





























1292/VI/81 suite '90 


















TO OCJIPOSE THE KEY,TAKK J'OLLOWING 00:nnl: SJX:."l'M + PROJIJC'.l' + INJ'allATION + PERIOD 
VIA 'l'HK INDEX THIS KEY ENABLB YOO TO 1'IHD THE PAGE NUJIBlll OJ"l'HE PUBLICATION 00 THE RBl'IREICKS or 'DII III(H)J'ICHI. 
SECTOR 
BEEF ANO VEAL 
EGGS ANO POULTRY 
MILK ANO HILK PRODUCTS 
PIGMEAT 
PRODUCTS 
ALL THE SECTOR 
INFORHA T IONS 











CXJIPCmm LA CLK DE RJl:HIBCHK,IN PRRNANT LBS com:B SUIVANTS: SmrmR + PROWIT + DffllllATICII + PJRICJDICITI 
PAO IXIIIPLE 
CXTTE CJ& PDmRT DE TROUVER DAMS L' INDU LB NlllO!B) DE PAOJ!IJ DE LA PUBLICATION OU LIB OOClRIDiNll8 DIC LA IIIOROJICHI. 
SECTEUR 
LAIT ET PROOUITS LAITIERS 
OEUFS ET VIANDE VOLAILLE 
VIANOE BOVINE 
VIANOE OE PORC 
PRODUITS 
TOUT LE SECTEUR 
INFORHA T IONS 




















VIANDE DE PORC 
SETTORE CARNI SUINE 
SECTOR VARKENSVLEES 
I 1a112 I 00101 I 11101 I 22101 I 29/01 I 05102 I 26/02 I 19/83 I 02104 I 16/04 I 25/IM I ffl/e 
NN /t00 KG I 1.9fi9 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1.9911 I 1990 I 1990 f 1.990 I 1.990 I 1998 I 1998 
~--·~~~~~-'~-'~-1--1~-1~-'~-'~-'~-1~-1~-'~-1~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RminENT l89/37!53l90/0010J90/0065l90/0122l90/8172l90/0281l98/0444l90/0624l98/0'1Wll90/M'7190/89?8l90/11.88 
________ 1 __ 1_ ... _1 __ 1 __ _1 __ 1_ __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.8 SVINEKIIIO W.A.B.SEKTDR SCHWEINEFLCISCH 
H. r .A. PIGHf AT M, C.M.!if.ClOR Of CARN£ DE PORC:INO 
k.C.H.\ITANOf DE PORC I.C.M.SETTORf CARNI SUINE 
M.C.8.SECfOR VARKENSVLEES M.C.M.SECTDR OA CARNE OE SUINO 
N.E.n. TOHEAI TOY XOIPEIOY KPEATOI 
KLLAS TABLF.AU I 
I I I I l I I I I I I I 
0103 9110 I -169,01 -326,BI -172,61 -172,81 -161,31 -161,91 -163,41 -164:,91 -167,11 -168,41 -229,81 -34:9,5 
I I I I I I I I I I I I 
0103 92 11 I -143,al -277,91 -146,81 -147,01 -131,21 -137,71 -136,91 -140,31 -142,11 -143,21 -194,71 -297,2 
I I I I I I I I I I I I 
0103 92 19 I -169,01 -326,81 -112,s1 -112,a1 -1s1,31 -1e1,91 -163,41 -1&1,91 -161,11 -168,41 -229,01 -319,5 
I I I I I I I I I I I I 
0203 1110 0.2-00 I -219,al -425,01 -224,41 -224,71 -209,71 -210,5! -212,41 -214,51 -217,31 -219,ef -297,al -454,5 
I I I I I I I I I I I I 
0203 12 11 -318,71 -616,21 -325,41 -325,al -~.11 -305,21 -386,01 -311,01 -315,11 -317,51 -431,81 -659,8 
I I I I I I I I I I I 
0203 12 19 -246,21 -476,01 -251,31 -251,71 -234,91 -235,71 -237,91 -240,21 -243,41 -245,21 -333,51 -509,0 
I I I I I I I I I I I 
0203 19 11 -246,21 -476,01 -251,31 -251,71 -234,91 -235,71 -237,91 -240,21 -243,41 -245,21 -333,51 -509,8 
I I I I I I I I I I I 
0203 19 13 -356,11 -688,51 -363,51 -364,01 -339,81 -341,01 -344,11 -347,41 -352,01 -354,71 -482,41 -736,5 
I I I I I I I I I I I 
0203 19 15 -191,21 -369,71 -195,21 -195.51 -182.51 -185,11 -184.81 -186.61 -189,01 -190,51 -259,11 -395,4 
I I I I I I I I I I I 
0203 19 55 70..",9 02--03 -356,11 -686,51 -363,51 -364,01 -339,8! -341,01 -344,11 -347,41 -552,01 -354,71 -482,41 -736,3 
I I I I I I I I I I I 
0203 19 55 7054 02-03 ! -246,21 -4'16,01 -251,31 -251,71 -234,91 -235,'71 -237,91 -240,21 -243,41 -245,21 -333,51 -509,8 
I I I I I I I I I I I 
0203 19 59 -246,21 -476,01 -251,31 -251,71 -234,91 -255,71 -237,91 -240,21 -243,41 -245,21 -333,51 -509,0 
I I I I I I I I I I I 
0203 2110 -219,81 -425,01 -224,41 -224,71 -209,71 -210,51 -212,41 -214,51 -217,31 -219,01 -29'7,BI -454,5 
I I I I I I I I I I I 
0203 22 11 -318,71 -616,21 -325,41 -325,81 -:504,11 -305,21 -306,01 -311,01 --315,ll -317,51 -431,81 -659,1 
I I I I I I I I I I I 
0203 22 19 -246,21 -476,01 -251,31 -251,71 -234,91 -235,71 -237,91 -240,21 -243,41 -a.5,21 -333,51 -519,1 
I I I I I I I I I I I 
0203 29 11 -246,21 -476,01 -251,31 -251,71 -234,91 -235,71 -237,91 -240,21 -243,41 -245,21 -333,51 -509,8 
I I I I I I I I I I I 
0203 29 13 -356,11 -688,51 -363,51 -364,01 -339,81 -341,01 -344,ll -347,41 -352,01 -354:,71 -182,41 -736,3 
I I I I I I I I I I I 
0203 29 15 -191,21 -369,71 -195,21 -195,51 -182,51 -183,11 -184,BI -186,61 -189,01 -190,51 -259,11 -395,4 
I I I I I I I I I I I 
0203 29 55 7039 02-03 -556,11 -688,51 -363,51 -364,01 -339,81 -341,01 -344,11 -347,41 -352,01 -354:,71 --482,41 -736,3 
I I I I I I I I I I I 
0203 29 55 7054 02-03 -246,2/ -476,01 -251,31 -251,71 -234,91 -235,71 -237,91 -240,21 -243,41 -245,21 -333,51 -509,0 
I I I I I I I I I I I 
0203 29 59 -246,21 -476,01 -251,31 -251,71 -234,91 -235,71 -237,91 -240,21 -2"3,41 -245,21 -333,51 -509,8 
l I I I I I I I I I I 
0209 00 11 -87,91 -170,01 -89,81 -89,91 -83,91 -84,21 --85,01 --85,81 -86,91 -87,61 -119,11 -181,8 
I I I I I I I I I I I 
0209 00 19 -96,71 -187,01 -98,71 -98,91 -92,31 -92.61 -93.51 -9',41 -95,61 -96,31 -131,01 -208,8 
I I I I I I I I I I I 
0209 00 30 -52,BI -102.01 -53,91 -53,91 -50,31 -50,51 -51,01 -51,51 -52,21 -52,61 -71,51 -109,1 
I I I I I I I I I I I 
0210 1111 -318,71 -616,21 -325,41 -325,81 -304:,11 -305,21 -388,01 -311,01 --315,ll -317,51 -431,81 -659,8 
I I I I I I I I I I I 
0210 1.1 19 -246,21 -476,01 -251,31 -251,71 -234,91 -235,71 -237,91 -240,21 -243,41 -245,21 -333,51 -509,8 
I I I I I I I I I I I 
0210 11 31 -619,91-1198,51 -632,81 -633,71 -591,41 -593,61 -599,01 -eM,81 -612,BI -617,51 -839,71-1281,'1 
I I I I I I I I I I I 
0210 11 39 -488,01 -943,51 -498,21 -498,BI --465,61 -467,31 -471,61 -476,ll --462,41 -ffl6,11 -661,11-1009,0 
I I I I I I I I I I I 
0210 12 11 -191,21 -369,71 -195,21 -195,5f -182,51 -183,11 -18',81 -186,61 -189,01 -190,51 -259,11 -395,4 
I I I I I I I I I I I 
0210 12 19 -318,71 -616,21 -325,41 -325,81 -304,11 -305,21 -388,01 -311,01 --315,11 -517,51 -431,81 ~ •• 
I I I I I I I I I I I 
0210 19 10 -2.81,41 -544,0! -287,21 -287,61 -268,41 -269,41 -271,91 -274,51 -278,11 -280,31 -381.,11 -581,7 
l I I I I I I I I I I 
0210 19 2.0 -507,81 -595,01 -314,21 -314,61 ·-293,61 -294,71 -297,41 -300,31 -304,21 -306,61 -416,91 -636,3 
I I l I I I I I I I l 
0210 19 30 -246,21 -476,01 -251,31 -251,71 -234,91 -235,71 -237,91 -240,21 -243,41 -2t5,21 -333,51 -509,8 
I I I I I I I I I I I 
0210 19 40 -356,tl -688,51 -363,51 -364,01 -339,81 -341,01 -344,11 -347,41 -352,01 -354,71 -482.~, -736,5 
l I I I I I I I I I I I 
0210 19 51 7039 02-03 I -356,1! -688,51 -363,51 -364,01 -339,BI -341,01 -344,11 -347,41 -352,01 -354:,71 --482,41 -736,3 
I I I I l I I I I I I I 
6 
I 14/e:, I 01/0? I I 
MN 11• KD I 1990 I 1990 I I I I I I I I I I 
-------~1~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. Rm:r..BMDft' I 90/1206 I 90/1769 f I I I I I I I I I 
~~~~~~~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-
M.U.B SVINtKIIIO W.A.B.SEKTOR SCHWEINEFLEISCH 
M.C.A.PIGMEAT M.C.H.SECTDR DE CARNE DE PORCINCI 
M. C. M. VIAND£ DE PORC I. C.H. SETTOR£ CARNI SUIN[ 
M.C.B.SECTOR VARKENSVLEES M.C.H.SECTOR DA CARNE DE SUINO 
N.E.TI. TOHEAI TOY XOIPEIOY KPEATOI 
KLLAS TABLF.AU I 
I 
0103 9110 -385,71 
I 
0103 92 11 -528, 01 
I 
0103 92 19 -385, 7 I 
I 
0203 11 10 02-00 -501,5 I 
I 
0203 12 11 -7ZI ,21 
I 
0203 12 19 -561, 71 
I 
0203 19 11 -561, 71 
I 
0203 19 13 -812,41 
I 
0203 19 15 -436,31 
I 
0203 19 55 7039 02-03 -812, 41 
I 
0203 19 55 7054 02-03 -561,71 
I 
0203 19 59 I -561,11 
I 
0203 21 10 -501, 5 I 
I 
0203 12 11 -727,21 
I 
0203 22 19 -561, 7 I 
I 
0203 29 11 -561, 71 
I 
0203 29 13 -&2,41 
I 
0203 29 15 -436,31 
I 
0203 29 55 7039 02-03 -&2, 41 
I 
0203 29 55 7054 02-03 -561, 71 
I 
0203 29 59 -561, 7 I 
I 
0209 (/J//J 11 -800,61 
I 
0209 00 19 I -220, 11 
I I 
0209 00 30 I -t.20,41 
I I 
0210 11 11 I -7ZI ,21 
I I 
0210 1119 I -561,71 
I I 
0210 11 31 l-1414,31 
I I 
0210 11 39 l-1113,31 
I I 
0210 12 11 I -436,31 
I I 
0210 12 19 I -727 ,21 
I I 
0210 19 10 I -641,91 
I I 
0210 19 20 ] -702,11 
I I 
0210 19 30 I -561, 7 J 
I I 
0210 19 40 I --812,41 
I I 
0210 19 51 7039 02-03 I -812,41 
I I 
11N /1fl/J KG 
I 10112 I 08/01 I 11101 I 2.2101 I 29/01 I 00102 I 2fl/02 I 19/03 I 02/M I 16/04 I 23/M I ffl/erJ 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~,~,~,~ 
1-~~~~~~~l~-'~-'~-1 ___ 1 __ 1~_1 ___ 1 __ 1~-'---'---1~-
I I I I I I I I I I I I 
l89/3753l90/0010l90/006nl90/0122l90/0172l90/0281l98/0444l90/8624(90/e78'7f90/1967l98/1978l98/11J8 
________ , __ 1 __ .1 __ 1._ _ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
M.u.s 5VJN1:K1D 
M.C .A. PlGHEAJ 
M.C.H.VJANDP.'. DP.'. PORC 
M.C.8.S[CTOR VARKENSVLECS 
W .A.B. SE Kl OR SCHWE1Nfflt1SCH 
H.t:.H.Sf.CIOR Ot CAHNE Of. PORClNU 
l .C.H.SfTTORf CARNI SUINf 
M. C.H. SECTOR DA CARNE DE SUINO 
N.E.n. TOHEAI TOY XDIPEIOV KPEATDI 
KLLAS TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0210 19 51 7954 02-03 I -246,21 -476,01 -251,31 -251,71 -234,91 -235,71 -237,91 -240,21 -243,41 -245,21 -333,51 -509,e 
I l I I I I I I I I I I 
0210 19 59 I -2.46,21 -476,0] -251,31 -251,11 -234,91 -235,71 -237,91 -240,21 -243,41 -245,21 -333,51 -509,e 
I I I I I I I I I I I I 
0210 19 60 I -488,01 -9'3,51 -498,21 -498,81 -465,61 -467,31 -471,6J -476,11 -482,41 -486,11 -661,11-1•,0 
I I I I I I I I I I I I 
0210 19 70 I -613,31-1185,71 -626,11 -626,91 -585,11 -587,21 -592,71 -596,41 -606,31 -610,91 -830,81-1268,0 
I I I I I I I I I I I I 
0210 19 81 7839 02-03 I -619,91-1198,51 -632,81 -633,71 -591,41 -593,61 -599,01 -61H,81 -&12,BI -617,51 -839,71-1281,7 
I I I I I I I I I I I I 
0210 19 81 7954 02-03 I -318,71 -616,21 -325,41 -325,81 -:504,11 -305,21 -388,01 -311,01 ~5,11 -317,51 -431,81 -659,8 
I I I I I I I I I I I I 
0210 19 89 I -318,71 -616,21 -325,41 -325,81 -304,ll -305,21 -388,01 -311,01 -315,11 -317,51 -431,81 -659,0 
I I I I I I I I I I I I 
16010010 16-00 I -Je7,BI -595,01 -314,21 -314,61 -293,61 -294,71 -297,41 -~,31 -304,21 -306,61 -416,91 -636,3 
I I I I I I I I I I I I 
1601 00 91 7319 16-01 I -516,61 -998,71 -527,31 -52.e,11 -492,91 -494,61 -499,21 --504,01 -510,61 -514,61 -699,Bl-1868,1 
I I I I I J I I l I I I 
1501 00 91 7322 1s--01 I -413,31 -799,01 -42t,91 -422,41 -394,31 -395,71 -·399,41 -403,21 -408,51 ---111,11 -559,BI -654,4 
I I I I I I I I I I I I 
1601 00 99 7319 16-01 I --351,71 --680,01 --359,01 -359,51 -335,61 -336,Bl -339,91 -343,11 -317,71 -350,31 -476,41 -727,2 
l I I I I I I I I I I I 
1601 00 99 7322 15-01 I -281,41 -544,01 -281,21 -287,61 -268,41 -269,41 -271,91 -Z14,5I -21a,11 -280,31 -381,11 -581,7 
I I I I I I I I I I I I 
1502 10 00 I -246,21 -476,0! -251,31 -251,11 -234,91 -235,71 -237,91 -240,21 -243,41 -245,21 -333,51 -589,e 
I I I I I I I I I I I I 
1602 20 90 I -285,BI -552,51 -291,71 -292,11 -272,61 -273,61 -276,11 -Z18,BI -282,51 -284,71 -367,lf -590,8 
I I I I I I I I I I I I 
1602 4110 752:7 16-03 I -318,71 -616,21 -325,41 -325,81 -:504,11 -385,21 -388,01 -311,01 -315,11 -317,51 -431,81 -659,e 
I I I I I I I I I I I I 
1602 4110 7328 15-03 I -538,61-1041,21 -549,el -550,51 -513,BI -515,7! -520,41 --525,41 -532,41 -536,51 -729,51-1113,5 
I I I I I I I I I I I I 
1602 4110 7329 16-03 I -329,71 -637,51 -336,61 -337,11 -314,&I -315,71 -318,61 -321,71 -325,91 -328,51 -446,71 -681,7 
I I I I I I I I I I I I 
1602 42 10 7327 15-03 I -246,21 -476,01 -251,31 -251,11 -234,91 -235,71 -237,91 -240,21 -243,41 -245,21 -333,51 -509,e 
l I I I I I I I I I I I 
1602 42 10 7528 15-03 I -450,61 -an,21 -460,01 -460,61 -429,91 -431,51 -435,51 --439,71 -445,51 -448,91 -610,41 -931,7 
I I I I I I I I I I I I 
1602 42 10 7329 16-03 l -507,Bj -595,01 -314,21 -314,61 -293,6J -294,71 -297,41 -:'1J0,3I -304,21 -386,61 -416,91 -636,3 
I I l I I I I I I I I I 
1602 49 11 752:7 16-03 I -31s,11 -616,21 -325,41 -325,BI -304,11 -305,21 -308,01 -311,01 -315,11 -317,51 -431,BI -659,8 
I I I I I I I I I I I I 
1602 49 11 7328 1s--03 I -538,61-1041,21 -549,al -550,51 -513,81 -515,71 -520,41 --525,41 -532,41 -536,51 -729,51-1113,5 
I I I I I I I I I I I I 
1602 49 11 7329 16-4113 I -307,BI -595,01 -314,21 -314,61 -293,61 -294,71 -297,41 -300,31 --384,21 -386,61 -416,91 -636,3 
I I I I I I I I I I I I 
1602 49 13 732:I 15-03 I -246,21 -476,01 -251,31 -251,11 -234,91 -235,71 -237,91 -240,21 -243,41 -245,21 -333,51 -509,0 
I I I I I I I I I I I I 
1602 49 13 7328 16-03 I -450,61 -a11,21 -460,01 -460,61 -429,91 -431,51 -435,51 --439,71 -445,51 -448,91 -610,41 -931,7 
I I I I I I I I I I I I 
1602 49 13 7329 15-03 I -507,81 -595,01 -314,21 -314,61 -293,61 -294,71 -297,41 -300,31 -304,21 -306,61 --416,91 -636,3 
I I I I I I I I I I I I 
1502 49 15 752:7 15-03 I -246,21 -476,0! -251,31 -251,71 -234,91 -235,71 -237,91 -210,21 -243,41 -245,21 -333,51 -589,8 
I I I l I I I I I I I 
1602 49 15 7328 16--03 --450,61 -871,21 -460,01 -460,61 -429,91 -431,51 -435,51 -439,71 -445,51 -448,91 -610,41 -931,7 
I I I I I I I I I I I 
1602 49 15 7329 16-03 -307,81 -595,01 -314,21 -314,61 -293,61 -294,71 -297,41 -300,31 -304,21 -386,61 -416,91 -636,3 
I I I I I I I I I I I 
1502 49 19 732:/ 1s-03 -246,2! -476,01 -251,31 -251,71 -234,91 -235,71 -237,91 -240,21 -243,41 -245,21 -333,51 -509,e 
I I I I I I I I I I I 
1602 49 19 7528 16-03 -296,81 -573,71 -302,91 -303,41 -283,11 -284,,21 -286,81 -289,51 -293,31 -295,61 -402,01 -613,6 
I I I I I I I I I I I 
1602 49 19 7329 16-03 -237,41 -459,01 -242,41 -242,71 -226,51 -227,31 -229,41 -231,61 -234,71 -236,51 -321,61 -490,9 
I I I I I I I I I I I 
1602 49 30 7319 16-01 -246,21 -476,01 -251,31 -251,71 -234,91 -235,71 -237,91 -240,21 -243,41 -245,21 -333,51 -509,8 
I I I I I I I I I I I 
1602 49 30 732.2 15-01 ! -197,81 -382,51 -202,01 -202,21 -1BB,BI -189,41 -191,21 -193,01 -195,61 -197,11 -268,8f -409,8 
I I I ! I I I I I I I I 
1502 49 50 I -147,31 -284,71 -150,31 -150,61 -140,51 -141,01 -142,31 -143,71 -145,61 -146,71 -199,5J -314,5 
I I I I I I I I I I I I 
8 
I 14/8!5 I 01/flll I I I I I I I 
11N /1fl!J KG I 1990 I 1990 I I I I I I I I I I 
_______ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1~ 
l I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIFffl' I 90/1208 I 90/1769 I I I I I I I I I I 
--·--·--·---- ---------·-·"'··--·- _________ , ______ , ______ .L __ , _____ , ________ , ______ , __ --- '------'--'--'---'--··· 
M.U.B SVINEKIID W .A.B, SEKTDR SCHWEINEFLEISCH 
H.C.A.PIGHEAT H.C.H.SECTOR DE CARNE DE PORCil40 
M.C.H.VIANOE OE PORC I .C.H.SETTORE CARN! SUIH[ 
M. C. 8. SECTOR VARKENSVLEES M.C.M,SECTOR DA CARNE DE SUINO 
N.E .n. TOHEAI TOY KOIPEIOY KPCATOI 
RLLAS TABLF.AU I 
1 I 
0210 19 51 7854 02-03 I -561,71 
I I 
0210 19 59 I -561,11 
I I 
0210 19 60 1-1113,31 
I I 
0210 19 70 l-1599,21 
I I 
0210 19 81 7839 02-03 l-1414,31 
I I 
0210 19 81 7054 02--03 I -121,21 
I I 
0210 19 89 I -121,21 
I I 
1601 fl/J 10 16-00 I -102,11 
I I 
1601 00 91 7319 16-01 -1176,51 
I 
1601 00 91 7322 16-01 -942,BI 
I 
1601 00 99 7319 16-01 ~2.41 
I 
1601 00 99 7522 16-01 -641,91 
I 
1602 10 00 -561,71 
I 
1602 20 90 -652,01 
I 
1602 4110 7:sz? 16-03 -727,21 
I 
1602 4110 7326 16-03 l-1228,71 
I I 
1602 4110 7329 16-03 I -752,31 
I I 
1602 42 10 73Z/ 16-03 I -561,71 
I I 
1602 42 10 7328 16-03 l-1028,11 
I I 
1602 42 10 7329 16-03 I -102,11 
I I 
1602 49 11 73Z/ 16-03 I -1m,21 
I I 
1602 49 11 732.8 16--03 l-1228,71 
I I 
1602 49 11 7329 16-03 I -702,11 
I I 
1602 49 13 73Z'I 16-03 I -561,71 
I I 
1602 49 13 7328 16-03 1-1028,11 
I I 
1602 49 13 7329 16-03 I -102,11 
I I 
1602 49 15 7:sz? 16-03 I -561,71 
I I 
1602 49 15 7328 16-03 1-1028,11 
I I 
1602 49 15 7329 16-03 I -102,11 
I I 
1602 49 19 75Z7 16-03 ! -561,71 
I I 
1602 49 19 732.8 16-03 I --a11,01 
I I 
1602 49 19 7529 16-03 I -541,61 
I I 
1602 49 30 7319 16-01 I -561,71 
I I 
1602 49 30 7322 16-01 I -451,4! 
I I 
1602 49 50 I -336,01 
l I 
9 
I 18/12 I 08/01. I 11101 I 22101 I 29/01 I 0:)/02 I 26/02 I 19/03 I 02/04 I 16/IM I 23/IM I 0'1/05 
r. /180 KG I 1989 I 19'.J0 I 1990 I 1.990 I 1990 I 1.990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1998 I 1998 I tM 
-~~~~~~~1~-'~-'~-l ___ ,~-'---1~-'~-'~-'~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
)I). RUJLDIENT I 89/3753 I 90/0010 I 90/00M I 90/012.2 I 90/0172 I 90/0281 I 98/0444 j 90/0624 I 90/(lf1W, I 90/8957 I 90/W18 I 90/118l 
-~~~~~~~'~-l---1~_1 ___ , ___ 1 ___ 1~_1 ___ , ___ ,~_, ___ 1 __ _ 
M .U .B SYINEKIID W .A.B. SEKTOR SCHWEINEFLEISCH 
H. C .A. PICiHfAT H. C.H. SECTOR OE CARNE DE PORCIMO 
M.C.M.VIANDE or PORC I.C.H.S[TTORE CARNI 5UIN£ 
M.C.B.SfCTOR VARKENSVLHS M.C.M.SECTOR DA CARNE DE SUINO 
N.E.n.TOMEAI TOY XOIPEIOY kPEATOI 
1602 90 10 
1602 90 51 
1902 20 30 
TABLEAU I 
I I I I I I I I I I I 
-285,81 -552,51 -291,71 -292,11 -272,61 -273,61 -276,11 -278,81 -282,51 --2.84:,71 -387,11 -590,8 
I I I I I I I I I I I 
-296,BI -573,71 -302,91 -303,41 -283,11 -284,21 -286,BI -2.89,51 -293,31 -295,61 -t02,0f --613,6 
I I I I I I I I I I I 
-147,31 -284,71 -150,31 -150,61 -140,5 -141,01 -142,3 -143,7 -145,61 -146,7 -199,51 -3'1K,5 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I l l I I I I 
! I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
l l I I I l 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
l I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
l I I I I I 
I l I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
l I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I l I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
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POR'l'fflDI/JB1 
- -I t4/H I evri I -- - I - -- f I -I - I I I I 
11N /180 KO I 1990 I 1990 I I I I I I I I I I 
-------~1---1~_1 ___ , ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIPBJ.' 190/1208190/17691 I I I I I I I I I 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B SV1NEKl1ID 
M.C .A. PIGMEAT 
M.C.M.VIANDE DE PORC 
M.C .B. SECTOR VARIC.ENSVLEES 
N.E.n. TOHEAI TO'r' XOIPElO'I' KPEATDI 
1602 90 10 
1602 90 51 









H.C.H.SECTDR DE CARNE DE PORCINO 
I.C.H.SETTORE CARNI SUINE 
M.C.M.SECTDR DA CARNE DE SUINO 
11 
I 11112 I 00101 I 11101 I 22101 I 26/02 I 12/03 I 19/03 I 26/03 I t6/M I 23/04 I 14/0~ I wee 
•~m l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I~ 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ , ___ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rm1JNll!NT l89/36~6j90/0010l90/0065l90/et22l90/0444l9e/0M9l90/0624j90/1692l90/f/1167l90/19'18l90/ta6l91/14'8 
_______ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 ___ 1 __ f __ f __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
H.U.B SYINEKIIID W.A.B.SEKTOR SCHWEINEfLEISCH 
H.C.A.PIGHfAT H.C.H.SECTOR DE CARNE DE PORCINO 
H. C.H. VIANOE DE PORC l. C.H. SETTORE CARN! SUINE 
H.C.B.SECTOR YARKENSYLEES M.C.H.SECTOR DA CARNE DE SUINO 
N.E.n. TOMEAI TOY XOIPEIDY KPEATOI 
UNITED KINlllXII T.ABJ&U I 
I I I I I I I I I I I 
1183 9110 -3,3521 -4,2221 -3,7251 -3,3521 -2,7321 -3,1041 -4,1391 -4,594:I -t.,1391 -t.,7181 -t.,5111 -3,9'n 
I I I I I I I I I I I I 
0103 92 11 I -2,8511 -3,5901 -3,1681 -2,8511 -2,5231 -2,6401 -3,5201 -3,90?1 -3,5201 -4,0131 -3,83?1 -3,3'19 
I I I I I I I l I I I I 
0103 92 19 I -3,3521 -4,2221 -3,7251 -3,3521 -2,7521 -3,1041 -4,1391 -4,5941 -4,1391 -4,7181 -4,5UI -3,973 
I I I I I I I I I I I I 
0203 1110 02-00 I -4,3591 -5,4901 -4,8441 -4,359f -3,5521 -4,0371 -5,3621 -5,9741 -5,3821 -6,1351 -5,8661 -5,167 
I I I I I I I I I I I I 
0203 12 11 I -6,321J -7,9601 -7,0241 -6,3211 -5,1511 -5,853J -7,8041 -a,6621 -7,8041 -8,6961 -8,5061 -7,492 
I I l I I I I l l I I I 
0203 12 19 I -4,6831 -6,1481 -5,4251 -4,8831 -3,9781 -4,5211 -s,0281 -6,691.I -s,02BJ -6,8721 -6,5791 -5,7m 
I I I I I I I I I I I l 
0203 19 11 I -4,8831 -6,1481 -5,4251 -4,8831 -3,9781 -4,5211 -6,02.81 -6,6911 -s,02a1 -6,8721 -6,5791 -5,7m 
J I I I I I I I I I I I 
0203 19 13 I -7,0621 -e,8931 -7,8471 -7,0621 -5,7541 -6,5391 -e,7191 -9,6781 -B,7191 -9,9391 -9,5041 --8,379 
I I I I I I I I I I I I 
0303 19 15 I -3, 7931 -4, 7761 -t,2141 -3, 7931 -3,0901 -3,5121 -4,6821 -5,1971 -4,6821 -5,3381 -5,1MI -4,49ti 
I I I I I I I I I I I 
0203 19 55 7039 02-03 --7,0621 -a,8931 -7,8471 -7,0621 -5,754J -6,5391 -a,1191 -9,6781 -a,1191 -9,9391 -9,504:I -a,379 
I I I I I I I I I I I 
0203 19 55 7054 02-03 -4,8831 -6,1481 -5,4251 -4,8831 -3,9781 -4,5211 -&,8281 -6,6911 -6,eae1 -e,a121 -e,5791 -5,78'7 
I I I I I I I I I I I 
0203 19 59 -4,8831 -6,1481 -5,4251 -4,8831 -3,9781 -4,521 I -6,0281 -6,6911 -6,0281 -6,6721 -6,5781 -5,7ffl 
I I I I I I I I I I I 
0203 2110 -4,3591 -5,4901 -4,8441 -4,3591 -3,5521 -4,937! -5,3621 -5,9741 -5,3821 -6,1351 -5,8661 -5,167 
I I I I I I I I I I I 
0203 2.2 11 -6,3211 -7,9601 -7,0241 -6,3211 -5,1511 -5,8531 -7,BMI -8,6621 -7,8041 -8,8961 -8,5061 -7,492 
I I I I I I I I I I I 
0203 22 19 -4,8831 -6,1481 -5,4251 -4,8831 -3,9781 -4,5211 -6,0281 -6,6911 -6,0281 -6,8721 -6,5781 -5,7fY/ 
I I I I I I I I I I I 
0203 29 11 -4,8831 -6,1481 -5,4251 -4,8851 -3,9781 -4,52.1.I -6,0281 -6,6911 -6,0281 -6,8721 -6,5781 -5,7WI 
I I I I I I I I I I I 
0203 29 13 -7,0621 -a,8931 -7,8471 -7,0621 -5,7541 -6,5391 -a,1191 -9,6781 -a,1191 -9,9391 -9,0MI -a,m 
J I I I I I I I I I I 
0203 29 15 -3,7931 -4,7761 -4,2141 -3,7931 -3,090j -3,5121 -4,6821 -5,1971 -4,6821 -5,3381 -5,1041 -4,49ti 
I I I I I I I I I I I I 
0203 29 55 7039 02-03 I -7,0621 -a,8931 -7,8471 -7,0621 -5,7541 -6,5391 -a,7191 -9,6781 -8,7191 -9,9391 -9,5041 -8,378 
I I I I I I I I I I I I 
0203 29 55 7054 02-03 I -4,8831 -6,1481 -5,4251 -4,8831 -3,9781 -4,52.1.I -6,0281 -6,6911 -6,0281 -6,6721 -6,5781 -5,7WI 
I I I I I I I I I I I I 
0203 29 59 ' -4,B831 -6,1'8J -5,4251 -4,8831 -3,9781 -4,5211 -6,0281 -6,6911 -6,0281 -6,8721 -6,5781 -5,7W, 
I I I I l I I I I l I I 
0209 00 11 I -1.7441 -2,1.961 -1,9381 -1,7441 -1,421.I -1,6151 -2,1531 -2,5901 ·-2,1531 -2,4Mf -.8,3'71 -2,067 
I I I I I I I I I I I I 
0209 00 19 I -1,9181 -2,4151 -2,1311 -1,9181 -1,5631 -1,7761 -2,3681 -2,6291 -2,3681 -2,7901 -2,581.I -2,273 
I I I I l I I I I I I I 
0209 00 30 l -1,0461 -1,3181 -1,1631 -1,0461 -0,8531 -0,9691 -1,2921 -1,4341 -·1,2921 -1,4731 -1,4861 -1,248 
I I I I I I I I I I I I 
0210 1111 I -e,3211 -7,9601 -7,0241 -e,321.I -5,1511 -5,8531 -7,8041 -a,6621 -7,8041 -a,8961 -8,5061 -7,492 
I I I I I I I I I I I I 
0210 1119 I -4,8831 -6,1481 -5,4251 -4,8831 -3,9781 -4,5211 -6,02.BI -6,6911 -6,0201 -6,8721 -6,5791 -5,787 
I I l I I I I I I I I I 
0210 11 31 l-12,294l-15,481j-13,660l-12,294l-10,01.7l-11,363l-15,177l-16,847l-15,177l-17,302l-16,5431-14,5'18 
I l I I I I I I I I I I 
0210 11 39 I -9,678!-12,1871-10,7531 -9,6781 -7,8861 -8,961j-11,948j-13,2.62l-11,948j-13,621l-13,023I-U,479 
I I I I I I I I I I I I 
0210 12 11 I -3,7931 -4,7761 -4,2141 -3,7931 -3,0901 -3,5121 -4,6821 -5,1971 -4-,6821 -5,3381 -5,lCKI -4,49D 
I I I I I I I I I I I I 
0210 12 19 l -6,3211 -7,9601 -7,0241 -6,321.I -5,1511 -5,8531 -7,8041 -e,6621 -7,8041 -a,8961 -a,5061 -7,492 
I I I I I I I I I I I I 
0210 19 10 I -5,5801 -1,0211 -e,2001 -5,5801 -4,!>471 -5,1671 -6,8891 -7,6471 -6,8891 -7,8531 -7,5991 -6,613 
I I f I I I I I I I I I 
0210 19 20 I -e,1031 -7,6861 -6,7811 -6,1031 -4,9731 -5,651.I -7,5351 -a,3641 -7,5351 -8,5901 -B,2131 -7,253 
I I f I I I I I I I I I 
0210 19 30 I -4,6831 -6,1481 -5,4251 -4,8831 -3,9781 -4,5211 -6,0281 -6,6911 -6,0281 -6,8721 -6,5701 -5,7WI 
I I I I l I I I I I I I 
0210 t9 40 I --7.0621 -B,8931 -7,8471 -7,0621 -5,7541 --&,5391 -8,7191 -9,6781 -8,7191 -9,9391 -9,5841 -8,578 
I i I I I I I l I I I I 
0210 19 51 7039 02-03 I -7,062/ -e,8931 -7,8471 -7,0621 -5,7541 -6,5391 -8,7191 -9,6781 -8,7191 -9,9391 -9,5041 -8,378 
I I I I l I I I I I I I 
12 
MN /100 KG 
I 04/06 I 25/06 I 01/0'1 I 
I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I I I 
~~~~-~~-'~-'--'--1~-1~-'~-'~-'~-'--'~-'~-'--I I I I I I I I I I I I 
NO. IUDL!IIENT I 90/un219011&72 I 90/17&9 I I I I I I I I I 
_______________ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ J __ 1 __ , __ , __ _1 __ 
M.U.B SV1NEK8D W .A.B. SEKTDR SCHWEINEfLEISCH 
M.C .A. PIGHEAT H.C.H.SECTOR DE CARNE DE PORCINO 
M.C.M.VIANDE DE PORC I.C.M.SETTORE CARHJ SUINE 
M.C .B. SECTOR VARKENSVLEES M.C.M.SECTDR DA CARNE DE SUINO 
N.E.n. TOMEAI TOY XOIPEIOY KPEATOI 
UNITED KINGIXII TABLF.AU I 
I I I 
0103 9110 I -3,2101 -2,5661 
I l I 
0103 92 11 1 -2,7811 -2,1821 
I I 
0103 92 19 -3,2'701 -2,5661 
I I 
0203 11 10 02-00 --4,2521 -3,3371 
I I 
0203 12 11 -6,1651 -4,8381 
I t 
0203 12 19 --4,7621 -3,7371 
I I 
0203 19 11 --4,7621 -3,7371 
I I 
0203 19 13 -6,8881 -5,4061 
I I 
0203 19 15 -3,6991 -2,9031 
I I 
0203 19 55 7039 02-03 -6,8881 -5,4061 
I I 
0203 19 55 7854 02-03 --4,7621 -3,7371 
I I 
0203 19 59 -4,7621 -3,7371 
I I 
0203 2110 --4,2521 -3,3371 
I I 
0203 22 11 -6,1651 --4,8381 
I I 
0203 22 19 --4,7621 -3,7371 
I I 
0203 29 t1 --4,7621 -3,7371 
I I 
0203 29 13 -6,8881 -5,4061 
I I 
081113 29 15 -3,6991 -2,9031 
I I 
0203 29 55 7939 02-03 -6,8881 -5,teel 
I I 
0203 29 55 7954 02-03 -4,7621 -3,7371 
I l 
0203 29 59 -4,7621 -3,7371 
I I 
0209 00 11 -1,7011 -1,3351 
1 I t 
0209 00 19 I -1.a111 -1,4681 
I I I 
0209 00 30 I -1.0201 -0,B01I 
I I I 
0210 1111 I -6,1651 -4,8381 
I I I 
0210 1119 I -4,7621 -3,7371 
I I I 
0210 11 31 -11,9901 -9,4101 
I I 
0210 11 39 ·-9,4391 -7,4081 
I I 
0210 12 11 -3,6991 -2,9031 
I I 
0210 12 19 -6,1651 -4,8381 
t I 
0210 19 10 -5,4421 -4,2711 
I I 
021.0 19 20 -5,9531 -4,6721 
I I 
0210 19 30 I -4,1s21 -3,7371 
I I I 
0210 19 40 l -6,8881 -5,4061 
I I I 
0210 19 51 7039 02-03 I -6,8881 -5,4061 
I I I 
13 
I 11112 I 0a101 I 11101 I 2.2101 I '/J:,/02 I 12103 I 19/03 I 26/03 I 16/04 I 23/04 I 14/0~ I 28/e:s 
MN /100 KG I 1989 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1998 
________ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rmtnmn' I 89/3656 I 90/0010 I 90/0065 I 90/0122 I 90/0«4 I 90/0589 I 90/06P.4 j 90/0692 f 90/0957 I 90/0978 I 90/:tea8 I 90/1488 
________ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B SVINEKID W.A.B.SEKTOR SCHWEINEFLEISCH 
M.C.A.PlGM£AT M.C.M.SECTOR 0£ CARNE OE PDRCINO 
M.C.M.VIANOE OE PORC I .C.M.SETTORE CARNI SUINE 
M.C.B.SECTOR VARKENSVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE OE SUINO 
N.E.O.TOMEAI TOY XOIPEIOY KPEATOI 
UNJ'l'ED KINGIDI TABLF.AU I 
I I I I I I I I I I I I 
0210 19 51 7854 02-03 I -4,8831 -&,ua1 -5,4251 -4,8831 -3,9781 -4,5211 -6,0281 -6,6911 -6,8281 -6,8721 -6,5711 -5,787 
I I I I I I I I I I I I 
0210 19 59 I -4,8831 -6,1481 -5,4251 -4,8831 -3,9781 -4,5211 -6,0281 -6,6911 -6,0281 -6,8721 -6,5781 -5,7WI 
I I I I I I I I I I I I 
0210 19 60 I -9,6781-12,1871-10,7531 -9,6781 -7,8861 -8,961J-11,918l-13,262l-11,948l-13,621l-13,023J-11,478 
I I I I I I I I I I I I 
0210 19 70 l-t2,163l-15,316l-13,514l-12,1631 -9,910l-11,262l-15,016l-16,668l-15,016l-11,11at-16,367l-14,415 
I I I I I I I I I I I I 
0210 19 81 7039 02-03 l-12,294l-15,481l-13,660j-12,294l-10,017l-11,363l-15,177l-16,847l-15,177l-17,302l-16,:>43l-14,571 
I I I I I I I I I I I I 
0210 19 81 7054 02-03 I -6,3211 -7,9601 -1,0241 -6,321.I -5,151.1 -5,8531 -7,8041 -s,6621 -7,BMI --s,8961 -a,5061 -7,492 
I I I I I I I I I I I I 
0210 19 89 I -6,3211 -7,9601 -7,0241 -6,3211 -5,1511 -5,8531 -7,8041 -8,6621 -7,BIMI -8,8961 -8,5861 -7,492 
I I I I I I I I I I I I 
1601 00 10 16-00 I -&,1031 -7,6861 -6,1a11 -6,1031 -4,9731 -5,6511 -7,5351 -a,3641 -7,5351 -a,5901 -a,2131 -7,233 
I I I I I I I I I I I I 
1601 00 91 7519 16-01 1-~.245l~.~11~.~1~.~51-a.~1~.~1-u.~1-H.0~1-u,~1~.,w1~3.~f~.w 
I I l I I I I I I I I I 
1601 00 91 7322 16-01 I -a,1961-10,3211 -9,1061 -B,1961 -6,67aJ -7,589l-10,11a1-11,231J-10,11aJ-11,535l-11,029J -9,713 
I I I I I I I l I I I I 
1601 00 99 7319 16-01 l -6,9751 -8.'7831 -7,7501 -6,9751 -5,6831 -6,4581 -8,6111 -9,5581 -8,6111 -9,8171 -9,3861 -8,26'1 
I I I I I I I I I I I I 
1601 00 99 7322 16--01 I -5,5801 -1,0211 ...s,2001 -5,5B0f -4,5471 -5,1671 -6,8891 -7,6471 -6,8891 -7,8531 -7,5091 -6,613 
I I I I I I I I I I I I 
1602 10 00 I -4,8831 -6,1481 -5,4251 -4,8831 -3,9781 -4,5211 -6,0281 -6,6911 -6,0281 -6,8721 -6,5711 -5,7WI 
l I I I I I I I l I I I 
1602 20 90 I -5,6671 -7,1371 -6,2971 -5,6671 -4,6tal -5,2471 -6,9971 -7,7661 -6,9971 -7,9761 -7,6261 -6,717 
I I I I I I I I I I I I 
1602 41 10 73Z7 16-03 I -6,3211 -7,9601 -7,0241 -6,3211 -5,1511 -5,8531 -7,BIHI -8,6621 -7,8041 -8,8961 -8,5061 -7,492 
I I l I I I I I I I I I 
1602 4110 7328 16-03 1-10,681l-13,450l-11,861l-10,681I -a,7031 -9,869!-15,186l--14,636l-13,186l-15,032l-t4,373l-12,656 
I I I I I I I I I I I I 
1602 41 10 7329 16-03 I -&,5391 -a,2341 -7,2661 -6,5391 -5,3281 -6,0551 -a,8731 -a,9611 -a,0731 -9,2831 -a,aaef -1,1:;e 
I I I I I I I I I I I I 
1602 42 10 73Z'1 16--03 I -4,8831 -6,1481 -5,4251 -4,8831 -3,9781 -4,5211 -6,0281 -6,6911 -6,0aa1 -6,8721 -6,5711 -5,787 
I I I I I I I I I I I I 
1602 42 10 7328 16-03 I -8,937/-11,2541 -9,9301 -8,9371 -7,2821 -8,2'75l-11,033l-12,247I-U,033l-12,578l-12,026l-10,592 
I I I I I I I I I I I I 
1602 42 10 7329 16-03 I -6,1031 -7,6861 -6,7811 -6,1031 -4,9731 -5,6511 -7,5351 -8,3641 -7,5351 -8,5901 -a,2131 -7,233 
I I I I I I I I I I I I 
1602 49 11 73Z7 16-03 I -6,3211 -7,9601 -7,0241 -6,321.I -5,1511 -5,8531 -7,8MI -a,6621 -7,BMI -a,8961 -8,5061 -7,492 
I I I I I I I I I I I I 
1602 49 11 7528 16-03 -10,681l-13,450l-11,B67l-10,681I -8,7831 -9,889l-13,186l-14,636l-13,186l-15,032l-14,373I-U,658 
I I I I I I I I I I I 
1602 49 11 7329 16-03 -6,103! -7,6861 -6,7811 --6,1031 -4,9731 -5,6511 -7,5351 -8,3641 -7,5351 -8,5901 -8,2131 -7,23.'i 
I I I I I I I l I l I 
1602 49 13 73Z7 16-03 -4,883! -6,1481 -5,4251 -4,8831 -3,9761 -4,5211 -6,0281 -6,6911 -6,0281 -6,8721 -6,5781 -5,7WI 
I I I I I I I I I I I 
1602 49 13 7328 16-03 
-8,937!-11,2541 -9,9301 -8,9371 -7,2621 -8,275l-11,833l-12,247l-11,033l-12,578f-12,U&l-10,592 
I I I I I I I I I I I 
1602 49 13 7329 16-03 
-6,1031 -7,6861 -6,7811 -6,1031 -4,9731 -5,6511 -7,5351 -8,3641 -7,5351 -8,5901 -8,2131 -7,233 
I I I I I I I I I I I 
1602 49 15 73Z1 16-03 
-4,8831 -6,1481 -5,4251 -4,8831 -3,9781 -4,5211 -6,0281 -6,6911 -6,0281 -6,8721 -6,5711 -5,78'1 
I I I I I I I I I I I 
1602 49 15 7328 16-03 
1602 49 15 7329 16-03 
1602 49 19 73Zl 16--03 
1602 49 19 732.8 16-03 
1602 49 1.9 7329 16--03 
1602 49 30 7319 16-01 
1602 49 30 7322 16-01 
1602 49 50 
-8,937/-11,2541 -9,9301 -8,9371 -7,2821 -8,2'75l-11,033l-12,247l-11,033l-12,578l-12,026l-18,592 
I I I I I I I I I I I 
-6,1031 -7,6861 -6,7811 -6,1031 -4,9731 -5,6511 -7,5351 -8,3611 -7,5351 -8,5901 -8,2131 -7,253 
I I I I I I I I I I I 
-4,8651 -6,1481 -5,4251 -4,8831 -3,9781 -4,5211 -6,0281 -6,6911 -6,0281 -6,8721 -6,5791 -5,787 
I I I I I I I I I I I 
-5,8851 -7,4111 -6,5$1 -5,8851 -4,7951 -5,4491 -7,2661 -8,0651 -7,2661 -8,2831 -7,9291 -6,975 
I I I I I I I I I I I 
--4,7081 -5,9291 -5,2311 -4,7081 -3,8361 -4,3591 -5,8131 -6,4521 -5,8131 -6,6261 -6,3361 -5,589 
I I I I I I I I I I I 
-4,8831 -6,148! -5,4251 -4,8831 -3,9781 -4,5211 -6,0281 -6,6911 -6,0281 -6,8721 -6,5781 -5,787 
I I I I I I I I I I I 
I -3,92.'il -4,9411 -4,3591 -3,9231 -3,1971 -3,6331 -4,8441 -5,3771 --4,8441 -5,5221 -5,2801 -4,650 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,9211 -3,6781 -3.~51 -2,9211 -2,3801 -2,704l -3,6061 -4,0031 -3,6061 -4,1111 -3,9381 -3,462 
I I I I I I I I I I I I 
14 
I 04100 I 2r,100 I 11/vn I I 
MN /11111 KO I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I I I 
_________ 1 ___ 1_ _ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmJ.EMENT I 90/1452 I 90/1672 I 90/1769 I I I I I I I I I 
--,~~~~~~1~-1~-'~-'~-'~-'~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-
H.U.B SVINEKIID W.A.B.SEKTOR SCHWEINEfLEISCH 
H.C.A.PIGMEAT H.C.H.SECTOR DE CARNE DE PORCINO 
M.C.H.VtANDE DE PORC I.C.H.SF.TTORE CARNI SUtNE 
M.C.8.S£CTOR VARKENSVLEES M.C.H.SECTOR DA CARNE DE SUINO 
N. E. n. lOMEA.I TOY XOlPElOY kPEATOI 
UNITED KINGJXII TABLF.AU I 
I I I 
0210 19 51 7854 02-03 I -4,7621 -3,7371 
I I I 
0210 19 59 I -4, 1s21 -3, 7371 
I I I 
0210 19 60 I -9,4391 -7 ,4081 
I I I 
0210 19 70 l-lt,8621 -9,3101 
I I I 
0210 19 81 7039 02-03 -11,9901 -9,4101 
I I 
0210 19 81 7054 02-03 -6,1651 -4,8381 
I I 
0210 19 89 -6,1651 -4,8381 
I I 
16010010 16-00 -5,9531 -4,6721 
I I 
1601 00 91 7319 16-01 -9,9921 -?,84.21 
I I 
1601 00 91 7322 16-01 -7 ,9931 -6,2731 
I I 
1601 00 99 7319 16-01 -6,8031 -5,3391 
I I 
1601 00 99 7522 16-01 -5,4421 -4,2711 
I I 
1602 10 00 -4,7621 -3,7371 
I I 
1602 20 90 -5,5271 -4,3381 
I I 
1602 41 10 73Z7 16-03 -6, 165 I -4 '838 I 
I I 
1602 4110 7328 16-03 l-10,4171 -B,1751 
I I I 
1602 u 10 7529 16-03 I -6,3781 -5,0051 
I I I 
1602 42 10 73Z7 1s-03 I -4,7621 -3,7371 
I I I 
1602 42 10 7328 16-03 I -a, 716! -e,au1 
I I 1 
1602 42 10 7329 16-03 I -5,9531 -4,6721 
I I I 
1602 49 11 73Z'/ 1s-03 I -6,1651 -4,8381 
I I I 
1602 49 11 7328 16-03 l-10,4171 -8,1751 
I I I 
1602 49 11 7329 16-03 I -5,9531 -4,6721 
I I I 
1602 49 13 73Z'1 16-03 I -4,7621 -3,7371 
I I I 
1602 49 13 7328 16-03 I ...a, 716 I -6,84.1 I 
l I I 
1602 49 13 7529 16-03 -5,9531 -4,6721 
I I 
1602 49 15 73Z1 16-03 -4, 762 I -:S, 737 I 
I I 
1602 49 15 7328 16-03 -B,7161 -6,8411 
I I 
1602 49 15 7329 16-03 -5,9531 -4,6721 
I I 
1602 49 19 73Z1 16-03 -4,7621 -3,7371 
I I 
1602 49 19 7328 16-03 -5,7401 -4,5051 
I I 
1602 49 19 7329 16--03 -4,5921 -3,6041 
I I 
1602 49 J0 7319 16-01 -4, 762 I -3, 737 I 
I I 
1602 49 J0 7322 16--01 -3,8271 -3,0031 
I I 
1602 49 50 -2,8491 -2,2361 
I I 
1D 
I 11112 I 00101 I 11101 I 22101. I 2r;;02 I 12/03 I 19/03 I 26/93 I 16/04 I 23/04 I 14/t~ I 86/ID 
• /1f//J KG I 1989 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1999 I 1998 
,-~~~~~~~1~-1~-1~-'--1~-1~-'--1~-1~-1~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDl!N'l' J89/3656l98/fJe18f98/8065J90/0122l90/N«l98/8ft89198/86Ml98/e692l98/8957J911/89'18l98/1818l98/1tee 
-·-----~----'--1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B SVJNEKIID 
M . C . A. P 11:Ht A 1 
M. C .M. VI ANOE 0£ PDAC 
M.C.8.SECTDR VARKENSVLEES 
N.E. n. TOMEAI TOY XOIPEIOY KPEATOI 
W. A.B. SEK TOR SCHWE INffLEISCH 
M.C.H.SfCIDR or CARNE OE PORCINO 
I .C.M.SETTORE CARNI SUIN£ 
M.C.M.SECTOR 0A CARNE DE SUINO 
UNITED KINGJXII 
1602 90 10 
1602 90 51 
1902 20 30 
TABLF.AU I 
I I I I I I I I I I I I 
l -5,6671 -7,1371 -6,2971 -5,6671 -4,6181 -5,2.471 -6,9971 -7,7661 -6,9971 -7,9761 -7,6261 -6,717 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,8851 -7,t111 ~.5391 -5,8651 -4,7951 -5,4491 -7,2661 -a,0651 -7,2661 -a,2.831 -7,9281 -6,975 
I I I I I I I I I I I 
-2,9211 -3,678 -3,2451 -2,921 -2,380 -2,794! -3,606 -4,0831 -3,6961 -4,1111 -3,9581 -3,462 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
l I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 














































I 04/06 I 25/06 I 01101 I I I I I I I I I 
MN /1f/l/J KG I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I I I 
~~-~--~1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDlDIT 190/14~2190/1672190/17691 I I I I I I I I 
------~---'---'---'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--
M.U.B SVlNEKIIO W.A.B.SEKTDR SCHWEINErLEISCH 
M.C.A.PIGHEAT M.C.H.SECTOR DE CARNE OE PORCINO 
M.C.M.VIANOE DE PORC J .C.M.SETTOR£ CARNJ SUINE 
M.C.B.SECTOR VARKENSVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE SUINO 
N.E.TI.TOHEAI TOY XOIPEIOY KPEATOI 
UNITED KINGIOI 
1ti02 90 10 
1602 90 51 


















BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
SETTORE CARNI BOVINE 
SECTOR RUNDVLEES 
I 10112 I 00101 I 11101 l 22101 I 29/01 1,00102 I 2&/02 I 19/03 I 02104 I 16/04 I 23/04 I e?/er, 
11N /11///J KO PAB I 1989 I 1.990 J 1990 I 1.990 I 1990 I 1990 I 1990 j 1990 I 1990 I 1990 I 1998 I 1998 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIMDIT l89/37!53f90/0010l90/0065l90/012.2l90/0172l90/0281l90/0444l90/0624l90/07Wll9111/0957j9111/ffl8l9111/ua8 
________ , __ , __ 1 __ 1_ _ _1 __ 1 __ , __ 1_ _ , __ , __ 1_ _ 1 __ 
M.U.B DKSEKl!ID W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH 
M.C.A.BEEF AND VEAL M.C.H.SECTDR DE CARNE DE VACUNO 
M.C.M.VIANDE BOVINE I .C.H.SETTORE CARNI BOVINE 
M.C.B.SECTOR RUNOVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE SOVINO 
N.E.n.TOHEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
0102 90 10 
0102 90 ~1 
0102 90 33 
0102 90 35 
0102 90 37 
020110 10 
020110 90 
0201 20 21 
0201 20 29 
0201 20 31 
020.1 20 39 
0201 20 51 
0201 20 59 
0201 .20 90 
0201 30 00 
0202 10 00 
0202 20 10 
0202 20 30 7014 
0202 20 30 7018 
0202 20 30 7019 
0202 20 50 7014 
0202 20 50 7018 
0202 20 50 7019 
0202 20 90 
0202 30 10 
0202 30 50 
0202 30 90 7034 
0a02 30 90 '7038 
0206 10 95 
0.806 29 91 
0210 20 10 
0210 20 90 
0210 90 41 
0210 90 90 
1602 50 10 7330 
TABLF.AU I 
I I I I I I I I I I I I 
01-eQl l-6476,4!-6858,Bl-5422,0l-5447,6l-5422,0j-5524,3J-5851,2l-6138,1J~7,4l~3,1l-7007,7l-734-0,2 
I I I I I I I I I I l I 
01-00 l-6476,4l-6858,Bl-5422,0l-5447,6l-5422,0l-5524,5l-5831,2j-6138,1l-6547,4l-6803,1l-7007,7l-7340,2 
I I I I I I I I I I I I 
01-00 l-6476,4l-6856,8l-5422,0l-5447,6l-5422,0l-5524,3l-5831,2l-6138,ll~7,4j~3,1l-7107,7f-73'e,2 
I I I I I I I I I I I I 
01-00 l-6476,4l--6858,8l-5422,0l-5447,6l-5422,0l-5524,3l-5831,2l-6138,ll-6547,4l-6803,1l-7007,7l-7348,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-6476,4l-6658,8!-5422,0j-5447,6j-5422,0l-5524,3l-5831,2l-6138,ll~7,4l~3.1l-7917,7l-731e,2 
I I I I I I I l I I I I 
02-00 -12305,3-13031,8--10301,9-10350,5-10301,9-10496,2-11079,4-11662,5-12440,0-12925,9-13314,7-13946,4 
I I I I l I I I I I I l 
02-00 -12305,3-13051,8-10301.,9-10350,5-10301,9-10496,2-110'79,4-11662,5-1.2440,0-12925,9-13314,7-13946,4 
I I I I I I I I I I I I 
02-00 -12305, 3-13031, 8-10301, 9 -10350, 5--10301, 9-10496, 2-11079 ,4--11662 ,5-12440, 0-12925, 9-13314, 7-13946,4 
I I I I I I I I I I I I 
02-00 -12305,3-13031,8-10301,9-10350,5-10301,9-10496,2-110'79,4-11662,5-12440,0-12925,9-13314,7-13946,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-9844.2-10425,4l--824:1,5l--8280,4J~1.5l-8397,0l-8B63,5l-9330,0l-9952,0-10340,7-10651,7-11157,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-9844,2-10425,4l--824:1,5l-8280,4l-8241,5l-8397,0l-8B63,5l-9330,0l-9952,0-10340,7-10651,7-11157,1 
I I I I I I I I I I I I 
-14766, 3-15638, 1-1.2362, 2--12420, 6-12362 ,2-12595, 5-13295 ,2-13995, 0--14~,0-15511, 1-15977 ,6-16735,? 
I I I I I I I I I I I I 
-14766,3-15638,1-12362,2--12420,6-12362,2-12595,5-13295,2-13995,0-14928,0-15511,1-1597?,6-16735,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-984-4,2--10425,4J-8241,5l-8280,4l-8241,5l -8397,0I RB63,5l-9330,0l -9952,0-UJ340, 7-10651, 7-11157,1 
I I I I I I I I I I I I 
-16838,8-17833,0--14097,3-14163,8-14097,3-14363,3-15161,2-15959,2-17023,1-17688,1-18220,1-19084,5 
I I I I I I I I I I I I 
-10945,2-11591,4 l-9163,2l --9206,5 l-9163,2l-9336,1 l-9854,8-10373,5-11065,0--U497 ,3-11843,0-12404,9 
I I I I I I I I I I I I 
02-00 -10945,2-11591,4l-9163,2l-9206,5l-9163,2l-9336,1l-9854,8-10373,5-11065,0-11497,3-11843,8-12404,9 
I I I I I I I I I I I I 
02-01 l-1751,2l-1854,6l-1466,1l-1473,0l-1466,1l-1493,8l-1576,8l-t659,8l-1770,4l-~.6l-1894,9l-1984,8 
I I I I I I I I I I I I 
02-01 l-1751,2l-1854,6l-1466,1j-1473,0j-1466,1l-1493,Bl-15?6,8l-1659,8l-1770,4l-1839,6l-1894,,9l-1984,8 
I I I I I I I I I I I I 
02-01 l-8756,2l-9273,1 l-7330,6l-7365,2l--7330,6l-7468,9l-7883,8l-8298,8l-88fi2,0l-9197,8l-9474,4l-9924,8 
I I I I I I I I I I I I 
02-01 1-2736,3 l-21397, 9 I -2290,8 l--2301,61-2290,8 l-2334: ,0 I -2463, 7 l-2593,41-2766, 31-2874, 31-2960,81-3101,2 
l l I I I I I I I I I I 
02-01 1-2736,31-2897 ,9l-2290,8l-2301,6l--2290,6l-23M,0l-2463, 7 l-2593,4l-2'166,3l-a874,3l-296111,8l-3181,2 
I I I I I I I I I I I I 
02-01 -13681,5-14489,3-11454,0-11508,1-11454,0-11670,2-12318,5-12966,8-13851,3-14371,6-14803,8-15506,2 
I I I I I I I I I I I I 
02-00 l-8756,21 -9273,1l-7330,6l-7365,2l-7:.t50,6l-7468,9l-7883,8l-a296,8l~2.0l-9197,8l-94:74,4l-9924,0 
I I I I I I I I I I I I 
02-00 -13681,5-14489,3-11454,0-11508,1-11454,0-11670,2-12318,5-12966,8-13831,3-14371,6-14803,8-15506,2 
I I I I I I I I I I I I 
02-00 -13681,5-14489,3-11454,0-11508,1-11454,0-11670,2-12318,5-12966,8-t5831,3-14371,6-14B03,8-15506,2 
I I I I I I I I I I I I 
02-02 j-2'736,3j-2897,9j-2290,8l-2301,6j-2290,8j-2331,0j-2463,7j-2593,4l-2766,3l-2874,3l-2968,8l-3101,2 
I I I I I I I I I I I I 
02-02 --13661,5-14489,3-11454,0-11508,1.-11454,0-11670,2-12318,5-12966,B-138M,3-14371,6-14803,8--15~.a 
I I I I I I I I I I I I 
-168:36,8-17633,0-14097,3--14163,8-14097,3-14363,3-15161,2-15959,2-1'7023,1-17688,1-18220,1-19084,5 
I I I I I I I I I I I I 
-13681,5-14489,3-11454,0--11508,1-11454,0-11670,2--12318,5-12966,8-13831,3-143'71,6-14B03,8-15506,2 
I I I I I ! I I I I I I 
l-9844,2-10425,4j-8241,5l-8280,4l-8241,5l-8397,0l-8863,5l-9330,0l-9952,0-183t0,7-10651,7-11157,1 
I I I I I I I I I I I I 
-14053,9--14883,7-11765,8-11821,3-11765,8-11987,8-12.653,B-1331.9,B-14207,8-14762,8-15.806,8-15928,2 
I I I I I I I I I I I I 
-14053,9-14883,7-11765,8-11821,3-11765,8-11987,8-12653,8-13319,8-14207,8-14762,8-15206,8-15928,2 
I I I I I I I I I I I I 
-14053,9-14883,7-11765,8-11821,3--11765,8-11987,B--12653,B-13319,8-14207,8-14762,8-15206,8-15928,2 
I I I I I I I I I I I I 
16-04 -14053,9-14883,7-11765,8-11821,3-1.1765,8-11967,8-12653,8-13319,8-14207,8-14762,8-15206,8-15928,2 
l I I I I I I I I I I I 
I 14/05 I 01101 I 06/06 I 13/08 I 01;09 I 24/09 I 01110 I 11110 I 22110 I 29/10 I 12111 I 19111. 
MN /lVIIJ KG PAB I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I l990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1998 I 1990 
_______ J_ , ___ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 
I I I I 1 I I I I I I I 
NO. Rl!DLDIDft' l90/1206l90/1769l90/2ffll90/2M!5l90/2491l90/2696l90/2'7~9l90/2931l90/31CMl9C11/3866j90/3216l90/3889 
________ 1 __ 1 __ 1. ___ _1 __ L_l __ .1 __ 1 ___ L __ .1 __ 1 __ 1. __ 
M.U.O 01(SEKIIIO W.A.O.SEKTOR RIHDFLllSCII 
M.C.A.BHF ANO VEAL M.C.M.S[CTOR DF CARNE DE VACUNO 
M.C.M.VIANDE BOVINE I.C.M.SETTORE CARN! BOVINE 
M.C.B.SECTOR RUNOVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
N.E.TI. TOMEAl TOY BOEIOY KPEATOI 
EI.LAS TABLEAU I 
I I I I I I I I I I I I 
0102 90 10 01-00 l-4035,8l-3949,3l-4035,8l-4122,2l-4525,8l-3891,6l-4237,5j-4109,4l-422'7,7l-4316,4l-4523,4l-4759,9 
I I I I I I I I I I l I 
0102 90 31 01-00 l-4035,8l-3949,3l-4035,8j-4122,2l-4525,Bl-3891,6l-4237,5l-4109,4l-4227,7l-4316,4l-4523,4l-4759,9 
I I I I I I I I I I I I 
0102 90 33 01-00 l-4035,8l-3949,3l-4035,8l-4122,2l-4525,8l-3891,6l-4237,5l-4109,4l-4227.7l-4316,4l-1523,4l-4759,9 
I I I I I I I I I I I I 
0102 90 35 01-00 I -4035 ,B 1 ·-394913 l-4035 ,BI -4122 ,2 j-4525 ,8 I -3891,6 I -4257 ,5 l-4109 ,4 j-4227, 7 j-4316,4 l-4523,4 l-4759, 9 
I I I I I I I I I I I I 
0102 90 37 l-4035,8l-3949,3l-4835,Bl-4122,2l-4525,8j-3891,6l-4237,5l-4109,4l-4227,7!""'316,4l-4523,4l-4759,9 
I I I I I I I I I I I I 
0201 10 10 02-00 1-7667. 9 I -7503 ,6 I -7667 1 9 l-7832,5 l-8599, 1 l--7394, 1 I -8051,3 I -7806,0 I -8032, 7 l-8281, 2 j--8594,4 j-9043,6 
I I I I I I I I I I I I 
020110 90 02--00 l-7667,9l-7503,6l-7667,9l-7832,3J-8599,1l-7394,1l-8051.3l-7806,0l-8832,7l-8201,2l-8594,4l-98l3,8 
I I I I I I I I I I I I 
0201 20 21 02-00 l-7667,9j-7503,6l-7667,9j-7832,5l-8599,1l-7594,1l-8051,3l-7a08,0l-a032,7l-8281,2l-8594,4l-9043,8 
I I I I I I I I I I I I 
0201 20 29 02--00 l-7667,9l-7503,6l-7667,9l-7832,3l-8599,1J-7394,1l-8051,3l-7806,0l-8832,7l-8281,2l-8594,4l-9043,8 
I I I I I I I I I I I I 
0201 20 31 l-6134 ,4 l-(,002, 9 J-6134 ,4 l-6265 ,8j-6879,2j-5915,5l -644t., 1 l-6246,4 I -6426, 1 l-o560, 91-6875 ,5 l-7235,0 
I I I I I I I I I I I I 
0201 20 39 !-6134,4l-6002,9l-6134:,4l-6265,8l-6879,2l-5915,3l-6441,1l-6246,4l-6426,1l-6:;60,9l-6875,5l-7235,0 
I I I I I I I I I I I I 
0201 20 51 l-9201,5l-9004,4l-9201,5l-9398,7-10318,9l-8872,9]-9661,6l-9569,6l-9639,2l-9841,4-10313,3-10852,5 
I I I I I I I I I I I I 
0201 20 59 l-9201,5l-9004,4!-9201,5l-9398,7-10318,9l-8872,9l-9661,6l-~.6l-9639,2l-9611,4-10313,5-10852,5 
I I I I I I I I I I I I 
0201 20 90 I -6134. 4 I -(,002 I 9 I -6134. 4 I -6265 '8 I ·-6879. 2 j -5915 ,3 j -6441, 1 I -6246. 4 I -6426, 1 I -6560. 9 I -6875. 5 I -7235 ,0 
I I I l I I I I I I I I 
0201 30 00 -10493,0-10268,1-10493,0-10717,8-11767,1-10118,2-11017,6-10684,6-10992,1-11222,7-11760,7-12375,? 
I I I I I I I I I I I I 
0202 10 00 l-682.0,4 I -6674,3 l-6820,4 I -6966,6l-7648,6 l-6576,8l-7161,5 j -6945 ,0 j--7144 ,8 l-7294, 7 l-7644 ,5 l-8044 ,2 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 10 02-00 l-6820,4l-6674,3j-6820,4l-6966,6l-7648,6l-6576,Bl-7161,5l-6945,0j-7144,8l-7294,7l-7644,5J-S044,2 
I I I I I I I 1 I I I I 
0202 20 30 7014 02-01 l-1091,3l-1067,9l-1091,3l-1114,7l-1223,8l-1052,3l-1145,8j-1111,2l-1143,2j-1167,2l-1223,1l-12.87,1 
I I I I I I I I I I I I 
0202 211> 30 7018 02-01 l-1091,3l-1067,9l-1091,3l-1114,7l-1223,8l-1052,3l-1145,Bl-1111,2l-1143,2l-1167,2l-1223,1l-1287,1 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 30 7019 02-01 I -5456, 3 l-5339, 4 I .. 5456, 3 I -5573, 3j-6118, 9 I -5261,5 I -572912 l-5556 ,0 l-5715, 9 l-5835 ,Bl-6115 ,6 I -·6455 ,3 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 50 7014 02-01 l-1705,ll-1668,6l-1705,ll-1741,6l-1912,2l-1644,2l-1790,4l-1736,2l-1786,2l-1623,7l-1911,1l-2011,0 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 50 7018 02-01 l-1705,1l--1668,6l-1705,1l-1741,6l-1912,2l-1644,2l-1790,41-1736,2l-1786,2l-1823,7l-1911,1l-2011,0 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 50 7019 02-01 I -8525 t 5 I ·-a342 t 9 I -85251 5 I -8708 I 2 l-9560 ,8 I -8221, 1 I -8951, 8 I -a661, 2 I -8931, 0 I -9118, 4 f-9555 t 6-10055 t 2 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 90 02--00 I -5456. 3 I -5339' 4 I -5456' 3 I --5573, 3 I -6118. 9 I -5261, 5 I -5729. 2 I -5556 '01 -5715. 9 I -5835 ,8 I -6115. 6 l-6435. 3 
I I I I I I I I I I I I 
0202 30 10 02-00 I -8525, 5 I -8342. 9 I -8525, 5 ! --8708, 2 I -9560 ,8 I -8221, 1 I -8951,8 I -8681, 2 I -8931, 0 I -9118. 4 f-9555, 6-10155, 2 
I I I I I I I I I I I I 
0202 30 50 02·-00 I -8525 ,5 I --BM2, 9 l-8525, 5 l-8708,2l-9560,8l -8221,1 I-B951,B I ·.a681,2 l-8931,0 I -9118, 4 l-9555,6-11115:i,8 
I I I I I I I I I I I I 
0202 30 90 7034 02-02 l-1705,1 l-1668,6l-1705,1 l-·1741,6l ·-1912,2l-1644,2l-1790,4l-1736,2l-1786,2j-1823, 7l-1911,ll-2911,0 
I I I I I I I I I I I I 
0202 30 90 7038 02-02 I -8525 ,5 I --8342, 9 I -8525 ,5 l-8708,2l-9560,Bl-&21, 11-s951,e 1-8681,2 l-8931,0 l-9118,4 l-9555 ,6-1oe5,2 
I I I I I I I I I I I I 
0206 10 95 -10493,0-10268,1-10493,0-10717,8-11767,1-10118,2-11017,6-10684,6-10992,1-11222,7-11760,7-12375,7 
I I I I I I I I I I I I 
0206 29 91 I -8525, 5 l-8342, 9 l-8525 ,5 l--87081 2 l-9560,8l-8221, 1 I -8951,B l-a661,2 I -8951,0 l-9118,4 f-9555,6-10055,2 
I I I I I I I I I I I I 
0210 20 10 l-6134,4l-6002,9!-6134,4l-6265,al-6879,2j-5915,3l-6441.1l-6246,4l-6426,ll-6560,9l-6875,5l-7235.e 
I I I I I I I I I I I I 
0210 20 90 l-8757,6j--B!l69,9l-875?,6l-8945,3l-9R2t,0j--8444.Bl-9195,5l-891.7,5J-9174,1l-9366,6l-9815,7-103PB,9 
I I I I I I I I I I I I 
0210 90 41 I -8757 ,6 I -8569, 9 I -8757, 6 l-8945,3l -·9821,0 l-8444,8l-9195, 5 I -8917 ,5 l-9174, 1 J-9366, 6 l-9615, 7-10328, 9 
I I I I I I I I I I I I 
0210 90 90 I -8757 ,6 I -8569, 9 I -8757, 6 I -8945,3 l-·9821,0 I -8M4 ,8 I -9195, 5 I -8917, 5 I -9174, 1 I -9366, 6 f-9815, 7-103:?B, 9 
I I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 7330 16-04 l-8757,6l-8569,9l-8757,6j-8945,3l-9821,0l-8444,Bl-9195,5l-8917,5l-9174:,ll-9366,6f-9815,7-10328,9 
I I I I I I I I I I I I 
21 
Jl)V'J."1"1l(JIBJ 
--- I 24/t~ I I I I I I I I I I I 
Ill /100 KG PAB I 1990 I I I I I I I I I I I 
l ___ l~-'---'~-1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 
I I I I I I I 1 I I I I 
NO. RmLINENT 190/37011 I I I I I I I I I I 1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 
H.U.B OKSEK8D W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH 
M.C.A.BfEF ANO VEAL H.C.H.SECTOR DE CARNE DE VACUNO 
H.C.H. VIANDf. BOVINE I.C.H.SETTORE CARNI BOVINE 
M.C.8.S[CfOR RUND\ILEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
N. E. n . TOHEAI TOY BOE IOY KPEA TDI 
KLLAS TABLF.AU I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0102 90 10 01-00 l-5173,81 I I I I I I 
I I I I I I I 
0102 90 31 01-00 l-5173,81 I I I I 
I I I I I I 
0102 90 33 01-00 l-5173,81 I I I I 
I I I I I I 
0102 90 35 01-00 l-5173,81 I I 
I I I I 
0102 90 37 l-5173,81 I 
I I 
020110 10 02-00 l-9830,21 
I I 
029110 90 02-00 l-9830,21 I 
l I I 
0201. 20 21 02-00 l-9830,21 I 
I I I I 
0201 20 29 02-4!10 l-9830,21 I 
I I l I 
0201 20 31 l-7864,11 I I 
I I I I 
0201 20 39 1-7864,ll I I I 
I I I I 
0201 20 51 -11796,21 I I I 
I I I I 
0201 20 59 -11796,21 I I I 
I I I I I 
0201 20 90 1-7864,tl I I 
I I I I 
0201 30 00 -13451,81 I 
I I 
0202 10 00 l-8743,71 
I I 
0202 20 10 02-00 1-8743,71 
I I 
0202 20 30 7014 02--01 l-1399,01 
I I I 
0202 20 30 7018 02-01 l-1399,01 I 
I I I I I 
0202 20 30 7019 02--01 l-6994,91 I I 
I I I I 
0202 20 50 7014 02-01 l-2185,91 I I I 
I I I l I I 
0202 20 50 7818 02-01 l-2185,91 I I I I I 
I I I I I I 
0202 20 50 7919 02-01 -10929,61 I I I I I 
I I I I I I 
0202 20 90 02--00 l-6994,91 I I I I 
I J I I I I 
0202 30 10 02-00 -10929,61 I I I I 
I I I I I 
0202 30 50 02-00 -10929,61 I I I 
I I I I I 
0202 30 90 7034 02-02 l-2185,91 I I I I 
I I I I I 
0202 30 90 7038 02--02 -10929,61 I I I 
I I I I I 
0206 10 95 -13151,81 I I 
I I I I 
0206 29 91 
-10929,61 I I 
I I l I I 
0210 20 10 1-7864,11 I I I 
I I I I I 
0210 20 90 ·-112Zl,11 I I I I 
I I I I I l I I 
0210 90 41 
-11227,11 I I I l I I 
I I I I I I I I 
0210 90 90 
-11227,tl I I I I I I 
I I I I I I I l I 
1602 50 10 73:30 16-04 -11227,11 I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I 10112 I 00101 I 11101 I 2.2101 I 29;01 I 05/02 I 26/02 I 19/03 I 02/04 I 16/04 I 23/04. I ,n/05 
11N /1'111, KG PAB I 1989 I 1990 I 1990 l 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I ,1990 I 1998 I 1990 
~~~~~~~_, __ , ___ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 ___ 1 ___ , __ 1 ___ , ___ , __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLICMIOO' I 89/'!l/53 I 90/0010 I 90/0065 I 90/012.2 I 90/0172 I 90/0281 I 90/0444 I 90/0624 I 90/07«1 I 90/0957 I 90/fll1'18 I 90/1U8 
. ______________ , _____ , __ 1_ __ , __ , ___ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
H.U.B OKSEKID W.A.B.SEKTDR RINDFLEISCH 
H.C.A.BEEF AND VEAL M.C.M.SECTOR DE CARNE DE VACUNO 
H.C.H.VTANDE BOVTNE I.C.H.SETTORE CARNI BOVINE 
M.C.B.SE.CTOR RUNDVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVIND 
N. E. n. TOHEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
ELI.AS T~LF.AU I 
I I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 7331 16-04 l-8419,4l~6,5l-7048,6l-7081,9l-7048,6l-7181,6l-7588,6l-7979,6l-a511,6l-88t4,0l-9110,0l-95-i2,3 
I I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 7332 16-04 l-5634,5l-5967,2l-4717,2l-4759,4l-4717,2l-4806,2l-5111'1'3,2l-5340,2l-5696,2j-5918,7l-6096,7l-6386,8 
I I I I I I I I I I I I 
1602 90 &1 7332 16-04 l-5634:,51-5967,2 -4111,2 -4739,41-4717,2 -4806,2 -5873,2 -5340,21-5696,2 -5918,7 -ee96,7 -6386,e 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 







I 14/05 I 01/0? I 06/08 I 13100 I 01109 I 24/09 I 01110 I 11110 I 22110 I 29/11 I 12111 I 19111 
• /100 KG PAB I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1999 I 1991 
~~~~~~~-'--'--1 __ 1 __ 1 __ 1~-l~-'~-'--1~_1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFDLDtPJf'l' l90/1208l90/1769l98/Ul?l90/2545l98/2491l98/8696l98/2'159l98/2931l90/311CMl91/3866l91/5226j98/3889 
_________ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 
M.U.B DKSEKlilD 
H.C.A.BEEF AND VfAL 
M.C.M.VTANDE BOVINf. 
M.C.B.!.EClOR RU~VLHS 
N.E .II. lOMEAl IOY OUEIOV KPEATOI 
W .A.B. SEK TOR RINDfLEISCH 
M. C. M. SECTOR 0£ CARNE DE VACUNO 
I .C.M.SFTTORE CARNI BOVINE 
M.C.M.Sf'.CTDR DA CARNE DE BOVINO 
JCLLAS TABLF.AU I 
I I I I I I I I I I I I 1ee2 50 111331 16-04 l-:>246,5l-5134,1l-524e,5!-53!i8,9l-5683,6I-De59,1l-5~,el-5342,3l~9e,el-ne11,3l-5888,4f-&181,e 
I I I I I I I I I I I I 
1.602 50 10 7332 16-04 l-5511,1 l-3435,9l-5511,1 l-3566,3l ·-393? ,!i l-3365."I l-:5686, 7l-5575,2l ·-5678,1l-3755,3l-3935,3l-4141,1 
I I I I I I I I I I I l 
1602 90 61 7332 16-04 l-3511,11-3435,9 -3511,1 -3586,3 -3937,5 -3365,7 -3686,7 -3575,2l-5678,1l-3755,3l-3935,3l-4141,1 
I I I I I I 
I I I I I I 
l I I I I 
I I I I 
l I I I 
I I I I 
l I I I 
I I I I 
I I I 
l I I 
l I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 





MN /1f/lJ KG PAD I 1990 I I I I I I I I I I I 
~~~~~~~-!~-'---'~-'~-'---'---'---'---'---'~-'~-'---
' I I I I I I I I I I I 
NO. Rml.JIJtENT I 90/3701.1 I I I I I I I I I I 
-------'--'--'--'--'---'--·'--'~--'--'--'--'--
M.U.U OKSEKHO 
M.C .A.BEEF AND VEAL 
M .C .M. VIANDF. BOVINE" 
M. C. B • SEC rDR RUNDVLEE S 
N. E • n. TOMEAI TOY BOE! OY KPEATOI 
KLLAS TABLF.AU I 
I l 
1602 50 10 7331 16-04 ! -6725, 9 I 
I I 
1602 50 10 7532 16-04 l-4501,21 
I I 














W .A.B. SEK TOR RINDfltlSCH 
H.C.H.SECTOR OE CARNE DE VACUND 
I . C.H. SETTOR£ CARNI BOVIHE 









I 1a;12 I 11101 I 22101 I 01103 I 12103 I 30/04 I 14/05 I 11/06 I 01/t//1 I 09/07 I '!111/07 I 13/08 
I 1989 t 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 
-~-~-~-~'~-1~-1~-'~-'~-1~_1 __ 1~-'--'~-1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
11B /1flb KG PAB 
NO. RmLIMENT l89/3753l90/0065l90/0122l90/0483l90/0589l90/1050l90/1208l90/1531l90/1769l90/1984l91/2.Uiel90/2315 
_________ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ J __ J __ , __ 
M.U.D OKSEKIID 
M.C.A.BEff ANO VfAl 
M. C. M. VIANDF. BOVINF. 
M.C.B.SECTOR RUNDVLEES 
N.E.n.TOME~ TOY BDEIOY KPEATOI 
W.A.8.SEKTDR RINDrLEISCH 
M. C. M. Sf CTOR DE CARN£. DE VACUNO 
I .C.M.SETTDRE CARNI BOVINE 
M. C. M. SECTOR DA CARNE OE BOVINO 
ESPANA TABLF.AU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0102 90 10 01-00 I 586,671 315,901 361,0:s1 451,291 496,421 722,061 899,95l1147,«l1259,9:Sl1*,93l1372,42l1282,43 
I I I I I I I I I I I I 
0102 90 31 01-00 I 566,671 315,901 361,031 451,291 496,421 722,061 899,95l1147,44l1259,93l151M,93ltm2,42l1282,43 
I I I I I I I I I I I I 
0102 90 33 01-00 I 586,671 315,901 361,031 451,291 496,UI 722,061 899,95IU47,44l1259,93l151M,93l1372,42l1282,43 
I I I I I I I I I I I I 
0102 90 35 01--00 I 586,&71 315,901 361,051 451,291 496,421 722,e&I B99,95l114'7,44l1.259,93lt31M,95lt572,u1Ul82,4a 
I I I I I I I I I I I I 
0102 90 37 I 586,671 315,901 361,0:sl 451,291 496,421 722,061 899,95l1147,Ml1259,93l1'!1114,93l1372,42l1282,43 
I I I I I I I I I I I I 
03ll110 10 02-00 11114,661 600,211 685,961 857,451 943,19l1371,91l1709,91l2180,13l2593,87l2479,37l2607,61l2436,62 
I I I I I I I I I I I I 
020110 90 02-00 11114,681 600,211 685,961 857,451 943,19l1371,91l1709,91l21S0,13l2393,87l2479,37l2607,61l2436,62 
I I I I I I I I I I l I 
0201 20 21 02-00 11114,681 600,211 685,961 857,451 943,19l1371,91!1799,91l2180,13l2393,8'7l2479,37l26t/11,61l2436,62 
I l I I I I I I I I l I 
0201 20 29 02-00 11114,68! 600,211 685,96! 857,451 ~.19l1371,91l1709,91l21.80,13!2593,87l2479,37l21607,61l2'36,62 
I l I I I I I I I I I I 
0201 20 31 I 891,741 w,111 548,77( 685,961 754,55l1097,53lt367,93lt744,11l1915,1011983,49l.2086,09l1949,29 
I l I I I I I I I I I I 
0201 20 39 I 891,741 480,171 548,77! 685,961 754,55l109'7,53[1367,93j17'4,Ul1915,10l1963,49larae&,89l19'9,29 
I I I I I I I I I I I I 
0201 20 51 11537,621 720,251 623,15l1028,94l1131,83l1646,30l2051,89l2616,16l28'12,64l29'15,24l3.129,13l2923,94 
I I I I I I I I I I I I 
0201 20 59 11357,621 720,251 823,15l1028,94l1131,83l1646,30l2051,89l2616,16l2872,64l2975,24l3129,15l2923,94 
I I I I I I I I I I I I 
03ll1 20 90 1 891,74] 480,171 548,771 685,961 754,55l1097,53l136'7,93l1744,11l1915,10l1983,49l2086,89l1949,29 
I I I I I I I I I I I I 
0201 30 00 1525,351 821,341 938,68l1173,35\1290,68l1877,36l2339,87l2983,34J3275,82l3392,82l3568,Ml~,32 
I I l I I I I I I I I 
0202 10 00 991,481 5M,B71 610,141 7621 68! 838,94l1220,28l1528,92l1939,17l2129,28J2.285,Ml.2319,48(8167,M 
I I I I I I I I I I I 
0202 20 10 02-00 991,481 533,871 610,141 762,681 838,9411220,28l1520,92l1939,17l2129,28l2205,33l2319,4el23.67,31 
I I I I I I I I I I I 
0202 3ll 30 7014 02-01 158,641 85,421 97,621 122,031 134,.B:SI 195,251 243,351 310,271 540,691 352,851 371,101 346,7'7 
I I I I I I I I I I I 
03ll2 20 30 7018 02-01 158,641 85,421 97,621 122,031 134,231 195,251 243,351 310,271 540,691 352,851 371,191 346,77 
I I I I I I I I I I I 
0202 20 30 7019 02-01 793,181 427,101 488,111 610,,41 671,151 976,22l1216,73!1551,33l1703,43l1764,26l1B55,52l1733,84 
I I I I I I I I I I I 
0202 20 50 7014 02-01 1 .24:7,871 133,4:71 152,531190,671 209,741 305,t/lll 389,231 484,791 532,321 551,331 579,851 541,83 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 50 701B 02-01 I 247,871 133,471 152,531190,671 3ll9,74I 305,t/lll 380,231 484,791 ~.321 551,331 579,851 541,83 
I I I I I I I I I I I I 
0202 3ll 50 7019 02-01 11239,351 667,341 762,671 953,34l1048,68l1525,35l1901,15l2423,96l2661,60l2'156,66l2899,25l2'109,13 
I I I I I I I I I I I I 
0202 3ll 90 02-00 I 793,181 427,101 ..aa,111 610,141 s11,1:>I 976,2211216,75lt551,ss11703,43!1764,26l1855,52l1733,84 
I I I I I I I I I I I I 
0202 '!lb 10 02-00 11239,35! 667,341 762,671 953,34\1048,68l1525,35l1901,15l2423,96la661,60l2756,66l2899,25l2709,13 
I I I I I I I I I I I t 
0202 30 50 02-00 11239,351 667,341 762,67( 953,Ml1048,68l1525,35l1901,15l24.25,96l2661,60l2756,66l2899,25J2'789,13 
I I I I I I I I I I I I 
0202 '!lb 90 7034 02-02 I 247,671 133,471152,53( 190,671 209,741 305,071 380,231 484,791 532,321 551,331 579,851 5U,83 
I I I 1 I I I I I I I I 
0202 30 90 7038 02-02 11239,351 667,34:I 762,671 953,Mlt048,68l1525,35l1901,15l.2423,96l2661,60l2756,66l2899,25l2709,15 
I I I I I I I I I I I I 
0206 10 95 11525,351 821,341 938,68IU73,35l1290,68l1877,36l2339,87l2983,34l32'75,82(3392,82l3568,31.l333t,32 
I I I I I I I I I I I I 
0206 29 91 I 1239,35 I 667 ,34 I 762,67 I 953,34 I 1048,66l t525,35 I 1901, 15 I~. 96 l266t,60 I 2756,66 J 2899,25l2709,15 
I l I I I I I I I I I I 
0210 20 10 I 891,741 480,111 548,771 685,961 754,55l1097,53l1367,93l1744,11l1915,10l1963,49l2066,09l1949,29 
I I I I I I I I I I I I 
0210 20 90 I 12'13,08 I 685 ,51 I 783,431 979, 2911077 ,2211566,87 I 1952,69 I 2489, 94 I 2734 ,05 \ 2.851."7012978,1612'782,8'1 
I I I I I I I I I I I I 
0210 90 41 11273,08! 685,511 783,431 979,29l1077,22l1566,87l1952,89J2489,94j2'134,05l2831,70l2978,16l2782,8"1 
I I I l I I I I I I I I 
0210 90 90 11273,08[ 6&,51! 783,451 979,29lt077,2.2j1566,87J1952,89l2489,94l2734,05l2831,70l2978,16l2782,8'1 
l I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 7330 16-04 1127~,081 685,511 763,431 979,29l1077,22l1566,87\1952,89l2489,94l2734,05l2631,70l2970,16l2762,87 
I I I I I I I I I I I I 
26 
• 
I 20100 I 27/08 I 01109 I 01110 I 11110 I 01111 I 11112 I 24/12 I 
11N /H/1/J KO J'Aft I 1W0 I t~~ I t9CJ0 I 1~!10 I t9tJ0 I tM I t9'J0 I 1990 I I I I 
-~-----~1~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-1~-'~-1~-1~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
l90/2389l90/2444l9CIJ/2491!90/2"1!59l90/29Ml99/3137l98/36116l90/3?011 I I I 
----~--~1~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-1~_1~-1~-1~-'~-
M.U.B OKSEK0D 
M.C.A.BEEf AND VEAL 
M.C .M. VIANDE BOVINE 
M.C.B.SECTOR RUNOVLEES 
W.A.B.SEKTOR RINDflEISCH 
M.C.M.SE.CTOR DE CARNE DE VACUNO 
I .C.H.SETTORE CARNI BOVINE 
M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
N.E.n. TOMEAl: TOY BOEIOY KPEATDJ: 
ESPANA 
0102 90 10 
0102 90 31 
0102 90 33 
0102 90 35 
0102 90 37 
020110 10 
020110 90 
0201 20 21 
0201 20 29 
0201 20 31 
0201 20 39 
0201 20 51 
0201 20 59 
0201 20 90 
0201 30 00 
0202 10 00 
0202 20 10 
0202 20 30 7014 
0202 20 30 7016 
0202 20 30 7019 
0202 20 50 7014 
0202 20 50 7018 
0202 20 50 7019 
0202 20 90 
0202 30 10 
0202 30 50 
0202 30 90 70M 
0202 30 90 7038 
0206 10 95 
0206 29 91 
0210 20 10 
0210 20 90 
0210 90 41 
0210 90 90 
1602 50 10 7330 
TABLEAU I 
I I I I I I I I I 
01-00 11349,9211282,431 832,451 809,951 674,961 767,461 562,471 607,471 
I I I I I I I I I 
01-00 11349,9211282,431 832,451 809,951 674,961 787,461 562,471 607,471 
I I I I I I I I I 
01-00 11349,92!1282,431 832,451 809,951 674,961 787,461 562,47! 607,471 
I I I I I I I I I 
01-00 11349,9211282,431 832,451 809,951 674,961 787,461 562,471 607,471 
I I I I I I I I I 
11349,92112.82,431 832,451 809,951 674,961 787,461 562,471 607,471 
I I I I I I I I I 
02-00 l2564,86l2436,62l1581,66l1538,92112.a2,43l1496,17l1068,69l11M,191 
I I I I I I I I I 
02-00 l2564,86l2436,62l1561,66l1538,92l1262,43l1496,17l1068,69l1154,19I 
I I I I I I I I I 
02-00 l2564,86l2436,62l1581,66l1558,92l12.82,43l1496,t7l1068,69l11M,19I 
I I I I I I I I I 
02-00 l2564,86l2436,62l1561,66l1538,92l12.82,43l1496,1111868,69l1154,19I 
I I I I I I I I I 
la051,89l1949,29l12.65,:33l1231,15l1025,94l1196,93I 854,951 92.3,351 
I I I I I I I I I 
l2051,B9l1949,29l1265,33l1.231,13l1025,94l1196,93I 854,951 923,351 
I I I I I I I 1 I 
I '!llffl ,83 I 2923. 94 I 1898. 00 I 1846. 70 I 1538. 92 I 1795 ,40 I 12.82,43 j 1385 ,021 
I I I I I I I I I 
l'!A77,83l2923,94l1698,00l1646,70l1538,92J1795,40l1282,43l1385,021 
I I l I I I I I I 
l2051,B9l194.9,29l1265,35lt231,15!1025,9411196,93I 854,951 923,351 
I I I I I I I I I 
l3509,B1133M,32l2164,38l2105,B9l1754,90l2047,:¥.Jl1462,42l1579,41I 
I I I I I I I I I 
l2281,37l2167,51l1406,85l1368,B2l1140,69lt330,80I 950,5711026,621 
I I I I I I I I I 
02-00 l2281,37l2167,31l1406,85l1366,82l1140,69l1330,80I 950,5711026,621 
I I I I I I I I I 
02-01 I 365,021 346,771 225,101 219,011 182,511 212,931 152,091 164,261 
I I I I I I I I I 
02-01 I 365,021 346,771 225,101 219,011 182,511 212,931 152,091 164,261 
I I I I I I I I I 
02--01 11825,1011133,B4lt125,48lt095,06I 912,5511064,641 760,461 821.,291 
I I I I I I I I I 
02-01 I 570,34:I 541,831 351,111 342,211 285,111 332,701 237,641 256,651 
I I I I I I I I I 
02-01 I 570,341 541,831 351,111 M2,;u1 285,171 332,101 237,641 256,651 
I I I I I I I I I 
02-01 l2851,72l2709,13l1758,56l1711,03l1425,86l1663,50l1188,22j1283,271 
I I I I I I I I l 
02-00 Jt825,1011133,B4l1125,48l1095,06I 912,55!1064,641 760,461 821,291 
! I I I ! I I I l 
02-00 l2851,72l2709,13l1758,56l1711,03l1425,86l1663,50l1188,22l128:S,271 
I I I I I I I I I 
02-00 l2.851,1212109,131115B,56l1711,03l1425,B6l1663,50l1100.2211283,211 
I I I I I I I I I 
02-02 I 570,MI 541,831 551,111 342,211 285,171 332,101 237,641 256,651 
I I I I I I I I I 
02-02 l2851,1212709,131115B,56lt711,03l1425,B6lt663,50lt188,22l1283,2?I 
I I I I I I I I I 
I 3509,8113334 ,32 I 2164. 3812195,8911754, 90l 81M7 ,39 I 1462,4211579,41 I 
I I I I I I I I I 
l2.851,1212709,1311158,56l1111,03lt425,86l1665,50l1100,2211283,2?I 
I I I I I I I I I 
!2051,B9l1949,29l1265,33!1.231,1:s11025,94l1196,93I 854,951 923,351 
I I I I I I I I l 
:2929,34l2782,87i1806,43l1?57,60l1464,67l1708,7B11220,56l1318,20I 
I I ! I I I I I I 
l2929,34l2782,87l1806,43l1757,60l1464,67l1708,7Bl1229,56l1318,20I 
I I I I I I I I ! 
I 2929. 34 I 2"182,87 I 1806. 4-311757. 60 I 1464,67 I 1708, 78 I 1220. 56 I 1318,20 I 
I I I I I I I I I 
16-04 I 2929, 34 j 2782,87 I 1806, 4311757 ,60 I 1464,6711.708, 78 l 1.220, 56 I 1318,20 I 
I I I I I I I I I 
27 
}K)V'rl"J1Dl40J' 
I 10112 I 11101 I 2.2101 I 01103 I 12103 I 30/04 I 14/05 I 11/06 I 011t11 I 09/'lll I 30/07 I 13/ae 
MN /1W/J KG PAD I 1969 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1999 I 1999 I 1990 1~-'~-1~-1~-'~-1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RfflTJ>fli!NT l89/3753l90/0065l90/012.2l90/0483j90/8589j90/1050l98/1208l90/1531l90/1769l90/1904l90/21.5111j90/2345 
I I 
-·- I - I I _______ j ___________ L ________ .. I ____________ 1 ______ _1 _______ 1 ________ 1 _____ 
M. U .B DKSEKIO W .A.l:J. SEK TOR RINOfLElSCH 
M.C.A.BfEf ANO VEAL M.C.M.SECTOR DE CARNE OE VACUND 
M.C.M.VIANDE BOVINE I .C.M.SETTDRE CARNI BOVINE 
M.C.B.SECTOR RUNOVLEES M. C .M. SECTOR DA CARNE OE BOYIND 
N.E.TI. TOMEAI TOY BDEIOY KPEATOI 
ISPANA TABLF.AU I I I I I I I I I I I I • I I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 7331 16--04 I 762,661 410,671 469,341 :>86,671 64-5,MI 938,66l1169,94l1491,67l1637,91l169e,Ul17M,15l1667,16 
I I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 7332 16-04 I 510,411 Z74,S3I 314,101 392,621 431,86! sae,191 782,961 996,2711096,t4l1135,29l1194,01l1115,11 
I I I I I I I I I I I I 
1602 90 61 7332 16-04 I 510,411 274,83 314,10 392,621 431,88 628,19 782,96 996,27 1996,1411135,29 1194,0111115, 71 
I I I I I 
I I I I I 
I 1 I I 
I I I I 
I l I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 





I I I 
I I I 
I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 






I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I l I I 
I I I 
I I I 
l I 
I 1 I 
I I 
I I 
I I I 




I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I l 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
28 
ll)V'lTJ.'N(J/(/JfJ' 
I 2010a I 27/08 I 01109 I 01110 I 11110 I 01111 I 11112 I 24/12 I I I I 
MN /100 KG PAB I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1991 I t990 I 1990 I 1990 I I I I 1 __ , __ , __ 1 __ 1_....._1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rml.DfEN'J' I 90/2389 I 90/P.444 I 90/2491 I 90/2'7~9 I 90/2931 I 90/M37 I 90/3626 I 90/3701 I I I I 
... ~. . . ~ ~ 
.. I I _ .... .1...... - '····- ... I.. ..,. __ _1_"' ______ 1._ _________ ... I ··--··-·'······-····--·-'--'- __ I._ ____ 
M.U.EI OKSEKBD W.A.B.SEKTDR RINDFLEISCH 
M.[.A.BfU ANO VEAL M.C.H.SE:CTOR DE CARNf DE VACUNO 
M.C .M. VIANDE BOVINE I .C.M.SETTDRE CARNI BOVINE 
M.C.B.SECrDR RUNOVLfES M.C:.M.SECTOR DA CARNE; OE BOVINO 
N.LO.TOMEAI TOY BOElOY KPEATPI 
·--l!'SPANA TtJUAti I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 7331 16~ 11154,90lt067,16l1062,19f1052,941 an,4511023,691 731,211 789,111 l I I 
I I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 7332 16-04 l1174,t3t1115,71l 724,231 704,661 587,221 685,091 489,351 528,501 I I 
l I I I I I I I I I I 
1602 90 61 7332 16~ 11114,43lll15,111 1~.~I m,661 5a1,22 685,091 489,351 528,501 I I 
I l I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I 
l J I I I I I I I I 
I I 1. I I I I I I I 
I I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I l I I 
I I I I I I I I 
I I I I I l l I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I l I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
l I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I l I I I I I 
l I I I I I I 
I I I I l I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
t I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
! I I I I I I 
I I I I I l I I I I l I I I 
I I I I I I I 
l I I I I I I l 
I l I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I l I I I 
I I I l I I l I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I l I I I l I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
! l I I J I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I l I I I I l I I I I 
I I I J I I I I I I I I 
I I I I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I ! 
Jl)V'1Tl'llJIIIB1 
I 25/12 I 00101 I 11101 I 14/05 I I I I I I I I 
IN /1fR1 KG PAB I t989 I 1990 I 1990 I 1.990 I I I I I I I I 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1--1--
I I I I I I I I I I 
tlJ. RI!llLEMENT I 89/3843 l 90/0010 I 90/0065 I 90/1206 I I I I I I I I 1 ___ , ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B OKSEKBD W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH 
H.C.A.BEEF ANO VEAL H.C.M.SECTOR OE CARNE OE VACUND 
M.C.M.VIANOE BOVINE I.C.M.SETTDRE CARNI BOVINE 
M.C.B.S[CTOR RUND\ILEES M.C.M.SECTOR OA CARNE OE BOVINO 
N. E. TI • TOHEAI TOY BOE IOY KPEA TOI 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I l I I I I I I I 
0102 90 10 01-00 l -24361 -36541 -24751 - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I l l 
0102 90 31 01-00 I -24361 -36541 -24751 - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0102 90 33 01-00 I -M361 -36041 -24751 - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
8102 90 35 01-00 I -24361 -36541 -24751 - I l I I I I 
l I I I I I I I I I 
0102 90 37 I -24361 -36541 -24:751 - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
020110 10 02-00 I -46291 -6943! -470:5j - I I I I 
I I I I I I I I 
020110 90 02-00 I -46291 -69431 --47031 - I I I I 
I I I I I I I I 
0201 20 21 02-00 I -46291 -69431 --47031 - I I I I 
I I I I I I I I 
0201 20 29 02-00 I -46291 -69431 -47031 - I I I I 
I I I I I I I I 
0201 20 31 -37031 -5555! -37631 - I I I I 
I I I I I I I 
0201 20 39 -37031 -55551 -37631 - I I I I 
I I I I I I I 
0201 20 51 -55551 -&,321 -56441 - I I I I 
I I I I I I I 
0201 20 59 -55551 -83321 -56441 - I I I I 
I I I I I I I 
0201 20 90 -37031 -55551 -37631 - I I I I 
I I I I I I 
0201 30 00 --63341 -95011 -64:361 - I I 
I I I I I 
0202 10 00 -41171 -61761 -41831 - I I 
I I I I I 
0202 20 10 02-00 -41171 -61761 --41b ... 'ii - I I 
I I I I I I I 
0202 20 30 7014 02-01 -6591 -9881 -6691 - I I 
I I I I I t 
0202 20 30 7018 02-01 -6591 -9881 -6691 - I I 
I I I I I 
0202 20 30 7019 02-01 -~941 -4.9411 -33471 - I I 
I I I I I 
0202 20 50 7014 02-01 -10291 -15441 -10461 - I I 
I I I I I 
0202 20 50 7018 02-01 -10291 -15441 -10461 - I I I 
I I I I I I 
0202 20 50 7019 02-01 -51471 -77201 -52291 - I I I 
I I I I I I 
0202 20 90 02-00 --32941 --49411 -33471 - I I 
I I I I I 
0202 30 10 02-00 -51471 -77201 -52291 - I I 
I I I I I I 
0202 30 50 02-00 I -51471 -77201 -52291 - I I I 
I I I I I 
0202 30 90 703'1 02-02 I -10291 -15441 -10461 - I 
I I I I 
0202 30 90 7038 02-02 -51471 -77201 -52291 - I 
I I I I 
0206 10 95 -6334-I -95011 -64:361 - I I 
I I I I I 
0206 29 91 -51471 -77201 -52291 - I I 
I I I I I 
0210 20 10 -37031 -55551 -37631 - I I 
I I 1 I I I 
0210 20 90 -52.871 -79301 -53721 - I I I 
I I I I I I 
0210 90 41 -5287! -79301 -53721 - I I I I 
I I I I I I I 
0210 90 90 --;i2B7 I -79301 -53721 - I I I I 
I I I I I I I 
1602 50 10 7330 16-04: -52871 -79301 -53721 - I I I I I 
I I I I I I I I 
MN /180 KG PAB 
I 21)/12 I 00101 I 11101 I 14100 I I I I I I I 
I 1009 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I I 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 .. __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDtENT I 89/3643 I 90/0010190/0065 I 90/1206 I I I I I I I I 
______ 1 __ 1 __ _1 __ L __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B OKSEKlrlD 
M.C.A.Bfl'f AND VFAL 
M.C.M. VIANDE BOVINE 
M.C.B.5EC10R RUNDVL[ES 
N.E.n. TOMEAI TOY BOEIDY KPEATDI 
ITALIA TABLF.AU 
1602 50 10 7331 16-04 
1602 50 10 73..'2 16-04 















W. A.B. SE.KTOR R1N0fL£.1SCH 
M.C.M.SECTOR DE CARNE DE VACUNU 
I .C:.H.SETTORE CARN! BOVINE 
M.C.14.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
I 11112 1 0a101 I 11101 I 22101 I 26/02 I 12103 I 19/03 I 26/03 I 16/04 I 23/04 I 14/05 I 28/05 
NN 1110 KU PAH I 1v,1y I t9w I twe I 19'J0 I 11M I 1.9\10 I twe I 1we I 1.wa '. ,we I 1we I 1.999 
________ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ _I __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLnlENT I 89/3656 I 90/0010 J 90/0065190/0122 I 90/04« I 90/~9 J 90/0624 I 90/0692 I 90/fl>'61 I 90/W18 I 90/U86 I 90/1486 
__________ 1 __ 1 __ 1 __ ,_~1 __ , ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B DKSEKIO 11.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH 
H.C.A.BEEF ANO VEAL M.C.M.SECTOR DE CARNE DE VACUNO 
M. C. M. VI ANOE BOVI Nf I. C. M. SETT DR£ CARN I BOVINE 
M.C.B.S£CT0R RUNOVLEES M.C.M.SECTOR OA CARNE OE BOVINO 
N.E.n. TOMEAI lOY BOEIOY KPEATDI 
UNITED KINGJXJI TABLEAU I 
I I I I I I I I I I I I 
0102 90 10 01-00 l-12,791l-15,011l-13,272l-12,210l-10,617l-11,679l-14,333l-15,607l-14,440l-15,926f -6,0871 -4,789 
I I I I I I I I I I I I 
0102 90 31 01.-00 1-12, 79t l-15,0111-13,2721-t2,2101--10,s111-11,s191-14,333l-15,607l-14,440l-15,926I -6,0871 -4, 789 
I I I I I I I I I I I I 
0102 90 33 01-00 1-12,1911-15,0111-13,2721-12,2101-10,s111-11,s191-14,333l-15,607l-14,440l-15,926I -6,0871 -4,799 
I I I I I I I I I I I I 
0102 90 55 01-00 l-12,791!-t5,0111-13,272l-12,2101-10,6111-11,619l-14,533l-t5,607l-14,440l-15,926I -6,0871 -4,799 
I I I I I I I I I I I I 
0102 90 37 1-:12,79tl-1:i,0111-13,2121-12,21e1-10,&111-11,&191-11,3331-tD,61171-t4,441l-1ti,92tsl -e,11871 -t,799 
I I I I I I I I I I I I 
0201 10 10 02-00 l-24,303l--2B,521l-85,216l-23,199l-20,173l-22,190l-27 ,233l-29,654 l-27 ,4351-30,2591-11,5651 -8,917 
I I I I I I I I I I . I I 
020110 90 02-00 l-24,303l-28,521l-25,216l-23,199l-20,1131-22,1901-21,233l-29,654I-Z1,435l-30,259l-11,565I -8,9'? 
I I I I I I I I I I I I 
0201 20 21 02-00 l-24,303l-2a,5211-25,216l-23,1991-20,1131-22.1901-21.a.'S3l-29,654l-21,435l-30,259l-11,5651 ...a,911 
I I I I I I I I I I I I 
0201 20 29 02-00 l-24,303l-28,52ll-25,21sl-23,199l-20,173l-22,190J-27,233l-29,654I-Z1,435l-30,259l-ll,5651 ...a,9'7 
I I I I I I I I I I I I 
0201 20 31 1-19,«21--22,8111-20 ,175 l--18, 559 l-·16, 138 l-17. 752J -21, 787 l-23, 7231-21,918 l-24 ,aael -9,252 I -7 ,157 
I I I I I I I I I I I I 
0201 20 39 1-19,442l-22,e111-20,113l-1B,559l-1s,138l-17,'r.)2l-21,787l-23,723l-21,946l-24,208I -9,2521 -7,157 
l I I I I I I I I I I I 
0201 20 51 l-29,163l-54,225l-30,259l-27,859l-24,286l-26,628l-32,680j-35,585l-32,922j-36,311l-13,878l-10,736 
I I I I I I I I I I I I 
0201 20 59 l-29,163l-34,225!-30,259l-27,839l-24,286l-26,628l-32,680l-35,585l-32,922l-36,311l-13,878l-10,736 
I I I I I I I I I I I I 
0201 20 90 l-19,442l-22,817l-20,173l-1B,559l-16,138l-17,752l-21,787l-23,723l-21,948l-24,208I -9,2521 -7,157 
I I I I I I I I I I I I 
0201 30 00 I -33,2561-39,028 l-34, 506 l-31, 746 l-27, 605 l-30,366 l-37 ,267 I -48,579 l-37 ,543 I-U ,4081-15 ,8261-12,213 
I I I I I I I I I I I I 
0202 10 00 1--21,617 I -25. 368 I -22,429 l-20 ,6~')!.,: ·17. 9431-19, 7361-24,223 l-26,377 l ·-24,403 l-26. 915 l-10. 287 I -7, 958 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 10 02-00 l-21,617l-25,368J-22,429l-20,635l-17,9'3l-19,738l-24,223l-26,377l-24,403l-26,915l-10,28'7f -7,958 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 30 1014 02-01 I -3,4591 -4,0591 -·5,5891 -3,3021 -2,8711 -3,1581 -3,8761 -4,2201 -3,9041 -4,3061 -1,6461 -1,273 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 30 101a 02-01 I -3,4591 -4,0591 -3,5891 -3,3021 -2,8711 -3,1581 -3,8761 -4,2201 -3,9041 -4,3961 -1,6461 -1,213 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 30 1019 02-01 1-17,293l-20,295l-17,943l-16,508l-t4.:s55l-15,790l-19.m91-21,1011-19,5221-21,532I -a,2381 -6,366 
I I I I I I I I I I I I 
0202 .20 50 1014 02-01 I -5,4041 -6,3421 -5,6071 -5,1591 -4,4861 -4,9341 -6,0561 -6,5941 -&,1011 -6,7291 -2,5721 -1,989 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 50 101a 02-01 I -5,4041 -6,3421 -5,6071 -5,1591 -4,4861 -4,9341 -6,0561 -6,5941 -6,1011 -6,7291 -2,5721 -1,989 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 50 1019 02-01 1-21,0211-31,1101-28,036l-25,793l-22,429l-24,672l-30,279l-32,9'71l~,504J-33,644l-12,859I -9,917 
I I I I I I I I I I I I 
0202 20 90 02-00 1-17,293l--20,295l-17,945l-·16,508l-14,:s55l-15,790l-19,379l-21,1011-19,5221-21,532I -a,2.381 -6,366 
I I I I I I I I I I I I 
0202 30 10 02-00 1-21,0211-31,710l-28,036l-25,793l-22,429l-24,672l-30,279l-32,971l~,5Ml-33,644l-12,859I -9,917 
I I I I I I I I I I I I 
0302 38 50 02--00 l-27,021l-51,710l-28,036l-25,793l-22,429l-24,678l-38,2'79l-32,971l-38,5Ml-33,644l-12,859l -9,917 
I I I I I I I I I I I I 
0202 30 90 7934 02-02 I -:>,4041 -6,3421 -~,6071 -,,1091 -4,4861 -4,9MI -e,a1 -e,:t9ll -e,1011 -e,7291 -2,:t121 -1,989 
I I I I I I I I I I I I 
0202 30 90 7038 0u12 1-27 ,021 J -:si, 1101-28 ,036 J --25. 7931-22, 429 I -24. 672 J -30 ,2791-32. 971 J -30. 504 I -33, 644 I -12, 859 I -9. 9'7 
J I I I I I I I I I I I 
0206 10 95 l-33,2561-39,028 l-34 ,506 l-31, 746 l-27 ,6051-30,366 l-37 ,2671-40,579 l-37 ,543j-41,408f-15 ,8261-12,213 
I I I I I I I I I I I I 
0206 29 91 1-27,0211-31, 7101-28,0361--25, 793f-22,429l-24,672l-30,279l-32,9'71l~.504l-33,644l-12,859f -9,9'7 
I I I I I I I I I I I I 
0210 20 10 1-19,442l-22,a111-20,113f-1a,559l-16,138l-17,752l-21,1s11-23,723l-21,948l-24,208I -9,2521 -1,1s1 
I I I I I I I I l I I I 
0210 20 90 1-27. 756 l-32,574 I -28,8001-26 ,496j-23,040l --25,344 j-31, 104 I -33,868l-31,334 I-M ,559f-13,2"9 I -10,218 
I I I I I I I I I I I I 
0210 90 41 l-27,756l-32,574l-28,800l-26,496l-23,040l-25,344l-31,104l-33,868l-31,334I-M,559l-13,2"9l-10,218 
I I l I I I I I I I I I 
0210 90 90 !-27,756!-32,574l-28,B00l-26,496l-23,040l-25,544l-51,104l-33,868l-51,334I-M,559l-13,219l-11,218 
I I I I l I I I I I I I 
1602 50 10 7530 16-04 1-27,756l-32,574l-28,800l-26,496l-23,040l-25,344l-31,104l-33,868l-31,334I-M,559f-13,289l-11,218 
I I I I I I I I I I I I 
I 04/06 I 2.'>/06 I 0110? I :t.7112 I I I 
NN /100 KG PAB I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I I 
~--~~~~-'--'~-'--1~-'~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
t«>. Rml.JJIM' I 90/1452 I 90/16'12 I 90/1769 I 90/3626 I I I I I I I I 
________ 1 __ , __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B OKSEKBD W.A.B.SEKTDR RINDFLEISCH 
M.C.A.B[Ef AND VEAL M.C.M.SECTOR DE CARNE DE VACUND 
M.C.M.VIANDE BOVINE I.C.H.SETTORE CARNI BOVINE 
M.C.B.SECTOR RUNOVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
N.E.n. TOMEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
UNITED KING1XJI TABLEAU I 
I I 
0102 90 10 01-00 -2,9861 -1,1481 
I I 
0102 90 31 01-00 -2,9861 -1,1481 
I I 
0102 90 33 01-00 -2,9861 -1,1481 
I I 
0102 90 35 01-00 -2,9861 -1,1481 
I I 
0102 90 37 -2,9861 -1,1481 
I I 
020110 10 02-00 -5,6741 -2,1821 
I l 
020110 90 02-00 -5,6741 -2,1821 
I I 
0201 20 21 02-00 I -5,6741 -2.1a21 
I I I 
0201 20 29 02-00 I -5,6741 -2,1a21 
I I I 
0201 20 M I -4,5391 -1,7461 
I I I 
0201 20 39 I -4,5391 -1,7461 
I I I 
0201 20 51 I --6,8081 -2,6191 
I I I 
0201 20 59 I --6,8081 -2,6191 
I I I 
0201 20 90 I -4,5391 -1,7461 
I I I 
0201 30 00 j -7,7641 -2,9861 
I I I 
0202 10 00 -5,0461 -1,9411 
I I 
0202 20 10 02-00 -5,0461 -1,941] 
I I 
0202 20 30 7014 02 ·-01 -0 ,607 I --0. 311 I 
I I 
0202 20 30 7018 02-01 -" I 807 I -" J 311 I 
I I 
0202 20 30 7019 02--01 --4, 037 I -1, 553 I 
I I 
0202 20 50 7014 02--01 -1, 262 I --0, 485 I 
I I 
0202 20 50 7018 02-01 -1,2621 -0,4851 
I I 
0202 20 50 7019 02-01 --6,3081 -2,4261 
I I 
0202 20 90 02-00 -4,0371 -1,5551 
I I 
0202 30 10 02-00 --6,3081 -2,4261 
I I 
0202 30 50 02-00 -6 t 308 I -2 I 426 I 
I I 
0202 30 90 7031 02-02 -1,262 I -0,485 I 
I I 
0202 30 90 7036 02-02 J -6, 308] -2, 426 I 
I I I 
0206 10 95 I -7, 764 I -2, 986 I 
I I I 
0206 29 9t I -6,3081 -2,4261 
I I I 
0210 20 10 I -4,~391 -1,7461 
I I I 
0210 20 90 l -6,4801 -2,4921 
I I I 
0210 90 41 I -6,4801 -2,4921 
I I 1 
021.0 90 90 I -6,4801 --2,4921 
I I I 
1602 50 10 7330 16-04 I -6,4801 -2,4921 









































































I 11/U! I 00/01 I 11/01 I 22/01 I P.f~/IIJ2 I 12/03 I 10/83 I 26/83 I 1B/M I WM I U/lb I 28/0b 
11N /180 KO JlAH I t98Y I 1990 I 1gge I tY90 I t9Y0 I 199111 I 1990 I 199111 I 19911 I 1998 I 1gye I 19911 
--~~~~~~1~-1~-l~-1~-l~-'~-1~-'~-'~-'~-1~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDll!ffl' j89/3656l90/0010l90/~l90/~l90/M«l90/~l91/8624l98/0692l98/89S?l91/W18l98/U8Bl9e/14t8 
________________ 1.__1. __ I __ J_._L. __ 1 __ 1 _____ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ _ 
M.U.B 01<.SEKID 
M.C.A.8££f ANO VEAL 
M.C.M.V1AND£ BOVINE 
M.C.B.SECTOR RUNOVLEES 
N .E.11. 1 OHEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH 
M.C.H.SECTDR DE CARNE DE VACUNO 
I.C.H.SETTORE CARNI BOVINE 
M.C.H.SECTDR DA CARNE DE BOVIND 
UNITED IlNGlXJI TABLEAU I 
I I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 7331 16-04 1-16,62Bl-19,514l-17,253l-15,873l-13,803l-15,183l-18,633l-ae,290l-18,771l-21/7MI -7,9131 -s,121 
I I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 7332 15-04 1-11,12a1-13,059l-11,546l-10,625I -9,237l-10,161j-12,4101-13,57Bl-12,562l-13,856I -5,2961 -4,097 
I I I I I I I I I I I I 
1602 90 61 7332 16-04 -11,1281-13,059 -U,546 -10,6231 -9,237 -10,161l-12,470l-13,578l-12,562l-13,856I -5,2961 -4,ffl 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I 













I 04/06 I 25/06 I 01107 I 17112 I I 
MN /100 KG PAB I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I I 
_____ 1 __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ ) __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I l I I I I I I I 
NO. RmTI.MF.NT l90/t452l90/t672l90/1769l90/3626l I I I I I I I I I I. _ J I .L .. _ .. _ I .... .I __ ... I _____ .J. ______ 1 ________ 1_, ___ _ 
M.U.B UKSEK0D W.A.B.SEKTOR RlNDFLE.!SCH 
M.C.A.BEEF ANO VEAL M.C.M.SECTOR 0£ CARNE OF. VACUNO 
M.C.H.VIANDE BOVINE I.C.M.SETTORE CARNJ BOVINE 
M.C.B.5ECTOR RUNDVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
N.E.n. TOMEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
UNITED KINGIDI TABLEAU I 
I I I 
1602 50 10 7331 16-04 I -3,8821 -1,4931 
l I I 
1602 50 10 7332 16-04 I -2,5981 -0,9991 
I I I 




















































H.U.8 FJERKRIEICIID DG IEG 
W.A.8. SEKTOR EIER UND GEFLOGELFLEISCH 
H.C.A. EGGS AND POULTRY 
H. C.H. OEUFS ET DE LA VIANDE DE VOLAILLE 
I.C.H. SETTDRE UDVA E POLLAHE 
H.C .. 8 .. SECTOR EIEREN EN PLUIHVEE 
OEVTl"l'IIJllfbl 
I 1.0112 I 0a;01 I 11101 I 22101 I 29;01 I 05;02 I 26/02 I 19/03 I 02/0t I 16/et I 23/04 I f/1/05 
MN /1f/l/J KG I 1989 I 1990 I 1990 J 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1991 
-~~~~~~-1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~-'~-l~-'--1~-1~-1~-
I I I l I I I I I I I I 
NO. RIDIJl100fl' I 89/':1753 l 90/0010 I 90/006.'> l 90/0122 I 90/0172 j 90/0281 I 90/0444 I 90/0624 I 90/07W/ I 90/M7 I 90/ffl6 I 90/112.8 
_____________ I ___ J ___ 1 __ 1 _____ 1 ___ _1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
H.U.B FJERKRlKBD OG lG W.A.B.SEKTOR EIER Ulll GEfLUCELfLElSCH 
M.C.H.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
I .C.H.SETTORE UOVA E POL.LAME 
H.C .A.EGGS ANO POULTRY 
M.C.M.D[UFS [T VIANO[ DE VOLAlLL[ 
M. C. B. SECTOR EIEREN EN PLUIHV[E M.C.M.SECTOR DOS OVOS E DA CARNE OE AVES 
H. E. n. HIN AYrQN KAI TOY KPEATOI TDN noYAEPIKQN 
0105 U 00 
0105 19 10 
0105 19 90 
0105 91 00 
0105 99 10 
0105 99 20 
0105 99 30 
0105 99 50 
0207 10 11 
020'7 10 15 
0207 10 19 
0207 10 31 
0207 10 39 
02/d7 10 51 
0207 10 55 
0207 10 59 
0207 10 71 
0007 10 79 
0207 10 90 
0207 2110 
0207 21 90 
0007 22 10 
0207 22 90 
0207 2.."\ 11 
0207 23 19 
0007 23 51 
0207 23 59 
0207 23 90 
0207 39 11 
0207 39 13 
0207 39 15 
0007 39 17 
0207 39 21 
0207 39 23 
0207 39 25 
TABLEAU I I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I 
--62,81 -7?.21 -11,01 -12,11 -11,01 -15,41 -26,41 -37,51 -52,91 --62,81 -'78,51 -82,6 
I I I I I I I 1 I I I 
-183,31 -225,41 -32,21 -35,41 -32,21 -45,01 -'77,21 -109,31 -154,41 -183,31 -205,81 -241,2 
I I I I I I I I I I I 
--62,81 -77,21 -11,01 -12,11 -11,01 -15,41 -26,41 -37,51 -52,91 -62,81 -70,51 ~.6 
I I I I I I I I I 1 I 
-2'73,01 -335,71 -47,91 -52.71 -47,91 -67,11 -114,91 -162,BJ -229,91 -273,01 -306,51 -359,2 
I I I I I I I I I I I 
-444,01 -546,01 -77,91 -85,71 -77,91 -109,11 -187,01 -2.64,91 -373,91 -444,01 -498,61 -584,3 
I I I I I I I I I I I 
-421,01 -517,61 -73,91 -81,2f -73,91 -103,41 -17?,31 -251,11 -354,51 -421,01 -472,71 -553,9 
I I I I I I I I I I I 
-:,e,,,11 -569,01 -52,61 -57,91 -52,61 -73,71 -126,41 -179,01 -252,71 -3110,11 -336,91 -394,9 
I I I I I I I I I l I 
-438,BI -539,51 -77,01 -64,71 -77,01 -107,61 -164,81 -261,'71 -569,51 -438,61 -492,71 -577,4 
I I I I I I I I I I I 
-343,01 -421,71 -60,21 -66,21 -60,21 -84,21 -144,41 -204,61 -288,91 -343,01 -385,11 -451,3 
I I I I I I I I I I I 
-390,01 -479,51 -68,41 -75,51 -68,41 -95,61 -164,21 -~.sl -328,41 -390,01 -437,91 -515,2 
I I I I I I I I I I I 
-424,91 -522,41 -74,51 -82,01 -74,51 -101,41 -178,91 -253,51 -357,81 -124,91 -477,11 -559,1 
I I I I I I I I I I I 
-428,71 -527,11 -75,21 -82,71 -75,21 -105,31 -180,51 -255,71 -361,01 -428,71 -481,31 -564:,1 
I I I I I I I I I I I 
-469,91 -577,71 -82,41 -90,71 -82,41 -115,41 -197,91 -280,31 -395,71 -469,91 -52?,61 -618,3 
I I I I I I I I I I I 
-52.2,51 --642,41 -91,71 -100,81 -91,71 -12.8,31 -2210,01 -311,61 -440,01 -522,51 -586,61 -687,4 
I I I I I I I I I I I 
02-00 -634,31 -779,91 -111,31 -122,41 -111,31 -155,61 -267,11 -378,41 -534,21 -634,31 -712,31 -83t.,7 
I I I I I I I I I I I 
-704,9! -866,61 -123,71 -136,01 -123,71 -173,11 -296,81 --420,41 -593,61 -704,91 -791,41 -927,4 
I I I I I I I I I I I 
-601,41 -739,41 -105,51 -116,11 -105,51 -147,71 -253,21 -358,71 -506,41 -601,41 -675,21 -791,3 
I I I I I I I I I I I 
02-00 -657,61 -808,51 -115,41 -12.6,91 -115,41 -161,51 -276,91 -392,31 -553,81 -657,61 -738,41 -865,3 
I I I I I I I I I I I 
-626,81 -770,71 -110,01 -121,01 -110,01 -154,01 -263,91 -373,91 -527,91 -626,61 -'783,81 -624,8 
1 I I I I I I I I I I I 
02-00 I -390,01 -479,51 -68,41 -75,31 -68,41 -95,81 -164,21 -232,61 -328,41 -390,01 -~37,91 -513,2 
I I I I I I I I I I I I 
02--00 I -424,91 -522,41 -74,51 -82,01 -74,51 -104,41 -178,91 -253,51 -357,81 -424,91 -477,11 -559,1 
I I I I I I I I I I I I 
l -42.8,71 -527,11 -75,21 -82,71 -75,21 -105,31 -180,51 -255,71 -561,01 -428,71 -481,31 -564,1 
I I I I I I I I I I I I 
I -469,91 -57?,71 -82,41 -90,71 -82,41 -115,41 -197,91 -280,31 -395.71 -469,91 -527,&I -618,3 
I I I I I I I I I I I I 
I --634,31 -779,91 -111,31 -122,41 -111,31 -1!i5,BI -267,11 --378,41 -534,21 --634,31 -712,31 -834,7 
I I I I l I I I I I I I 
I -704,91 -866,61 -123,71 -136,01 -123,71 -173,11 -296,BI -420,41 -593,61 -'704.,91 -791,41 -927,4 
I I I I l I I I I I I I 
j --601,41 -739,4! -105,51 -116,11 -105,51 -147,71 -253,21 -358,71 -506,41 -601,41 -675,21 -791,3 
I I I I l I I I I I I I ! -657,61 -808,51 -115,41 -126,91 -115,41 -161,51 -276,91 -392,31 -553,61 -657,61 -?38,41 ~.3 
I I I I I I I I I I I I 
I -626,81 -770,11 -110,01 -121,01 -110,01 -154,01 -265,91 -373,91 -527,91 -626,81 -703,81 -824,8 
I I I I l I I I I I I I 
I-U55,6l-1421,1I -202,81 -223,11 -202,81 -283,91 -486,71 -689,41 -973,3l-1155,8l-1297,6l-1528,8 
I I I I I I I I I I I I 
I -467,41 -574,71 -82,01 -90,21 -82,01 -114,81 -196,81 -2'76,81 -393,61 -467,41 -524,81 -615,0 
I I I I I I I I I I I I 
I -355,91 -437,61 -62,41 -68,71 -62,41 -87,41 -149,BI -212,31 -299,71 -355,91 -399,61 -468,3 
I I I I l I I I I I I I 
I -246,41 -302,91 -43,21 -47,51 -43,21 -60,5J -103,71 -141,01 -207,51 -246,41 -2'76,61 -324,2 
I l I I I I I I l I I I 
I --643,5! -791,2! -112,91 -1.24,21 -112,91 -158,11 -270,91 -383,BI -541,91 -643,51 -722,51 -846,7 
I I ! I I I I I I I I I 
I ·-604,ol -743,21 -106,tl -116,71 -106,11 -1-48,51 -254,51 -360,61 -·509,t! -604.,51 -678,71 -795,4 
I I I I I I I I l I I I 
l-1095,0l-1346,3I -192,11 -211,31 -192,11 -268,91 -461,11 ~3,21 -922,1l-1095,0l-1229,5l-1440,a 
I I I I I I I I I I I I 
I 14/05 I 01101 I 24/12 I 
MN /100 KG I 1990 I 1990 I 1990 I I l I I I I I I 
~~~~~~~-'~-'~-'---'--'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDI.DIFffl' I 90/1208190/1769 I 90/3701 I I I I I I I I I 
~------1 __ , ___ 1 ___ , __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 
H.U.B fJERKRlK111D OG !G W.A.B.SEKTOR EIER UNO GEfLLIGELfLEISCH 
H.C.A.EGGS AND POUURY H.C.H.SECTDR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
H.C.H.OEUFS ET VIANDE DE VOLAILLE I.C.H.SETTORE UOVA E POLLAHE 
M. C .B. SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
N.L.n. HlN AYrQN KAI TOY KPEATDI TQN llOYA(PIKIIN 
0105 11 00 
0105 19 10 
0105 19 90 
0105 91 00 
0105 99 10 
0105 99 20 
0105 99 30 
0105 99 50 
0207 10 11 
0007 10 15 
0207 10 19 
0207 10 31 
0207 10 39 
0207 10 51 
0207 10 55 
0207 10 59 
0r?m7 10 71 
0?J/J7 10 79 
0207 10 90 
0207 2110 
0007 21 90 
0207 22 10 
0207 22 90 
0007 23 11 
0207 23 19 
0207 23 51 
0207 23 59 
0207 23 90 
0207 39 11 
0207 39 13 
0207 39 15 
0207 39 17 
0207 39 21 
0207 39 23 









































02-00 I -533,71 
I I 






































































































M.C.M.SECTOR DOS OVOS E OA CARNE DE AVES 
39 
. .. I 10112 I 00101 I 11101 I 22101 I 29/01 I 0~102 I 20102 I t9/03 I 0210o1 I 16/04 I 23/04 I f¥1/0'6 
~~~ 1~,~,~1~1~1~1~1~,~,~,~,~ 
~~~~~~~-1 ___ 1 __ , __ 1 __ , ___ , ___ 1 __ 1 __ , __ 1 ___ 1 ___ , __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDmfl' I 89/37!53 j 90/0010 I 90/0065 I 90/01.22 I 90/0172 I 90/0281 I 99/0444 I 99/0624190/tllfff I 90/t957 I 90/fli118 I 90/1.128 
_________ 1 __ , ___ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M. u .a r JERKRlKl!IO OG .{G 
M.C.A.EGGS AND POULTRY 
M.C.H.Of.UFS ET VIAHDE DE VOLAJLLE 
M.C.B.SECTOR EIEREH EN PLUIMVEE 
W .A.B. SEK TOR EIER Ulll GHLUGELfLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE HUE.VOS Y OE CARNE OE AVES 
I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAHE 
M.C.M.SECTOR DOS OVOS E DA CARNE DE AVES 
N.E.n. TON AYrllN KAI TOY KPEATOI TQN nDY/\EPIKQN 
KLLAS TABLF.AU I I I I I 
0207 39 27 
I I I I I I I I I I I I 
I -246,41 -302,91 -43,21 -47,51 -45,21 -&e,51 -103,71 -141,01 -207,51 -246,41 -276,61 -324,2 
1 I I I I I I I I I I I 
0207 39 31 I -900,31-1106,91 -157,91 -173,71 -157,91 -221,11 -379,11 -531,01 -758,11 -900,31-1010,81-1184,6 
I I I I I I I I I I I I 
0207 39 33 I -516,91 -635,51 -90,71 -99,81 -90,71 -121,01 -217,61 -~,31 -435,31 -516,91 -580,41 -680,1 
I I I I I I I I I I I I 
0207 39 :55 I -555,91 -437,61 -62,41 --68,71 -62,41 -8'7,41 -149,el -212,31 -299,71 --S:>5,91 -399,61 -468,3 
I I I I I I I I I I I I 
0207 39 37 I -246,41 -302,91 -43,21 -47,51 -43,21 -60,51 -103,71 -141,01 -207,51 -246,41 -276,&I -324,2 
I I I I I I I 1 I I I I 
0207 39 41 I -685,91 -84:3,31 -120,51 -132,41 -120,31 -166,51 -288,BI -489,11 -577,61 -685,91 -7?0,21 -912,5 
I I I I I I I I I I I I 
0.207 39 43 I -521,51 -395,31 -56,41 -62,01 -56,41 -79,01 -135,41 -191,BI -270,81 ~.51 -361,01 -423,1 
I I l I I I I I I I I I 
0207 39 45 I -578,7! -11t,6I -101,51 -111,11 -101,51 -142,11 -243,71 -545,21 ---487,41 -578,71 -649,81 -761,5 
I I I I I I I I I I I I 
0.207 39 47 1-1095,01-1346,31 -192,11 -211,31 -192,11 -268,91 -461,11 -6b3,2I -922,1l-1095,0l-1229,5l-1448,8 
1 I I I I I I I I I I I 
021111 39 51 I -246,41 -302,91 -43,21 -47,51 -43,21 -60,51 -105,71 -141,01 -207,51 -246,41 -276,61 -321,2 
I I I I I I I I I I I I 
0207 39 53 l-1561,01-1697,91 -242,31 -266,51 -242,31 -339,21 -581,51 -823,7l-1162,9l-1381,0l-1551,6l-1817,1 
I I I I I I I I I I I I 
0207 39 55 l-·1155,Bl-1421,11 -202,BI -223,11 -202,81 -283,91 --486,71 -689,41 -973,3l-1155,8l-1297,8l-1520,8 
t I I I I I I I t I I I 
0207 39 57 I -775,31 -953,31 -136,01 -149,61 -136,01 -190,41 -326,51 -462,51 ~2,91 -775,31 -a?e,61-1120,2 
I I I I t I I I I I I I 
0207 39 61 I -723,41 ~9,41 -1.26,91 -139,61 -1.26,91 -177,71 -304,61 -451,51 -609,21 -723,41 -a12,21 -951,8 
I I I t t I I I I I I I 
0207 39 63 I -a89,5I -847,BI -121,01 -133,11 -121,01 -169,41 -290,31 -411,31 -580,71 -689,51 -774,21 -99'7,3 
I I I I I I I I I I I I 
0207 39 65 I -355,91 -437,61 -62,41 -68,71 -62,41 -8'7,41 -149,BI -212,31 -299,71 -355,91 -399,61 -468,3 
I I I I I I I I I I I I 
0207 39 67 I -246,41 -302,91 -43,21 -47,51 -43,21 -&e,51 -103,71 -147,01 -287,51 -246,41 -276,61 -324,2 
I I I I I I I I I I I I 
0207 39 71 I -966,41-1212,BI -173,11 -190,41 -173,11 -242,31 -415,31 -588,41 -8:!1'11,71 -986,41-1107,51-1297,9 
I I I I I I I I I I I I 
0207 39 73 I --643,51 -791,21 -112,91 -124,21 -112,91 -158,11 -270,9! -383,81 -541,91 -643,51 -722,51 -846,7 
I I l l l I I I I I I I 
0207 39 75 I -953,51-1172,41 -167,31 -184,01 -167,31 -254,21 -401,51 -568,BI ·-803,01 -953,51-1070,61-1254,6 
I 1 I I l I I I I I I I 
0207 39 77 I -604,51 -743,21 -106,11 -116,71 -106,11 -148,51 -254,51 -360,61 -509,11 -604,51 -678,71 -795,4 
I I I I I I I I 1 I I I 
021/J7 39 81 I -904,41-1111,91 -158,71 -174,51 -158,71 -222,11 -380,BI -539,41 -761,61 -904,41-1015,41-1190,0 
I I I I I I I I I I I I 
0207 39 83 l-1095,01-1316,31 -192,11 -211,31 -192,11 -268,91 --461,11 -655,21 -922,1l-1095,0l-1229,5l-14te,8 
I I I I I I I I I I I I 
0207 39 65 I -246,41 -302,91 -43,21 --47,51 -43,21 -68,51 -103,71 -u1,01 -207,51 -246,41 -276,61 -324,a 
I I I I I I I I I I I I 
0207 4110 l-1155,81-1421,11 -282,81 -223,11 -282,BI -283,91 -486,71 -689,41 -973,3l-1155,8l-1297,8l-1520,8 
I I I I I I I I I I I I 
0207 4111 I -467,41 -574,71 -82,01 -90,21 -82,01 -114,81 -196,BI -278,BI -393,61 -467,41 -524,81 -615,0 
I I I I I I I I I I I I 
0.207 41 21 I -355,91 -437,61 -62,41 -68,71 -62,41 -87,41 -149,81 -212,31 -299,71 -355,91 -399,61 -468,3 
I l I I I I I I I I I I 
0207 41 31 I -246,4J -302,91 -43,21 -47,51 -43,21 -68,51 -103,71 -141,01 -207,51 -246,41 -276,61 -324,2 
I I I I I I I I I I I I 
0207 41 41 
0207 41 51 
0207 41 71 
0207 41 90 
0207 42 10 
I --643,51 -791,21 -112,91 -124,21 -112,91 -158,11 -278,91 -383,81 -541,91 -643,51 -722,51 --846,1 
I I I I I I I I I I I I 
I -604,51 -743,21 -106,11 -·116,71 -106,ll -148,51 -254,51 -360,61 -509.11 --604,51 -678,71 -795,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-1095,01-1346,31 -192,11 -211,31 -192,11 -268,91 -461,11 ~5,21 -922,ll-1895,0l-1229,5l-144e,8 
I I I I I I I I I I I I 
I -246,41 -302,91 -43,21 -47,51 -43,21 -68,51 -10.,,11 -147,01 -207,51 -246,41 -·2'76,61 -324,2 
I I I I I I I I I I I I 
I -900.31-1106,91 -157,91 -173,71 -157,91 -221,11 -379,11 -537,01 -758,11 -900,3l-1010,a1-118',6 
0207 42 11 
I I I I I I I I I I I I 
I -516,91 --635,5! -90,71 -99,BI -90,71 -127,01 -217,61 -308,31 --435,31 -516,91 -580,41 -680,1 
I I I l I I I I I I I I 
0207 42 21 I -355,9! -437,61 -62,41 -68,71 -62,41 -87,41 -149,al -212,31 -299,71 -'\'55,91 -399,61 -468,3 
I ! I I l I I I l I I I 
I 14/05 I 0110'1 I 24/12 I I I 
MN /100 KG I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I I I 
~~~~~~~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'--'~-'~-'~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLDIENT I 90/1208190/1769 I 90/3701 I I I I I I I I I 
________________________ I .. _________ l ______ l __ ~---'-------'-----~1 __ 1_ __ _1 ___ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 
M. U. B F Jf.RKHlK0D Ul.i A:G 
M.C.A.EGGS AND POULTRY 
M.C.H.Of.UFS ET VIAHDE DE VOLAILLE 
M.C.B. SECTOR E IEREN EN PLUIMVEE 
N.E.TI. TQN A'ITDN KAI TOY KPEATDI HlN TIOYAEPIKgN 
0207 39 27 
0207 39 31 
0207 39 33 
0207 39 35 
0207 39 37 
0.207 39 41 
0207 39 43 
02JlJ'7 39 45 
0207 39 47 
0.207 39 51 
02/b7 39 53 
02J/J7 39 55 
0207 39 57 
0207 39 61 
0207 39 63 
0207 39 65 
0207 39 67 
02J/J7 39 71 
0207 39 73 
0207 39 75 
0207 39 77 
0207 39 81 
0207 39 83 
0207 39 85 
0207 4110 
0207 4111 
0207 41 21 
02/b7 41 31 
0207 41 41 
0207 41 51 
0207 41 71 
0207 41 90 
0207 42 10 
0207 42 11 















































































































































W.A.l.l.SEKTOR El[R UI«> GEFLUG[LflllSCH 
M.C.14.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
I. C.H. SETT ORE UOVA E POLLNi!E 




MN /lVIIJ KG 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIENT l89/3753l90/0010l90/0065l90/0122l90/0172j90/0281l90/0444l90/0624:l90/0'78'1l9111/8957l9111/8976l91/11.88 
--·-·--·------------------ -- . __________________ 1 __ ,, ____ .__J ______ , ___ 1 ________ 1 ____ 1_ _ _1 ___ _1 ___ 1__1 __ 1 __ 1__ 
H.U.B fJERKRlKIO OG lG 
H. C .A. EGGS AND POULTRY 
M.C.M.OEUFS E'T VIAHDE DE VOLAILLE 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUU4YEE 
W.A.B.SEKTOR EIER UN) GEflUGELFLElSCH 
M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
I .C.M.SETTDRE UOVA E POLLAME 
M.C.M.SECTOR DOS DVDS E DA CARNE DE AVES 
N.E .n. Tt!N AYrllN KAI TOY KPEATOI TQN TIOYAEPIKQN 
KLLAS TABLEAU I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0207 42 31 I -246,41 --302,91 -43,21 -47,51 -43,21 -60,51 -183,71 -147,01 -207,51 -246,41 -276,61 -321,2 
I I I I I I I I I I I I 
02//J7 42 41 I -685,91 -843,31 -121/J,3! -132,41 -121/J,31 -168,51 -2.88,BI -409,11 -577,61 -685,91 -770,21 -902,5 
I I I I I I I I I I I I 
0201 42 51 I -321,51 -395,31 -56,41 -&2,01 -56,41 -79,01 -135,41 -191,81 -210,el -321,51 -361,01 -423,1 
I I I I I I I I I I I I 
0207 42 59 I -576,71 -711,61 -101,51 -111,71 -101,51 -142,11 -245,71 -34:1,21 -487,41 -:i78,7I -649,BI -761,~ 
I I I I I I I I I I I I 
0207 42 71 l-1895,01-1346,31 -192,11 -211,31 -192,11 -268,91 -461,11 -61>3,21 -922,ll-1t95,0l-1229,5l-14te,8 
I I I I I I I I I I I I 
02111 42 90 I -246,41 -.302,91 -43,21 -47,51 -43,21 -60,51 -183,71 -147,01 -207,51 -246,41 -276,61 -324,2 
I I I I I I I I I I I I 
0207 43 11 l-1381,01-1697,91 -242,31 -266,51 -242,31 -339,21 -581,51 -823,7l-1162,9l-1381,0l-1550,6l-1817,1 
I I I I I I I I I I I I 
0?J/J7 43 15 -1155,Bl-1421,11 -2//J2,BI -223,11 -202,81 -2.83,91 --ta6,71 -689,41 -973,3l-1155,8l-1297,8l-15211,8 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 21 -7'75,31 -953,31 -136,01 -149,61 -136,01 -190,41 -526,51 -462,51 -652,91 -775,31 -870,61-10211,2 
I I I l I I I I I I I 
02/IJ7 43 23 -723,41 -a89,41 -126,91 -139,61 -126,91 -17'7,71 -304,61 -431,51 ~.21 -723,41 -812,21 -951,8 
I I l I I I I I I I I 
0207 43 25 -689,51 -847,81 -121,01 -133,11 -121,01 -169,41 -290,31 -411,31 -580,71 -689,51 -7'74,21 -987,3 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 31 -355,91 -437,61 -62,41 -68,71 -62,41 -87,41 -149,81 -212,31 -299,71 -355,91 -399,61 -468,3 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 41 -246,41 -302,91 -43,21 -47,51 -43,21 -60,51 -103,71 -147,01 -207,51 -246,41 -276,61 -324:,2 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 51 I -986,41-1212,BI -173,11 -190,41 -173,11 -242,31 -415,31 -588,41 -830,71 -986,41-1107,51-1297,9 
I I I I l I l I I I I I 
0207 43 53 I -643,51 -791,21 -112,91 -124,21 -112,91 -158,11 -270,91 -383,BI -541,91 -643,51 -722,51 -816,7 
I I I I I I I I I I I I 
0201 43 61 I -953,51-1172,41 -167,31 -184,01 -167,31 -234,21 -481,51 -568,81 -803,01 -953,51-1070,61-1254,6 
I I I I I I I I I I I I 
020? 43 63 I -604,51 -743,21 -106,ll -116,71 -106,11 -148,51 -254,51 -360,&I -509,11 -604,51 -678,71 -795,4 
I I I I l I I I I I I I 
0207 43 71 I --904,41-1111,91 -158,71 -174,51 -158,71 -22.2,11 -380,BI -539,41 -761,61 -904,4l-1015,4l-1190,0 
I I I I I I I I I I I I 
0207 43 81 l-1895,01-1316,31 -192,11 -211,31 -192,11 -268,91 -461,11 -61>3,21 -922,ll-1095,0j-1229,5l-14te,8 
I I I I I I I I I I I I 
0Pllfl 43 90 I -2A6,4I -.302,91 -43,21 -47,51 -43,21 -68,51 -103,71 -147,01 -207,51 -246,41 -276,61 -324,2 
I I I I I I I I I I I I 
0211J9 00 90 I -547,51 -673,21 -96,ll -105,71 -96,11 -134:,51 -238,51 -326,61 -161,11 -547,51 -614,71 -720,4 
I I I I I I I I I I I I 
0407 00 11 I -1.30,9! -161,01 -23,01 -25,31 -23,01 -32,21 -55,11 -7a,11 -110,31 -130,91 -147,81 -172,3 
I I I I I I I I I I I I 
0407 00 19 I -44,91 -55,21 -7,91 -8,71 -7,91 -11,01 -18,91 -26,BI -37,81 -44,91 -50,41 -59,0 
I I I I I I I I I I I I 
0407 00 30 I -395,61 -486,31 -69,41 -76,31 -69,41 -97,21 -166,51 -235,91 -333,11 -395,61 -«4,11 -520,5 
I I I I I I I I I I I I 
0408 1110 l-1851,21-2276,ll -324:,81 -357,21 -32&,81 -454,71 -'179,tl-118,1,2f-1558,9l-1851,2l-aa78,5l-2435,8 
I I I I I I I I I I I I 
0408 19 11 I -806,91 -992,11 -141,61 -155,71 -141,61 -198,21 -339,81 -481,31 -6'79,51 ~.91 -906,81-1061,1 
I I I I I I I I I I I I 
0408 19 19 I -862,31-1060,21 -151,31 -166,41 -151,31 -211,81 -:563,11 -514,41 -726,21 -862,31 -968,21-1134,6 
I I I I I I I I I I I I 
0408 9110 -1787,91-21'98,21 -313,71 -345,01 -315,71 -439,11 -752,Bl-1066,5l-1505,6l-1787,9f-2007,5l-2352,5 
I I I I I I I I I I I 
0408 99 10 -458,BI -564,11 -80,51 -88,51 -80,51 -112,71 -193,21 -273,71 -386,41 -458,81 -515,21 -603,7 
I I I I I I I I I I I 
1602 3111 7323 16-02 -857,41-1054,21 -150,41 -165,51 -150,41 -218,61 -361,01 -511,41 -722,01 -857,41 -962,71-1126,2 
I I I l I I I I I I I 
1602 31 11 7324 16-'!12 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I l 
1FiQl2 3119 7325 16-02 -1204,51-1480,91 -211,31 -232,41 -211,31 -295,81 -501,21 -716,5l-1814,3l-18M,5l-1352,4l-t584,9 
I I I I I I I I I I I 
1602 31 19 7324 16-'!12 I I I I I I I I I I I 
I I ! 1 I I I I I I I 
1602 39 11 l-1154,41-1419,31 -2.02,51 -222,81 -202,51 -283,51 --ta6,11 --688,61 -972,ll-1154,41-1296,21-1518,9 
I I I I I I l I I I I I 
1602 39 19 7323 16-02 l-1204,51-1480,91 -211,31 -232,41 -211,31 -295,81 -507,21 -718,5f-1014,3l-1204,5l-1352,4l-1584,9 
I I I I I I I I I I I I 
42 
OEV'mPDIB01 
I 1-110n I 0110? I 2itt12 I I 
MN 1100 KG I 1990 I 1990 I t990 I I I I l I I I I 
~~~~~~~-'~-'~-'~-1~-1~-1~-'~-1 __ 1~-1~-'~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFDLFMENT 190/1208190/1769190/37011 I I I I I I I I 
___ , ____ 1 ___ 1 ___ 1 ____ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 ___ 1 __ _1 __ 1 __ , __ 1 __ _ 
M.U.B fJlRKRUIII> Ul.l Ila lf,A.B.Sf.KTDR ElER UNO GLrL0Cf.trLE1SCH 
M.C .A.f.GGS AND POIJL TRY H.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
M.C.M.OEUFS ET VIANDE DE VOLAILLE 
M.C.8.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
N. E • n. TQN AYrQN KAI TOY KPEA TOI TQN nov AE PI KQN 
KIJ.AS TABLEAU I 
I I 
0211J1 42 31 I -337 .11 
I I 
021/J? 42 41 I -938. 6 I 
I I 
0207 42 51 l -440,0 I 
I I 
0201 42 59 I -792,01 
I I 
0207 42 71 1-1498,41 
I I 
0201 42 90 I -337, 11 
l ! 
0207 43 11 1-1889.BI 
I I 
0207 43 15 I -1581. 71 
I I 
0207 43 21 1-1061,01 
I l 
0207 43 23 I -989,91 
I I 
0201 43 25 I -94-3. 6 I 
I I 
0201 43 31 I -487. 01 
I I 
0201 43 u I -337,tl 
l I 
0207 43 51 1-1349,BI 
I I 
0007 43 53 I -880,61 
I I 
0207 43 61 1-1304,81 
I I 
0201 43 63 I -827 .21 
I I 
0207 43 71 l-1237,61 
I I 
02//J7 43 81 1-1498,41 
I I 
0201 43 90 I -537 ,11 
l I 
0209 00 90 I -749,21 
I I 
0407 00 11 I -179,21 
I I 
0407 00 19 I -61,41 
I I 
0407 00 30 I -541,31 
I I 
0408 U 10 l-2533,21 
I I 
0408 19 11 1-1104,21 
I I 
0408 19 19 1-1180 ,01 
I I 
0408 91 10 l-2446,6 I 
I l 
0408 99 10 I -627,91 
I I 
1602 3111 7323 16-02 l-1173,31 
I I 
1602 31 11 7324 16-02 I I 
I I 
1602 31 19 732.."\ :16-02 1-1648,31 
I I 
1602 31 19 7324 15-02 I 1 
I I 
1602 39 11 1-15?9 '7 I 
I I 








































































I -2J0, 71 
I I 
I .C.M.SETTORE UDVA £ POLLAME 
M.C.M.SECTOR ODS OVOS E DA CARNE DE AVES 
I 10112 I 00;01 I 11101 I 22101 I 29/01 I 05102 I 26/02 I 19/03 I 02/et I 16/04 I 23/04 I '111/05 
MN 11• KG I 1989 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 
1-~~~-~~~1 __ 1 __ 1~-'~-'~-l~-l~-1~_1 __ 1~-'~-l~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFDJ.Dmff I 89/3755 I 90/0010 I 90/0065 I 90/0122 I 90/0172 I 90/02.81 I 90/0444 I 90/0624 I 90/07~ I 90/0957 I 90/ffl8 I 911/1ll8 
________ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ J __ , __ 1 __ 1 __ 1__ _ _1 __ , __ 
H.U.B fJERKRlKIID OG lG W.A.B. SEK TOR EltR Ur«> GEflUGELfLEISCH 
H. C • A. E.GGS ANO POUL TRY M. C.H. SEC TOR Of HUE VOS Y Df. CARNE OE AVES 
M.C.M.0£UfS ET VIANOF OE VOLAILLE I.C.H.SETTORE UOVA E POLLAHE 
M.C.B.5£CTOR EI£REN EN PLUIMVEE M.C.M.SECTOR 005 OVOS E DA CARNE DE AVES 
N.E.n.11<1, AYrQN KAI TOY KPE:ATOI H2N nDYAEPIKDN 
RLLAS T~W.U I 
I 
1602 39 19 7324 1s-02 I 
t I I I I I I l I I I I 
~2 10 91 l-1605,91-1974,51 -2.81,71 --309,91 -2.81,71 -394,41 -676,21 -957,9l-1352,4j-1605,9l-1803,2l-2113,1 
I I I I I I I I I I I I 
3602 10 99 I -2:11,s1 -267,51 -38,21 -t2,01 -38,21 -55,41 -91,61 -129,BI -183,21 -217,61 -244,51 -286,:s 
I I I I I I I I I I I I 
3502 90 51 l-1605,91-1974,51 -2.81,71 -309,91 -.281,71 -394,41 -676,21 -957,9l-1352,4J-1605,9l-1803,2l-2115,1 
I I I I I I I I I I I 
3502 90 59 -217,6 -267,51 -38,2 -4:2,01 -38,2 -53,4 -91,6 -129,BI -183,21 -217,61 -Mt-,31 -286,3 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 




















I 14/05 I 01101 I 24/12 I I 
MN /100 KG I 1990 I 1990 I 1990 I I J I I I I I I 
1 __ , __ 1 _____ 1 ____ 1 __ 1_ _ 1 ___ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLl!:MENT I 90/1206 I 90/1769 I 90/3701 I I I I I I I I I 
_______ 1 __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ 1_·_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
M.U.B fJERKRl:KlilD OG ,U.; W.A.B,SEKTOR EIER UND GEfLUGELfLEISC:H 
M.C.A.EGGS ANO POULTRY M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y OE CARNE OE AVES 
M.C.M.OEUFS ET VIANDf. or VOLAILLE I .C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C .B. SECTOR Elf.REN EN PLUIMVEF. 
N.Ln. H2N AYrQN KAI TOY KPEATOl TQN nOYAEPIKQN 
KLLAS 'l'AB.LEAU I 
I 
1602 39 19 1324 16-02 I 
I I 
3502 10 91 1-2197 .61 
I I 
3502 10 99 I -297. 71 
I I 
3502 90 51 1-2197,61 
I I 






































H.C.M.SECTOR DOS 0\105 E DA CARNE DE AVES 
45 
I 01111 I 11.101 I 14;05 I 11/06 I 01101 I 09/07 I '!:JIJ/fll I 13/06 I 20100 I 27/08 I 01/09 I 
•~m 1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1 
-------~1~-'--1~_1 __ 1 __ 1~-'~-l __ , __ ,~_l~-l~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLD4ENT I 89/3255 I 90/0065 I 90/1208 I 90/1531 I 90/1 '169 I 90/1904 I 90/2150 I 90/2345 I 90/2389 I 90/2444 I 90/2491 I 
, _________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ .1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B fJERKRf.KBO OG lG W.A.B.SEKTDR EIER Ull) GEFLUGE.LFUISCH 
M.C.A.EGGS ANO POULTRY M.C.M.SECTOR DE HUE.VOS Y DE CARNE DE AYES 
M.C.M.OEUfS ET VIAND£ DE VOLAJLLE I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAHE 
M.C .B. SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
N.E.n.TON AYraN KAI TOY KPEATOI TQN OOYAEPIKQN 
ESPANA 
0105 U 00 
0105 19 10 
0105 19 90 
0105 91 00 
0105 99 10 
0105 99 20 
0105 99 30 
0105 99 50 
0207 10 11 
0207 10 15 
0207 10 19 
0207 10 31 
0207 10 39 
0207 10 51 
02J!J7 10 55 
0207 10 59 
0207 10 71 
0207 10 79 
0207 10 90 
0207 2110 
0207 21 90 
0207 22 10 
0207 2.2 90 
0207 2.3 1.1 
0207 23 19 
0207 2.3 51 
0207 23 59 
0207 23 90 
0207 39 11 
0207 39 13 
0207 39 15 
0207 39 17 
02Jb7 39 21 
0207 39 23 





M.C.M.SECTOR DOS OVOS E DA CARNE DE AVES 
I I I I I I I 
I I ! I I I I 
8,311 9,661 11,271 13,691 10,471 12,081 10,471 
I I I I I I I 
24,2.61 28,191 32,891 39,941 30,MI 35,241 30,MI 
I I I l I I I 
8,311 9,661 11,271 13,691 10,471 12,081 10,471 
I I I I I I I 
36,131 41,991 48,991 59,481 45,491 52,491 45,491 
I I I I I I I 
58,7"71 68,301 79,681 96,751 73,991 85,371 73,991 
I I I I I I I 
55,721 64,751 75,541 91,731 '78,141 80,931 70,141 
I I I I I I I 
39,721 46,161 53,85 I 65,391 50,001 57,691 50,001 
I I I I I I I 
58,081 67,491 78,741 95,611 73,111 84,361 73,111 
I I I I I I I 
45,401 52,761 61,551 74,741 57,151 65,951 57,151 
I I I I I I I 
01,621 09,961 69,961 64,981 64,981 74,961 64,981 
I I I I I I I 
56,241 65,351 76,251 92,581 '70,801 81,691 70,801 
I I I I I I I 
56,741 65,941 76,931 93,411 71,431 82,421 71,431 
I I I I I I I 
62,201 72,271 84,321 102,391 78,301 90,341 78,301 
I I I I I I I 
69,151 80,361 93,751 113,841 87,051100,451 87,051 
I I I I I I I 
83,961 97,571 113,831 138,221 105,701 121,961 105,701 
I I I I I I I 
93,301 108,411 12.6,481 153,581 117,441 '.1.35,511 117,441 
I I I I I I I 
79,eel 92,501 107,911 131,MI 1ee,ae1 UD,621 1ee,ae1 
I I I I I I I 
67,041101,141 118,001 143,291 109,071128,431 189,071 
I I I I I I I 
82,971 96,411 112,481 136,581 104,451 120,511 184,451 
I I I I I I I 
51,621 59,961 69,961 84,961 64,961 74,981 64,981 
I I I I I I I 
56,241 65,351 76,251 92,581 '70,801 81,691 70,801 
I I I I I I I 
56,741 65,941 76,951 93,411 71,431 82,421 71,431 
I I I I I I I 
62,211 72,271 84,321 102,391 78,301 90,341 78,:501 
I I I I I I I 
83,961 97,571 113,831 158,221 105,701 121,961 105,701 
I I I l I I I 
93,:501 108,411 126,481 153,581 U7,44I 135,511 U?,441 
I I I I I I I 
79,601 92,501 107,911 131,MI 180,201 115,621 180,201 
I I I I I I I 
87,MI 101,141 118,001 143,291 109,571 126,431 109,571 
I I I I I I I 
82,971 96,411 112,481 136,581 104,451 120,511 104,451 
I I I I I I I 
152,991177,771 207,401 251,841 192,591 222,221 192,591 
I I I I I I I 
61,871 71,891 83,871 101,841 7"7,881 89,861 '17,881 
I I I I I I I 
47,101 54,741 63,861 '17,541 59,301 68,421 59,301 
I I I I I I I 
32,611 37,891 44,211 53,681 41,051 47,371 41,051 
I I I I I I I 
85,181 96,971 115,471 140,211 107,221 123,721 107,2.21 
I I I I I I I 
80,011 92,971 108,4?1 131,711 1.N,721 116,221 100,721 
I I I I I I I I 
I 144,941168,421 196,491 238,591 182,4ol 210,521182,451 
I I I I I I I I 
46 
... , 
I 01111 I 11101 I 14/05 I 1110s I 0u01 I 09/07 I '!IIJ/0'1 I 13/08 I WIJ/08 I ~/08 I 01/09 I 
MN /t80 KG I 1969 I 1900 I 1W0 I 1990 I 1000 I 1990 I 1990 I 1990 I 1M I 1gge I 1998 I 
__________ 1 __ 1 ___ 1 ___ 1_. _____ 1 _____ 1 ___ 1 __ 1 ___ 1~--L_J ___ _I __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIMENT I 89/3255 I 90/00M I 90/1206 I 90/t531 I 90/1 '169 I 90/1904 I 90/2150 I 90/2345 I 90/2389 I 90/2444 I 90/2491 I 
_________ , __ 1 __ 1 __ 1__ _ , __ 1_ __ , __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 
M.U.B rJERKRfKBO OG lG W.A.B.SEKTDR EIER UNO GEfLUGELrLEISCH 
M.C.A.EGGS AND POULTRY M.C.M.SECTOR DE HUl::VOS Y OE CARNE DE AVES 
M.C.M.OEUfS ET VIANOE DE VOLAILLE I.C.H.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.B.5£CTOR £IER£N EN PLUIMVEE 
N.LTI.H2N AYrQN KAI TOY KPEATOI TON TIOYI\EPIKDN 
ESPANA TABLF.AU 
02!/J7 39 'i!1 
0207 39 31 
0207 39 33 
0207 39 35 
0207 39 37 
0207 39 41 
0207 59 43 
021/J7 39 45 
021/J7 39 47 
021/J7 39 51 
0207 39 53 
0207 59 55 
0207 59 57 
020'1 39 61 
0207 39 63 
021/J7 39 65 
021/J7 39 67 
0207 39 71 
021/J7 39 73 
0207 39 75 
0207 39 77 
0207 39 81 
0207 39 83 
0207 39 85 
0207 4110 
0207 4111 
0207 41 21 
0207 41 31 
0207 41 41 
0207 41 51 
021/J7 41 71 
0207 41 90 
0207 42 10 
0'}f[J7 42 tt 
02117 42 21 
M. C. M. SECTOR DOS DVDS E DA CARNE OE AVES 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
32,611 37,891 44,211 53,681 41,051 47,371 41,051 
I I I I I I I 
119,161 138,471 161,541 196,161 150,001 173,081 150,001 
I I I I I I I 
68,421 79,501 92,751 112,631 86,131 99,381 86,131 
I I I I I I I 
47,101 54,741 63,861 77,541 59,301 68,421 59,301 
I I I I I I I 
32,611 37,891 44,211 53,681 41,051 47,371 41,051 
I I I I I I I 
90,791 105,501 123,081 149,451 114,291 131,871 114,291 
I I I I I I I 
42,~I 49,451 57,691 78,061 53,571 s1,021 53,571 
I I I I I I I 
?6,601 ag,011 103,851 126,101 96,431 111,211 96,431 
I I I I I I I 
144,941168,421 196,491 236,591182,451210,521162,451 
I I I I I I I 
32,611 37,891 44,211 53,681 41,051 47,371 41,051 
I I I I I I I 
182,791 212,401 247,801 308,901 230,101 265,501 230,101 
I I I I I I I 
152,991 177,771 207,401 251,841 192,591222,221192,591 
I I I I I I I 
102,631 119,251 139,131 168,941 129,191 149,061 129,191 
I I I I I I I 
95,751 111,261 129,801 157,621 120,531 138,071 120,531 
I I I I I I I 
91,271 106,051 123,731 150,241 114,891 132,571 U4,89I 
I I I I I I I 
47,101 54,741 63,861 77,541 59,301 68,421 59,301 
I I I I I I I 
32,611 37,891 44,211 53,681 41,051 47,371 41,051 
I I I I I I I I 
I 1:s0,561 151,111 111,001 214,931 164,361189,641164,361 
I I I I I I I I 
I 85,181 98,971 115,471 1-te,211 107,221123,721101,221 
I I I I I I I I 
126,211 146,661 171,101 207,771 156,881 183,321158,BBI 
I I I I I I I 
80,011 92,971108,471131,711180,721116,221100,721 
I I I I I I I 
119,701 139,101 162,281 197,051 150,691 173,871150,691 
I I I I I I I 
144,941 168,421 196,491 238,591 182,451 210,52J 182,451 
I I I I I I I 
32,611 37,891 44,211 53,681 41,051 (7,371 41,051 
I I I I I I l 
152,991 111,111 201,-tel 251,84:I 192,591 222,221192,591 
I I I I I I I 
61,871 71,891 85,871 101,841 77,881 89,861 77,881 
I I I I I I I 
47,101 54,741 63,861 77,541 59,301 68,421 59,301 
I I I I l I I 
32,611 37,891 44,211 53,681 41,051 47,371 41,051 
I I I I I I I 
85,181 98,971 115,471 140,211 107,221 123,721 107,221 
I I I I I I I 
80,011 92,971 108,471 131,711 100,721 116,221100,721 
I I I I I I I 
144,941 168,421 196,491 238,591 182,451 210,521 182,451 
I I I I I I I 
32,611 37,891 44,211 55,681 41,051 47,371 41,051 
I I I I I I I 
119,161 136,471 161,541 196,161 150,001 173,081150,001 
I I I I I I I 
68,421 79,501 92,751 112,631 86,131 99,381 86,131 
I I I I I I I 
47,101 54,741 63,861 77,541 59,301 68,421 59,301 
I I I I I I I 
47 
I 01111 I 1v01 I 14/05 I 11106 I 01/07 I 09/0? I '!IIJ/VII I 13/08 I ?IIJ/08 I ~/08 I 91/09 I 
,~,~,~1~1~,~,~,~,~,~,~, 
-~~~~~~~'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I IN /188 KQ 
NO. RD)LDIJl!NT I 69/32~!i I 90/~ I 90/taeA I 90/U)31 I 90/1769 I 90/1904 I 90/2t50 I 90/2345 I 90/23U11 I 90/2444 I 90/2491 I 
________________ 1 __ 1 __ L __ 1 _____ 1 ______ 1 ___ 1 __ J __ L_L __ 1 __ _1 ___ _ 
M.U.B FJERKROlilO OG (G 
M.C.A.EGGS AND POii!. TRY 
H.C.H.0£Uf5 ET VIANDE DE VOLAILLE 
M.C.B.SECfOR EifREN EN PLUIMVEE 
N.E.n. TON AYrQN KAI TOY KPEATOI TON nOYAEPIKON 
ESPANA TABLEAU 
02Jl/1 42 31 
0207 42 41 
0207 42 51 
0207 42 59 
0207 42 71 
02/a7 42 90 
0.207 43 11 
0207 43 15 
02167 43 21 
0207 43 23 
0207 43 25 
0207 43 31 
0207 43 41 
0207 43 51 
0207 43 53 
0207 43 61 
02e7 43 63 
0207 43 71 
0207 43 81 
0207 43 90 
0209 00 90 
0407 00 11 
0407 00 19 
0408 U 10 
0408 19 11 
0408 19 19 
0408 9110 
04Gl8 99 10 
1602 31 11 7323 16-02 
1602 3111 7324 16-02 
1602 31 19 7323 16-02 
1602 31 19 7324 16-02 
1602 39 11 
1602 39 19 7323 16-02 
W .A.B. SEK TOR EIER Ult::l GEFLUGELfLEISCH 
H.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y OE CARNE DE AVES 
I • C. M. SETTORE UOVA E POL LAME 
M.C.M.SECTOR DOS DVDS E DA CARNE DE AVES 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
32,611 37,891 44,211 53,681 41,051 47,371 41,051 
I I I I I I I 
90,791105,501 123,081 149,451 114,291131,871114,291 
I I I I I I I 
42,561 49,451 57,691 70,061 53,571 61,821 53,571 
I I I I I I I 
76,601 89,011 103,851 126,101 96,43111.1,271 96,451 
I I I I I I I 
144,941 168,421 196,491 238,591 182,451 210,521 182,451 
I I I I I I I 
32,611 37,891 44,211 53,681 41,051 47,371 41,051 
I I I I I I I 
182,791 212,401 247,801 308,901 238,101 265,501 230,101 
I I I I I I I 
152,991 177,711 207,401 251,841 192,591 .222,221192,591 
l I I I I I I 
I 102,631119,251 139,131 168,941 129,191149,061129,191 
I I I I I I I 
95,751 111,.261 129,801 157,621 120,531 139,071 120,531 
I I I I I I I 
91,271 106,051 123,731 150,241 114,891 132,571 114,891 
I I I I I I I 
47,101 54,741 65,861 7?,541 59,301 68,421 59,301 
I I I I I I I 
32,611 37,891 44,211 53,681 41,051 47,371 41,051 
I I I I I I I 
130,561151,711 177,001 214,931 164,361 189,641 164,361 
I I I I I I I 
85,181 98,971 115,471 140,211 107,221 123,721 107,221 
I I I I I I I 
I 126,211 146,661 171,101 207,771 158,881 1.83,321 158,BBI 
I I I I I I I 
ee,011 92,971 108,471 131,111 1ee,121 116,22J 100,121 
I I I I I I I 
119,701 139,101 162,281 197,051 150,691 173,871 150,691 
I I I I I I I 
144,941 168,421 196,491 238,591 182,451210,521182,451 
I I I I I I I 
32,611 37,891 44,211 53,681 41,051 47,371 41,051 
I I I I I I I 
72,471 84,211 98,241 119,291 91,231 105,261 91,231 
I I I I I I I 
17,331 20,141 2.'lj,491 28,531 21.,821 25,171 21.,821 
I I I I I I I 
5,941 6,901 8,051 9,78j 7,481 8,631 7,481 
I I I I I I I 
52,361 60,841 70,961 86,191 6:),911 76,051 65,911 
I I I I I I I 
245,031 284,721 332,181 403,361 308,451 305,901 308,451 
I I I I I I I 
106,811 124,111 144,79[ 175,821 134,451155,141134,451 
I I I I I I I 
114,141 132,631 154,731 187,891 143,681 165,781 143,681 
I I I I I I I 
236,651 274,991 32.0,821 389,571 297,901 343,731 297,901 
1 I I I I I I I 
I 60,731 70,571 82,331 99,981 76,451 ae,221 76,451 
I I I I I I I I 
I 11:s,4911:s1,a11 153,851 186,821 142,861 164,841142,861 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 159,431 185,.261 216,1:s1 .262,451 200,101 231,571 200,101 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 1s2,ae1 177,551 201,1•1 251,s:s1 192,351 ?21,941 192,351 
I I I I I I I I 
I 159,431 185,261 216,131 262,451 200,101 231,571 200.101 
I I I I I I I I 
48 
• 
I 01111 I i1701Ti410oT-1t/06 I 01101 I 09101 I '9/J/07 I t3/06 I ooies I n /06 I 01/09 I 
~~m 1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1 
~-~~--~-1 __ 1 __ 1 __ ,~-'~-l~-'~-l~-1~_1 __ 1~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIMENT l89/3255l90/0065l90/1888l90/1531l90/1769l911/1904l98/8150l90/234'5l90/8389l90/2444l90/M911 
________ , __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B t JLRKRICKIIIO OG lG W.A.B.SEKTOR EltR UNO GEfLUGElfltlSCH 
M.C.A.EGCS AND POULTRY H.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
M.C.H.OEUFS ET VIANOE DE VOLAILLE I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.B.SECTOR EH.REN EN PLUIMVEE 
N.E.n. TQN AYrl2N KAI TOY KPEATOI HIN OOYA[PIKQN 
ESPANA TABLF.AU 
1602 39 19 7324 16-02 
3.502 10 91 
3502 10 99 
3502 90 51 
3502 90 59 




I I I I I I I I 
I 212,571 247,001 288,171 349,921 267,591 308,751 267,591 
I I I I I I I I 
I 28,801 33,461 39,MI 47,401 36,251 41,831 36,251 
l I I I I I I I 
I 212,571 247,001 286,111 349,921 267,591 306,751 267,591 
I I I I I I I I 
28,801 33,46 39,M 47,401 36,25 41,831 36,251 
l l I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 













I 11112 I 0a101 I 11101 I 22;01 I 26/02 I 12;03 I 19/03 I 26/03 I 16/04 I 23/04 I 14/05 I 28/05 
-~~ 1~1~1~1~,~,~1~,~,~,~1~,~ 
-~~~~~~~1~-'~-'~-1~-1~-'~-1~-1~-'~-1~-1~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIDIT l89/3656j90/0010J90/0065l90/0122l90/0444j90/0589l90/0624l90/0692l90/0957l90/0978l90/UJ06l90/1406 
I I I J_ ··- _ .. I . _L. __ .. I··-. __ _I ---· ___ J _. ___ J ____ J ___ I ___ _ 
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I I I 


















! -8,2751 -7,0831 
I I I 
I -1,8621 -t,5941 
I I I 
I -8,7341 -7,4771 
I I I 
I -3,5321 -3,0231 
I I I 
I -2,6891 -2,3021 
I I I 
I -1,8621 -1,5941 
I I I 
I -4,8631 -4,1631 
I I I 
I --4,5681 -:s,9101 
I I I 
I -8,2751 -7,0631 
I I I 
I -1,8621 -1,5941 
I ! l 
I -6,8031 -5,8231 
I I I 
I -3,9061 -3,3441 
I I I 
I -2,6891 -2,3021 
I I I 
M.C.H.SECTOR DOS OVDS E DA CARN£ DE AVES 
53 
I 11112 I 08/01 I 11101 I 22101 I 26/02 I 12/03 I 19/03 I 26/03 I 16/et I 23/04 I 14/05 I 28/05 
11N /100 KG I 1989 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 f 1990 I 1998 I 1990 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ ,1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ _ 
I I I I I I I l I I 1 I 
Ill. RJIDLDIP:NT I 89/:5656190/0010 I 90/~ I 90/0122 I 90/M« I 90/~9 I 90/0624 I 90/0692 J 90/09'J7 I 90/VN18 I 90/Ut116 I 90/14'8 
__________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ____ 1 ___ 1 __ 1 __ , __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B FJERKRIKIO OG lG W.A.B.SEKTOR EIER Ul«:l GEFLUGELFLEISCH 
M.C.A.EGGS AND POULTRY M.C.H.SECTOR DE HUEVOS Y 0£ CARNE DE AVES 
M.C.M.OEUFS ET VIANDE Of VOLAILLE I.C.H.SETTORE UOVA E POLLAHE 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUlfllVEE M.C.M.SfCTOR ODS DVDS E DA CARNE OE AVES 
N.E.n. TQN AYraN KAI TOY KPEATOI HJN noYAEPIKQN 
UNITED KINGlDI TABLF.AU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0201 42 31 -1,9581 -2,2841 -2,0411 -1,a111 -1,6381 -1,8021 -2,1891 -2,~1 -2,2041 -2,4131 -2,3231 -2,115 
I I I I I I I I I I I 
02JIJ7 42 41 -5,4511 -6,3591 -5,6811 -5,2251 -4,5611 -5,0171 -6,0961 --6,5931 --6,1371 -6,7171 -6,4691 -5,886 
I I I I I I I I I I I 
0207 42 51 -2,5551 -2,9811 -2,6631 -2,4491 -2,1381 -2,3521 -2,8571 -3,0911 -2,8771 -3,1491 -3,9321 -2,768 
I I I I I I I I I I I 
021111 42 59 -4,5991 -5,3651 -4,7931 -4,4081 -3,8491 -4,~I -s,1431 -5,5631 -:;,1781 -5,6681 -5,4581 -4,966 
I I I I I I I I I I I 
02014211 -a,1011-10,1521 -9,0691 -a,3411 -7,2821 -a,0101 -9,731.l-10,5251 -9,7971-10,7241-10,3271 -9,4ee 
I I I I I I I I I I I 
0201 42 90 -1,9581 -2,2841 -2,0411 -1,8771 -1,6381 -1,8021 -2,1891 --2.~1 -2,21MI -2,4131 -2,3231 -2,m 
I I I I I I I I I I I 
0297 43 11 -10,974 l-12,803l-11,4-37l-10,519I -9,183l-10,1.021-12,212J-13,2'74l-12,35el-13,'J25l-13,024l-11,855 
I I I I I I J I l I I 
02014315 -9,18.51-10,1161 -9,5731 -B,8041 -7,6861 -a,4551-10.2"111-11.1101-10,3411-11,3201-10.9001 -9,92.2 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 21 -6,1611 -7,1881 -6,4211 -5,9061 -5,1561 -5,6711 -6,8901 -7,4531 -6,9371 -7,5931 -7.3121 -6,656 
I I I I I I I I I I I 
02JIJ7 43 23 -5,7481 -6,7061 -5,9911 -5,5101 -4,8101 -5,2911 -6,4281 -6.9531 --6,4721 -7.0841 -6,8221 -6,210 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 25 -5,4791 -6,3921 -5,7111 -5,2521 -4,5851 -5,8441 -6,1281 -6,6281 -6,1691 -6,7531 -6,5831 -5,919 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 31 -2,8281 -3,2991 -2,9471 -2,7111 -2,3671 -2,6031 -3,1631 -3,421.J -3,1841 -3,4851 -3,3561 -3,055 
I I I I I I I I I I I 
0201 43 41 -1,9581 -2,2841 -2,041! -1,8771 -1,6381 -1,a021 -2,1B9I -2,3681 -2,2041 -2,4131 -2,3231 -2,115 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 51 -7,8381 -9,1451 -8,1701 -7,5141 -6,5601 -7,2151 -8,7661 -9,4811 -8,B261 -9,6601 -9,3031 -8,468 
I l I I I I I I I I I 
0201 43 53 -5,1141 -5,9661 -5.~I -4,9021 -4,2791 -4,7071 -5,7191 -6,1851 -5,7571 -6,:5021 -6,8691 -5,524 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 61 -7,5771 -8,8401 -7,8971 -7,2631 -6,3411 -6,9751 -8,4741 -9,1651 -8,5311 -9,3381 -8,9921 -8,1.85 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 63 -4,8041 -5,6041 -5,0071 -4,6051 -4,0201 -4,4221 -5,3721 -5,8111 -5,4091 -5,9201 -5.'7011 -5,189 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 71 -7,1661 -8,3841 -7,4901 -6,8891 -6,0141 -6,6151 --8,0371 --8,6931 --8,0911 -8,8571 --8,5291 -7,763 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 81 -8,7011-10,1521 -9,0691 -8,3411 -7,2821 -8,0101 -9,7311-10,5251 -9,7971-10,724:l-10,3271 -9,488 
I I I I I I I I I I I 
0207 43 90 -1,9581 -2,2841 -2,0411 -1,8771 -1,6381 -1,8021 -2,1891 -2,3681 -2,2041 -2,4131 -2,3231 -2,115 
I I I I I I I I I I I 
0209 00 90 -4,3511 -5,0761 -4,5341 -4,1701 -3,6411 -4,8051 -4,8651 -5,2631 -4,8991 -5,3621 -5,1631 -4,708 
I I I I I I I I I l I 
040? 00 11 -1,0401 -1,2141 -1,0841 -0,9971 -0,8?11 -0,9001 -1,1641 -1,2591 -1,1711 -1,2821 -1,2351 -1,124 
I I I I I I I I I I I 
0407 80 19 -0,3571 -0,4161 -0,3721 -0,3421 -0,2961 -0,3281 -0,3991 -0,4311 -0,4011 -0,4391 -0,4231 -8,385 
I I I I I I l I I I I 
0407 00 30 -3,1431 -3,6671 -3,2761 -3,0131 -2,6301 -2,8931 -3,5151 -3,ae21 -3,5391 -3,B?41 -3,7301 -3,596 
I I I I I I I I I I I 
0408 1110 l-14,710l-17,162l-15,332f-14,101J-12,318l-13,f>l1l-16,451l-17,794l-16,563l-18,130l-17,456l-15,891 
I I I I I I I I I l I l 
0408 19 11 I --6,4121 -7,4811 -6,6831 -6,1461 -5,3661 -5,9031 -1,1111 -7,7561 -7,2201 -7,9031 -1,6101 -6,92'7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 19 19 I --6,8521 -7,9941 -7,1421 -6,5681 -5,7341 -6,Si)BI -7,6631 -a,2891 -7,7151 -a,'451 -a,1321 -7,4e2 
I I I I I I I I I I I I 
0408 9110 -14,207l-16,575l-14,808l-13,619l-11,889l-13,078l-15,888l-17,185l-15,997l-17,510l-16,861l-15,348 
I I I I I I I I I I I 
0406 99 10 -3,6461 -4,2541 -3,6001 -3,4951 -3,0511 -3,3561 -4,0781 -4,4101 -4,1051 -4,4941 -4,3271 -3,959 
I I I I I I I I I I I 
1602 3111 7323 16-02 --6,8131 -7,9491 -7,1011 -6,5311 -5,7021 -6,2721 -7,6191 -8,2411 -7,6711 -8,3971 -8,0861 -7,368 
I I I I I I I I I I I 
1602 31 11 7~ 16-02 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I l I I I I 
1602 3119 7323 16-02 -9,5711--11,1671 -9,9761 -9,1751 -8,0101 -8,811l-10,704l-11,578l-10,777l-11,796l-11,359l-10,348 
I I I I I I I I I I I 
1602 3119 7~ 16-02 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
1602 39 11 -9,1731-10,7021 -9,5611 -8,7931 -7,6771 -8,444l-10,259l-11,096l-10,329l-11,306j-10,88'7f -9,910 
I I I I I I I I I I I I 
1602 39 19 7323 16-02 I -9,5711-11,1671 -9,9761 -9,1751 -8,0101 -8,811l-10,704l-11,578l-10,777l-11,796l-11,359l-10,340 
I I I I I I I I I I I I 
I 04/06 I 25/06 I 01101 I I I 
MN /1fllb KG I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I I I 
~~~~~~~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. Rli.DLDlfflT 190/1452190/1672190/17691 I I I I I I I I 
~~~~~~~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-· 
M.U.B FJERKR.<Klr'JD OG IG W.A.B.SEKTOR EIER UNO GEfLUGELfLEISCH 
M.LA.I.Gl,!i ANO l'UULlltY H.C.H.StCIOR t>t HUfVOS Y DE CARNE Dt AVtS 
M.C.H.OEUfS ET VIANDE DE VOLAILLE I.C.H.SETTORf UOVA E POLLAHE 
M.C.8.S[CTOR EIEREN EN PLUIHVEE M.C.M.SECTOR DOS OVOS E OA CARNE DE AVES 
N.E.n. HlN AYrQtol KAJ TOY KPEATOI HJN noYAEPIKIJN 
UNITED KINOJDI TABLF..AU I 
I I I 
0201 42 31 I -1,8621 -1,5941 
I I I 
0207 42 u I -5,1831 -4,4371 
I I I 
0201 42 51 I -2,4301 -2,0e01 
I l I 
0201 42 !19 I -4,373 I -3, 744 I 
I I I 
0207 42 71 l -8,2751 -7,0831 
I I I 
0201 42 90 I -1,8621 -1,5941 
I I l 
0207 43 11 1-10,4361 -8,9331 
I I I 
0207 43 15 -8, 734 I -7 ,477 I 
I I 
020? 43 21 -5 ,859 I -5, 015 I 
I I 
0207 43 23 -5,4661 -4,6791 
I I 
0207 43 25 -5,2111 -4,4601 
I I 
0207 43 31 -2,6891 -2,3021 
I I 
0207 43 41 -1,8621 -1,5941 
I I 
0207 43 51 -7,4541 -6,3811 
I I 
0m 43 53 -4,8631 -4,1631 
I I 
0207 43 61 -7 ,2061 -6,1681 
I I 
0207 43 63 -4,5681 -3,9101 
I I I 
0207 43 71 -6,8341 -5,8501 
I I 
020'7 43 81 -8,275 I -7 ,083 I 
I I 
02/IJ? 43 90 -1,8621 -1,5941 
I I 
0209 00 90 -4,1371 -3,5421 
I I 
0407 00 11 -0,9891 -",8471 
I I 
0407 00 19 -0,3391 -0,2901 
I I 
0407 00 30 -2,9891 -2,5591 
I I 
0408 U 10 l-13,989j-U,974I 
l I I 
0408 19 11 I -6,0981 -5,2201 
I I I 
0408 19 19 I -6,5161 -5,5781 
I I I 
0408 9110 -13,5111-11,5651 
I I 
0408 99 10 -3,4671 -2,9681 
I I 
1602 3111 7523 16-02 -6,4791 -5,5461 
I I 
1602 31 11 7324 16-02 I I 
I I 
1602 3119 7323 16-02 -9,1021 -7,7911 
I I 
1602 31 19 7324 16-42 I I 
I I 
1602 39 11 -8, 7231 -7,4671 
I I 
1602 39 19 7323 16-02 -9,1021 -7,7911 
I I 
55 
I 1.1112 I 00101 I 11101 I 22101 I 26/02 I 12103 I 19/05 I 26/03 I 10/&1 I 23/04 I 14/0~ I 26/05 
o~~ 1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
--~~-~~~1~_1 __ 1~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-'~-1~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDOM' I 89/3656 j 90/0010 j 90/0065 j 90/0122 I 90/04« I 90/0C>69 j 98/0624 j 98/0692 f 90/0957 I 90/fN18 I 90/1.2ra6 j 98/1M8 
_________ , __ 1. __ 1_ _ ,_, __ 1_ _ , __ 1_ _ 1 __ , __ , __ , __ , __ 
M.U.B FJERKRIKIIO OG lG W.A.B.SEKTOR EIER Ul«l GEfLUGELFLEISCH 
M.C.A.ECGS ANO POUURY M.C.M.SECTOR OE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
M.C.M.DEUfS ET VIANDE DE VOLAILLE I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAHE 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.SECTOR ODS ovor; E DA CARNE OE AVES 
N.E.TI.TQN AYrDN KAI TOY KPEATOI TQN TIOYi\EPIKllN 
UNITED KHEIDI TABLF.AU I 
I 
1602 59 19 7324 16-4'2 I 
I I I I I I I I I I I I 
3502 10 91 l-12,761l-14,868l-13,:301.l-12,833l-10,679l-11,747j-14,271l-15,436l-14,369l-15,728l-15,145l-13,786 
I I I I I I I I l I I I 
3502 10 99 I -1,7291 -2,0111 -1,e021 -1,6571 -1,4471 -1,5911 -1,9331 -2,0911 -t,9461 -2,1311 -2,0521 -1,868 
I I I I I I I I I I I I 
3502 90 51 l-12,761l-14,888l-13,301l-12,233l-10,679l-11,747l-14,271l-15,436l-14,369l-15,728l-15,145l-13,786 
I I I I I I I I I I I I 
31582 98 59 I -1,729 -2,0111 -1,eea -1,657 -1,447 -1,591.I -1,933 -2,0911 -1,94.61 -2,131 -2,952 -1,868 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
J I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I l 
56 
I 04/06 I 25/06 I 01/0? I I I I I I I I I 
• /1N KG I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I I I 
~-~~~-~l~-1~-l~-1~_1 __ 1~_1~-l~-l~-l~-1~_1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLKMJi}ff l90/1452l90/t672l90/1769l I I I I I I I I 
____________ 1 ___ 1 __ , __ , ___ 1 ___ , __ , __ .1__1_ _ _1 __ , __ , __ 
M.U.ll f JI IIKHUIO m. rn 
M.l'..A.f(;GS AND l'IJUL rRY 
M.C.M.D£Uf5 [J VIANDf. or VOLAILLE 
M.C.B. SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
N.E.n. HlN AYr!JN KAI JOY KPEAJOI TQN nOYi\EPIKQN 
UNITED KINGIDI TABLEAU I 
I 
1se2 39 19 7324 16-02 I 
I I I 
3502 10 91 l-12,1361-10,3881 
I I I 
3502 10 99 I -1,6441 -1,4071 
I I I 
3502 90 51 l-12,1361-10,3881 
I I I 
3502 90 59 I -1,644 I -1,407 I 
l I I 








W.A.IJ.S£KTOR lltR UNO GtrLUGtlHUbCH 
M.t:.M.SE.ClUlt DI:. HUlVOS Y 01: CARNE. OE AVl:.S 
I .C.M.SETTORE UOVA E POLLAHE 














--------·---------- --·--, w112 f-0e;01 I 11101 I 2.2101 I 2".J/01 I 0:>102 I 26/ae I 01103 I t9/03 I 02104 I 83/M I 16/04 
MN /Cff PAB I 1989 I 1990 I 1990 I 1.990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 f 1990 I 1990 I 1990 
_________ , __ , __ 1 __ , __ , ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDtENT l89/3753l90/0010l90/0065l90/0122l90/0172l90/0281l90/0444l90/IM83l90/0624l90/07Efll90/"848l90/fll167 
. -·-· ---··------·· - -- ---- --' . I_ ... ___ .. _I. __ .. __ .. _I . ---·--· I_ -- --.·-- .. -'---··----.. ' ---·-·----.1. ___ J_._ .. ___ __I ____ I _______ I ______ _ 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.r:.A.MII K PR(JOIICTS 
M .r. .M.PROOUIT<; l.A!TTfRS 
M.C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
W. A.B.MILCH[RZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUCTDS L ACffOS 
I.C.M.PROOOTTJ LATTifRO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACT[OS 
N.E.n.TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONHlN 
KL.LAS TABLF.AU I I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I I 
0401 7058 04-01 I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+.B I A+E I A+E I A+I I A+E I A+E 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 11 l-7393,0l-7829,5l-6189,4l-6218,6f-6189,4j-6306,1l-6656,5l-6fi06,2l-6953,Bl-7417,4I l-770?,2 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 7059 04-03 l-4B42,4l-512B,3l-4054,0l-4073,2l-4054,0l-4130,5l-4360,0l-4313,al-4540,9l-4843,sf l-5032,8 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 70?4 04-03 I I I I I I I I I l I I 
I l I I I I I I I I I I 
0402 10 19 70?9 04-03 l-7393,0l-7829,5J-61a9,4l-621a,61-s1a9,4l-&J06,1l-6656,5l-6606,2l-6953,al-7417,4I l-770?,2 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 91 7869 04-04 I D+F I D+F I n+r I n+r I :n+F I D+F I n+r I n+-:r I n+:r I D+l' I n+-1' I D+F 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 99 7089 04-04 I D+l' I D+F I D+l I D+r I n+r I D+J' I D+l' I n+r I n+r I D+l I Dt-r I n+r 
I I I I I I I l I I I I 
0402 21 11 7744 04-02 I A+C l A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C 
I I I I l I I I I I I I 
0402 2117 7098 044'6 l-4842,41-5128,3 -4054,0l-4073,2j-4054,0l-41!0,5l-4360,0l-4313,8 -4541,9 -4813,6 -5032,8 
I I I I I I 
0402 2117 7099 04-06 I I I I I I 
I I I I I 
0402 2117 7114 04-06 I A+C A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
I I I I I 
0402 21 19 7744 04-02 I A+C A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
I I I I I 
0402 21 91 7744 04-02 I MC A+C A+C A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
I I I I 
0402 21 99 7?44 04-02 I A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
I I I I 
0402 29 7744 04-02 I A+C+j' A+C+f A+C+f A+C+F I A+C+l' I A+C+l' I A+0+1' A+C+J A+C+i' A+C+i' A+C+f A+C+l' 
I I I I 
0402 91 7744 04-02 I A+C A+C A+C A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C 
I I I 
0402 99 7?44 04-02 I AtC+l' I A+C+l' I A+C+f AtC+F I A-tc+:r A+C+F A+e+:r I A+O+:r A+C+J' A+C+J' A+c+r I A+c+r 
I I I I 
0403 10 11 7744 04--"'2 J A+C I A+C At-C A+C I A+C A+C A..C A+C A+C A+C A+C I A+C 
l l I l 
0403 10 13 7744 04-02 I A+C I A+C A+C A+C I A-tC A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C 
I I I I 
0403 10 19 7744 04-02 I A+C I A+C A+C A+C I A+C A+C A+C A+C A+C I A+C A+C I A+C 
I I I I I 
0403 10 31 7744 04-02 I A+C+f I A+C+l' A+C+f A+C+F I A+C+F A+C+F A+0+1' A+C+l A+C+l I A+C+l' A+e+F I A+c+r 
I l I I I 
0403 10 33 7744 04-02 I A+C+f I A+C+J' A+C+I' A+C+F I A+C+F A+C+F A+C+F A+C+J' A+C+J' I A+C+f A+C+f I A+C+l' 
I I I I I 
0403 10 39 7744 04-02 I A+C+.f ! A+Ci·f A+C+f A+C+F I A+C+F A+C+F A+C+l A+C+l A+e+r I A+c+r A+e+r I A+e+r 
I I I I I I I I 
0403 90 11 7093 04-05 I ·--4842,4l-5t2.8,3l-4054,0l--t073,2l-4054,0H130,5l-4360,0f-4313,aJ--4540,9l-4843,6I J-5032,8 
I I l l I I I I I I I I 
0403 90 11 7094 04-05 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0403 90 i ) 709? 04-05 l-7393,0l-7829,5l-6189,4l-621B,6l-6189,4l-6306,tl-6656,5l-6606,2j-6953,Bl-7417,4I l-7707,2 
I I I I I I I I I I I I 
0403 90 13 7098 04:-06 l-4842,4 -5128,31-4054,0 -40'73,2j-4054,0 -4130,51-4360,0 -4313,81-4540,9 -4843,61 l-5032,8 
I I I I I I 
0403 90 13 7099 04-06 I I I I I I 
J I I I I I 
0403 90 13 7ll4 04-06 I A+C A+C I A+C AiC I A+C A+C I A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C 
I I I I I I 0403 90 19 7744 04-02 I A+C A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C MC A+C A+C I A+C I A+C 
I I I I I I 0403 90 31 7009 04-04 I D+F D+F I D+:r Dtr I D-t.t D+f I n+r D+F D+F D+l I »+r I n+r 
I I I I I I 0403 90 33 7744 04-02 ! A+C+l' A+e+r I A+e+r A+CtF I A+C•F A+C+F l A+C+F A+C+F A+C+F A+c+r I A+c+:r I A+c+r 
I l I I I I 
0403 90 39 7744 04-02 I A+C+f A+C+F I A+C+F I A+C+F I A+C+F A+C+F I A+O+F A+C+l A+C+f A+c+r I A+e+r I A+e+r 
I I I I I I I I 
0403 90 51 7744 04-02 I A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A..C A+C A+C A+C I A+C I A+C 
I I I I I I I I I 
0403 90 53 7744 04-02 I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C I A+C I A+C 
I I I J I I I I I I 
I 23/04 I 01106 I 14/05 I 01101 I 06/08 I 13/08 I 01109 I 24/09 I 01110 I 11110 I 22110 I 29/10 
~~™ 1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~,~ 
-~~~~~~~1~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-! I I I I I I l I I I I 
NO. RmLEMJiffl' I 90/0978 I 90/1128 I 90/1208 I 90/1769 I 90/W7 I 90/2345 I 90/2491 I 90/2696 I 90/2759 I 90/2931 I 90/3804 I 90/3066 




H. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A .B .MILCHERZEUI.NISSE 
M.C.H.PRODUCTOS LACTEDS 
I. r. .M. PRODOTTI LATTifRO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOHEAI rMAKTOKOMIKS!N nPOI0NH2N 
Kl.LAS 'l'ARLF.AU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0401 7058 04-01 I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+I I A+I I A+E 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 11 1--7%9 .01 ~rn ,6 l-4577 ,6 l-4479,5 I -4577 ,6 l-4675, 7 l-5~,4 l-4414 ,1 l-4806, 5 l-4661,2l-4795,3l-4895, 9 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 7059 04-03 l-5184,1l-5430,1l-2989,2l-2925,1f-2989,2l-3053,2l-3352,1l-2882,4l-3138,6l-3043,7l-2848,4l-2908,2 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 7074 04-03 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 70?9 04-03 l-7939,0l-8315,6l-4577,6l-4479,5l-4577,6l-4675,7l-5133,4l-4414,ll-4806,5l-4661,2l-4795,3l--4895,9 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 91 7069 04-04 I D+F I D+F I lltl' I Di-r I D+F I D+F I D+F I n+F I D+F I 1M' I D+F I n+r 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 99 7069 04-04 I D+F I D+F 
' D+l I J}+f I D+r I D+F I D+F I D+F I D+F I n+:r I n+r I n+r I I I I I I I I I I I I 
0402 2111 7744 04-02 I A+C I A+C I A+C I At-C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C 
I I I I I I I I I I I I 
0402 2117 7098 04-06 l-5184,1 -5430,1 -2989,2 -2925,1 -2989,2 -~.2 -3352,1 -2882,4 -3136,61-3043,7 -2848,41-2908,2 
I I I 
0402 2117 7099 04-06 I I I 
I I I 
0402 2117 7114 04-06 I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C A+C I A+C 
I I I 
0402 2119 7744 04-02 I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C A+C I A+C 
I I 
0402 21 91 7744 04-02 A+C A+C A+C A+C A+C A.+C A+C A+C A+C I A+C A+C I A+C 
I I 
0402 21 99 7744 04-02 A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C A+C I A+C 
I I 
0402 29 7744 04-02 A+C+J A+C+r A+C+r A+C+F A+C+F A+C+F A+C+J A+C+J A+e+r I A+c+r I A+e+r I A+c+r 
I I 
0402 91 7744 04-02 A+C A+C A+C A-tC A+C A+C A+C A+C A+!l A+C A+C I A+C 
0402 99 7744 04-02 A+C+F A+c+r I A+c+r A+C+F A+C+f I A+C+J A+C+F A+C+l A+C+f A+C+f A+C+f A+C+F 
0403 10 11 7744 04-02 A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
0403 10 13 7744 04-02 A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
0403 10 19 7744 04-02 A+C A+C A+C A+C AtC A+C A+C A+C A+C A+C A-t-C A+C 
I 
0403 10 31 7744 04-02 A+C+f A+C+F A+C+f I A+C+F A+C+f A+C+F A+C+F A+C+J A+C+f A+C+f A+C+F A+C+F 
I 
0403 10 33 7744 04-02 A+CtF A+C+f A+C+f I A+C-tF A+C+F A+C+F A+C+F A+C+F A+C+f A+C+I' A+C+F A+C+F 
I 
0403 10 39 7744 04-02 A+C+F A+C+F A+C+I' I A+C+F A+C+f A+C+F A+C+f A+C+f A+C+f A+C+f A+C+f A+C+F 
I I I I I I I I I I 
0403 90 11 7093 04-05 I -5184. t I -5430. t 1--2989. 2 I -292.5, 1 I -2989. 2 I -3053. 2 I -3352, 1 I -2882. 4 j -3138. 6 I -3043, 7 I -2848. 4 I -2908. 2 
I I I I I I I I I I I I 
0403 90 11 7094 04-05 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0403 90 11 70'Yl 04-05 l-7939,0l~15,6l-4577,6l-4479,5l-4577,6l-4675,7l-5133,4l-4414,1l-4B06,5l--466t,2l-4795,3l--4895,9 
I I I I I I I I I I I I 
0403 90 13 7098 04-06 l-5184,1l-~~.1l-2989,2j-2925,1 -2989,2 -3053,21-3352,1 -2882,4 -3138,6 -3043,71-2848,41-29118,2 
I I I I I I I 
0403 90 13 7099 04-06 I I I I I I I 
I I I I I I I 
0403 90 13 7114 04-06 I A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C 
I I I I I I 
0403 90 19 7744 04-02 I A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C 
I I I I I I 
0403 90 31 7089 04-04 I DtF I DtF I Dtr I Dtl' D+f DtF D+F D+F D+f Dtf I n+r I n+r 
I I I I I I 
0403 90 33 7744 04-02 I A+c+r I A+e+r I A-+C+F l A+C•F A+C+F A+CtF A+C+F A+C+f A+C+f A+C+f I A+C-tf I A+C+F 
I I l I I I 
0403 90 39 7744 04-02 I A+C+f I A+C+f I A+C+F I A+C+F A+C+j' A+C+F A+C+f A+C+l A+C+l A+C+F I A+C+f I A+C+:r 
I I I I l I I 
0403 90 51 7744 04--02 I A-tC I A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A-tC I A+C I A+C 
I I I I I I I 
0403 90 53 7744 04-02 I A+C I A+C I A+C I A+C f A1C AtC A+C A+C A+C 1 A+C I At-C I A+C 
I I I I I I 1 l 
61 
LAITfflOl001 
I 12111 I 19;11 I 24/12 I I I I I I I I 
MN /r.Yr PAB I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I I I 
_ ___,. ______ 1 __ 1 __ 1 __ _1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
I 90/3226 I 90/:52.89 I 90/37011 I I I I I I I I 




M.C .B. ZUJVELPRDDUKTl:N 
N. E. n. TOHEAI rAMKTOKOHI KQN nPOIONTON 
KLLAS TABI.F.AU I I I I 
I I I I 
0401 7058 04-01 I A+E I A+E I A+E I 
I I I I 
0402 10 11 l-5130,6J-5398,9l-5B68,4I 
I I I I 
0402 10 19 7059 04--03 l-~7,6!-3206,91-3485,81 
I I I I 
0402 10 19 7074 04--03 I I I I 
I I I I 
0402 10 19 7'1119 04--03 l-5130,6l-5398,9l-5B68,4I 
I I I I 
0402 10 91 7089 04-04 I D+F I D+F I n+F I 
I I I I 
0402 10 99 7089 04-04 I D+F I D+F I n+r I 
I I I l 
0402 2111 7744 04-02 I A+C I A+C I A+C I 
I I I I 
0402 2117 7098 04--06 -3047,6l-3206,9l-3Mm,8 
I l 
0402 21 17 7099 04-06 I I 
I I 
0402 2117 7114 04,--06 A+C I A+C I A+C 
I I 
0402 2119 7744 04--02 A+G I A+C I A+C 
I I 
0402 21 91 7744 04-02 A+C I A+C I A+C 
I I 
0402 21 99 7744 04 02 A+C I A+C I A+C 
I I 
0402 29 7744 04-02 A+C+F I A+C+F ! A+C+F 
I I 
0402 91 7744 04-02 A+C I A+C I A+C 
I I 
0402 99 7744 04-02 A+C+f I A+C+f I A+C+f 
I I I 
0403 10 11 7744 04-02 I A+C I A+C I A+C 
I I I 
0403 10 13 7744 04-02 I A+C I A+C I A+C 
I I I 
0403 10 19 7744 04 02 I A+C I A+C I A+C 
I I I I 
0403 10 31 7744 04-02 I A+C+F I A+C+f I A+C+f I 
I I I I 
0403 10 33 7744 04--02 I A+C+F I A+C+F I A+C+F I 
I I I I 
0403 10 39 7744 04-02 I A+C+f I A+C+:r I A+C+:r I 
I I I I 
0403 90 11 7093 04-05 l-3047,61-3206,91-3485,BI 
I I I I 
0403 90 11 7094 04-05 I I I I 
I I I I 
0403 90 11 7097 04-05 l-5130,61 -5398,91-5868,41 
I I I I 
0403 90 13 7098 04-06 l-3047,61-3206,91-3485,BI 
I I I I 
0403 90 13 7099 04-06 I I I I 
I I I I 
0403 90 13 7114 04-06 I A+C I A+C I A+C I 
I I I I 
0403 90 19 7744 04-02 I A+C I A+C I A+C I 
I I I l 
0403 90 31 7089 04--04 I Dt.F I D+F I D+:r I 
I I I I 
0403 90 3..~ 7744 04-02 I A~C+F I A+C+f I A+C+F I 
I I I I 
0403 90 39 7744 04--02 I A+C+:r I A+C+f I A+C+l' I 
I I I I 
0403 90 51 7744 04-02 I A+C I A+C I A+C I 
l l I I 
0403 90 53 7744 04-02 I A+C I A+C I A+C I 
I I I I 
W. A.8 .MILCHERZEUGNISSE 
M .C.H.PRODUCTOS LACTEOS 
l .C.M.PROOOTTI LATTIERO--CASEARI 
M. C .M. PRODUTOS LACTEOS 
62 
J 1a112 I 00101 I 11101 I 22101 I 29/01 I 0!)/02 I 26/02 I 01/05 I 19/03 I 02/04 I 03/04: I 16/04: 
11N /r:lfr PAB I 1009 I 1990 I t990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 
~~.~~~~~-'--'--'~-l~-'~-1~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-I I I I I I I I I l I I 
NO. RFnIJOIOO l89/3753l90/0010l90/0065l90/0122l90/0172J90/028tl90/0444l90/0483l90/0624l90/078'7l90/0848l90/9957 




M .C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTDS I.ACTEOS 
I.C .M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PRDOUTOS LACTEOS 
N .Ln. TOHEAI rAMKTOKOHIKQN nPOIONHIN 
0403 90 59 7744 
0403 90 61 7744 
0403 90 63 7744 
0403 90 69 7744 
IM04. 90 11 7744 
0404 90 13 7744 
0404 90 19 7744 
0404 90 31 7744 
0404 90 33 7744 
0404 90 39 7744 
1M04 90 51 7744 
0404 90 53 7744 
0404 90 59 7744 
0404 90 91 7744 
0404 90 93 7744 


















0406 10 10 7226 

















































A-tC I A+C I A+C A+C I A+C 
I I I I I 
A+C+J 
A+C+F 
A+e+1' I A+c+r A+C+f 
A+C+F 
A+C+F I A+e+:r A+e+1 I A+e+r I A+c+r A+C+I' I A+C+F 
I I I I 
A+C+j' I A+C+J A+C+:r I A+C+F A-tC+1 I A+C+f A+C+f A+C+i I A+C+i 











A+C+:r I A+C+l A+C+l I A+C+I' A+C+J' A+C+F I A+C+j' 
I I I I 
A+C I A+C A+C I A+C A-t-0 I A+C A+C A+C I A+C 
l I I I 
A+C I A+C A+C I A+C A+C I A-tC A+C A+C I A+C 
l I I I I 





A+C 1 A+C 
I 
A+C I A+C 
I 
A+C I A+C 
l I 
I A+C I A+C 
I I I A+C I A+C 
I I 






A+C I A+C A+C 
I 
A+C I A+C A+C 
I 









AtC+l MC+r A+C+I' A+C-t·l' A+C+l' A+C+l' A+C+:r A+O+r A+C+r I A+C+r A+C+J' A+C+l 
I 
A+C+J A+C+r A+C+r A+C+F A+C+:r A+C+l A+C+F A+C+l A+C+f I A+C+I' A+C+:r A+C+:r 
I 
A+C+J A+C+F A+C+r A+C+:r A+C+F A+C+l' A+C+l' A+C+J A+C+l I A+C+F A+C+r A+C+r 
I 
A+C+j' A+e+r AtC+f A+Ctl!' A+CiF A+C+r A+C+F A+C+l A+C+l I A+C+r I A+C+r A+C+F 
I I 
A+C+j' A+C+1' A+C+r A+C•F A+C+F A+C+l' A+C+F A+C+l' A+C+f I A+C+f I A+C+F A+C+r 
I I I A+e+r At-C+I' A+c+r A+C•F A+C+F A+e+J A+e+F A+e+r A+e+r I A+c+r I A+c+r A+C+F 
I I I 
l-6220,4l~a7,7l-5207,7l-5232,3l-5207,7l-5306,0l-5600,7l-4848,0l-5103,1l-5443,3I l-5655,9 
I I I I l I I I I I I I I -6375. 9 I -6752 ,4 l-5337, 9 l-5363, 1 j-.. 5337, 9 l-5438,6 l-5740, 7 l---4969 ,2 l-5230, 7 j-5579,4 I l-579'1,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-6457,3l-6838,5l-5406,0l-5431,5l-5406,0l-5508,0l-5814,0l-5679,7l-5978,6l-6377,2I l-6626,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-6618, 7 I -7009 ,5 I -5541, 1 I --5567 ,31-5541,1 I -5645. 7 I --5959 ,3 l-5821, 7 I -6128,1 I ~36,61 f-6791, 9 
I I I I I I I I I I I I 
l-8115,2l-8594,4l-6794,0l-6826,1f-6794,0l-6922,2l-7306,al-7825,7l-7395,5l-7888,5I 1-a196,7 
I I I I I I I I I I I I 
!-831a,1 l-8B09,2!-6963,9l-6996, 1j .. 6963,9l-7095,3l-·7489,4l-7aM,3l-7580,4 I-B085, 11 l-8401,6 
I I I I I I I I I I I I 
-12465,8-13201,8-10436,3-10485,5-10436,3-10635,2-11223,9-10943,5-11519,4-12287,4f -12767,4 
I I I I I I I I I I I I 
- H!'/77, 4-13531, 8--10697, 2-1074 7, 6-,10697, 2-10899, 0-11504, 5-11217, 1-11807, 4-12594, 6 I -13086, 6 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I ~I l~l~l~l~l~l~l~I~ 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I m~I l~l~l~l~l~l~l~I~ 
I I l I I l I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I m~I 1m~1u~1~1~1~1~1~1~ 
I I I I I I I I I I 
IB B IB B IB IB IB IB IB IB IB IB 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I 
l I I I I I I I I IBXOOKr 
I I I I I I I I I I 
I I I I I l I I I I 
I I I I I I I I I l I I 
l-9192,5l-9735,3l-7695,9l-7732,2l-7695,9l-7B41,tl-8276,7l-8214,1l-a6t6,4l-9222,al l-9583,1 
I I I I I I I I I I I I 
BJ 
I 23/04 I 01/05 I 14/05 I 01101 I 06/08 I 13/08 I 01109 I 24/09 I 01110 I 11110 I 22110 I 29/10 
1~,~1~1~1~1~1~1~,~1~1~1~ 
-~~~~~~-1 __ 1 __ ,~_1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1~-l~-MN /atrr PAB 
I I I I I I I I I I I I 
ll). RJIDLJIJIENT l90/0978l90/1128l90/1208l90/1769l90/22'77l90/234~l90/2491l90/2696l90/2'7~9l90/293tl90/~l90/3866 
--~-----1. __ 1 __ , __ _1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1_ _ , __ 1 __ , __ _ 
M .U .B HEJERIPRDDUKTER 
M. C. A.HILK PROOUCTS 
H. C. M. PRODUJTS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A .B.HILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C .M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TDMEAI rAAAKlOKDHIKllN nPOIDNH2N 
KLLAS TABLF.AU I I I I I I 
I I I I I I 
0403 90 59 7744 04-02 I A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C I A+C A+C 
I I I I I I 
0403 90 61 7744 04-02 I A+C+1 A+C+J' A+C+J' A+C+F I A+C+F I A+C+F I A+C+J I A+C+i A+C+J' A+C+J' I A+C+f A+C+f 
I I I I I I 
0403 90 63 7744 04-02 I A-tc+r A+C+F A+C+l A+C+F I A+C+F I A+C+F I A+C+F I A+C+l A+C+f A+c+r I A+e+r A+C+I 
I I I I I I 
0403 90 69 7144 04-02 I A+C+J' A+C+f A+C+f A+C·tF I A+C+F I A+C+f I A+C+F I A+C+f A+C+f A+c+:r I A+c+r A+C+F 
I I l 
0404 90 11 7744 04-02 A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C A-tC A+C A+C A+C A+C 
I I 
0404 90 13 7744 04-02 A+C A+C A+C A+C At-C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
I I 
0404 90 19 7744 04-02 A+C ! A+C A+C A+C A+C I A+C I A-tC A+C A-tC A+C A+C A+C 
I I I I 
0404 90 31 7744 04-02 A+C I A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C I A+C 
I I I l 
0404 90 33 7744 04-02 A+C I A+C J A+C A+C A+C I A+C J A-tC A+C A+C A+C A+C A+C 
I I 
0404 90 39 7744 04-02 A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
I I 
IM04 90 51 7744 04-02 A-tC+f A+C+I' A+C+I' I A+C+F A+C+F I A+C+:r A+C+F A+C+1 A+C+f A+C+f A+C+r A+C+1' 
I I 
0404 90 53 7744 04-02 A+C+F A+C+F A+C+I' I A+C+F A+C+F I A+C+f A+C+f A+C+1 A+C+f A+C+I' A+C+1 A+C+F 
I I 
0404: 90 59 7744 04-02 I A+C+j' A+C+I' A+C+I' I A+C+F A+C+F I A+C+F A+C+1 A+C+J A+C+f A+C+f A+C+F A+C+1' 
I I I 
0404 90 91 7744 04-02 I A+C+F A+C+I' A+C+I' I A+C+F A+C+f I A+C+F A+C+F A+C+F A+C+f A+C+I' A+C+F A+C+F 
I I I 
0404: 90 93 7744 04-02 I A+CtF A+C+l' A+c+r I A+C+F A+C+F I A+C+F A+C+1 A+C+J A+C+f A+C+f A+C+l A+C+F 
I I I I 
0404 90 99 7744 04.-02 I A+C+F A+C+F A+C+F I A+C+F AtC+F I A+C+F A+C+F A+C+ }' I A+C+ I' A+C+I' A+C+F A+C+F 
I I I I I I I I I I I 
0405 7118 04-07 l-5826,1l-6102,5l-3366,8l-3294,7J-3366,8l-3438,9l-3775,6l-3246,6l-3535,1l-3428,3l-3526,9l-3600,9 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7119 04-07 l-5971, 7 I ··6255 ,0 l-3451,01-3377 ,0I-M51,0l-3524,9l-3670,0l-'33Z7, 7l-3623,5l-3514,0l-3615,1l-3691,0 
I I I I I I I I I l I l 
0405 7134 04-07 l-6825,6l-7149,4!-3927,9l-3843,8j-:5617,0l-3694,5l-4056,2l-3187,9l-3797,9l-3683,1l-3789,1l-3868,6 
I I I I I I l I I I I I 
0405 7138 04-07 l-6996,2l-7328,1l-4026,1l-3939,9l-3707,5l-3766,9j-4157,7l-3575,1l-3692,8l-3?75,2l-3883,8f·-396:>,3 
l I l I I I I I I I I I 
0405 7139 04-07 l-8443,2 I -8843,8 l--4860 ,6 l-4756,5 l--4140, 31-4229,0 I -4643,0 l-3992,4 l-4347. 3 I ·-4215, 9 l--4337 ,21-4428,2 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7154 04-07 I -8654 ,3 I -9064, 9 I ·-4982, 1 l-4875,4 I -4243,8 l-4334, 7 l-4759,1 I -4092, 2 l-4456,0 I -1381,3l--4445,6 l-4538, 9 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7189 04-07 -13151,4-13775,3l-7582,9l-7420,4l-7582,9l-7745,4l--8503,7l-7312,1l-7962,0l-7721,4l-7943,6l-8110,2 
I I I I I I I l I I I I 
0405 7193 04-07 -13480, 1--14119, 7 l-7772, 5 l-7605, 9 l-7772,5 l-7959,0 l-8716,3 --7494:, 9 l-8161, 1 l-7914,4 l-8142,11-8313,0 
I I I I I I I I I I I 
0405 7194 04-07 I - I - I - I - I - I - I - - I - I - I - I -
l I I I I I I I I I 
0405 71'R 04-07 j BXCOEFj BXCOErl BXCOErl - I - I - I - - - I - I - I -
I I J I I I I I l 
0405 7198 04-07 I - I - I - I - - I - I - - - I - I - I -
I I I I I I I I 
0405 7199 04-07 I BXOOIITI BXCOErl BXCOEFI - - I - I - - - - I - I -
I I I I I I I I 
0405 7214 04-07 I - I - I - I - - I - I - - - - I - I -
I I I I I I I I 
0405 7218 04-07 I BXOOKFI BXCOEl'I BXCOEFI - - J - l - - - - I - I -
I l I I I I I I 
0405 7225 04-07 /B IB I B I B B IB I B B B B IB IB 
I I I I I I I I 
0405 72PI/J 04-07 I I I I - - I - I - - - - I - I -
I I I I I I I I 
0405 7281 04-07 I BXOOEI' I BXCOEI' I BXCOEI' I - I BXCOErl - I - BXCOErl - - I BlCOEr I BXOOU 
I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7226 04-08 I - I - I - I - I - I - I - - I - - I - I -
I ! I I I I I I I I I 
0406 10 10 7227 04-08 l-9871,3--10339,6!-5691,7l-5569,8l-5691,?l-5813,71-6382,9l-5488,4l-5976,3l-5795,7l-5962,4l-6067,5 
I I I I I I I I I I I I 
64 
I 12111 I 19/11 I 24112 I I I I I I I I I 
11N /Cff PAB I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I I I 
~~~~~~~-1~-'~-'--'--'--'--'~-1~-1~-'--'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RJIJlLIMENT I 90/3226 I 90/32.89 I 90/3701 I I I I I I I I I 
________ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER W. A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.r.A.Mll K l'RtnUtl~ M. ,: .M. l'RODIJCIOS I AC I ms 
M.1' .M.PROOUIH, LATT1£R'i I. C .M. PRODOTH LATTIF'RD-CASEARI 
M. C. B. lUI VEL PRODUK l[N M.C .M.PRODUTUS LACTEOS 
N.E .n. IOHEAI rAAAKTOKOHIKDN nPOIDNTCN 
Kl.LAS TABLEAU I I 
I I 
0403 90 59 7744 04-02 A+C I A+C I A+-C 
I I I 
0403 90 61 7744 04-02 A+c+J I A+e+r I A+c+r 
I I 
0403 90 63 7744 04-02 A+e+1. I A+e+r I A+c+r 
I I 
0403 90 69 7744 04-02 A+C+:F A+C+f I A+C+f 
I 
0404 90 11 7744 04-02 A+C A+C A+C 
0404 90 13 7744 04-02 A+C A+C A+C 
0404 90 19 7?44 04-02 A+C A+C A+C 
0404 90 31 7744 04-02 A+C A+C A+C 
0404 90 33 7144 04-02 A+C A+C A+C 
0404 90 39 7744 04-02 A+C A+C A+C 
0404 90 51 7744 04-02 A+Ct-f A+C+f A+C+f 
0404 90 53 7?44 04-02 j A+C+f A+C+J' A+C+f 
l 
0404 90 59 7744 04-02 l A+C+I' A+C+I' A+C+F 
I 
0404 90 91 7744 04-02 I A+C+f A+C+f A+C+f 
I 1 
0404 90 93 7744 04-02 I A+C+F A+c+r I At-c+r 
I I 
0404 90 99 7744 04-02 I A+C+f A+e+r I A+c+r 
I I I 
0405 7118 04-07 l-3773,6l-3970,9l-431s,21 
I I I I 
0405 7119 04-07 1--3867. 9 j -4070. 21 --4424, 11 
I I I I 
0405 7134 04-07 I ·-teti4 '0 ! --l266. 0 I -4637 '01 
I I I I 
0405 7138 04-07 l-4155,4l-4372,7l-4752,9I 
I I I I 
0405 7139 04-07 l-4640,5l-4883,1l-5307,7I 
I I I I 
0405 7154 04-07 l-4756,5l-5005,2l-5440,4I 
I I I I 
0405 7189 04-07 l--a499,0l-8943,4l-9721,11 
I I I I 
0405 7193 04---07 l-8711,5 I --9167 ,0 -9964,2 
I I 
0405 7194 04-07 I I 
I I 
0405 719? 04-07 I I 
I I 
0405 7198 04-07 l I 
I 
0405 7199 04-07 I 
I 
0405 7214 04-07 I 
I 
0405 7218 04-07 I 
I 
0405 7225 04-07 B IB B 
I 
0405 7.280 04-07 I 
I 
0405 7281 04-07 BXCOKfl BXOOKfl 
I I 
0406 10 10 7226 04-08 I I 
I I I 
0406 10 10 7W 04-08 l-6379,4!-6712,91-7296,71 
I I I I 
65 
LAJTI'TMCl,f00f 
I 10112 I 00101 I 11101 I 22101 I 29;01 I 05/02 I 26/02 I 01;03 I 19/03 I 02/04 I 03/04 I 16/04 
MN /C'fff PAB I 1909 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1900 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 
-~~~~--~~1~-'~-'~-'~-'~-'~-'--1~-'~-'~-'~-'~--I I I I I I I I I I I I 
NO. IDnL»tF.NT 
M. U. B HEJERIPRODUKTE F. 
M.C.A.HILK PRODUCTS 
M. C.H. PRODUITS L/IIT rrns 
M. C. B. ZUIVELPROOUKT OI 
l89/3753l90/0010l90/0065l90/0122l90/0172j90/02Bll90/0444l90/048.1l90/0624l90/0787l90/0848l90/0957 
l_ _ ,~_.1 __ .I_ ___ J ___ , ___ 1 __ 1 ___ , _____ 1_ _ _1 __ 1 ______ _ 
W. A .B.MILCHERZEUGNISSE 
H. C.H. PRODUCTOS LACT ms 
l .C .H.PRODOTTI 1.ATTffR!l-CASEARJ 
H. C.H. PRODUTOS LACTEDS 
N.E.n. TOHEAI rAMKTm.OHIKflN nrornNrnN 
Kl,LAS '.l'ADU:AU 
0406 10 10 7228 04-08 
0406 10 10 7229 04-08 
0406 10 10 72:!,0 04-08 
0106 10 10 72..11 04-08 
0406 10 10 72..'\2 04-08 
0~06 10 90 722.6 04-08 
0406 10 90 722.8 04-08 
0-,05 10 90 72..'Y/J 04-08 
0o!06 10 9QI 72-32 M--08 
0406 20 10 01:-00 
0406 20 90 7233 04--09 
0406 20 90 72.34 04-09 
0406 30 10 7235 04--10 
0406 30 10 7236 01--10 
0406 30 10 7237 04-10 
0406 30 10 7238 04-10 
0406 30 10 7239 04-10 
0106 30 31 72..'\.5 04 .. 10 
0406 30 31 7236 04--10 
0406 30 31 7237 04--10 
0406 30 31 7238 04-10 
0406 30 39 7235 0'1-10 
0406 30 39 7238 04-10 
0106 30 39 7239 04-10 
0406 30 90 
0406 10 00 7240 0-1-11 
0406 40 00 7241 04-11 
0406 90 11 7242 01-12 
0406 90 11 7243 04-12 
0406 90 11. 7214 04-12 
0406 90 11 7245 04-12 
0406 90 11 7216 04-1.2 
0406 90 11 7247 04-12 
0406 90 13 7248 0'1-13 
0406 90 13 72.')0 04-13 
I 
I I I I I I I I I I I 
-10574 ,0--11198, 3 l-8852,4 l-8894,2l ·-B852,4 l-9019,5j-9520,5 J-9378, 91-9872,5-10530, 7 I 
I I I I I I I I I I I 
l-6319,916693,0l-5290,9l-53t5,9l-s290,9J-5390,8l-5690,3l-5647,2J-5944,4l-6340,11 
I I I I I I I I I I I 
l--02.83,1 l-8772,2l-6934,6l-6967 ,31-6934,61-'7065,41-7457 ,91-7348, 71-7735,5 l-8251,lf 
I I I I I I I I I I I 
l-2872, 7 l-3042,3l-2405,0l-2416,3l-2405,0l-2450,3l-2586,5 l-2566, 91-2702,01 ·-2882,11 
1 I I I I I I I I I I 
l-4207,1l--4455,5l-3522,21-3538,8l-3522,2l-3588,6l-3788,0l-3733,7l-39:30,2l-4192,3I 
I I I I I I I I I I I 
! I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-10574,0-11198,3l-8852,4l-8894,2l-8852,4l-9019,5l-9520,5l-9378,9l-9872,5-10530,7J 
I I I I I I I I I I I 
l-82.ro,11-0112,21--6934 ,61-6967 ,3l-6934,6l-7065,4 l-7457 ,91-7348, 1J-7735,5 l-8251,11 
I I I I I I I I I I I 
1-4.201,1!-4455,5!-3522,21-35:sa,a1-3522,21-35aa,61-:s1aa,0f-:s133,7l-3930,2l-4192,:s1 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
--10574 ,0-11198,3l-8852,4j-8894 ,2l-8852,4l-9019,5 l-9520,5 l-937B, 9 l-9872,5-10530, 7f 
I I I I 1 I I I I I I 
-t-t.:>i20,1-1srn6,2-119a9,1-1204s,1-11989,1-122rn.~12a94,0-12711,2-13386,5-1121a,91 
I I l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1--3003,6 f-4.028, 1 l-3184,3l-·3199,3l-3184 ,3j-3244,4 I-M24,6l-3372,7 l--3550,2j-37B6,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-5500,4l-5909,8l-4671,8l-4693,9l-4671,Bl-4760,0l-5024,4/-4946,8l-5207,1l-5554,3I 
I I I I I I I I I I I 
l-8122,01 ··0001,~ l-6799, 'l l-f.i831,8l-6799, 7 j--6928,01-7312,9 l-719?, 9j-7576,Bl-.0001,9I 
I I I I I I I l I I I j-9631,9-10200,5l-8063,7j-8101,Bl-8063,7l-8215,9l-8672,3l-8536,0l-8985,3l-9584,3( 
I I I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I ! I I I I I I l l I 
l-3803,6l-4028,1l-31B4,3l-3199,3l-31B4,3l-3244,4l-3424,6l-3372,7l-3550,21-3786,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-5580,4 I ··5909 ,Bl--4671,Bj-4693, 9f --'1671,RI -4760,0l-50M,4 j-4946,Bl-5207, ll-5554,31 
I I I I I I I I I · I I 
l-8122,0l--8601,5l-6799,7l-6831,8l-6799,7l-6928,0l-7312,9l-7197,9l-7576,8l-8081,9f 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I j--0122,0l-8601,5j-6799,7j-6831,8l-·6799,7l-6928,0!-7312,9l-7197,9l-7576,Bj-8081,9I 
I I I I I I I I I I I I -9631, 9-10200, 5 I -8063, 7 I -8101, B ! -·8063, 7 I -8215, 9 J -8672, 3 I -8536, 0 I -8985, 3 I -9581, 5 f 
I I I I I I I I I I I 
l-9631,9-10200,5J-8063,7l-a101,01-0063,11-a215,9l-8672,3l-8536,0l-a985,3f-9584,3I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-1001B,9-10610,4l-8387,7j-8427,3l-8387,7l--8546,0l-9020,8l-8877,9j-9345,1f-9968,ll 
I I l I I I I I I I I 
l-82.83,1 !---0772,2l -6934,6l-6967 ,31 ·-6934,6l -7065,4 f-7457,9l-7348, 7 l-7735,5l-8251, 1f 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l-9192,5l-9735,3l-?695,9l-7732,2l-7695,9l-7841,tl-8276,7l-8214,1l--0646,4l-9222,8f 
I I I I I I I I I I I 
-10574 • 0-11198' 3 I ·-8852. 4 I -.0094' 2 f -8852. 4 J -9019' 5 J -9520' 5 I -9378. 9 I -9872' 5-10530' 71 
I I l I I I I I I I I 
l-6319. 9 l-6693 ,0 l-5290, 9 l--5315. 9 l-5290, 9 l-5390,8 l-5690 ,3 l--5647 ,2 l-5944 ,4 I -6340, 71 
I I I I I I I I I I I 
l-8283,11-a112,2l-6934,6l-6967,3l-6934,6l-7065,4l-7457,9l-7348,7l-7735,5l-8251,11 
I· I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-12377, 5-13108, 3-10362, 3-10411,2-10362,3-10557 ,B--U1«,4-10976, 9-1.l.554, 6-12324, 9) 









































































MN /r:trr PAD 
I 2:s;04 I 01 ;05 I t 4/05 I 0110, .. T-00100 I 13/08 I 01109 I 24/09 I 01110 I 11110 I 22110 I 29/10 
1~,~,~1~1~1~1~1~1~1~,~,~ 





M. C. B. ZUIVELPRODUKTfH 
I 1 I I I I I I I I I I 
l90/097Bl90/1128J90/1208l90/1769l90/2277l90/2345l90/2491l90/2696j90/2'159l90/2931l90/30etl90/5866 
___ I . ________ I _________ I._ .. _______ I _______ .. _ I _______ .. _____ I _______ I .. ____ I. __ .. ______ 1_ _ 1 ___ 1 _____ 1 ____ _ 
W. A .B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C .M. PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.H.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTE OS 
N .E.n. TOMEAI fAMKTOKOMIKQN nPOIONUIN 
KLLAS TABI.F.AU I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 722.8 04-4Ml -11271,1-11805,9l-6498,Bl-6359,5l--6498,8l-6638,0l-728?,9l-6266,7l-6823,7l-6617,4l--6807,9l-6950,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7229 04-08 l-6786,5l-7108,5l-3913,tl-3829,2l-3913,1l-3996,9l-4388,2l-3'775,3l-4108,7l-3984,5l-4099,2l-4185,2 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7230 04-08 l-8831,3l-9250,3l-5092,0l-4982,9l-5092,0l-5201,1l-5710,3l-4910,2l-53t6,6l-5165,0l-5331,2l-5446,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7231 04-08 l-3084,8l-3231,1l-177B,7l-1740,5l-1778,7l-1816,8l-1994,6l-1715,1l-1867,6l-1811,1l-1863,5l·-1902,3 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7232 04-08 l-4487,0l-4699,9l-2587,2l-2531,7l-2587,2l-2642,6l-2901,3l-2494,8l-2716,5l-2634,4j-2710,2J-2'767,1 
0406 10 90 72.26 04-08 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 90 722.8 04-08 -11271, 1-11805, 9 I -6498,Bl ·-6359,5 l-6498,8 l-6638,0 l-72.87, 9 l-6266, 7 l-6823, 7 l-6617 ,41-6807, 9 l-6950, 7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 90 7230 04-08 I ...a831,3 l-9250 ,3 I -·5092,01-4982, 9 l-5092,0 l-5201,1 I -5710,3 l-4910,21-5546,6 I -5185 ,0 j-5334 ,21-5446,1 
I I I I I I I I I I I l 
0406 10 90 7232 04-08 l-4487,0l-4699,9l-2587,2l-2531,7l-2587,2l-2642,6l-2901,3l-2494,8l-2716,5l-2634,4l-2'110,2l-2'167,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 ~ 10 04-00 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 ~ 90 7233 04-09 -11271,1-11805,9l-6498,8l-6359,5l-6498,8l-6638,0l-728'1,9l-6266,7l-6823,7l-6617,4l-6807,9l-6950,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 20 90 7234 04-09 -152.82,9-16008,0l-8812,0l-8623,tl--8812,0l-9000,8]-9882,0l-84:97,2l-9252,5l-8972,9l-9231,1l-9424,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7235 04-10 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7236 04-10 l-4055,1l-4245,4l-2537,0l-2.286,9l-2337,0l-238'7,1l-2620,Bl-2253,5l-2453,8l-2379,7l-2448,1l-2499,5 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7237 04-10 l-5944,Bl--6226,9l-3427,7l-3354,3l-3427,7l-3501,2l-3643,9l-3305,3l-3599,1l-34:90,3l-3590,7I-J666,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7238 04-10 l-8650,2l-9060,6l-4987,6l-4880,7l-4987,6l-5094,4l-5593,2j-4B09,4l-5236,9l-507B,6l-5224,Bl-5334-,4 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7239 04-10 -10258,2-10744,9l-5914,7l-5788,0l-5914,7l-6041,5l-6635,0l-5703,5l-6210,5l-6022,7J-6196,1l-6326,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 31 72.35 04-10 I l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 31 7236 04-10 l-4053,1l-4245,4J-2337,0l-2286,9l-2337,0l-238?',1l-2620,Bl-2253,5l-2453,8l-2379,7j-2448,1l-2499,5 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 31 7237 04--10 I -5944 ,8 !-62?..6 '9 l-3427. 7 l-3354 ,31-3427. 7 l-3501,21-3843, 9 l-3305 ,31-3599, 1 l-3490, 3 l-3590, 7 l-3666,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 31 7238 04-10 l-8650,2l-9060,6l-4987,6l-4880,7l-4987,6l-5094:,4l-5593,2l-4809,4l-5236,9l-5078,6l-5224,8l-5334,4 
0406 30 39 7235 04-10 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 39 7238 04-10 l-8650,2l-9060,6l-4987,6l-4880,7l-4987,6l-5194,4l-5593,2l--4809,4l-5236,9l-5078,6l-5224r,8l-5331,4 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 39 72..."9 04-10 -102.58,2-10744, 9 I -5914, 7 I --5788,0 I -5914, 7 l-6041 ,5 I --6633,0 I -5705,5 I -6210,5 j-6022, 7 l-6196,1 f-6326,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 90 -10258,2-10744,9l-5914,7j-5788,0l-5914,7l-604:1,5l-6633,0l-5705,5l-6210,5l-6022,7l-6196,1l-6326,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 40 00 7240 04-11 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 40 00 7241 04-11 -10669,0-11175,2l-6151,6l-6019,8l-6151,6l-6283,4l-6896,6l-5931,9l-6459,2l-6263,9l-6444,2l~79,4 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7242 04-12 l-8831,3l-9250,3l-5092,0l-4982,9l-5092,0l-5201,1l-5710,3j-4910,2l-53t6,6l-5185,0l-5534,2j-5446,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7243 04-12 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7244 04-12 l-9871,3-10339,6 l-5691, 71--5569,8 l-5691,? l-5813, 7 l-6382, 9 I --5488,4 l-5976, 31-5795, 7 l-5962,4 j-6087 ,5 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7245 04-12 -11271,1-11805,9l--6498,8l~359,5l-64:98,8l-6638,0l-72.87,9l-6266,7l-6623,7l-6617,4l-6807,9l-6950,7 
0406 90 11 7246 04-12 
I I I I I I I I I I I I 
l-6786,5J-110a,5l-3913,1l-3829,2l-3913,tl-3996,9l-4388,2l-3775,3l-4108,7l-3984-,5l-4099,2I -4185,2 
0406 90 11 7247 04-12 
I I I I I I I I I I I I j-8831,3!-9250,3j-5092,0l-4982,9l-5092,0l-5201,1l-5710,3l-4910,2l-5346,6l-5185,0l-5334,2l-5446,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 13 7248 04-13 I I I I I 1 I I I I I I 
I I I l I I I l I I I I 
0406 90 13 7?.50 04-13 --1:s191.. 5--13817, 4 I -7606, 1 !-74-43,11-7606, t I -7769, t l-8529, 7 l-7334,4 J-7986, 4 J-7745,0 j-7967 ,B l-8135,0 
I I I I I I I I I I I I 
LAIT'1."170l001 
! 12111 I 19;11 ! 24/12 I I I I I I I I I 
MN /1:Wf PAU J 1'J!J0 I 1 <J!10 I 19'.10 I I I I I I I I I 
1 ___ , __ , __ , __ , __ , __ 1_ _ 1 __ 1._ _ , __ , __ , ___ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RJ!DLDO:NT 190/3226190/3289190/37011 I I I I I I I I 
, __ , __ , __ , __ , __ , __ J __ , __ , __ , __ , __ I_ __ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.MILK PROOUCTS M.C.M.PRODUCTOS LACTEDS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS I. C.M. PRDOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C .B. ZUIVELPRODUKTEN M. C. M. PROOUTOS LACT£0S 
N.E.n. TOMEAI rAAAKTOKOMlKQN TIPOIONTQN 
KLLAS TABLF.AU l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7228 04-08 l-7263,91-7664,81~1,31 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 ?229 04-08 l--4385,Bl-4615,21-5016,51 I l l I I I I 
I I l I I I I I 
0406 10 10 7Z!I/J 04-06 l-5707,21-6005,71-6527,91 I I I I 
I I I I I I I 
0406 10 10 7231 04-08 l-·1993,61-2097 ,aJ-2280,21 I I I 
I I I I I I 
0406 10 10 7232 04--08 l-2899,7J-3051,4l-3316,7I I I 
I I I I I I 
0406 10 90 7226 04--08 I - I - I - I I I 
I I I I I I 
0406 10 90 7228 04--08 l-7283,91-7664,al-8331,31 I I 
I I I I I I 
0406 10 90 7230 04-08 l-57flfl,2j-6005,7l--6527,9I I 
I I I I I 
0406 10 90 7232 04--08 l-2899,7l-3051,4l-3316,7J I 
I I I I I 
0406 20 10 04-00 I - I - I - I l I I 
I I I I I I I 
0406 .20 90 7~ 04-09 l-7283,9/-7664,8!-8331,31 I I I 
I I I I I I I 
0406 .20 90 7234 04-09 l-9876,6-10393,0-11296,BI I I I 
I I I I I I 
0406 30 10 7235 04-10 I - I - I - I I I 
I I I I I I I 
0406 30 10 7236 04--10 l-2619,3l-2756,5l-2996,0I I I I 
I I I I I I I 
0486 30 10 7237 04-10 l-3841,B!-4042,7J-4394,3I I I I 
I I I I I I l 
0406 30 10 7238 04-10 J-5590,2l-5882,5l--6394,0I I I I 
I I I I I I I 
0406 30 10 ?239 04-10 l-6629,41-6976,0!-7582,61 I I I I 
I I I I I I I I 
0406 30 31 7235 04-10 I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I 
0406 30 31 7236 04-10 !-2619,3l-2756,3l-2996,0I I I I 
I I I I I I I 
0406 30 31 7237 04-10 l-3841,BI -4042, 7 l-4394,31 I I 
I I I I I I I 
0406 30 31 7238 04-10 l-5590,21-5882,51-6394,01 I I I 
I l I I I I I 
0406 30 39 7235 04-10 I - I - I - I I I I 
I I I I I I 
0406 30 39 ?238 04-10 !-5590,21-5882,5/--6594,01 I I 
l I I I I I 
0406 30 39 7239 04-10 l-66.29,4!-6976,01-7582,61 I I I I 
I I I I I I I I 
0406 30 90 l-6629,4l--6976,0J-7582,6I I I I I 
I I I I I I I I I 
0406 40 00 7240 04-11 I - I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0486 40 00 7241 04-11 l-6894,Bl-7255,31-7886,21 I I I I 
I I I I I I I I 
0406 90 11 7242 04-12 l-5707,21--6005,71-6527,9/ I I I I 
I I I I I I I 
0406 90 11 7243 04-12 I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I 
0406 90 11 72.44 04-12 l-6379,41--6712,91-7296,71 I I I I 
I I I I I I I I I 
0406 90 11 7245 04-12 1-72.63,9' 7664,Bj-8331,31 I I I I I 
I I I I I I I I I 
0406 90 11 7?~6 04-12 /--4365,B/-4615,2j-5016,5I I I I I I I 
I I I I l I I I I I 
0406 90 11 7247 04-12 l-5707,2!--6005,7!-6527,91 I I l I I I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 13 7248 04-13 I - I - I - I I I I I I I 
l I I I I I I l I I I 
0406 90 13 7250 04-13 l--8525,01-8970,8/-9750,81 I I I I I I I 
I l I I l I I I I I I 
68 
I 1a;12 I 08/01 I 11101 I 22101 I 29/01 I 0::;;02 I 2&/02 I 01103 I 19/03 I 02/04 I 03/04 I t6/et 
MN /C'lff PAB I t989 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 
~~~~~~-1~_1 __ 1~-1~_1 __ 1 __ 1~_1 __ 1~-l~-'~-1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMENT l89/3753l90/0010l90/0065l90/0122l90/0172l90/0281l90/0444:J90/M83l90/0624l98/1?Enl98/86l8l90/895'1 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ .1 __ _ 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 





I .C.H.PRODOTTI LATTIERO--CASEARI 
M • C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAl: rAMKTOKOMIKDN nPOlDNTQN 
KLLAS TABLF.AU 
0406 90 15 7248 04-13 
0406 90 15 72.50 04-13 
0406 90 17 7248 04-13 
0406 90 17 7249 04-13 
0406 90 17 7250 04-13 
0406 90 19 04-00 
04etS 90 21 7mi1 04-14 
0406 90 21 7252 04-14 
0406 90 23 7254 04-15 
0406 90 23 7255 04-15 
0406 90 23 7256 04-15 
0406 90 23 7257 04-15 
0406 90 23 7258 04-15 
0406 90 25 7254 04-15 
0406 90 25 7255 04-15 
0406 90 25 7256 04-15 
0406 90 25 7257 04-15 
0406 90 25 7256 04-15 
0406 90 2:/ 7254 04-15 
0406 90 27 7255 04:-15 
0406 90 ?:/ 7256 04-15 
0406 90 2? 7257 04-15 
0406 90 2? 7258 04-15 
0406 90 29 7253 04-15 
0406 90 29 7254 04-15 
0406 90 29 7255 04-15 
0406 90 29 7256 04-15 
0406 90 29 72!'17 04-15 
0406 90 29 7258 04-15 
0406 90 31 7253 04-15 
0406 90 31 7254 04-15 
0406 90 31 7255 04-15 
0406 90 31 7256 04-15 
0406 90 31 7257 04-15 




I I I I I I I I I I I 
-12377,5-13108,3--10362,3--10411,2-10362,3-10557,8--11144,4-109'76,9-11554,6-12324,91 
I I I I I I I I I I I 
I I l I I I I l I I I 
I I I I I I I I I I I 
l-82.83,tl-8772,2l--6934,6l--6967,3l-6934,6l-7065,4l-7457,9l-7348,7I-T135,5l-8251,11 
I I I l I I I I I I I 
-12377,5-13108,3-10362,3-10411,2-10362,3-10557,8-11144,4-10976,9-11554,6-12324:,91 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-11350,0-12020,tl-9502,tl-9546,9l-9502,tl-9681,4-10219,3-t0868,7-10588,1-11293,9I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l-9192,5l-9735,3]-7695,9l-7732,2l-7695,9l-7B41,1l-8276,7l-8214,1l-8646,4l-9222,BI 
I I I I I I I I I I I 
-10574,0-11198,3l-8852,4l-8894,2l-8852,4l-9019,5l-95ae,5l-937B,9l-9872,5-18538,7I 
I I I I I I I I I I I 
I -6319, 9 I -6693,0 I --5290, 91--5315, 91-5290, 9 l-5390,Bl-5698,3 l-5647 ,2 l-59M,4 l-6M0, 7 j 
I I I I I I I I I I I 
l-82.83,tl-8772,2l--6934,6l--6967,3l--693&,6l-7065,4l-7457,9l-7348,7I-T135,5l-825t,11 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l-9192,5l-9735,3l-7695,9l-7732,2l-7695,9l-7B41,1l-8276,7l-8214,1l-8646,4l-9222,8I 
I I I I I I I I I I I 
-10574,0-11198,3l-8852,4I-BB94,2l-8852,4l-9019,5l-9520,5l-937B,9l-9872,5-10530,7I 
I I I I I I I I I I I 
l-6319,9l-6693,0l-5290,9l-5315,9l-5290,9l-5398,6l-5690,3l-564-7,2l-59'4,4l-6340,7I 
I I I I I I I I I I I 
l-a263,11-a712,2l--6934,sl--6967,3J-6934,&l-7065,4l-7457,9l-7318,7l-7735,5I-Ba51,11 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l-9192,5l-9735,3l-7695,9l-7732,2f-7&95,9J-7B4t,t1-8276,7l-8214,1I-B646,4l-9222,al 
I I I I I I I I I I I 
-10574,0-11198,3I-B652,4l-8894,2l-8852,4l-9019,5l-9581),5l-937B,9l-9872,5-18530,7I 
I I I l I I I I I I I 
l-6319,9l-6693,0l-5290,9l-5315,9l-·5290,9l-5390,Bl-5&90,3l-5647,2l--5944,4J-6M0,7I 
I I I I I I I I I I I 
l-a263,ll-8772,2l--6934,6l-&967,3l-&931,6l-7865,4l-7'57,9l-7518,7l-7'735,5l~1.11 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l-9192,5 ! -9735,3l-7695,9l-77~.21-1s95,9l--1841,1 I --8276, 7 l--8214,1 l-8646,41--9222,al 
I I I I I I I I I I I 
-10574,0-11198,3l-8852,4I-BB94,2l-8852,4l-9019,5l-9520,5l-937B,9l-9672,5-10530,7I 
I I I I I I I I I I I 
l-6319,9l-6693,0l-5290,9l-5315,9l-5290,9l-5390,Bl-5690,3l-5647,2l-5944,4l~.71 
I I I I I I I I I I I 
l--82.83,tl--8772,2l-6934,6l--6967,3l-6934,6l-7065,4l-7457,9l-7348,7I-T135,5l-8251,tl 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l-9192,5l-9735,3l-?695,9l-7732,2l--7695,9l-7841,1l-8276,7j-8214,1l--8646,4l-9222,8( 
I I I I I I I I I I I 
-10574.0--11198,3l--8852,4l-8894,2l--8852,4l-9019,5l-9520,5l-9378,9l-9672,5-10530,7I 
I l I I I I I I I I I 
l-6319,9l-6693,0l-5290,9l-5315,9J-s290,9l-5390,sl-ss90,3l-5647,2l-5944,4l-6."40,1I 
l I I I I I I I I I I 
l-82.83,1l--8772,21-&934:,6l-6967,3l-6934:,6l-7065,4l-7457,9l-7348,7l-7735,5l-8251,11 









































































I 23/04 I 07/e I 14/0!5 I 01107 I 06/08 I 13/08 I 01109 I 24/09 I 0u10 I U/10 I 22110 I 29/10 
-~~ ,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~ 
·------·-···----------·--·--·····1 .. - .......... l._. ________ , ____ ..1. __ . ___ l _______ , __ , __ _1 __ 1_ _ , __ , __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RJ!DLJl:rmft' l90/09?8j90/1188l90/1216l90/1769l90/22'17l90/234l5j90/2491l91/2696j90/27159J90/8931j90/38Ml98/3166 




M.C .B .ZUIVELPRODUKTEN 
W. A, B.MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N .[ .n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
XLLAS TABLF..AU 
0406 90 15 7248 04-13 
0406 90 15 7250 04-13 
0406 90 17 7248 04-13 
0406 90 17 7249 04-13 
M06 90 17 7250 04-13 
0406 90 19 04-00 
0406 90 21 7251 04-14 
0406 90 21 7252 04-14 
0406 90 23 7254 04-15 
0406 90 23 7255 04-15 
0406 90 23 7256 04-15 
0406 90 23 7257 04-15 
0406 90 23 7258 04-15 
0406 90 25 7254 04-15 
0406 90 25 7255 04-15 
0406 90 25 7256 04-15 
0406 90 25 7257 04-15 
0406 90 25 7258 04-15 
0406 90 27 7254 04-15 
0406 90 27 7255 04-15 
0406 90 27 7256 04-15 
0406 90 27 7257 04-15 
0406 90 Z7 7258 04-15 
0406 90 29 72:i3 04-15 
0406 90 29 7254 04-15 
0406 90 29 7255 04-15 
0406 90 29 7256 04-115 
0406 90 29 7257 04-15 
0406 90 29 7258 04-15 
0406 90 31 7253 04-15 
0406 90 31 7254 04-15 
0406 90 31 7.a:;5 04-15 
0406 90 31 7256 04-15 
0406 90 :u 7257 04-15 




I I I I I I I I I I I I 
-13191,5-15617,4j-7606,1l-7443,1l-7Ei06,ll-7769,tl-8529,7l-7531,4l-7986,4l-??45,0l-7967,8l-8135,8 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-8831,3l-9250,3l-5092,0l-4982,9l-5092,0l-5201,1l-5710,3l-4910,2l-5346,6l-5185,0l-5334,2l-5446,1 
I I I I I I I I I I I I 
-13191,5-1561?,41-7606,tl-7443,1l-?606,1l-7769,1J-8529,7l-7531,4l-7986,4l-7745,el-7967,8l-8135,e 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I I 
-12886,0-1.2661,6 I ·-6969,8f-6820,5 l--6969,8l-?119,2j-?816,1 l-·6'720,9j-7318,3l-709'7 ,1f-?301,3f-7454,5 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I l I l I I I I I I I I 
l-9871,3-10339,6l-5691,7l-5569,8l-5691,7l-5813,7l-6382,9l-5486,4j-5976,3l-5795,7l-5962,4l--6087,5 
I I I I I I I I I I I I 
-11271,1-11805,9j--6498,8l-6359,5l-6498,8l-6638,0l-?287,9l-6266,7[--6823,7l-6617,4l-680'1,9l-6958,7 
I I l I I I I I I I I I 
l-6786,5l-7108,5l-3913,1l-3829,2l-3913,1f-3996,9l-4388,2l-3773,3l-4108,7j-3984,5l--1099,2l-4185,2 
I I I I I I I I I I I I 
l--8831,3!-9250,3l-5092,0l-4982,9l-5092,0l-5201,1l-5710,3l-4910,2l-5346,6l-5185,0l-5334,2l-5,1,16,1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-98?1,3-10339,6l-5691,7l-5569,8l-5691,7l-5813,?l-6382,9l-5488,4l-5976,3l-5795,7l-5962,4l-6C18?,5 
I I I I I I I I I I I I 
-11271,1-11805,9j-6498,8l-6359,5l--6498,8l-6638,0[-7287,9l-6266,7l--6823,7l-6617,4l-6807,9l-6950,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-6786,5l-7108,5l-3913,1l-3829,2l-3913,1l-3996,9l-4388,2l-3'1'73,3l--4108,7l-3984,5l-te99,2f-1185,2 
I I I I I I I I I I I I 
l--8831, 3 l-9250' 3 j -5092 ,0 l-4982, 9 l--5092,0 I -5201, 1 l-5710,3 j-4910 ,2 l-5M6. 6 l-5185 ,0 l-5334, 21-5446,1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1 ·-9871,3--10339 ,6 j -5691, 7 j-5569,Bf -5691, 7 J-5813, 7 j -6382, 9j-5488,4 l-5976, 3/-5795, 7 l-5962,4 j-6067 ,5 
I I I I I I I I I I I I 
-11271,1-11805,9l-6498,8l-6359,5l-6498,8l-6636,0l-?2m,9l-62166,7l-6823,7l--8617,4l-6807,9l-6950,7 
I I I I I I I I I I I I 
!--6786 ,5 j-7108, 5 I -3913, 1 l--3829,2l-3913,1 l-3996, 9 j-4388,2 j-3'1'73,3j-4108, 7 l-3984,5 l-4099,21-4185,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-8831,3l-9250,3j-5092,0l-4982,9l-5092,0l-5201,1l-5?10,3l-4910,2l-5346,6l-5185,0l-5334,2f-5446,1 
J I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -9871, 3-10339' 6 I -5691, 7 j --5569 ,8 f--5691, 7 I -5813. 71 -6382. 9 I -5488, 4 I -5976. 3 I -5795. 7 ( -5962, 4 I --6187. 5 
I I I I I I I I I I I I 
-11271,1-11805,9l-6198,8l-6359,5f-6498,8j-8638,0f-?a&?,9f-6266,?l-6823,7f-.8617,4f-6887,9l-6958,7 
I I I I l I I I I I I I 
l-6786,5l-7108,5l-3913,1f-3829,2j-3913,1l-3996,9l-4388,2l-37'73,3l--4108,7f--3984,5l-4899,2J-4185,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-8831,3f-9250,3l-5092,0l-4982,9f-5092,0J-5201,1j-5718,3J-4910,2l-5346,6l-5185,0l-5334,2J-5'f&,1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I l I I I I I I 
I I I l I I I I I I I I 
l -9871, 3-10339 ,6 I -5691, 7 l--5569,8 l-5691, 7 I -5813, 7 l-6382, 9 I -5488, 4 l-5976. 3 l-5795. 7 l-5962,41-6087 ,5 
I l I I I I I I I I I I 
-11271,1-11805,9[--6l98,8j-6359,bl-6498,8[-6638,0l-72.8?,9l-6266,7l~.7l-6617,4l-6807,9f-6950,7 
I I I I J I I l I I I I 
I -6786 ,5 l-110a, 5 I ·-3913, ,. I -3829,21-3913,1 I -3996, 9 I -4386,2 I --3'773,3 I -4106, 7 I ·-3964,5 f-4099,2 l---4185,2 
I I I I I I I I I I I I 
l--8831,3j-9250,3j-5092,0l-4982,9l-5092,0j-5201,1J-5710,3l-4910,2l-53'6,6l-5185,0l-5334,2l-54:46,1 
I I i I I I I I I I I I 
70 
. . . .. I 1w11 I t9/tt I 2-t/12 I . I I I I I I I 
MN /00 PAB I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I I I 
-~-~-~~-1 __ 1 __ 1 __ , __ 1~-1~_1 __ 1 __ , __ 1 __ 1~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIMENT I 90/3226 I 90/32.89 I 90/3701 I I I I I I I I I 
_________ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 
M.U.B HEJERIPRODUKTER W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
H.C.A.HILK PRODUCTS M.C.H.PRODUCTOS LACTEOS 
H.C .M. PROOUITS LAI TIERS I.C.M.PROOOTTI LATTIERD-CASEARI 
M.C .B. ZUIVELPROOUKTEN H. C .M. PROOUTOS LAC TE OS 
N. E • n. TOMEAJ: r AMK TOKOMI KnN nPOIDNTgN 
RLLAS TABLEAU I I 
I I 
0406 90 15 7248 04-13 I I 
I I I I I 
0406 90 15 7250 04-13 l-8525,01-8970,Bl-9750,81 I 
I I I I I 
0406 90 17 7248 04-13 I I I I I 
l I I I I 
0406 90 17 7249 04-13 1-5707,2j-6005,7j-6527,91 I 
I I I I I 
0406 90 17 7250 04-13 l-8525,0j-8970,Bl-9750,8I I 
I I I I I 
0406 90 19 04-00 I I I I I 
I I I I I 
0406 90 21 7251 04-14 I I I I I 
I I I I I 
0406 90 21 7252 04-14 1-1a11,9J-8220,4l-8935,2I I 
l I I I I 
0406 90 23 7254 04-15 I I I I I 
I I I I I 
0406 90 23 7255 04-15 l-6379,41-6712,91-7296,71 I 
I I I l I 
0406 90 23 7256 04-15 l-7283,91-7664,el-8331,31 I 
I I I I L 
0406 90 23 7257 fM-15 l-4365,Bl-4615,21-5016,51 
I I I I 
0406 90 23 7258 04-15 l-5707,2l-6005,7l-6527,9l 
I I I I 
0406 90 25 7254 04-15 I I I I 
I I I I 
0406 90 25 7255 04-15 l-6379,4f-6712,9l-7296,7I 
I I I I 
0406 90 25 7256 04-15 l-7.283,9l-7664,Bl-8.'S31,3I 
I I I I 
0406 90 25 7257 04-15 l-4..7i85,Bl-4615,2l-5016,5I 
I I I I 
0406 90 25 7258 04-15 l-5707,21-6005,71-6527,91 
I I I I 
0406 90 27 7254 04-15 I I I I 
I I I I 
0406 90 27 7255 04-15 l-6379,41-6712,91-7296,71 
I I I I 
0406 90 Z'I 7256 04:-15 l-7283,9l-7664,8l-8331,3l 
I I I I 
0406 90 27 7257 04-15 l-4365,Bl-4615,21-5016,51 
I I I I 
0406 90 27 7258 04:-15 l-5707,2l-6005,7l-6527,9I 
I I I I 
0406 90 29 7253 04-15 I I I I 
I I I I 
0406 90 29 7254 04-15 I I I I 
I I - I I 
0406 90 29 7255 04-15 l-6379,41-6712,91-7896,71 
I I I I 
0406 90 29 7256 04-15 1-72.83, 9 I ·-7664 ,8 I -8331, 3 I 
I I I I 
0406 90 29 7257 04-·15 l-4385,al-4615,21-5016,51 
I I I I 
0406 90 29 7258 04-15 l-5707,21-6005,71-6527,91 
I I I 1 
0406 90 31 7253 04-15 I I I I 
I I I I 
0406 90 31 7254 04-15 I I I I 
I I I I 
0406 90 31 7255 04:-15 l-6379,4!-6712,91-7296,71 
I I I I 
0406 90 31 7256 04-15 l-7.283,91-7664,Bl-8331,31 
I i I I 
0406 90 31 7257 04-15 l-4M5,Bl ·-4615,2l-5016,5I 
I I I I 
0406 90 31 7258 04-15 l-5707,2l-6005,7l-6527,9I 
I I I I 
LAITl.'TMCMOOF 
I 10112 I 00101 I 11101 I 22101 I 29101 I 05;02 I 26/02 I 01103 I 19/03 I 02104 I 03;04 I 16/04 
I 1989 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 f 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 
________ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ , __ , __ MN /C'fff PAB 
I I I I I I I I I I I I 
IB9/3753l90/0010l90/0065l90/0122l90/0172l90/0281l90/0444l90/04B3l90/0624f90/0707l90/0848l90/0957 





M. C .B. ZUIVELPRODUKT EN 
W. A .B .MILCHERZEUGNISSE 
H.C.H.PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.H.PRODOTTI LATHERO-CASEARI 
M.C.H.PRODUTOS LACTfOS 
N.E.n. TOHEAI rAMKTOKOHIKQN nPOIONTQN 
EI.LAS TABLF.!AU I 
I 
0t0s 90 33 7253 04-15 I 
I 
0406 90 3.1 7254 04-15 I 
I I I I I I I I I I I 
040s 90 33 7255 04-15 l-9192,5J-9735,3J-769~.9l-7732,2l-7695,9l-7B41,1I-B276,7J--8214,1l--8646,4l-9222,al 
I I I I I I I I I I I 
0405 90 33 7256 04-15 -10574 ,0-1.1190, 3 l--8852,4 l---8894, 2 j-8852,4 I -9019 ,5 l-9520, 5 f -9378, 9 I -9812, 5-10530, 1 I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7257 04-15 J-6319,9l-6693;0l-5290,9l-5315,9l-5290,9l-5390,Bl-5690,3l-5647,2l-5944,4l-63-10,7I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7258 04-15 l--0283,1 l--0772,2l-69M,6l-6967 ,3l--6934,6l--7065,4/-7457,9 j-7348, 7 l-7735,51-8251,11 
I I I I I I I 1 I I I 
0405 90 35 1259 04-16 I I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7274 04-16 l-9192,5j-9735,3J-7695,9j-7732,2l-7695,9l-7B41,1l--8276,7l-8214,1l--8646,4l-9222,BI 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7277 04-16 -10574,0-11198,3l-8852,4l-8894,2j-6852,4l-9019,5j-9520,5l-9378,9l-9872,5-10530,7( 
I I I I I I I I I I I 
0106 90 35 12:1s 01-16 l-6319,9l-6693,0l-5290,9l-5315,9f-5290,9l-5390,8f-5690,3l-5647,2f-5944,4l-6310,11 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 72:79 04-16 l·-8283,1l-8772,2l-6934,6l-6967,3l-6934,6l-7065,4J-7457,9)-7348,7l-7735,5j-8251,1f 
1 I I I I I I I I I I 
0106 90 37 7259 04-l6 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 1214 04-16 l-9t92,s!-9735,3l-7695,9l-7732,21-1595,9l-7B41,11-a216,7l--8214,1!-8646,4l-9222,al 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 7277 04-l6 -10574,0-1119B,3l--8852,4j-8894,2l-8852,4l-9019,5l-9520,5l-937B,9l-9872,5-10530,7I 
I I I I I I I I I I I 
0405 90 37 72:78 04-16 l-6319,9l-6693,01-s290,9l-5315,9l-5290,9f-5390,BJ-5690,3l-5647,2l-5944,4l-6540,7I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 1219 04-16 l-8283,tJ--B112,2J-6934,sf-6967,3l-6934,6l-7065,4f-1451,91-1348,7f-7735,5l-8251,11 
I I I I I I I I I I I 
0405 90 39 7254 04-15 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0405 90 39 7255 04-t5 l-9192,5l-9735,3l-7695,9l-7732,2l--7695,9l-784t,1!-a2?s,11-0214,1l--8646,4l-9222,BI 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7256 04-15 -10574,0-1119B,3l-8852,4l--8894,2l--8852,4l-9019,5l-9520,5l-9378,9l-9872,5-10530,7I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 39. 72!"17 04-15 1--6319, 9j-6693,0 l-5290,9j-5315,9l-5290,9j-5390,Bj-5690,3j-5647 ,2j-5944,4j-6340, 71 
I I I I I I I I I I I 
040s 90 39 125a 04-15 l-8283,tl-8112,21-s934,sl-6967,3l-6934,6!-7065,4l-7457,9f-7348,7l-7735,5l-8251,1I 
I I I I I I I l I I I 
0406 90 50 72!"13 04-15 I l I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0106 90 50 7254 01-15 I I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I 
0406 90 50 72..'15 04-15 l-9192,5j--9735,3j-7695,9j-7732,2l-7695,9j-7M1,1I-B276,7l-8214,1j-lJ6.46,4j-9222,8f 
I I I I I I I ! I I I 
0405 90 50 7256 04-15 -10574,0-1119a,3l-8852,4l-8894,2f-8852,4l-9019,5l-9520,5J-9378,9l-9872,5-10530,7I 
I I I I I I I I I I I 
0'106 90 50 7257 0'1-15 l-6319,9l-6693,0l-5290,9l-5315, 91-5290, 9!-5390,Bf--5690,31-5647 ,2j--5944,4 l-6M0, 7 I 
I I I I I I I I I I I 
0405 90 50 7258 04-15 l--8283,1l-8772,2J-6934,6l-6967,3l-6934,6J-7065,4l-7457,9l-7348,7l-7735,5l-8251,11 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 61 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0106 90 63 I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I 
0406 90 69 -14320,7-15166,2-11009,1-12045,7-11989,1-12215,3-12B94,0-12717,2-13300,5-M27B,9f 
I I I I I I I I I I I 
0405 90 11 7226 04-0a l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
04.06 90 71 7227 04--08 l-9192,5 l-9735 ,3! --7695 ,9j-7732,2l-7695,9l-7M1 ,"lj-8276,71--8214 ,1 j-8646,4 l-9222,81 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 71 722$ 04-08 -10574,0-1119B,3l--8852,4J-0094,2l-88fi2,4l-9019,5J-9520,5j-9378,9l-9872,5-10530,7f 
I · I I I I I I I I I I 
0406 90 71 7229 04.---08 I -6319, 9! -6693,0!-5290, 91-5315, 9l--5290,9l-5390,Bl-5690,3l-5647 ,2j--5944 ,4 l-6340,71 
I I I I I I I I I I I 
0405 90 11 7230 04-0a 1--02ro,11-a112,2 f--6934,6 I --6967 ,31-6934,sl-7065,4 l-7457 ,91-7348, 7 l-7735,5 l-8251,11 












































































MN /CYr PAB 
I 23/04 I 01;05 I 14/05 I 01/07 I oo/08 I 1:5/08 I 01109 I 24/09 I 01110 I 11110 I 2.2.110 I 29/10 
,~,~,~,~,~,~,~,~1~1~,~,~ 
__________ J __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ , __ 1__, __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFDLEMENT l90/0978l90/1128l90/1208l90/1769l90/2277l90/2345l90/2491J90/2696l90/2759l90/2931.l90/3811Kl90/3166 
________ , __ , __ , __ , ____ l_ __ , __ , __ I_ __ , __ , __ , __ , __ _ 
M.U.B MCJtRIPRODUKTER 
M.C .A.MILK PROOUC rs 
M. C. M. PROOUITS LAI TIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACJEOS 
I. C.H. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.H.PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOHEAI rAMKTOKOHIKQN nPOIONHIN 
-------- -------------------,-----,----,------=---~----,---,------,:------~ TABLF.Au I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7253 04-15 I - I - I - I - I - I - I - l - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7254 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7255 04-15 l-9871,3-10339,6l-o691,7l-5569,Bl-5691,7l-5813,7l-6382,9l-5488,4l-5976,3l-5795,7l-5962,4l-6087,5 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7256 04-15 -11271, 1·-11805. 9 l-6498,81-6359 ,5 l-6498,8l-6638,0 J-72fn '9 l-6266, 7 J -6823, 7 l-6617 ,4 l-6807 '9)-6958, 7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7257 04-15 l-6786,5l-7108,5l-3913,1l-3829,2J-3913,1l-3996,9l-4-388,2l-3'7'73,3l-4108,7l-3961,5l-4899,2f-4185,2 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7258 04-15 J-8831,3J-92!i0,3l-5092,0J-4982,9f ·-5092,0l-5201,1 l-5710,3l--4910,2l-fiM6,6l-5185,0l-5334,2l-5446,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7259 04-16 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7274 04-16 l-9871,3-103.'¥.1,6l-5691,7l-5569,8l-5691,7J-5815,7l-6362,9l-5488,4l--5976,3l-5795,7l-5962,4l-6087,5 
I I I l I I I I l I I I 
0406 90 35 7Z'/7 04-16 -11271,1-11805,9l-6498,8l-6359,5l-6496,8l-6636,0!-728'7,9l-6266,7l-6623,7l-6617,4l-6807,9l-6950,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7278 04-16 l-6786,5l-7108,5l-5915,ll-3829,2l-3913,1l-3996,9l-4588,2l-3'7'73,3l-4108,7l-3984,5l-4899,2l-4185,2 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7Z79 04-16 l-8831,3l-9250,3l-5092,0l-4982,9l-5092,0l-5201,1l-5710,3l-t.910,2l-53t6,6l-5185,0l-533l,2l-5446,1 
0406 90 37 7259 04-16 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
CM06 90 37 7Z'/4 04-16 l-9871,3-10339,6l-5691,7l-5569,8j-5691,7l-5813,7l-6382,9l-5488,4l-5976,3l-5795,7l-5962,4l-6887,5 
0406 90 37 7277 04-16 
I I I I I I I I I I I I 
-11271,1-11805,9l-6498,8J--6359,5l-64:98,8l-6638,0l-72fn,9l-6266,7l-6823,7l-6617,4l-6807,9l-6950,7 
0406 90 37 7Z'/8 04-16 
I I I I I I I I I I I I 
l-6786,5J-7108,5l-3913,ll-3829,2l-3913,1l-3996,9l-4368,2l-3773,3l-4108,7l-3984,5l-t099,2l-4185,2 
I I I I I I I I I I I I 
I --8831, 3 I ·-9250. 3!-5092,0 l-4982. 9 l-5092,01--5201 ,1 j -5710,3 I -4910,2J-5346,6j -5185 ,01--5334,21-5446, 1 0406 90 37 7279 04-16 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7254 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l-9871,3-10339,6l-5691,7l-5569,Bl-5691,7l-5815,7l-6382,9J-5488,4l-5976,3J-5795,7l-5962,4l-6087,5 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7255 04-15 
0406 90 39 7256 04-15 -11271,1-11805,9l-64.98,8l-63:>9,5l-6496,8l-6638,0l-72fn,9l-6266,7l-6823,7l-6617,4l-6807,9l-6958,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7257 04-15 l-6786,5l-7108,5l-3913,1l-3829,2l-3913,1l-3996,9l-4588,2l-3'7'73,3l-4108,7l-3984,5l-4899,2l-4185,2 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7258 04-15 l-8831,3l-9250,3j-5092,0l-4982,9l-5092,0l-5201,1l-5710,3l-4910,2l-5316,6l-5185,0l-5334,2l-5446,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7253 04-15 l - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
l I I I I I I I I I I I 
l-9871,3-10339,6l-5691,7l-5569,8j-5691,7l-5813,7l-6382,9l-5488,4l--5976,3l-5795,7l-5962,4l-6087.5 
0406 90 50 7254 04-15 
0406 90 50 7255 04-15 
I I I I I I I I I I I I 
-11271,1-11805,9J-6498,8l--6359,5f-6496,8l-6638,0l-72fn,9l-6266,7l-6823,7l-6617,4l-6807,9l-6950,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-6786,5J-7108,5J-3913,1l-3829,2l-3913,1l-3996,9l-4388,2l-3773,3l-4108,7l-3984,5l-4099.2l-4185,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-8831,3l-9250,3l-5092,0l-4982,9l-5092,0l-5201,1l-5710,3l-4918,2l-53'6.6l-5185,0l-5334,2J-5446,1 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
0406 90 50 7256 04-15 
0406 90 50 7257 04-15 
0406 90 50 7258 04-15 
0406 90 61 
0406 90 63 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 69 -152.82,9-16008,0l-8812,0l--8623,1l-8812,0l-911100,8l-9882,0l--8497,2l-9252,5l-89"12,9l-9231,1l-9424,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 71 7226 04-08 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 71 7?2'1 04-08 l-9871,3-10339,6 I -5691, 71-5569,81 ··5691, 7 l-5813, 7 I · .. 6382, g l -·M88,4 l-5976,3 I -5795 '7 f-5962,4 I ··Ci087 ,5 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 71 7228 04-08 -11271,1-11805,9l-6498,8j-6359,5f-6496,8l-6638,0l-7287,9l-6266,7l-6823,7l-6617,4l-6807,9l-6958,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 71 72.29 04--08 l-6786,5l-7108,5j-3913,1l-3829,2l-3913,1l-3996,9l-4366,2l-3773,3l-4108,7l--3984,5l---4099,2l-4185,2 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 71 72..Y/J 04-08 j-8831,3 l-9250' 3 I -5092,0 l--4982, 9 l-5092,01-5201, 1 l-5710,3 I ·-4910,2 l-5M6,6j -5185 ,01-5334,21-5446,1 
I I I I I I I I I I I I 
7J 
I 12111 I 19;11 I 24/12 I I 
MN /c:trr PAB ! 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I I I 
-~~~~~~~'--'~-1~-'--1~-'---'~-'~-'---1--1~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RJIDLDIENT I 90/3226 I 90/32.69 I 90/3701 I I I I I I I I I 
_________ 1 __ , __ , __ , ____ , __ 1. __ , __ 1 __ _1 __ .1 __ 1 __ 1 __ 




N.E .n. TDMEAI rAMKTOKOMIKSlN nPOIONTQN 
KLLAS TABLF..AU I 
I 
0406 90 33 7253 04-15 I 
I 
0406 90 33 7254 04-15 I 
I I I I 
0406 90 33 7255 04-15 l-6379,4j-6712,9l-7296,7I 
I I I I 
0406 90 33 7256 04-15 l-7263,9l-7664,Bl--8331,3I 
I I I I 
0406 90 33 7257 04-15 l-4385,Bl-4615,21-5016,51 
I I I I 
0406 90 33 7258 04-15 l-5707,2l-6005,7l-6527,9I 
I I I I 
0406 90 35 7259 04-16 I I I I 
I I l l 
0406 90 35 7274 04-16 l-6379,4l-6712,9l-7296,7I 
I I I I 
0406 90 35 7'i!17 04-16 l-7283,9l-7664,8l-8331,3j 
I I I I 
0406 90 35 7278 04-16 l-4385,Bj-4615,21-5016,51 
I I I I 
0406 90 35 7'i!19 04-16 l-5707,21-6005,71-6527,91 
I I I I 
0406 90 37 7259 04-16 I I I I 
I I I I 
0406 90 37 72!?4 04-16 l-6379,4!-6712,91-7296,71 
I I I I 
0406 90 37 1211 04-16 l-7263,9l-7664,B/-8331,:s1 
I I I I 
0406 90 37 7'i!18 04-16 I -4385, BI -4615, 2 I -5016, 5 I 
I I I I 
0406 90 37 7279 04-16 l-5707,21-6005,71-6527,91 
I I I I 
0406 90 39 7254 04-15 I I I I 
I I I I 
0406 90 39 7255 04-15 l-6379,4/-6712,91-7296,71 
I I I I 
0406 90 39 7256 04-15 l-7285,91-7664,aj-8331,31 
I I I I 
0406 90 39 1251 04--15 l-4585,al-4615,21-501s,5I 
I I I I 
0406 90 39 7258 04·-15 I -5707, 2 I -6805, 7 I -6527, 9 I 
I I I I 
0406 90 50 1253 04-15 I I I I 
I I I l 
0406 90 50 7254 04-15 I I I I 
I I I I 
0406 90 50 7255 04-15 l-63?9,41-6?12,91-7296,71 
I I I I 
0406 90 50 7256 04-15 l-7285,91-7664,Bl-8331,31 
I I I I 
0406 90 50 7257 04-15 j-4585,Bl-4615,21-5016,51 
I I I I 
0406 90 50 7258 04-15 l-5707,2l-e005,7l-6527,9I 
I I I I 
0406 90 s1 I I I I 
I I I I 
0406 90 63 I I I I 
I I I I 
0406 90 69 l-9876,6-10393,0-11296,Bf 
l I I I 
0406 90 11 7226 04-08 I I I I 
I I I I 
0406 90 11 72Z1 04-·00 l-6379,4l-6712,9l-7296,7I 
I I I I 
0406 90 71 7228 04-08 !-7.283,9j-7664,8l-a331,3f 
I I I I 
0406 90 11 1229 04-08 l-4385,Bl-4615,21-5016,51 
I I I I 
0406 90 71 7230 04-08 l-f>707,2l-6005,7l-6527,91 
I I I I 
W. A.B.MILCHERZEUliNISSE 
M.C.H.PROOUCTOS LACTEOS 
I .C.H.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
LAiff"DDIBBl 
I 1a;12 I 0a;01 I 11101 I 22101 I 29/01 I 05102 I 2£j/02 I 01/03 I 19/03 I 02/04 I 03/04 I 16/04 
MN /c:trr PAB I 1989 I 1990 I 1990 I 1990 l 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 
-···--·--- ..... ··-----·-··----, .. ---------1 _________ , _______ 1 ______ , ______ , ____ , __ 1_ _ 1 ___ 1_ _ , __ 1 __ 1. __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. m»UMENT l89/37~3l90/0010l90/0065l90/03.22l90/0172l90/0281j90/0444l90/0483l90/0624l90/t787l90/88t8l90/8957 
1 __ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ , __ 
H.U.B HEJERIPRDOUKTER W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
H.C.A.HILK PRODUCTS H.C.H.PROOUCTDS LACT£05 
• H.C .H. PRDOUITS LAITIERS I .C.H.PROODTTI LATTIERO-CASEARI 
H .C .8. ZUIVELPROOUKTEN M. C .M. PRODUTDS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTDKOMIKQN nPDIONTQN 
Kl.LAS TABLF..AU I I 
I I 
0106 90 73 7259 CM-16 I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 73 7Zl4 04-16 l-9192,5l-9'i'35,3l-7695,9l-7732,2l-7695,9l-7841,1!--8276,7l-8214,ll--B64:6,4l-9222,BI l-9585,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 73 7tr/7 04-16 -10574,0-11198,3l~2.4l-aa94,2l~2,4l-9019,5l-9520,5l-9378,9l-9872,5-18530,7I -182,0 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 73 7Zl8 04-16 l-6519,9l-6693,0l-5290,9l-5315,9l-5290,9l-5390,Bl-5690,3l-5647,2l-5944,4l--6540,7I l-6588,4 
j I I I I I I I I I I I 
0406 90 73 7tr/9 04-16 l-82.83,ll-8772,2l-6934,6l-6967,3f-6934,6l-7165,4l-7457,9l-7348,7l-7?35,5l-8251,11 l-8573,5 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7259 04-16 I I I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7274 04-16 l-9192,5l-9735,3l-7695,9J-7732,2l-7695,9l-7B41,1l-8276,7l-8214,1l~,4l-9222,8I l-9585,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7277 04-16 -10574,0-11196,3l-8852,4l--8894,2f-8852,4l-9019,5l-95a0,5l-9578,9l-987B,5-10fi30,7f -10942,e 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 72!/8 04-16 l-6319,9l-6693,0l-5290,9l-5315,9l-5298,9l-5398,sl-5699,3l-5647,2l-59t4,4l-63te,7I l-6568,4 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7Z79 04-16 l-8283,1l-8772,2l-&9M,6l-6967,3l-s934,sl-7065,4l-7457,9l-7348,7l-7735,5l-8251,11 l-a573,5 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 77 7259 04-16 I I I I I I I I I I I I 
! I I I I I I I I I I I 
0406 90 77 7Z74 04-16 l-9192,5j-9'i'35,3l-7695,9l-7732,2f-7695,9l-7841,1l-8276,7l-8214,1l-8646,4l-9222,8l f-9583,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 77 7Z77 04-16 -10574,0-11196,3l-8852,4l-8894,2l-8852,4l-9019,5l-9520,5l-93'78,9l-9872,5-10530,7f -10942,0 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 77 7Zl8 04-16 l-6519, 9 I -6693,0 l-5290, 9 l--5315, 9 l-5290, 9l-5390,Bl-5690,3f-·5647 ,2 f-5914,41--6540, 7 I f-6586,4 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 77 72!/9 04-16 l-82.83,11-a112,21-6934,6l-6967,3l-6934,6l-7865,4l-7457,9l-7348,7l-7?36,5l-8251,11 l-8573,5 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7259 04-16 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7tr/4 04-16 l-9192,5l-9735,3l-7695,9l-7732,2f-7695,9l-7841,1l-8276,7l-8214,1l-8646,4j-9222,8f l-9583,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7Zl7 04-16 -10574,0-11198,5l--8852,4f-8894,2f-8852,4l-9019,5l-9520,5l-93'18,9l-9872,5-10530,7j -10942,0 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 ?Z'/8 04-16 l-6519,9l-6693,0l-5290,9l-5315,9l-5290,9l-5390,sl-5690,3l-5647,2f-59t4,4l-6340,7I l-6588,4 
! I l I I I I I I I I I 
0406 90 79 7Z79 04-16 !-8283,1 f-8772,2j-6934,6f-6967 ,31 ··6934 ,6l-7065,4j-7457 ,91-7348, 7j-7736,5l-&51,1J l-a573,5 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 81 7259 fH-16 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 81 7274 04-16 l-9192,5 l--9735,3l-?695,9l-7732,2l-7&95,9l-7841,11-8276, 7l-8214,1l-8M6,4J-9222,al l-9583,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 81 7277 04-16 -10574,0-11198,3l-8852,4l-8894,21-aa:;2,4l-9019,5l-9521,5l-937B,9l-9872,~-18ti3e,7I -119f..e,e 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 81 7278 04-16 l-6319, 9 I -6693,0 l-5290, 9 l-5315, 9 I -5290, 9! ·-5390 ,BI ··5690,3 f -5647 ,2 I -5914 ,4 l-6340, 7 f l-65B8,4 
l I I I I I I I I I I I 
0406 90 81 7279 04-16 l-82.83,1 j-8772,2 l-6934,6j-6967 ,3l--6934,6l-7065,4j-7457 ,91-7348, 7 l-7735,5 j-8251,lf l-a573,5 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 83 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
'-'-
0406 90 85 7259 04-16 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 85 7Z74 04-16 l-9192,5l-9'i'35,5l-7695,9l-7732,2f-1s95,gl-7841,11-8276,7l-8214,1l-8646,4l-9222,al l-9585,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 85 ?tr/7 04-16 -10574,0-11198,3l-8852,4l-aa94,2l-8852,4l-9019,5l-9520,5l-9378,9l-9872,5-10530,7I -10942,0 
4. I I I I I I I I I I I I 
0406 90 85 7278 04-16 l-6319,9J-6693,0l-5290,9l-53t5,9f-5290,9l-5390,al-5690,3l-5647,2f-5944,4l--6540,7I l-65B8,4 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 85 7279 04-16 ,~.1j-a772,2l-6934,6j-6967,3j-6934,6l-7065,4l-7457,9l-7348,7l-7735,5l-8251,ll l-a573,5 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7253 04-15 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7254 04-15 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7255 04-15 l-9192,5l--9735,3!-7695,9l-7732,2l-7695,9l-7BU,1j-&76,7l-6214,1I-B646,4l-9222,BI l-9583,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7256 04-15 -10a14,0-11198,3l-8852,4l-8894,2l-8852,4!-9019,5l-95210,5J-937B,9l-9672,5-t0530,7I -109f2,0 
I I I I I I I I I I l I 
11N /r!ffr PAB 
I 23/04 I 07/05 I 1-1;05 I 01101 I 06/08 I 13/08 I 01109 I 24/09 I 0v10 I 11110 I 22110 I 29/10 
,~,~,~1~1~1~1~1~1~,~1~,~ 
-~~~~~~~1--'~-'~-'~-'--1~-'~-'~-'~-'~-'--'--I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDCENT l90/0978l90/112Bl90/1808l90/1769l9e/?Z/7l90/2M~l90/2491l90/2696f90/2759f90/2931l90/31tMl90/3866 
_______ 1 __ , __ , __ 1. ___ , __ , __ , __ , __ , _, __ _! __ , __ 
M. U .B H[JERIPRODUKTER 
M.C.A.HILK PRDOUCfS 
H.C .M.f'RCJOUITS LAITIERS 
M.C .B.ZUIVELPRODUKT[N 
W. A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.H.PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.H.PRODOTTI LATTIERO--CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOHEAI rMAKTOKOHIKl2N OPOIDNHZN 
KLLAS TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
04.06 90 73 7259 04-16 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 73 7Zl4. 04-16 l-9871,3-10339,6l-5691,7j-5569,Bl-5691,7l-5813,7l-63B2,9l-5488,4l-5976,3l-5795,7l-5962,4l-6067,5 
l I I I I I I I I I I I 
0406 90 73 7Z,7 04-16 -11Zl1,1-11605,9l~98,8j-6359,5j-64:98,8j-6638,0l-7287,9l-6266,7l-6623,7l-6617,4l--6807,9l-6950,7 
I I l l I I I I I I I I 
0406 90 73 7Zl8 04-16 l-6786. 5 l-7108, 5 l-·3913, 1 l-3829,2 l-3913,1 l-3996, 9 l-4388,2 j-3T13,3l-4106, 7 J -3984 ,5 l-4099,21-4165 ,2 
I I I I I I I I I I I I 
04.06 90 73 7Zl9 04-16 l-8831,3l-9250,3l-5092,0l-4982,9l-5092,0l-5201,1l-5710,3l-4910,2l-5346,6l-5185,0l-5334.,2l-5446,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7259 04 .. 15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7Zl4 04-16 l-9871,3-10339,6j-5691,7l-5569,Bl-5691,7l-5813,7l-6382,9l-5488,4l-5976,3l-5795,7l-5962,4l-6887,5 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7Zl7 04-16 -11Zl1,1-11805,9l-6498,8l-6359,5l-64:98,8l-6638,0l-72.8?,9l-6266,7l-6823,7l-6617,4l-6807,9l-6950,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7Zl8 04-16 l-678e,5j-7108,5l-3913,1l~,2l-3913,1l-3996,9l-4388,2l-3773,3l-4108,7l-396i,5l--4099,2l-4185,2 
I I I l I I I I I I I I 
04.06 90 75 7Zl9 04-16 I --M31, 3 I -9250. 31-5092,0 l-4982, 9 l--5092,01-5201., 1 t -5110,3!-4910,2 l-5346,6 I -5185 ,01-5334,21-5446,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 77 7259 04-16 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 77 7Zl4 04-16 l-9871,3-10339,6l-5691,7j-5569,8j-5691,7l-5813,7l-6382,9l-5488,4l-59?6,3l-5795,7l-5962,4l-6087,5 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 77 7Zl7 04-16 -11271,1-11805,91~98,8l-6359,5l-64:98,8l-6638,0l-7287,9l-6266,7l-6623,7l-6617,4l--6807,9l-6950,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 77 7Zl8 04-16 l-6786,5l-7108,5l-3913,1l-3829,2l-3913,1]-3996,9l-4388,2l-3773,3l-4108,7l-3984,5l--4099,2l-4185t2 
I I l I I I I I l I I I 
0406 90 77 7Zl9 04-16 l-8831,3l-9250,3l-5092,0l-4982,9l-5092,0l-5201,1l-5710,3j-4910,2l-5346,6l-5185,0l-5334,2l-5446,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7259 04 -16 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
l I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7Zl4 04-16 l-9871,3--10339,6l-5691,7l-5569,8l-5691,?l-5813,7l-6382,9l-5488,4l-59?6,3l-5795,7f-5962,4l-6187,5 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7Zl7 04-16 -11.271,1-11605,9l---6498,8l--6359,5l-6498,8l-6638,0l-7287,9l-6266,7l-6823,7l-6617,4l--6807,9l-6950,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7Zl8 04-16 l-6786,5l-7106,5l-3913,ll-3829,2l-3913,1l-3996,9l-4388,2l-3T13,3l-4108,7l-3984.5l-4099,2l-4185,2 
I I I I I I I I I I I I 
04.06 90 79 7Zl9 04-16 !---8831,3l-9250,3l-5092,0l--4982,9!-5092,0l-5201,1l-5710,3l-4910,2l-5346,6l-5185,0l-5334,2l-54.46,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 81 7259 04-16 I - I - I - I - I - I - I - I - I - l - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 81 7Zl4 04-16 l-9871,3-10339,6l-5691,7l-5569,8j-5691,7l-5813,7l-63B2,9l-5488,4l-5976,3l-5795,7l-5962,4l-6C187,5 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 81 ?Zl? 04-16 -11271,1-11605,9l-64.98,8l-6359,5l-64:98,8l-6638,0l-7287,9l-6266,7l-6823,7l-6617,4l-6807,9l-6950,7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 81 7Zl8 04-16 I -6786 ,5 I -7108,5 I -3913, 1 l-3829 ,21- 3913, 1 I -3996. 9 I -4388,2 l-3773 ,3 l-4108. 7 l-3984, 5 I -4099 ,21-4185 ,2 
I I I I I I I I I I I I 
04.06 90 81 7Zl9 04-16 !-a631,3l-9250,3l-5092,0l-4982,9l-5092,0j-5201,1J-5710,3l-4910,2l-5316,6l-5185,0l-533l,2l-5446,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 83 I - I - I - I - I - I - I - I - l - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 85 7259 04-16 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 85 7Zl4 04-16 l-9871,3-10339,6J-5691,7l-5569,Bl-5691,7l-5813,7l-6382,9l-5488,4l-5976,3l-5795,7l-5962,4l-6087,5 
I I I I I I I I I I I I 
04.06 90 85 7277 01-16 -11271,1-111!05. 9 l-6198,8/-6359, 5 l-64:98,Bl ·-6638,0 l-7287 I 9 l-6266, 7 l-6823, 7 l-6617 ,, I-Qil7, 9l-89ti8, 7 
I I l I I I I I I I I I 
0406 90 85 7Z1B 04-16 l-6786,5 l-7106,5 l-3913,1 l-3829,2l-3913,1l-·3996,9l-4388,2l-3T13,3l ·-4108, 7 J-3984,5l-t099,2j-4185,2 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 85 7Zl9 04-16 l-8831,3l-9250,3l-5092,0l-4982,9l-5092,0l-5201,ll-5710,3l-4910,2l-5346,6l-5185,0l-5334,2l-5446,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7253 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7254 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7255 04--15 l-9871,3-10339,6l-5691,7l-5569,8l-5691,7l-5813,7l-6382,9l-5488,4l-5976,3l-5795,7l-5962,4l-6087,5 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7256 04-15 
-11Z71,1-11805,9l-64.98,8l--6359,5J-6498,8j-6638,0l-7287,9l-6266,7l-6823,7l-6617,4l-6807,9l-6950,7 




I 12111 I 19/11 I 24/12 I 
MN /c:tff PAD I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I I I 
-~-----~'---'---'---'---1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RDlLIMJl:NT I 90/3226 I 90/3289 I 90/3701 I I I I I I I I I 
--~-------1 ___ _1 __ 1_ _ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
M. U .B MEJERIPRODUKTER W. A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.MILK PRODUCIS M. C. M. PRODUCTOS LACT EDS 
M.C.M.PRDDUITS LAITIERS I .C.H.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C .B. ZUIVELPRODUKTEN M. C.H. PRODUTOS LACTEOS 
N. E. n. TOHEAI r AAAKTOKOMIKQN nPOIONTDN 
XLLAS TABLEAU I 
I 
0406 90 73 7259 04-16 I 
l I I I 
0406 90 73 7Z74 04-16 l-6579,41-6712,91-7296,71 
I I I I 
0406 90 73 7Z77 04-16 l-7283.91-7664,Bl~,31 
I I I I 
0406 90 73 7Z78 04-16 I -4365, BI -4615, 2 I --5016, 5 I 
I I I I 
0406 90 73 7Z79 04-16 l-5707,2l-6005,7l-6527,9I 
I I I I 
0406 90 75 7259 04-16 I I I I 
I I I I 
0406 90 75 7274 04-16 l-6379,41-6712.91-7296,71 
I I I I 
0406 90 75 7Z17 04-16 l-7285,91-7664,Bl-8331,31 
I I I I 
0406 90 75 7Z78 04-16 l-4385,Bl-4615,21-5016,51 
I I I I 
0406 90 75 7Z79 04-16 l-5'107,21-6005,71-6627,91 
I I I I 
0406 90 77 7259 04-16 I I I I 
I I I I 
0406 90 77 7Z14 04-16 l-6579,41-6712,91-7296,71 
I I I I 
0406 90 77 7Z77 04-16 l-7283,91-7664,Bl-8331,31 
I I I I 
0406 90 77 7Z78 04-16 j-4385,Bl-4615,21-5016,51 
l I I I 
0406 90 77 7Z79 04-16 l-5707,2l-6005,7l-6527,9f 
I I I I 
0406 90 79 7259 04-16 I I I I 
I I I I 
0406 90 79 7Z74 04-16 l-6579,41-6712,91-7296,71 
I I l I 
0406 90 79 7Z77 04--16 l-7.283,9l-7664,al-8331,3I 
I I I I 
0406 90 79 7Z'16 04-16 l-4385,Bl-4615,21-5016,51 
I I I I 
0406 90 79 7Z'l9 04-16 l-5707,al-6005,71-6521,91 
I I I I 
0406 90 81 7259 04-16 I I I I 
I I I I 
0406 90 81 7Z14 04-16 l-6579,41-6712,91-7296,71 
I I I I 
0406 90 81 7Z'l7 04-16 l-7283,91-7664,el-3331,31 
I I I I 
0406 90 81 7Z'l8 04-16 l-4385,Bl-4615,21-5016,51 
I I I I 
0406 90 81 7279 04-16 l-5707,21~5,71-6527,91 
I I I I 
0406 90 83 I I I I 
I I I I 
0406 90 85 7259 04-16 I I I I 
I I I I 
0406 90 85 7Z14 04-16 l-6579,41-6712,91-7296,71 
I I I I 
Ne& 90 65 7Z'f7 04-16 l-7283,91-7664,81-8331,31 
I I I I 
0406 90 8b 7Z78 04-·16 l-4385,Bl-4615,21-5016,~I 
I I I I 
0406 90 85 7279 04-16 l-5707,21~5,71-6527,91 
I I I I 
0406 90 89 7253 04-15 I I I I 
I I I I 
0406 90 89 7254 04-15 I I I I 
I I I I 
0406 90 89 7255 04-15 l-6379,4l-6712,9l-7296,7I 
I I I I 
04:06 90 89 7256 04-15 l-7283,91-7664,al-8331,31 
I I I I 
11N /Cff PAB 
I 10112 I 0a101 I 11101 I 2.2101 I 29/01 I 05/02 I 26/02 I 01103 I 19/03 I 02/04 I 83/04 I 16/04 
,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~,~ 
-~~~~~~~'~-'~-'~-'~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDmff l89/3?53j90/0010l90/0065l90/0122l90/0172l90/0281l90/N44l90/0483j90/0624l90/0'1IYll90/8848l90/8957 
________ _1 ___ 1_ __ 1 __ 1 ___ _1 ___ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
H.U.U MLJLIIJPHUUUKJLII 
H.C.A.MHK PRODUCTS 
M. C .M. PRCJOUITS LAI TIERS 
M.C .B. lUIVELPROOUKTEN 
W. A .U. HILCHlRl EUUNI SSE 
M. C .M. PROOUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PRODOTTI LATTIER0-CAS£ARI 
M. C .M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOHEAI rAMKTOKOHIKQN nPOIONHlN 
KLLAS TABLEAU 
0406 90 89 7257 04-15 
0406 90 89 ?258 04-15 
0406 90 91 72.26 04-08 
0406 90 91 7231 04-08 
0406 90 91 7232 04-08 
0406 90 93 722.6 04-08 
0406 90 93 7231 04-08 
0406 90 93 7232 04-08 
0406 90 c.r1 7226 04-08 
0406 90 9? 7228 04-08 
0406 90 97 7230 01-08 
0406 90 97 7232 04--08 
0406 90 99 7226 04-08 
0406 90 99 72.86 04-08 
0406 90 99 7230 04-08 
0406 90 99 7232 04-08 
2309 10 15 7553 23-14 
2309 10 15 7554 23-14 
2309 10 15 7555 23-14 
2309 10 15 7556 23-14 
2309 10 15 7557 23-14 
2309 10 15 7558 23-14 
2309 10 15 7579 23-14 
2309 10 15 7580 23-14 
2309 10 15 7:)81 23-14 
2309 10 15 7582 23-14 
2309 10 15 7583 23-14 
2309 10 15 7584 23-14 
2:309 10 15 7885 23-14 
2309 10 19 7553 23-14 
2309 10 19 7554 23-14 
2309 10 19 7555 23-14 
2309 10 19 ?556 .23-14 
2309 10 19 7557 23 .. 1.4 
2309 10 19 7558 23--14 
I 
I I ! I I I I I I I I 
l-6319,9l-6693,0l-5290,9l-5315,9j-5290,9j-5390,8l-5690,3l-5647,2l-5944,4l-63t0,7f 
l I l I I I I I I I I 
,~,.tl-8772,2l-6934,6f-6967,3l-6934,6l-7065,4j-?457,9l-7348,7j-7735,5l--8251,1f 
I I I l I I I I I l I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l-28?2,?l-3042,3l-2405,0l-2416,3l-2405,0l-2450,3l-2586,5l-2566,9J-2'102,0l-2.882,1J 
I I I I I I I I I l I 
J-120?,1l-4455,5l-3522,2!-3538,al-3522,2l-3588,6l-3788,0l-3733,7l-3930,2l-1192,31 
I I I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l-2872,?l-3042,3l-2'05,0f-2.t16,3l-2405,0l-2450,3l-2586,5l-2566,9l-2'702,01-2882,1f 
I I I I I I I I I I I 
l-4207,1l-4455,5l-3522,21-3538,al-3522,21-3588,&l-3788,0l-5733,7l-5930,2l-4192,31 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-105?4 ,0-U198,3l -8852,4 l-8894 ,2f--6852,4 j -9019,5 J -9520,5 I -9376, 9 J -9872, 5-10530, 71 
I I I I I I I I I I I 
l-82.83,11--a112,21-6934,6l-6967,3J-6934,&l-7065,4l-?457,9l-7348,7l-?735,5l-8251,1I 
I I I I I I I I I I I 
I -4207 ,1 l-4455 ,5 I -3522 ,2 j-3538,8l-3522,2l -3588,6 j -3788,0 l--3733, 7 l-3930,2 l-4192,31 
I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-10574,0-t1198,3l-8852,4l--8894,21~2.•l-9019,5l-95.aa,5l-937B,9l-9812,5-10530,7I 
I I I I I I I I I I I 
l--8283,1l-8772,2l-6934,6j-6967,3l-6934,6l-7065,4l-7457,9l-7348,7l-?735,5J~1.11 
I I I I I I I I I I I 
l-4207, 1 l-4455,5l-3522,2l-3538,6f--3522,2l-3588,6j-3786,0l-3733, 71-3930,21-4192,31 
I I I I I I I I I I I 
I -942,01 -997,71 -786,71 -792,41 -788,71 -803,51 -818,21 -838,11 -882,21 -911,01 
I I I I I I I I I I I 
1-1884 ,1 I -1995 ,3 I -1577 ,31-1584 ,Bf-1577 ,3l -1607 ,1 I --1696,4 I -1676,2l-1764 ,5 I -1882, 1 I 
I I I I I I I I I I I 
l-2.826,1l-2993,0l-2366,0J-2377,1l-2366,0l-2418,6l-2544,6l-2514,4l-2&16,7l-2823,1f 
I I I I I I I I I I I 
l-3532,6l-3741,2l-2957,5l--2971,4j-2957,5l-3013,3l-31B0,7l-3142,9l-3308,4l-3526,9J 
I I I I I I I I I I I 
I -3956,5 I -4190, 1 l--3:S12,4 l-3326,e l--3312,4 I -3374, 9 l-3562,4 l-3520,1 l-3?05,4 l-3952,41 
l I I I I I I I l I I 
l-4259,tl--4489,4l-3549,0J-3565,7l-3549,el-36t5,9l-3816,al-3771,5l-3978,0f-4234,7I 
I ·I I I I I I I I I I 
l-1478,6l-1565,9l-1237,9l-1243,7l-1237,9l-1261,21-1331,3l-1321,2l-1390,al-1483,5I 
I ' I I I I I I I I I 
l-2957,2l-3131,Bl-2475,7l-2487,4f-2475,7l-2522,5j-2662,6l-2642,5l-2'781,5l-2967,0I 
I I I I I I I I I I I 
l-4435,Bl-4697,7l-3713,6l-3731,1l-3713,&l-3783,7l-3993,9J-3963,7J-t112,3l-4400,~I 
I I I I I I I I I I I I -5544. 7 l-5672, 1 l-4642,0 I --4663, 9j-4642,0l-4729,6 l--4992,4 I -4954 ,6 l-5215. 4 I -5563,1 I 
I I I I I I I I I I I 
l-6210,1l--6576,8l-5199,1l-5223,6l-5199,1l-5297,2l-5591,4l-5549,2l-5641,2l~,61 
I I I I I I I I I I I 
l-6653,7l-7046,5l-5570,4/-5596,7l-5570,4l-5675,5/-5990,sl-5945,5l--o258,5l--6675,7I 
I I I I l I I I I I I 
I I I I I I I l I I I 
I l I I I I I I I I I 
I -942.01 -997,?I -?BB,71 -792,41 -788,71 -803,51 -848,21 -838,11 -882,21 -941,01 
I I I I I I I I I I I 
l-1864,1l-1995,3l-1577,3l-1584,8l-1577,3l-1607,ll-1696,4l-1676,2l-1764,5l-1882,1J 
I I I I I I I I I I l 
l-282.6,1l-2993,0l-2366,01-2:s11,11-2366,el-2410,6l-2544,6l-2514,4l-2646,7l-2823,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-3532,6l-3741,2l-2957,5l-2971,4l-295?,5l-3013,3l-31a0,11-51-12,91-3308,4l-3528,9I 
I l I I I I I I I I I 
l-3956,5 l--4190,1 j-3312,4 l-3328,0l-3312,4l-3374, 9l-3562,4l-3520,1 l-3705,4j-3952,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-4239,1l-4489,4l-3549,0l-3565,7l-3549,0l-3615,9l-3816,al-37?1,5f-3970,01-1234,11 









































































- . . I 23/04 I 01100 I t4/0~ I 01101 I 00100 I 13/08 I 01109 I 24/09 I 01110 I 11110 I 22110 I 29/10 
~~m 1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~,~,~ 
~~~~-~~-'~-1~-1~-'~-1~-'~-'--'~-'~-'~-1~-'~-I I I I I I I I I I I I 
II), RJIDLEMl!'.NT l90/0978l90/1128l90/1206l90/1769l90/?Z17l90/2M~l98/2491l90/2696l90/27~1911J/2951.l911J/:58Ml90/3866 




M.C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
W .A.B.HILCHERZEUGNISSE 
H. C.H. PROOUCTOS LACTEOS 
I .C.H.PROODTTI LATTIERD-CASEARl 
H.C.H.PROOUTOS LACTEOS 
N.[.n. TDMEAl: rAAAKTOKDMIKQN nPOIONTQN 
KLLAS TABLEAU I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 72%J7 04-15 l-6786,5l-7108,5l-3913,ll-3829,2l-3913,ll-3996,9l-4388,2l-3773,3l-4108,?l-3984,5l-4099,2l--4185,2 
I I l I I I I I I I I I 
0406 90 89 7258 04-15 l--8831,3l-9250,3l-5092,0l--4982,9l-5092,0l-5201,1l-5710,3l-4910,2l-5346,6l-5185,0l-5334,2l-5446,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 91 7226 04-08 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I I 
0406 90 91 72.31 04-08 l-3084,Bl-3231,ll-1778,?l-1740,5l-1778,7l-1816,8l-1994 16l-1715,1j-1867 1 6l-1811,1l-1863,5l-1902,3 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 91 7232 04-08 l-4487,0l-4699,9l-2587,2l-2.!J31,7l-2587,2l-2642,6l-2981,3l-2494,8!-2716,5l-2634,4l-2710,2l-2767,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 93 7226 04-08 I I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I I 
0406 90 93 7231 04-08 l-3084:,8l-3231,ll-1778,7l-1740,5l-1778,7l-1816,8l-1994,6l-1715,1l~1867,6l-1811,1l-1863,3l-1902,3 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 93 7232 04--08 l-4487,0l-4699,9l-2587,2l-2531,7l-2587,2l-2642,6l-2901,3l-2494,Bl-2716,5l-2634,4j-2710,2l-2767,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 7226 04-08 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 72.28 04-08 -112'11, 1-11805. 9 l-6498,8l-6359,5 I -6498,8l -·6638,0 j -7'Nf7, 9 l-6266, 7 l-6823, 7 l-6617 ,41-680'7, 9 l--6950, 7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 7230 04--08 l-6831,3l-9250,5l-5092,0l--4982,9l-5092,0l-5201,ll-5719,3l--4910,2l-5316,6l-5185,0l-533i,2l-5446,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 7232 04-08 l-4487,0l-4699,9j-2587,2l-2531,7l-2587,2l-2642,6l-2901,3l-2494,8l-2716,5l-2634,4l-2710,2l-2767,1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 99 7226 04-08 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 99 7228 04-08 -11271,1-11805. 9 l-6498,8J-6359,5 l--6498,8 l-6638,0 l-7PH1. 9 l-6266, 7 l--fJ823, 7 l-6617 ,4 l-680'7. 91-6950, 7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 99 7230 04-08 l-8831,3j-9250,3l-5092,0l--4982,9l-5092,0l-5201,ll-5710,3l--4910,2l-5316,6l-5185,0j-5334,2l-~.1 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 99 7232 04.--08 l-4487 ,0 l-4699,9l-2.587,2l-2531, 7 J-2587 ,2l-2642,6l-2901,3l-2494,8l-2716,5 l-2634,4l-2710,2l--2767 ,1 
I I I I I I I I I I I I 
.2309 10 15 7553 23-14 !-1007,21-1055,01 -580,71 -568,31 -580,71 -593,2! -651,31 -560,01 -609,BI -591,31 -549,21 -560,8 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7554 23--14 l-2014,4l-2110,0l-1161,5l-1136,6l-1161,5l-1186,4J-1302,5l-1120,0l-1219,6l-1182,7l-1098,5l-1121,5 
2319 10 15 7555 23-14 
I I I l I I I I I I I I 
l-3021,6l-3165,0l-1742,2l-1704,9l-1742,2l-1779,6l-1953,8l-1681J,0l-1829,3l-1774,0l-1647,7l-1682,3 
2309 10 15 7556 23--14 
I I I I I I I I I I I I 
l-3777,0l-3956 1 3l-2177,8l-2131,1l-2177,Bl-2224 1 4l-2442,2l-21e0,0l-2286,7l-2217,5j-2059,6j-2102,8 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7557 23-14 l--4230,3l--4431,0l-2439,1l-2386,8l-24:39,1l-2491,4l-2735,3l-2352,0l-2561,1l-2483,7l-2306,8l-2355,2 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7558 23-14 l-4532,5l-4747,5l-2613,3l-2557,3l-2613,3j-2669,3l-~.7l-2520,0l-2744,0j-2661,1l-2471,5j-2523,4 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7579 23-14 l-1587,al-1663,11 -915,51 --895,91 -915,51 -935,11-1026,71 -882,81 -961,31 -932,21 -959,11 -979,2 
2309 10 15 7580 23--14 
I I I I I I I I I I I I 
l-3175,6l-3326,3l-1831,0l-1791,8j-1831,0j-18?0,3l-2053,4l-1765,6l-1922,6j-1864,5l-1918,1l-1958,4 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 ?581 23-14 l-4763,4l-4989,4l-2746,5j-2687,7J-2746,5l-2805,4l-3080,1J-2648,5l-2883,9l--2796,7J-2877,2l-2937,5 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7582 23-14 l-5954 ,2 I -6236. 7 I -M33,2 l-~9.6 I-M33,2l-3506, 7 I -·3850,11-3310,6 l-3604 ,Bl-3495, 9 l-3596,5 l-3671, 9 
2309 10 15 7li& 23-14 
I I I I I I I I I I I I 
l-6868,7l-698a,ll~.21-31s2,e1-3645,2l-392'7,&l-t:312,1l-37e7,el-4837,4l-391n,,1-48ae,e1--t112,e 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7584 23--14 l-7145,1l-7484,1l-4119,8l--4031,5l-4119,8l--4a!18,1j-4620,1l-3972,7l-4325,8l--4195,0l--4315,8l--4406,3 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7885 23-14 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7555 23-14 l--1001,21-10ss,01 -580, ?I --568,31 -580, 71 -593,21 -651,31 -560,01 --609,81 -591,31 -549,al -560,8 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7554 23-14 l-2014,4l-2110,0l-1161,5l-1136,6l-1161,5l-1186,4l-1302,5l-11210,0l-1219,6l-1182,?l-1098,5l-1121,5 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7555 23--14 I -3021.,6l-3165,0l-1742,2l-1704,9l-1742,2l-1779,6l-1953,Bl-1680,0l-t829,3l-1774,0l-1647,7l-t682,3 
I I I I l I I I I I I I 
2309 10 19 ?556 23-14 l-3777,0j-3956,3l-2177,8l-2131,1l-2177,8j-2224,4l-2442,2l-2100,0l-2286,?l-2217,5l-2059,6l-2102,8 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 75!>7 23-14 l-4230,3l-4431,0l-2439,1j-2386,Bl-2439,1j-2491,4l-2755,3l-2352,0j-2561,1l-2483,7l-2306,8l-2355,2 
I I I I I I I I I I I I 
.2309 10 19 ?558 23-14 l-4532,5l-4747,5l-2613,3l-2557,3l-2613,3l-2669,3l-2930,?l-2%Ja0,0l-2744,0l-2661,1l-2471,5l-2523,4 
I I I I I I I I I I I I 
79 
------~---·-------------- -----------·----------·----------~------
' 12111 I 19/11 I 24/12 I I 
MN /rrfff PAB I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I I I 
________ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I J I I I I I I I I I I 
NO. RmLJPJO!:NT 190/32.26190/3289190/37011 I I I I I I I I 
__________ J _____ , ___ , ___ , __ , ___ _1 __ ,~_, __ 1_ _ , __ , __ 1_ _ 
M. U .B MEJERIPRODUKTER W. A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M .C. A. Hll k PRODUCTS M. C .M. PRODUCTOS LACTEOS 
M. C. M. PROOUITS LAIT TERS I.C .H.PRODOTTI LATTIERD-CASEARI 
() 
M.C .B. ZUJVELPROOUKTEN M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOHEA.I rAAAKTOKOMIKQN nPOI0NH2N 
KLLAS TABLF.AU I 
I I l I 
0406 90 89 7257 04-15 l-4365,Bl-4615,2j-5016,5I 
I I I I 
0406 90 89 72!i8 04-15 l-5707,2l-6005,7l-6527,9I 
I I I I 
0406 90 91 7226 04-08 I I I I 
I I I I 
0406 90 91 7231 04-08 l-1993,6l-2097,8j-2280,2I 
I I I I 
M06 90 91 7232 IM-08 l-2i899,7l-~1.4l-3316,7I 
I I I I 
0406 90 93 722.6 04-08 J I I I 
I I I I 
0406 90 93 7231 IM-08 l-1993,6!-.2097,Bl-2280,21 
I I I I 
0406 90 9:S 7232 04-08 l-2.899,?l-3051,41-3316,71 
I I I I 
0406 90 97 7226 04-08 I I I I 
I I I I 
0406 90 97 7228 04-.QJB l-72.83,91-7664,al-8331,31 
I I I I 
0406 90 97 72:30 04-08 l-5707,2l-6005,7l-6D27,9I 
I I I I 
0406 90 97 7232 04-08 I -2.899, 7 I -3051, 4 : --3316. 71 
I I I I 
0406 90 99 7226 04-08 I I I I 
I I I I 
0406 90 99 7228 04-08 l-72.83,9l-7664,8l--8331,3I 
I I I I 
0406 90 99 7230 04-08 l-5707,2l--6005,7l-6527,91 
I I I I 
0406 90 99 7232 04--08 ! --2.899. 7 I -3051, 4 j -3316' 71 
I I I J 
2309 10 15 7553 23-14 I -587,61 -618,41 -672,11 
I I I I 
2309 10 15 7554 23-14 l-1175,31-1236,?l-1344,31 
I I I I 
2309 18 15 ?555 23-14 1-t762,9l-16H5,11-ae1e,,1 
I I I I 
2309 10 15 7556 2.~-14 I -220:S,6 I -2318' 9 l--25.20, 5 I 
I I I I 
2309 10 15 7557 23-14 l-2468,1l-.2597,1l-2.823,0J 
I l I I 
2309 10 15 7558 23-14 l-2644,4j-2782,6J-3024,6I 
I I I I 
2309 10 15 7579 23-14 l-1026,11-1079,Bl-1173,71 
I I I I 
2309 10 15 7580 23-14 l-2052,3j-2159,6l-2347,3j 
I I I I 
2309 10 15 ?581 23-14 l-307B,4l-3239,3l-3521,01 
I I I I 
2309 10 15 7582 23-14 1--3648,0l---4049,2l-4401,:s1 
I I I I 
2309 10 15 7583 23-14 l-4309,?l-4535,11-4929,41 
I I I I 
2309 10 15 7584 23-14 j-4617,6l--4859,0l-5281,5J 
I I I I 
2309 10 15 7885 23-14 I I I I 
I I I I .,._ 
2309 10 19 7553 23-14 I -587,61 -618,41 -672,11 
! I I I 
2:309 10 19 7554 23-14 l-1175,31-1236,71-1344,:sl 
I I I I 
2309 10 19 7555 23-14 1--1762,91-1855 ,1 l-.2016,41 
I I I I 
2309 10 19 7556 23--14 1-2203,6l-231B,9l-2520,5I 
I I I I 
2309 10 19 7557 23-14 l-2468,tl-.2597,11-2.823,0! 
I I I I 
2309 10 19 7558 23-14 l-2644,41-2782,sl-3024,61 
I I I I 
Ill /f'YI' JJAH 
I 1R/1?. I 00101 I 11101 I 22101 I 29/01 I 05102 I 26/02 I 01103 I 19/03 I 02104 I 03/04 I 16/04 
I tuUIJ I tYOO I 1Y'J0 I 11JtJ0 I 1000 I 1M I H1J0 I 1M I 1990 I t998 I 1991 I 1998 
. ________ , __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIENT l89/3753l90/0010l90/0065l90/0122l90/1172l90/0281l98/0444l90/0483l90/IZl624:f90/11'78'1l90/eEMSl90/89!57 




M.C .8 .ZUIVCLPRODUKTEN 
W .A.B .HILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.H.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
H. C. M. PROOUTOS LACTEDS 
N.E.n. TOMEA:I rAMKTOKOHIKDN OPDI0NH1N 
KLLAS TABLEAU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7579 2:s-14 l-147B,6f-1565,9f-1237,9l-1243,7f-1237,9l-1261,2l-1331,3l-1321,2l-1390,Bl-1483,5I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7580 23-14 l-2957,2l-5131,al-2475,7l-2487,4l-2475,7l-2522,5l-2662,6l-2642,s1-21s1,5l-2961,01 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7581 23-14 l-4435,Bl--4697,7l-3713,6l-3731,11-3113,sl-3783,7l-3993,9l-3963,7l-4172,3l-4450,5I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7582 23-14 l-5544,7l-5672,1f-4642,0l-4663,9l-4642,0l-4729,6l-4992,4f-4954,6f-5215,4f-5563,1I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7583 2:s-14 l-6210,1l-6576,al-5199,1l-5223,6l-5199,1l-5297,2l-5591.,4l-5549,2f~1.21--6230,6I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7584 23-14 l-6653,7l-7046,5l-5570,4l-5596,7l-5570,4l-5675,5l-5990,Bl-5945,5l-6258,5l-6675,7I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7885 23-14 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7553 23-14 I -942,01 -997,71 -788,71 -792,41 -788,71 -803,51 -848,21 --836,11 -aa2,21 -941,01 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7554 23-14 l-1884,1l-1995,3l-1577,3l-1584,8l-1577,3l-1687,1l-1696,4l-1676,2l-1764,5l-1BB2,1I 
I I I l I I I I I I I 
2309 10 39 7555 23-14 l-2826,1 l-2993,01-2366,01-·2377 ,1 l-2366,0l-2410,6l-2544,6l-2514,4 l-2646, 71-2823,11 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7tKi6 23-14 l-5532,6l-3741,2f-2957,5l-29?1,4l-2957,5l-3013,3l-31B1,7l-3142,9l-3308,4l-3!i28,9I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7557 23-14 I -3956 ,51--tt90, 1 l-3312,4 l ··3328,0 l-3312,4 I -3374, 9 I -3562,4 l-55a0, 11-310s,4 l-3952,4I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7558 23-14 l-4239,1l-4489,4l-3649,0l-3665,7l-3549,0l-3615,9l-3816,al-3771,5l-3970,el-4234,7I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7579 23-14 1-1•1s,s1-1565,9l-1237,9l-1243,7l-1237,9l-t26t,21-t331,3l-1521,2l-1390,al-1483,5I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7580 23-14 l-2957,2f-3131,Bl-2475,7l-2487,4l-2475,7f-2522,5l-2662,6l-2642,5I-Z7B1,5l-2967,0I 
I I I I I I I I I I I 
8309 10 39 7581 23-14 l-4436,Bl-4697,7l-3'713,6l-3731,1l-3713,6l-3783,7l-3993,9l-5963,7l-4172,3l-4450,5I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7582 23-14 l-5544,7l-5872,11-l612,0J-4663,9l-4642,0l-4729,6l-4992,4l-4954,6l-521.5,4l-5563,1I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7583 2:s-14 l-6210,tl--6576,Bl-5199,tl-5223,6l-5199,1J-5297,2l-5591,4l-5549,al-5841,2l-6230,6I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7584: 23-14 l-6653,7l-7046,5l-5570,4l-5596,7l-5570,4l-5675,5l-5990,al-5945,5l-6258,5l-6675,7I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7685 23-14 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7553 23-14 I -942,01 -997,71 -788,71 -792,,1 -788,71 -883,51 -818,21 -838,11 -aee,21 -941,01 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7554 a:s-14 1-1884,tl-t99fi,3l-t577,3l-t584,sl-1577 ,3l-160'1,1 f-1s96,41-·t67&,21-11M,5l-t882,1I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7555 23-14 l-21326,1l-2993,0l-2366,0l-2377,1l-2366,0l-2410,st-2544,6l-2514,4l-2616,7l-2823,1I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7556 23-14 l-3532,6l-3741,2l-2957,5l-2971,4l-2957,5l-3013,3f-31a0,1J-5142,9l-3308,4l-3528,9I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7557 23-14 l-3956,5f-4190,1l-3312,4l-3328,0l-3312,4l-3374,9l-3562,4l-3520,1l-3?05,4l-3952,4I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7558 23-14 l-4239, 1 l-4489 ,4 l-3549,0 l-3565, 7 f-3549,01--3615, 9 I -3816,Bl -3771,5 l-3970,0!-4234, 71 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7579 23-14 J-1478,6l-1565,9l-1237,9l-1243,7f-12.37,9l-1261,2l-1331,3l-1321,2l-1390,8l-1483,5l 
l I I I I I I I I I I 
2.309 10 59 7580 23-14 l-2957,2l-3131,Bl-2475,7l-2487,4l-2475,7l-2522,5l-2662,6l-2642,5l-2781,5l-2967,0I 
I I I l I I I I I I I 
2309 10 59 7581 zs..14 l-1435,al--4697,7l-3713,6l-3731,1l-3713,&l-3783,7l-3993,9l-3963,7l-4172,3l-4450,5I 
I I I I I I I I I I I 
~9 10 59 7582 23-14 l-5544,7f-5812,11-4642,01-4663,9l-4642,01-4729,&l-4992,4l-4954,6l-5215,4l-5563,1I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7583 23-14 l-6210,ll-6576,Bl-5199,1l-5223,6f-5199,1l-5297,2l-5591,4l-5549,2l~1.2l-6230,6I 
I ! I I I I I I I I I 
2.309 10 59 7584 23-14 l-6653,7l-7046,5l-5570,4l-5596,7l-5570,4l-5675,5l-5990,Bl-5945,5l-6258,5l-6675,7I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7885 23-14 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 10 7553 23-14 I -942,01 -997,71 -788,71 -792,41 --788,71 ...a>3,5I -848,21 -838,11 --882,21 -941,01 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7554 23-14 1-1684 ,1 l-1995,3l-1577,3l-1584,8l--1577,3l-160'7,1 l-1696,4l-1676,2l-1'164,5l-1882,1l 






































































I 23/04 I 01105 I 14/05 I 01101 I 06/08 I 13/08 I 01/09 I 24/09 I 01110 I 11110 I 22110 I 29/10 
I 1990 I 1.990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1999 
________ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ , __ , __ NN /fJ'lff PAB 
I I J I I I I I I I I I 
NO. RmI.Dlffl'l' j90/0978l90/1128l90/1206l90/1769j9CIJ/2277j90/2345j90/2491l90/2696l90/2759l90/2931.l90/38e&l90/5166 
________ , __ , _____ 1 __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ 
M. U .B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PROOucrs 
M.C .H .PROOUITS LAI TIERS 
M. C .8. ZUJVELPROOUKTEN 
W. A.B.MILCHERZEUGNISSE 
H.C.H.PRODUCTOS LAC1E0S 
I. C .H .PROOOTTl LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N .E.n. TOMEAI f"AAAKTOKOMIKDN OPOIONTCN 
ELI.AS TABLEAU I 
I I I I I I I I l I l I 
2309 10 19 7:,79 23--14 l-1087,61-1663,11 -915,51 -695,91 -915,51 -930,11-1020,71 -862,61 -961,31 -9:,a,21 -9:)9,11 -979,2 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7580 23--14 j-3175,6j-3326,3j-1831,0l-1791,8l-1831,0l-1870,3l-2053,4l-1765,6l-192.2,6j-1864,5l--1918,1l-1958,4 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7581 23-14 l-4763,4l-4989,4l-2746,5l-2687,7l-2746,5l-2B05,4l-3080,1l-2648,5l-21383,9l-2796,7l-2877,2l-2937,5 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7582 23--14 I -5954, 2 I ---6236, 7 I -3433, 2 j -3.159 ,6 I -3433,21-3506, 7 l-5650 ,1 l-3310 ,6 l-3604 ,8 l-·3495, 9 f -3596,5 f -3671, 9 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7583 23-14 l-6668,7f-6985,1l-3845,2l-3762,8l-3845,2l-3927,6l-4312,1j-3707,8l-4037,4l-3915,4l-4028,0J-4112,6 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7584 23--14 l-7145,1l-7484,1l-4119,8l-4031,5f-4119,8l-4206,1l-4620,1l-3972,7f--4325,8l-4195,0l-4315,8f-4406,3 
I I I I I I I I I I I I 
2389 10 19 7885 23-14 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7553 83--14 l-1007,21-1055,01 -580,71 -568,31 -580,71 -593,21 -651,31 -560,01 ~.BI -591,31 -549,21 -568,8 
I I I I I I I I I l I I 
2309 10 39 7554 23-14 l-2014,4l-2110,0j-1161,5l-1136,6f-1161,5l-1186,4l-1382,5l-1120,0l-1219,6l-1182,7f-1098,5l-1121,5 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7555 23-14 l-3021,6l-3165,0l-1742,2l-1704,9j-1742,2l-1779,6l-1953,8f-1680,0l-1829,3l-1774,0l-1647,7l-1682,3 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7556 23--14 l-3777,0l-3956,3l-2177,8j-2131,1j-2177,8f-2224,4l-2'42,2j-21.e0,0l-2266,7l-2217,5l-2059,6l-2182,8 
! I l I I I I I I I I I 
2309 10 39 7557 23--14 I -4230 ,3 I -4431,0 l-2439, 1 j-2386,8 l-2439,1 l-2491,4 I -2755 ,3 l--2552,0 l-2561, 1 l-2483,? J-2306,81-2555,2 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7558 23--14 l-4532,5l-4747,5f-2613,3f-2557,3l-2613,3l-2669,3l-2930,7j-2520,0l-2744,0l-2661,1l-2471,5l-2523,4 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7579 2.3--14 j-1587,Bj-1663,11 -915,51 --895,91 -915,51 -935,lj-1026,?j --882,81 -961,3j -932,21 -959,lf -979,2 
I I I I I I I I I I I l 
2309 10 39 7580 23--14 l-3175,6l-3326,3l-1831,0l-1791,8l-1831,0l-1670,3l-2053,4l-1765,6l-1922,6l-1B64,5f-1918,1l-1956,4 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7581 23--14 l-4763,4 l-4989,4 I-Z746,5 l-21387, 7 l--2746,5 l-2805,4 l-3080,1 l-2648,51-2883, 91-2796, 71-?.877,21-2937,5 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7582 23--14 l-5954,2l-6236,7l-3133,2l-3359,6l-3433,2l-3506,7j-3850,ll-3310,6j-3604,8I-M95,9l-3596,5J-3671,9 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7585 23--14 l-6668,?l-6965,1!-3845,2l-3762,Bl-3B45,2l-3927,6l-43.1.2,1l-5?07,8l--4037,4l-391.5,4f-40M,0f-4112,6 
l I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7584 23-14 l-7145,1j-7484,1l-4119,8l-4031,5l--4119,Bl--4206,ll-4620,1j-39'72,7l--4325,8j--4195,0J--4315,8j-4486,3 
I I I I I I I I I I I I 
.2309 10 39 7885 23--14 I J I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I I 
2309 10 59 7553 23-14 l-1007,21-1055,01 -580,71 -568,31 -580,71 -593,21 -651,31 -560,01 --609,81 -591,31 -549,21 -568,8 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7554 23--14 l--2014,4l-2110,0j-1161,5l-1136,6l-1161,5 l-11B6,4 l-1302,5 l-1120,0l-1219,6l-1182, 71-1098,51-1121,5 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7555 23-14 l-3021,6l-3165,0l-1742,2l·-1704,9l-1742,2l-1779,6l-1953,8l-1680,0j-1829,3l-17?4,0f-1647,7l-1682,3 
I I I I l I I I I I I I 
2309 10 59 7556 23-14 l-3777 ,0 I --3956,3j-2177,Bl-2131,1l-2177,Bl-2224,4 l-2442,2l-2180,0l-2.286, 7j-2.217,5f-.2059,6l-2102,8 
l I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7557 23--14 l-4230,3!-4431,0l-2439,1l-2386,8l-2439,1l-2491,4l-2735,3l-2552,0l-.2561,1l-2483,7l-2306,8l-2355,2 
2309 10 59 7558 23--14 
2309 10 59 7579 23--14 
2309 10 59 7580 23--14 
2309 10 59 7581 23--14 
2.'509 10 !>9 7582 23-14 
2-309 10 59 7583 23-14 
2309 10 59 7584 2..1-14 
2309 10 59 7885 23--14 
2309 10 70 7553 23-14 
230910 70 7554 23-14 
I I I I I I I I I I I I 
l-4532,5l-4747,5l-2613,3l-2557,3l-2613,3l-2669,3l-2930,7l-2520,0j-2744,0l-2661,1l-2471,5f-2523,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-1587,81-1663,11 -915,51 -695,91 -915,51 -935,11-1826,71 -882,81 -961,31 -932,21 -959,11 -979,2 
I I l I I I I I I I I I 
l-3175,6l-3326,3l-1831,0f-1791,8j-1831,0j-1870,3l-2053,4j-1765,6f-1922,6f-1864,5l-1918,1l-1958,4 
I I l I I I I I I I I I 
l-4763,4l--4989,4I-Z746,5J-2687,7l-2746,5l-2805,4l-3080,1l-2648,5l-2883,9I-Z196,7l-2877,2l-2937,5 
I I I I l I I I I I l I 
l-5954,2l-6236,7l-3433,2j-3359,6l-3433,2l-~.7l-5650,ll-3310,6l--3604,8I-M95,9l-3596,5l-3671,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-6668,7j-6965,ll-3845,2j-3762,8j-3B45,2j-3927,6l-4312,1l-3?07,8l-4837,4l--3915,4l-4028,0l-4112,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-7145 ,1l-7484,1 l-4119,8l-4031,5I -4119,Bl-4208,11-4620,1 l-3972, 7j-4325,Bl--4195,0l-4315,Bl-4406,3 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I I 
l-1007,2j-1055,0j -580,?I -568,31 -580,71 -593,21 -651,3! -560,01 ~.BI -591,31 -549,21 -560,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-2014,4l-2110,0l-1161,5l-1136,6l-1161,5l-1186,4l-1302,5l-1120,0l-1219,6l-1182,7f-1098,5l-1121,5 
I I I I I I I I I I I I 
82 
LAIT'l"1Jlll001' 
I 12111 I 1.9/t1 I 24/U! I I I 
11N /Cflr PAB I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I I I 
~-~~~---'--'--'--'--'--'---'---'--'--'---'--'--! I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMM' I 90/3226 I 90/3289 I 90/3701 I I I I I I I I I 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ , __ 1 __ 1 __ , __ 
M .IJ .II Ml JI Rlrflll[)l/Kl[ R W. A .11. MIL CHEHzt UC.NI SS£ 
H .t.: .A .Ml l K l'RIIJUl'.I S M. t: .M. f'HIJOUt:rns LAC II.OS 
M.C.M.PROOUJTS LATTifRS J. C.H. PROOOTTI LATTffRO-tA5EARI 
M. C .8. ZUIVELPROOUKTlN M.C .M.PRODUTOS LACTEOS 
N.E .n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPDIONTQN 
KLLAS TABLFAU I 
I I I I 
2309 10 19 7579 23-14 l-1026,ll-1079,81-1173,71 
I I I I 
2309 10 19 7580 23-14 l-2052,3!-2159,61-2347,31 
I I I I 
2309 10 19 7581 23-14 l-3078,4l-3239,3l-3521,01 
I I I I 
2309 10 19 7582 2.3--14 l-3848,0l-4049,2l-4401,3I 
I I I I 
2309 10 19 7583 23-14 l-4309,71-4535,11-t.929,41 
I I I I 
2309 10 19 7584 2.3--14 l-4617,6l-4859,0l-528t,51 
I I I I 
2309 10 19 7885 23-14 I I I I 
I I I I 
2..'509 10 39 7553 23 .. 14 I -567,6! -616,41 -612,11 
I I I I 
2309 10 39 7554 23-14 l-1175,3l-1236,7l-1344,3I 
I I I I 
2309 10 39 7!):>:) 2.'}-14 1-1762,9l-16Do,11-2016,4I 
I I I I 
2309 10 39 7556 23-14 l-2203,6l-231a,9J-2520,5I 
I I I I 
2309 10 39 7557 23-14 l-2466,ll-259'7,lj-2623,01 
I I I I 
2309 10 39 7558 23-14 l-2644,41-2782,61-3024,61 
I I I I 
2309 10 39 7579 23-14 l-1026,ll-1079,61-1173,71 
I I I I 
2309 10 39 7580 23-14 l-a052,3l-2159,6l-2347,3f 
I I I I 
2309 10 39 7581 23-14 l-3078,4 l-3239,3 l--3521,01 
I I I I 
2309 10 39 7582 23-14 l-3848,0l-4049,2l-4401,3I 
I I I I 
2309 10 39 7583 23-14 J-4309,71-4535,11-4929,41 
I I I I 
2309 10 39 7584 23-14 l-4617,Gl-4859,01-5281,51 
I I I I 
2309 10 39 7885 23--14 I I I I 
I I I I 
2309 10 59 7553 23-14 I -587,61 -618,41 -672,11 
I I I I 
2309 10 59 7554 23-,14 1--1115,31-12:56, 11-1344,31 
I I I I 
2309 10 59 7555 23-14 l-1762,9l-1855,1l-2016,4f 
I I I I 
2309 10 59 7556 23-14 l-2203,6l-231B,9l-2520,5I 
I I I I 
2309 10 59 7557 23-14 l-2466,1l-2597,1l-2B23,0I 
I I I I 
2309 10 59 7558 23-14 l-2.644,41-2762,61-~24.61 
I I I I 
2309 10 59 7579 23-14 l-1026,1l-1079,Bl-1173,7f 
I I I I 
2309 10 59 7580 23-14 l-2052,3l-2159,6l-2347,3f 
I I I I 
2309 10 59 7581 23-14 l-3878,41-3239,31-3521,01 
I I I I 
2309 10 59 7582 23-14 l-3848,01-4049,21-4401,31 
I I I I 
2309 10 59 7583 23-14 l-4309,71-4535,ll-4929,41 
I I I I 
2.109 10 59 7584 23-14 l-4617 ,6 l-4859,0 l--5281,5 I 
I I I I 
2309 10 59 7885 23-14 I I I I 
I I I I 
2309 10 70 7553 23-14 I -587,61 -016,41 -012,11 
I I I I 
2309 10 70 7554 23-14 1-1115,3l-1236,7l-1344,3I 
I I I I 
8.3 
I 1a112 I 0e101 I 11101 I 22101 I 29/01. I 0~/02 I 26/02 I 01103 I 19/03 I 02/04 I 03/04 I 16/04 
MN /r:r,r PAB I l.989 I 1 q90 I 1990 I 1.990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 
-------~'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'--'~-'~-'~-'~-
' I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIMENT I09/3?03j91/01l11.9l90/006rll90/0122l98/M72l9Ct/0281l91/M,&4l99/0463l99/11684l99/e?lYljVll/9616IVll/89117 
_______ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ j __ , __ , __ , __ , __ 
M. U .U M[JERIPRODUKTER 
H.C.A.MJLK PRODUCTS 
M. C .M. PROOUITS LAI TIERS 
M. C .B. ZUl VELPRODUKTEN 
W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACT EDS 
I.C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N. E. n. TOH[AI fAMKTOKOHIKQN nPOIONHlN 
ELI.AS 
2309 10 70 7555 
2309 10 70 7556 
2309 10 70 7557 
2309 10 70 7558 
2:309 10 70 7579 
2309 10 70 7580 
2309 10 70 7581 
2309 10 70 7582 
2309 10 70 7~ 
2309 10 70 7584 
2309 10 70 7885 
2309 90 35 7553 
2309 90 35 7554 
2309 90 35 7555 
2309 90 35 7556 
2309 90 35 7557 
2309 90 35 7558 
2309 90 35 7579 
2309 90 35 7580 
2.'Wl9 90 35 7581 
2309 90 35 7582 
2309 90 35 7583 
2309 90 35 7584 
2309 90 35 7885 
2309 90 39 7553 
2309 90 39 7554 
2309 90 39 7555 
2..109 90 39 7556 
2309 90 39 7557 
2309 90 39 7558 
2309 90 39 7579 
2309 90 39 7580 
2309 90 39 7581 
2.309 90 39 7582 






































I I I I I I I I I I I 
l-2826,1l-2993,0l-2366,0l-2377,1l-2366,0l-2410,6l-2544,6l-2514,4l-2616,7l-2823,ll 
I I I I I I I I I I I 
l-3532,6l-3741,2j-2957,5l-2971,4l-2957,5l-3013,3l-31.80,7l-3142,9l-5308,4l-352B,9l 
I I I I I I I I I I I 
I -3956, 5 l-4190, t l-3312,41-3328,0 l-3312, 4 l-3374, 9 l-3562,4 l-3520,11--3705 ,4 l-3952,4 J 
I I I I I I I I I I I 
l-4239,1l-4489,4l-3549,0l-3565,7l-3549,el-3615,9l-3816,sj-3771,5l-3970,01-4234,11 
l I I I I I I I I I I 
l-147a,s1-1565,9l-1237,91-12t3,7l-1237,9l-1261,2l-1331,3l-1321,2l-1390,al-1483,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-2957,2l-3131,Bl-2475,7l-2487,4l-2475,7l-2522,5j-2662,6J-2642,5j-2781,5]-2967,0I 
I I I I I I I I I I I 
l-4435,Bl-4697,7l-3713,6l-3731,1l-3713,6j-3783,7l-3993,9j-3963,7j-4172,3l-4450,5I 
I I I I I I I I I I I 
I -554-4. 7 I --5872, 1 I --4642 ,0 j-4663. 9 I --4642 ,0 j-4729 ,6 j -4992,4 J -4954 ,6 l-5215 '4 I -5563, 1 I 
I I l I I I I I I I I 
l-6210,1j-6076,8l-5199,1j-5223,6l-5199,1l-529'7,2j-5!191,4J-5~9,2J~1,2l~,61 
I I I I I I I I I I I 
l-6653,?l-7046,5l-5570,4l-5596,7l-5570,4J-5675,5l-5990,8l-5945,5l~.s1-6615,7I 
I I I I I I I I I I I 
J I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I l I I 
I -942,01 -997,71 -788,71 -792,41 --788,71 -803,51 -848,21 -838,11 ..ae2,21 -941,01 
I I I I I I I I I I I 
l-1884,lj-1995,3l-1577,3l-1584,8l-15?7,3l-1607,1l-1696,4j-1676,2l-1764,5j-1882,ll 
I I I I I I I I I I I 
I --2826, t I -2993, 0 J -2366. 0 I -2377. t I -2566. 0 I -2410. 6 I -2544 I 6 j -2514, 4 I --2646. 7 J -2823, 11 
I I I I I I I I I I I 
!-3532,6l-3741,2J-2957,5l-2971,4l-2957,5l-3013,3l-3t.aa,7!-3142,9l-3306,4l-3528,9I 
I I I I I I I I I I I 
I -3956, 5 j --4190, 1 I -3312, 4 I -3..12.8. 0 j -3312. 4 l -3374. 9 I -3562. 4 j -3520, 1 j -3'105. 4 I -3952. 41 
I I I I I I I I I I I 
l-4239,1J-4489,4l-3549,0l-3565,7l-3549,0l-3615,9l-3816,8l-377t,5l-3970,0J--4234,7I 
I I I I I I I I I I I 
l-1478,6l-156b,9l-1237,9l-1243,7j-1237,9l-1261,2l-1331,3l--1321,2l-1~,Bl-1483,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-2951,21-3131,a1-2415,7l-2487,4l-2475,7l-2522,5l-2662,6l-2642,5l-2781,5l-2967,0f 
I I I I I I I I I I I 
j -4435 ,8 j-4697, 7 j-3713,6 j-3731, 1 l-3713,6 I -·-3783, 7 I -3993, 9 j -3963, 7 l-4172, 3 l-4450,5 J 
I I I I I I I I I l I 
l-5544,7j-5872,ll-4642,0l-4663,9l-4642,0l--4729,6l-4992,4l-4954,6l-5215,4l-5563,ll 
I I I I I I I I I I I 
l-6210,1/-6576,8j-5199,1l-5223,6l-5199,1l-5297,2l-5591,4l-5549,2l-584:1,2l~.6f 
I I I I I I I I I I I 
l-6653,7l-7046,5l-5570,4l-5596,7l-5570,4l-5675,5l-5990,al-5945,5l-6258,5l~75,7I 
I I I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I -942,01 -997,71 -788,71 -792,41 -788,71 -803,51 -848,21 -a36,11 -882,21 -9'1,01 
I I I I I I I I I I I 
l-1884,1!-1995,3j-1577,3l-1584,Bl-1577,3l-1607,1j-1696,4j-1676,2l-1764,5f-1882,ll 
I I I I I I I I I I I 
l-2826,1l-2993,0l-2366,0l-2377,tl-2366,el-2410,6l-2544,6l-2514,4J-2616,7J-2823,tl 
I l I I I I I I I I I 
l-3532,fi!-3?41,2l-2957,5l-297t,4l-2957,5l-3013,3l-31.80,7l-3142,9l-3308,4l--352B,9I 
I I I I I I I I I I I 
J-3956,5l--4190,1l-3312,4l-3328,eJ-3312,4l-3374,9l-3562,4f-3520,11-3705,4l-3952,4I 
I I I I I I I I I I I 
I -42.'¥.J, 1 / -4489 ,4 I -3549,0 I -3565, 7 j -3549,0 l-3615, 9 j-3816,8 j-3771,5 l-3970,0 l-4234,,, 
I I I I I I I I I I I 
l-147B,6!-1~65,9l--1237,9l-1243,7l-1237,9l-1261,2l-1331,3l-1321,2l-1390,8l-1-183,5I 
I I I I I I I I I I I 
1--2957 ,.21-3131,Bj-2475, 7f-2487,4/-2475, 7/-2522,5j-2662,6l-2642,5l-2781,5/-2967,0f 
I I I l I I I I I I I 
l-4435,Bl-4697,7j-3713,6l-3731,1j--3713,6j-3783,7l-3993,9J-3963,7j-4172,3j-4450,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-5544,7l-5872,tl-464.2,01--4663,9f-4642,0j-4729,6l-4992,4j-4954,6l-5215,4J-5563,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-6210,ll-6576,Bl-5199,1l-5.223,6f-5199,1j-5297,2l-5591,4l-5549,2l-58l1,2j-6230,6j 









































































I 23/04 I 07/05 I 14/05 I 01101 I 06/08 I 13/08 I 01;09 I 24/09 I 01110 I 11110 I 22110 I 29/10 
11N /cr,rr PAB I 1.990 I 1990 I 1990 I 1.990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 
-~-~~~~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-I I I I l I I I I I I I 
NO. RmLDIPffl l90/097Bl90/1128l90/1008l90/1769l90/2277l90/234eJ90/2491l90/2696l90/27~9l90/2931l90/38&ll90/3066 
________ , __ , __ , ___ , __ , ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B MEJERIPRDDUKTER 
M.f.l\.Mll k l'NIIOlll'.l'l 
M.C.M.PRODUIT5 LATTJER5 
M.C .8. ZU1V£LPR0DUKT£N 
W .A .8 .MILCHERZEUGNISSE 
M. 17. M .11 1Ull)Utlllll I Ar. I Fill!! 
J .C .H.PRODOTTI LATTifRO-·CASEARI 
M. C.H. PRODUTDS LACTEOS 
N.E.n. TDHEAI rAAAKTOKOHIKQN nPDIONTQN 
KLLAS TABLF..AU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7555 23--14 l-3021,6l-3165,0l-1742,2l-1704,9l-1742,2l-1779,6j-1953,Bl-16e0,0l-1829,3l-1774,0l-1647,?l-1682,3 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7556 23-14 l-3777,0l-3956,3l-2177,8l-2131,ll-2177,8l-2224,4l-2442,2l-2100,0l-22B6,7l-221?,5l-2059,6l-2102,8 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7557 23-14 l-4230,3l-4431,0l-2439,ll-2386,8l-2439,ll-2491,4j-2735,3l-2352,0l-2561,ll-2483,7l-2306,8l-2355,2 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7558 23--14 l-4532,5l-4747,5l-2613,3l-2D57,3J-2613,3l-2669,3l-2938,7l-8588,0l-2744,ll-8661,1l-8471,5l-8523,4 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7579 23-14 l-1587,Bl-1663,11 -915,51 -895,91 -915,51 -935,11-1026,71 -882,BI -961,31 -932,21 -9f>9,1I -979,2 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7580 23--14 l-3175,6l-3326,3l-1831,0l-1791,8l-1831,0l-1870,3l-8053,4l-1'165,6l-1922,6l-1864,5l-1918,1l-1958,4 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7581 23-14 l-4763,4l-4989,4l-2746,5l-2687,7l-2746,5l-2885,4l-3888,1l-2648,5l-2883,9l-2796,7l-2877,2l-2937,5 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7582 23-14 l-5954,2l-62:56,7l-3433,2l-3359,6l-3433,2l-3506,7l-3650,1l-3310,6l-3604,8l-3495,9l-5596,5l-3671,9 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7583 23-14 l-6668,7l-6985,ll-3845,2l-3762,8l-3845,2l-392'7,6l-4312,ll-3787,8l-4037,4l-3915,4l-4028,8l-4112,6 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7584 23-14 l-7145,1l-7484,1l-4119,8l-4031,fil-4119,8l-4206,1l-4628,1l-3972,7l-4325,8l-4195,0l--4315,8l-44'116,3 
I l I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7885 23-14 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I l I I I I I I I I 
2309 90 35 7553 23--14 l-1007,21-1055,01 -5B0,7I -568,31 -580,71 -593,21 -651,31 --560,01 -609,BI -591,31 -549,21 -560,8 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7554 23--14 l-2014,4l-2110,0l-1161,5l-1136,6f-1161,5l-1186,4l-1382,5l-1120,0l-1219,6l-1182,7l-1096,5l-1121,5 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7555 23--14 l-3021,6l-3165,0l-1742,2l-1704,9l-1742,2l-1779,6l·-1953,8l-1660,0l-1829,3l-1774,0l-1647,?l-1682,3 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7556 23-14 j-3777,0J-3956,3l-2177,Bl-2131,1l-2177,8l-2224,4l-2142,2l-2110,0l-2286,7l-2217,5J-2059,6l-2102,8 
I I I I I i I I I I I I 
2309 90 35 7!l!:J7 23-14 I -4230,3 I --4431,0 j-2439, 1 I -23B6,8l-2439,1 l-2491,4 J -2735 ,3 l-2352,0 l-2561, 1 l-2483, 7 l-~.81--2355,2 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7558 23--14 l-4532,5l-4747,5l-2613,3l-2557,3l-2613,3l-2669,3l-2930,7l-2520,0l-2'744,0J-2661,ll-2471,5l-2523,4 
I I I I I I I I I l I I 
2309 90 35 7579 23-14 l-1587,Bl-1663,11 -915,51 -895,91 -915,51 -935,ll-1026,71 ~.81 -961,31 -932,21 -959,11 -979,2 
I I I I I I I I l I I I 
2309 90 35 7580 23-14 l-3175,6l-3326,3l-1.831,0l-1791,8l-1831,0l-1870,3l-2853,4l-1?65,6f-1922,6l-1864,5l-1918,1l-1958,4 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7581 23-14 
2309 90 35 7582 23-14 
l-4763,4 l-4989,4 I ··2'746,5 l-2687. 7 l-2746,5 l-2805 ,4 I -3080,1 l-2648,5 l-2883, 9 I -2796, 7 l-2.877 ,21-2937 ,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-5954,2l-6236,7l-3433,2l-3359,6l-3433,2l-3506,7l-3850,1J-3310,6l-3604,8l-3495,9l-3596,5l-:5671,9 
I I I I I I I l I I I I 
2509 90 35 7583 23-14 l-6668,7l-6985,1l-3845,2j-3762,8l-3845,2l-392'7,6l-4312,1j-3707,8l-4837,4l-5915,4l-402.8,0l--4112,6 
I I I I I l I I I I I I 
2309 90 35 7584 23-14 l-7145,ll-7484:,ll-4119,8l-44131,5l-4119,8l-4208,1l-4620,1l-3972,7l-4325,8l-4195,0l-4315,8l-44.86,3 
2309 90 35 7885 23-14 
2309 90 39 7553 23--14 
I I I I I I I l I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
l I I I I I I I I I I I 
l-1007,21-1055,01 -580,?l -568,lf -580,71 -595,21 -651,31 -560,01 --609,81 -591,31 -549,21 -568,8 
I I I I l I I I I I I I 
2309 90 39 7554 23-14 I-BB14,4l-2110,0l-1161,5l-11:56,6l--1161,5l-1186,4l-1382,5 l-1120,0l --1219,6I-U82, ?f-1098,fl l-1121,5 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7555 23-14 l-3021,6l-3165,0l-1742,2l-1704,9f-1742,2l-1779,6l-1953,8l-1680,0l-1829,3l-1774,0l-1647,?l-1682,3 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7556 23-14 1--37?7 ,0 j-3956,3J-2177 ,ej-2131,1 f-2177 ,Bl-2224,4 l-2442,2 l-2110,01-2286, 7 l-2217 ,5 l-2059,61--2102,a 
2309 90 39 7557 23-14 
I I I I I I I I I I I I 
l-4250,3l-4431,0l-2439,ll-2386,8l-2439,1l-2491,4l-2'755,3l-2352,0l-2561,1l-2483,7l-2306,8J-2355,2 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7558 23-14 l-4532,5l--4747,5j-2613,3l-2557,3f-2.613,3l-2669,3l-2930,7l-2520,0l-2744,0l-2661,1f-2471,5l-2523,4 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7579 23-14 J-1587,Bl-1663,11 -915,51 -895,91 -915,51 -935,11-1026,71 ~.BI -961,31 -932,21 -959,11 -979,2 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7580 23-14 l-5175,6l-3326,3l-1831,0l-1791,8l-1831,0l-1870,5l-2053,4l-1765,6l-1922,6l-1864,5l-1918,1l-1958,4 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7581 23-14 l-4763,4l-4969,4l-2746,5l-2687,7l-2746,5l-2.805,4l-3080,1j-2648,5l-2883,9l-2796,7l-2877,2l-2937,5 
I I I I I I I I I I l I 
2309 90 39 7582 23-14 I -5954, 2 I ·-62J6, 7 I -3433, 2 I -3359 ,6 I -5433,21-3506, 7 I -3850, 1 I -5310 ,6 l-3604 ,8 I -3495, 9 l-3596,5 l-3671, 9 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7583 23--14 l-6668, 7 I ·-6985 ,1 I -3845 ,2 l-3762,8 l-3845 ,21-3927 ,6 l-4512,11-3707 ,BI -4837 ,4 l-3915,4 l-44128,0 I--U12,6 
I I I I I I I I I I I I 
85 
l 12111 I t9/11 I 24/12 I I 
I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I I I MN /C'lff PAB 
________ , __ , ___ , __ , __ , __ , __ , __ ! __ , __ , __ , __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
I 90/3226 I 90/3289 I 90/3701 I I I I I I I I I 
I . I ... _ I ·-- ..... J .... ______ I _____ _L ______ J __________ _L_ ________ J ----'-----'-·-·----'----
NO. RJIDLXMENT 
M. U. II Ml Jl ll I PROOUK I l R 
M.C.A.MILK PROOUCTS 
M.C.H.PROOUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
N .E. n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKIJN nPOIDNHlN 
KLLAS 
2309 10 70 7555 
2309 10 70 7556 
2309 10 70 7557 
2309 10 70 7500 
2309 10 70 7579 
2309 10 70 7!>00 
2309 10 70 7581 
2309 10 70 7582 
2309 10 70 7585 
2309 10 70 7584 
2309 10 70 7885 
2309 90 35 7553 
2309 90 35 7554 
2309 90 35 7555 
2309 90 35 7556 
2309 90 35 7557 
2309 90 35 7558 
2309 90 35 7579 
2309 90 35 7580 
2309 90 35 7581 
2309 90 35 7582 
2309 90 35 7583 
2309 90 35 7581 
2309 90 35 7885 
2309 90 39 7553 
2309 90 39 7554 
2309 90 39 7555 
2309 90 39 7556 
2309 90 39 7557 
~ 90 39 7558 
2309 90 39 7579 
2309 90 39 7580 
2309 90 39 7581 
2309 90 39 7582 
2309 90 39 7!>03 
TABLEAU I 
I I I I 
23--14 l-1762,91-1855,ll-2016,41 
I I I I 
23--14 I -2203. 6 j -2318. 9 I -2.52.0' 5 I 
I I I I 
23-14 l-2468,lj-259?,ll-2823,01 
I I I I 
23-14 l-2644,4l-2782,6l-~24,6j 
I l I I 
23--14 1-1026,11-1019,aJ-1113,71 
I I I I 
23-14 l-2052,3)-2159,6 l-2347 ,31 
I I l l 
23-14 l-307B,4l-3239,3l-3521,01 
I I I I 
23-14 l-3848,0l-4049,2l--«01,31 
I I I I 
23--14 l--4309,7l-4535,ll-4:929,4I 
I I I I 
23-14 l--4617,6l-4659,0l-5281,5I 
I I I I 
23--14 I I I I 
I I I I 
23-14 l -587,6! -618,41 -672,11 
I I I I 
23--14 l-1175,31-12.~,71-1344,31 
I I I I 
23-14 1-1762,9l-1855,11-201s,41 
I I I I 
23-14 j-2203,6j-231B,9l-2520,5f 
I l I I 
23-14 l-2466,ll-2597,11-2823,01 
I I I I 
23-14 l-2644,4l-27B2,6l-3024,6I 
I I I I 
23--14 l-1026,1 J -1079,81-1173, 71 
I I I J 
23-14 l-2052,3j-2159,6l-234:7,3f 
I I I I 
23-14 l-3078,4l-3239,3l-3521,0I 
I I I I 
23-14 l-3848,0/-4049,21--4401,31 
I I I l 
23-14 l-4309,71-4535,ll-4929,41 
I I I I 
23-14 l-4617,6l--4859,0l-5281,5J 
I I J I 
23-14 I I I I 
I l I I 
23-14 I -587,61 -618,41 -612,11 
I I I I 
23-14 /-1175,31-1.236,7/-1344,31 
I I I I 
23-14 l-1762,9!-1855,ll-2016,41 
I I I : 
23--14 I -2203,6 I -.2318, 9 I -2520, 5 I 
I I I I 
23-14 l-2468,ll-2597,11-2823,01 
I I I I 
23-14 l-2644,4l-27B2,6l-3024,6I 
I I I I 
23-14 !-1026,ll-1079,Bl-1173,7! 
I I l I 
23-14 l-2052,3l-2159,6l-2M7,3I 
I I I I 
23-14 l-3078,41-3239,31-3521,01 
I I I I 
2.3--14 I -3848,0f-4049,2j-4401,3j 
I I I I 
23--14 1-4309. 71 --4~35, 1 I -4929. 41 
I I I I 
W. A.O .MlLCHlRztU[;NlSSE 
H.r.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PRODOTTI LATTlf.RO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
86 
NN /CM PAB 
I 1a112 I 0a101 I 11101 I .22101 I 29/01 I 0s102 I 2.6/02 I 01/03 I 19/03 I 02/04 I 03/04 I 16/04 
1~1~1~1~1~1~1~,~,~,~,~,~ 
~~~~~~~-'~-'---'---'---'---'---1 ___ , ___ , ___ , ___ , ___ 1 __ _ 
H .U .B MEJERlPRODUK TER 
H.C .A.MILi( PRODUCTS 
M.C.H.PROOUITS LAITIERS 
H. C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
I I I I I I I I I I I I 
l89/3753l90/0010f90/0065l90/0122l90/8172l90/028ll90/0444:l90/0485l90/0624l90/078'7l90/0648l90/89c;7 I I _.J _ .. I __ . I . __ I _____________ I _______ J __________ I ___________ I __ !_ __________ I. ______ _ 
W. A,B .MlLCHERZEUGHISSE 
M. C ,M, PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRDOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rMAKTOKOMIKDN nPOIONTQN 
E.LLA8 TABLF.,\U 
2309 90 39 7584 23-14 
2.309 90 39 7885 23-14 
2309 90 49 7553 23-14 
2309 90 49 7554 23-14 
2309 90 49 7555 23-14 
2309 90 49 7556 2$-14 
2309 90 49 7557 23-14 
2309 90 49 7558 23-14 
2309 90 49 7579 23-14 
2309 90 49 7580 23-14 
2309 90 49 7581 23-14 
2:509 90 49 7582 23-14 
2309 90 49 7583 23-14 
2309 90 49 7584 23-14 
2309 90 49 7800 23-14 
2309 90 59 7553 2.3-14 
2309 90 59 7554 23-14 
2309 90 59 7555 23-14 
2309 90 59 7556 2.3-14 
2309 90 59 7557 23-14 
2309 90 59 7558 23-14 
2309 90 59 7579 23--14 
2309 90 59 7580 23-14 
2309 90 59 7581 23-14 
2309 90 59 7582 23-14 
2309 90 59 7563 23-14 
2309 90 59 7584 23-14 
2309 90 59 7885 23-14 
2309 90 70 7553 23-14 
2309 90 70 7554 23-14 
2309 90 70 7555 23-14 
2.309 90 70 7556 ?..1-14 
2309 90 70 7557 23-14 
2.309 90 70 7558 23-14 
2.309 90 70 7579 23-14 
I 
I I I I I I I I I I I 
l-6653,7j-7046,5l-5570,4l-5596,7l-5570,4j-5675,5l-5990,8l-59l5,5l-6258,5l-6675,7f 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I -942,01 -997,71 -788,71 -792,41 -768,71 -803,51 ~.21 -838,11 -ae2,21 -941,01 
I I I I I I I I I I I 
l-1884,1l-1995,3l-1577,3l-1584,8l-1577,3l-1607,1l-1696,4l-1676,2l-1764,5l-1BB2,1l 
I I I I I I I I I I I 
l-2826,1l-2993,0l-2366,0l-2377,1l-2366,0l-2410,6l-2544,6l-2514,4l-26t6,7l-2823,1f 
I I I I I I I I I I I 
l-5532,6l-3741,2l-2957,5l-297t,4l-2957,5l-3015,3l-3180,7l-3142,9l-3.'WJB,4l-3528,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-3956,5l-4190,1l-3l12,4l-3328,0f-3312,4l-3374,9l-3562,4l-3520,1l-3705,4l-3952,4I 
I I I I I I I I I I I 
j -4239, 1 I ---4489, 4 J -3549 ,0 l-3565, 7 I -3549 ,e I --3615, 9 I -3816 ,8 l-3771, 5 I -3970, 0 I -4234, 11 
I I I I I I I I I I I 
1-1478,6l-1565,9l-1237,9l-1243,7l-1237,9l-1261,2l-1331,3l-1321,2l-1390,8l-1483,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-2957 ,2 I -3131,8 I -2475, 7 l-2487 ,41--2475, 7 l-2522,5 j-2662,6 l-2642,5 l-2781,5 j-2967 ,01 
I I I I I I I I I I I 
l-4455,8l-4697,7j-3713,6l-3731,1l-3713,6J-3783,7l-3995,9l-5963,7l-4172,3l-4450,5l 
I I I I I I I I I I I 
I -5544. 7 I -5872, 1 l-4642,0 l--1663, 9 l-4642,01-4729,6 l-4992,4 l-4954 ,6 I --5215 ,4 l-5563,1 I 
I I I I I I I I I I I 
J-6.210,11-6=576,al-5199,1l-5223,6l-5199,1l-5297,2l-5591,4l-5549,2l-5841,2l-6230,6I 
I I I I I I I I I I I 
l-6653,7l-704&,5l-5570,4l-5596,7l--5s10,4J-5675,sJ-5990,8l-5945,5l-6258,5l--6675,7I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I -942,01 -997,71 -768,7( -792,41 -788,71 -B03,5I --848,21 -a38,11 --882,21 -941,01 
I I I I I I I I I I I 
l--1884,ll-1995,3l-1577,3l-1584,8l-1577,3l-1607,1l-1696,4l-1676,2l-1764,5l-1882,ll 
I I I I I I I I I I I 
l-2826,1l-2993,0j-2366,0l-2377,tl-2366,0l-2410,6l-2544,6l-2514,4l-2646,7l-2823,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-3532,6l-3741,2l-2957,5l-2971,4l-2957,5l-3013,3l-3180,7l-3142,9l-3308,4l-3528,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-3956,5l-4190,1l-3312,4l-33.28,0l-3312,4l-3374,9J-3562,4l-35210,1l-3'705,4l-3952,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-4239,tl-4489,4l-3549,el-3565,7l-354:9,0l-3615,9l-381&,el-3771,5l-3970,0l-4234:,7I 
I I I I I I I I I I I 
1-t478,sJ-t565,9J-1237,9l--1243, 11-12:s7,9l-1261,2j-1331,3l-1521,2l-1390,8l--t483,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-2957,2l-3131,8l-2475,7l-2487,4l-2475,7l-2522,5l-2662,&l-2642,5J-2781,5l-2967,el 
I I I I I I I I I I I 
l-4455 ,a I -4697. 7 l-3713,6 l-3731,t l-3713,6 I ··3783, 7 l-3993, 9 I -5963, 11-u12,3j-4450,5 I 
I I I I I I I I I I I 
l-5544,7l-5872,1l-4642,0l-4663,9l-4642,0l-4729,6l-4992,4l-4954,6l-5215,4l-5563,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-6210,1l-6576,Bl--5199,1l-522.,,6l-5199,1l-5297,2l-5591,4j-5549,2l-5841,2l-6230,6I 
! I I I I I I I I I I 
l-6653,7l-7046,5l-5570,4l-5596,7l-5570,4l-5675,5l-5990,8l-5945,5l-6258,5l-6675,7I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I -942,01 -997,71 -788,71 -792,41 -768,71 -803,51 ~.21 -a38,11 -882,21 -941,01 
I I I I I I I I I I I 
l-1884,1f-1995,3l-1577,3f-1584.Bl-1577,5j-1607,1l-1696,4l-1676,2l-1764,5l-1882,ll 
I I I I I I I I I I I 
l-2826,1l-2993,0l-2366,0l-2377,1l-2366,0l-241e,s!-2544,6l-25t4,4l-.2646,7l-2823,1I 
I I I I I I I I I I I 
1--3552,6 I -3741, 2 l-2957 ,5 l-2971,4 l-2957 ,5 l--3013,31-3180, 7 l-3142, 9 l-3308,4 J-3528, 91 
I I I I I I I I I I I 
l-3956, 5 l-4190, 11-331.2,4 l-3328,01-3312 ,4 l-3374, 9 I -3562,4 l-3520,1 l-3705,4 l-3952,4 I 
I I I I I I I I I I I 
l-4239,1l-4489,4l-3549,0l-3565,7l-3549,0l-361s,91-3816,el-~1.s1-5970,0l-4234,7I 
I I I I I I I I I I I 
l-147B,6l-1565,9l-1237,9l-1243,7l-1237,9l-1261,2l-1331,3l-1521,2l-1390,al-1483,5I 







































































I 23/04 I 01105 l 14/05 I 01101 I 06/06 I 13/08 I 01109 I 24/09 I 011t0 I 11110 I t2110 I 29/te 
MN /Cffr PAB I 1990 I t990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 l 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 
________ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLnfflf.l' l90/0978J90/1126l90/120Bl90/1769l90/22'1'7l90/234:5J90/8491l90/2696l90/2?59l90/2931.l90/3884l90/:3066 




M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A.B.MILCHERZEUGNJSSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACT£0S 
I .C.H.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E. n, TOMEAI 1AMKTOKOHIKQN OPOI0NH2N 
EI.LAS TABLEAU I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7584 23-14 l-7145,1l-7484,1l--4119,8l-4031,5l-4119,8l--4208,1l-4620,1l-3972,7l-4325,8j--4195,0l-4315,8l-4486,3 
I l I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7885 23-14 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I I 
2309 90 49 7553 23-14 l-1007,21-1055,01 -580,71 -568,31 -580,71 -593,21 -651,31 -560,01 -609,BI -591,31 -549,21 -560,8 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7554 23-14 l-201.4,4l-2110,0j-1161,5l·-1136,6l-1161,5l-1186,4l-1382,5l-11a0,0l-1219,6l-1182,7l-1096,5l-1121,5 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7555 23-14 l-3021,6l-3165,0j-1742,2l-1704,9l-1742,2l-1779,6l-1953,8l-1680,0l-1829,3l-1774,0l-1647,7l-1682,3 
2309 90 49 7556 23-14 
I I I I I I I l I I I I 
l-37?7,0l-3956,3j-2177,8l-2131,1l-2177,Bl-2224,4l-2442,2l-2100,0l-2286,7l-2217,5l-ae59,6j-2102,8 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7557 23-14 l--4230,3l-4431,0l-2439,ll-2386,8l-2439,ll-2491,4J-2735,3!-2352,0l-2561,ll-2483,7l-2306,8l-2355,2 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7558 23-14 l-4532,5[-4747,5l-2613,3j-2557,3l-2613,3j-2669,3l-2930,7J-2520,0l-2744,0l-2661,1l-2471,5l-2523,4 
I I I I I I I I I I I l 
2309 90 49 7579 23-14 l-1587,8l-1663,1j -915,51 -895,91 -915,51 -935,11-1026,71 -862,BI -961,31 -932,21 -959,11 -979,2 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7580 23-14 l-3175,6l-332.6,3l-1831,0l-1791,8l-1831,0l-1870,3l-2053,4l-1765,6l-1922,6l-1864,5l-1918,1l-1958,4 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7581 23-14 l-4763,4l--4989,4l-2746,5l-2687,7l-2746,5l-2805,4l-3080,ll-2648,5l-2.883,9l-2796,7l-2877,2l-2937,5 
I I I I I I I J l l I I 
2.309 90 49 7582 25--14 1--5954 ,2 I -62.36, 7 I -3433, 2 I -3359, 6 j -3433, 2 I -3506, 7 I -3850, 1 I -3310, 6 l--3604 ,8 l-3495, 9f-3596 ,5 j-3671, 9 
I l I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7583 23-14 I -6668, 7 I -6985, 1 I -3815. 2 I -3762 ,8 l-·38&5. 2 I -3927. 6 J -4312, 1 I -31fll1, 8 j -(837. 4 I --3915. 4 I -4828,9 f-4112 ,6 
I I I I l I . I I I I I I 
2309 90 49 7ti84 83--14 l-714ft,1l-7484,ll--4119,8l--4031,~l-4119,8l-4206,1l-4620,1l-:5972,7l-438n,8l-419n,0l-431ft,8l-4486,3 
2309 90 49 7885 23-14 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I l I I I I I I I 
2309 90 59 7553 2.,-14 l-1007,21-1055,01 -560,71 -568,31 -580,71 -595,21 -651,31 -560,01 --609,81 -591,31 -549,21 -560,8 
l I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7554 23-14 l-2014,4l-2110,0l-1161,5l-1136,6l-1161,5l-1186,4l-1382,5l-1120,0l-1219,6l-1182,7l-1098,5l-1121,5 
I I I I I I I I I I I I 
231119 90 59 7555 23-14 l-3021,6 l-3165 ,01-1742,21-1704, 9l-1742,2l-1779,6 l-1953,8l-1680,0j-1829,3l--1774 ,01-1647, 71-1682,3 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7556 23-14 l-37?7,0l-3956,3j-2177,8l-2131,1l-2177,8l-2224,4l-2"42,2l-2100,0l-22B6,7l-2217,5l-2059,6l-2102,8 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7557 23-14 l--4230,3l-4431,0l-2439,1l-2386,8l-2439,1l-2491,4l-2735,3l-2352,0l-2561,1l-2483,7f-2311J6,8l-2355,2 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7558 23-14 [--4532,5l-4747,5l-2613,3l-2557,3l-2613,3l-2669,3l-2938,7l-2520,0l-2744,0l-2661,1l-2471,5l-2523,4 
2309 90 59 7579 23-14 
I I I I I I I I I I I I 
l-1587,Bl-1663,1.I -915,51 -895,91 -915,51 -935,ll-1026,71 -882,81 -961,31 -932,21 -959,1) -979,2 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7580 23-14 l-3175,6l-3326,3l-1831,0f-1791,8j-1831,0l-1870,3l-2853,4l-1'165,6f-1922,6f-1884-,5l-1918,1l-1958,4 
l I I I I I J I I I I I 
2309 90 59 7581 23-14 
2309 90 59 7562 23-14 
231119 90 59 7583 .&.~14 
2309 90 59 7584 23-14 
2309 90 59 7885 2.3-14 
2309 90 70 7553 23-14 
2309 90 70 7554 2.3-14 
2309 90 70 7555 .23-14 
2309 90 70 7556 23----14 
2309 90 70 7557 23-14 
2309 90 70 7558 2.3-14 
2309 90 70 7579 23-14 
l--4763,4H989,4l-2746,5l-2687,7l-2746,5l-2611J5,4l-5080,1l-2648,5l-2883,9l-2796,7l-aa77,2f-2937,5 
I I I I I I I I I I I I 
/-5954,2/-6236,7l--3433,2j-3359,6l-3433,2f-3506,7j-3850,1J-3310,6l-3604,BJ--3195,9f-3596,5j-3671,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-6668, 7l-6965,1l-3645,2l-3?&2,aJ-3645,2l-3927,6HM2,1l-3707 .al--4037,4l-3915,4l--402.B,eJ-·4112,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-7145,1/-7484,ll--4119,8l-4031,5l-4119,8l-4206,1l-4620,1l-3972,7l--4325,8l-4195,8f-4315,8f--4te&,3 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I l 
J-1001,21-105s,01 -580,71 -568,31 -580,71 -593,21 -651,31 -560,01 -609,81 -591,31 -549,21 -560,a 
1 I I I I I I I I I I I 
l-201.4,4l-2110,0l-1.l.61,5l-t136,6l-1161,5l-1186,4l-1:508,5l-1120,0l-1219,6l-1182,7l-1098,5l-1121,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-3021,6l-3165,0l-1742,2l-1704,9l-1742,2l-1779,6l-195.,,8,-1680,0l-1829,3l-17?4,0l-1647,7l-1682,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-37'77,0j-3956,3l-2177,8j-2131,1J-2177,8l-2224,4J-2442,2l-2100,0l-2286,7l-2217,5l-2059,6l-2102,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-4.230,3l-4431,0l-2439,1l-.2386,8l-2439,1l-2491,4l-2735,3l-2352,0l-2561,1l-2483,7l-2306,8f-2355,2 
I I I I I I I I I I I l 
I --4532, 5 /--4747. 5 ! -2613,3 l-2557 ,3l-2613,3j-2669, 3! -2930, 7 J--2520,01-2744 ,0 l-·2661,11--2471,5 l-2523,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-1587,81-1663,11 -915,51 -895,91 -915,51 -935,11-1026,71 -882,81 -961,31 -932,21 -959,11 -979,2 
1 I I I I I I I I I I I 
I 12111 I 19;11 I 2.t/12 I I I I I I I I I 
MN /00 PAB I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I I I 
~~~~~~~'~-'~-1~-1~-'~-l~_l~-'~-'~-'~-1~-1~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RJiDIJiXP:NT l90/3226l90/32.89l90/370tl I I I I I I I I 
__________________ 1 _____ , ___ _1 ___ 1 ____ , ___ 1 __ 1_ __ , __ _1 __ 1 __ 1 __ , __ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.HILK PROOUCTS H. C.H. PRODUCTOS LACTEOS 
H.C.H.PROOUITS LAITIERS I .C.H.PRODOTTI LATTIERO-CASEAIU 
M.C .B. lUIVELPRODUKTEN M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N.E .n. TOHEAI. rAAAKTOKOHIKON nPOIONTON 
Kl.LAS TABI&U I 
I l I I 
2309 90 39 7584 23-14 l-4617,sl-1859,01-5281,51 
I I I I 
2309 90 39 7885 23--14 I I I I 
I I I i 
2309 90 49 7553 23-14 I -587,61 -618,41 -672,11 
I I I I 
2309 90 49 7554 23-14 1-1115,3l-1.2:56,7l-1344,3I 
I I I I 
2309 90 49 7555 23-14 l-1762,9l-1855,1l-2016,4I 
I I I I 
2309 90 ol9 7556 ~--14 l-2813,6l-8518,9l-a5ata,5I 
I I I I 
2J09 90 49 7557 23-14 l-2468,1l-2t;97,1l-2823,0I 
I I I I 
2309 90 49 7558 23-14 l-2.644,4j-2782,6l-3024,6l 
I I I I 
2309 90 49 7579 23-14 l-1026,11-1079,Bl-1173,71 
I I I I 
2309 90 49 7580 23-14 l-2052,3l-2159,6l-.2347,3I 
I I I I 
2309 90 49 7581 23-14 l-3078,4l-3239,3l-3521,01 
I I I I 
2309 90 49 7582 23-14 l-5848,0l-t049,al-4401,3I 
I I I I 
2309 90 49 7583 23-14 l-4309,71-4535,ll-4929,41 
I I I l 
~ 90 49 7:iM 23-14 l-4617,6!-4859,01-5281,51 
I I I l 
2309 90 49 7885 23-14 I I I I 
I I I I 
2309 90 59 7553 23-14 I -587,61 -61a,4f -612,11 
I I I I 
2309 90 59 7554 23-14 l-1175,31-1.236,7!-1344,31 
I I I I 
2309 90 59 7555 23-14 l-1762,9l-1855,1l-2016,4I 
I I I I 
2309 90 59 7556 23--14 l-2203,6l-231B,9l-2520,5I 
I I I I 
2309 90 59 7557 23 .. 14 l-2468,ll-2597,11-2.823,01 
I I I I 
2309 90 59 7558 23-14 l-2644,4I-Z182,6l-3024,6I 
I I I I 
2309 90 59 7579 23-14 l-1026,11-1079,Bl-1173,71 
I I I I 
2309 90 59 7580 23-14 l-2052,3l-2159,6l-2347,3I 
I I I I 
2309 90 59 7581 23-14 l-30?8,4l-3239,3J-3521,0t 
I I I I 
2309 90 59 7582 23-14 l-3848,0j-4049,2l-4401,3I 
I I I I 
2309 90 59 7583 23-14 l-4309,7l-4535,1l-4929,4I 
I I l I 
2309 90 59 7584: 23-14 l-4617,6l-1859,0l-5281,5I 
I I I I 
2309 90 59 7885 23-14 I I I I 
I I I I 
~ 98 79 7553 23-14 I -587,61 -&1e,,1 -s12,11 
I I I I 
2309 90 70 7554 2.3-14 l-1175,3l-1236,7l-1344,3l 
I I I I 
2309 90 70 7555 23-14 l-1762,91-1855,ll-2016,41 
I I I I 
2309 90 70 7556 23-14 I -2.203,6l-2.31B,9j-2520,5l 
I I I I 
2309 90 70 7557 23-14 l-2468,11-2597,ll-2823,01 
I I I I 
2309 90 70 7558 23-14 l-2644,4 l-27B2,6l-:3024,6I 
I I I I 
2309 90 70 7!>?9 23-14 l-1026,11-1079,Bl-1173,71 
I I I I 
MN /fJff PAB 
I 10112 I 08/01 I 11101 I 2.2101 I 29/01 I 05/02 I 26/02 I 01/03 I 19/03 I 02/04 I 03/IM I 16/IM 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
-~~~~~~~1~-1~-1~-1~-l~_l __ l~-l~_l __ l~-l~_I __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIMENT l89/3753l90/0010l90/006:5l90/012.2l90/0172l90/0281l90/0444l90/0483l90/0624J90/07EYll90/8848l90/fN[J7 
________ , __ 1 __ 1 __ 1 __ _1___1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 
H.U.B HLJLRIPHODUKlLH 
H. C. A. HILK PROOUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAJTIERS 
H.C .B .ZUIVELPRODUKTEN 
W. A. U. HlLCHERZLUGNl SSE. 
M. C .H.PRODUCTOS LACTE.DS 
I. C.H. PRDDOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C.H. PROOUTOS LACTEOS 
H.E.n.TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN OPOIDNHIN 
Kl.LAS TABLEAU 
2309 90 70 7580 23-14 
8309 90 70 7581 &'\-14 
2309 90 70 7582 23--14 
2309 90 70 7583 23--14 
2309 90 70 7584 23-14 








I I I I I I I I I I I l-2957,2l-5131,Bl-2475,7l-.2487,4f-2475,7l-2522,5l-2662,&l-2642,5l-2'781,5l-2987,el 
I I I I I I I I I I I 
I -4435 ,8 I -4697, 7 I -3713, 6 I -3731, 1 I -3713,6 I -3783, 7 I -3993, 9 I ·-3963, 7 I -4172, 3 I -4450, 5 I 
I I I I I I I I I I I 
l-5544,7l-5872,11-4542,01-4663,9l-4642,0l-4:729,6l-4992,4l-4954,6l-5215,4l-5563,1I 
I I I l l I I l I I I 
I -6210,1 I ~76,B l-5199,1 l-5223,6 I ,,5199,1 l-5297 ,21-5591 ,4 l-5549 ,2 l-5841,2 l-6230,61 
I I I I I I I I I I I 
l-6653,7l-7046,5l-5570,4l-5596,7l-5570,4l-5675,5l-5990,Bl-5945,5l-6258,5l-6675,7I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I -139,11 -147,31 -116,51 -ll.1,01 -116,51 -118,71 -1.25,21 -122,11 -128,51 -137,11 
I I I I I I I I I I I 
I -152,61 -161,61 -121,11 -128,4! -1Z1,7I -130,21 -137,41 -134,01 -141,01 -150,41 
I I I I I I I I I I I 
I -63,21 -66,91 -52,91 -53,21 -52,91 -53,91 -56,91 -56,51 -59,41 -63,41 
I I I I I I I I I I I 
I -73,91 -78,31 -61,91 -62,21 -61,91 -63,11 -66,61 -66,11 -69,5f -74,21 
I I I I I I I I I I I 
I -5,71 -6,11 -4,81 -4,BI -4,81 -4,91 -5,21 -5,11 -5,41 -5,81 
I I I I l I I I I I I 
I -10,3 -11,BI -5,21 -5,31 -5,21 -5,61 -6,8 -6,81 -7,91 -9,51 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I l I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
l I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
! I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 

























































MN /rYr PAB 
I 23/04 I 01105 I 14/05 I 01101 I 06/08 I 13/08 I 01109 I 24/09 I 01110 I 11110 I 22110 I 29/10 
,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
~~~~~~~-1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~-l~-1~_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO, Rl!IJI.J1QlNT l90/0978j90/1128l90/t286l90/1769l90/2277l98/854~l9e/2491l9e/2696l9e/87ts9l91a/2931l90/3114l91D/~ 




M.C .8. ZUIVELPRDOUKTEN 
'11.A.8.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PROOUCTOS LACTEDS 
I .C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTDS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI f"AAAKTOKOMIKSJN nPOIONTQN 
Kl.LAS TABLF.AU 
2309 90 70 7580 23-14 
2309 90 70 7581 ~-14 
2309 90 70 7582 23-14 
2309 90 70 7583 23-14 
2309 90 70 7581 23-14 








I I I I I I I I I I I I 
l-3175,6l-3326,3l-1831,0l-1791,8l-1831,0l-1878,3l-2053,4l-1765,6l-1922,6l-1864,5l-1918,1l-1958,4 
I I I I I I I I I I I I 
l--4763,4 l--4969,41-2746,5 l--2687, 7 l-2746,5 l-2805,4 l-:5880,1 l-·2648,5 l-2S83,9l-2796, 7 l-28'17 ,21-P/337 ,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-5954,2l-6236,7l-3433,2l-3359,6l-34:33,2l-~,7l-3650,ll-3310,6l-~.8l-3495,9l-3596,5l-~71,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-6668,7l--6985,tl-3845,2l-3762,8l-3845,2l-39tn,6l-4312,1l-370'1,8j-4037,4l-3915,4l--4028,0j-4112,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-7145,1l-7484,1l-4119,Bl--4031,5l--4119,8l-4208,ll-4628,1l-39'72,7j-4325,8l-4195,0l--4315,8l-4406,3 
I I I I l I I I I I I I 
I I I I I l I I I I I I 
I I I l I I I I I I I I 
I -146,81 -153,71 -84,61 -82,BI -84,61 -86,41 -94,91 -81,61 -88,81 -86,21 -88,61 -90,5 
I I I I I I I I I I I I 
l -161,01 -168,61 -92,BI -90,BI -92,BI -94,BI -104,11 -89,51 -97,51 -94,51 -97,21 -99,3 
I I l I I I I I I I I 
-67,91 -71,11 -39,11 -38,3] -39,11 -40,01 --43,91 -37,71 --41,11 -39,81 -41,01 --41,9 
I I I I I I I l I I I 
-79,41 -83,21 -45,81 -44,Bj --45,81 -46,81 -51,31 -44,11 -48,11 --46,61 -48,01 --49,0 
I I I I I I I I I I I 
-6,21 -S,51 -3,61 -5,51 -3,61 -3,61 --4,01 -3,41 -3,71 -3,61 -5,71 -5,8 
I I l I I I I I I I I 
-11,4 -12,61 -13,01 -1,21 -1,4 -1,61 -3,2 -1.21 -2,11 -t,31 -1,8 -2,0 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I 
l I I 
I I I 
























I 12111 I 19111 I 24/1.2 I I 
MN /(]fir PAR I 1990 I t 990 I 1990 I I I I I I I I I 
--------'--'--'--'---'--'--'--'--'--'---'--'--! I I I I I I I I I I I 
I 90/3226 I 90/3289 I 90/3701 I I I I I I I I I 
-~--~--~'~-'--'--'~-'--'--'~-'--'--'~-'--'--
M. U .e H(J[RIPROOUKTER 
M.C.A.HJLK PROOUCIS 
M. C .M. PROOUJTS LAI TJFRS 
M. C .8. ZUIVELPRODUKTEN 
N. E. n. TOME.U f'AMKTOKOMIKON nPOIONH2N 
ELLAS TABLF.AU I 
I I I I 
2J09 90 70 7580 23-14 l-2052,31-2159,sl-2347,31 
I I I I 
2309 90 70 7581 2.3-14 l-3078,4 l--3239,3l-3521,0l 
I I I I 
2309 90 70 7582 23-14 l-3848,0l-4049,2l-4401,3I 
I I I I 
2309 90 70 7583 23-14 1~.71-4535,11-4929,41 
I I I I 
2309 90 70 7561 23-14 -4617,6l-4859,0l-5281,5I 
I I I 
2309 90 70 7885 23-14 l I I 
I I l 
AMA 99-00 -94,81 -99,81 -108,51 
I I I 
BBBB 99-00 -104,01 -109,51 -119,01 
I I I 
oocc 99-00 -43,91 -46,21 -50,21 
I I I 
DDDD 99-40 -51,31 -54,01 -58,?I 
I I I 
Em 99-00 -4,01 -4,21 -4,61 
I I I 














W .A .B .MlLCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODOC I OS LACTlllS 
I .C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARJ 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
92 
-------·-·---·110112 I 11101 I 2.210iT0i]03112103 I 03/04 I 30/04 I 14/05 I 1ve& I 01/0? I 89/07 I '!lb/0'1 
MN /c:,rr PAB ,~,~,~,~,~,~1~1~1~1~,~,~ 
~--~----~~-'--'---'---'~-'---'~-'~-'---'---'~-'---'---! I I I I I I I I I I I 
NO. RJ!IHJi)Offl' l89/37~3l90/0065l90/0122l90/0483l90/0089l90/0648l90/10~l90/1208l90/1531l90/1769l90/1904l90/21!)0 
_______ 1 __ 1 __ 1__1 ____ 1 _____ 1 __ 1 ____ 1 __ L_l __ 1 __ 1 __ 
M.U.B MEJERIPROOUKTER W. A. B. MI LCHERZEUGNI SSE 
M.C.A.MIU< PRODUCTS H. C. M. PRODUCTOS LACT EOS 
M.C.M.PROOUJTS LAITIF.RS I. C .M.PAOOOTTI LATTIEAO-CASEAAI 
M. C.R. ZUlVEL PRODUKTEN H.C.M.PAOOUTOS LACTEOS 
N.E.TI. TOMEAI fAMKTOKOMIKON TIPOIONTQN 
ISPANA TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0401 7058 04-01 I A+E I A+E I A+I I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+I I A+I I A+E 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 11 l 846,99J 456,071 521,221 647,661 712,431 l1036,26l1052,70l1393,29l1548,09J1610,02l1702,90 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 7059 04-03 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 7'11'14 04-03 I 438,74! 236,241 269,991 333,551 366,901 I 533,681 562,141 744,011 826,681 859,751 909,35 
I I I I I I I I I I I l 
0402 10 19 7fn9 IH-03 I 846,991 456,171 :;21,221 647,661 112,431 1036,26l1e52,70l1593,29l1548,09l1610,92l1792,98 
I I I I I I I I I I I 
0402 10 91 7869 04-04 I n.:r I D+F I Dtl I Dtr I n+r I DtF D+F I n+:r I D+:r I n+1 I ntl' I n+r 
I I I I I I I I I I I 
0402 10 99 7089 04-04 I D+F I n+:r I n+1 I D+r I »+r I D+l' D+r I D+:r I D+:r I :o.r I n+r I D+r 
I I I I I I I I I I 
0402 2111 7744 04-02 A+C I A+C I A+C I A+C I At-C I A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C 
l I I I I I I I I I 
0402 2117 7096 04-06 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0402 2117 7099 04-06 438, 74 I 236,24 269,991 333,55 366,90 533,681 562,14 I 744,011 826,681 859,751 909,35 
l I I I I I I 
0402 21 17 7U4 04-06 A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C 
I I I I I I 
0402 2119 7744 04-02 A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C 
I I I I I 
0402 21 91 7744 04-02 A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C 
I I I I I I 
0402 21 99 7744 04-02 A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C 
I I I I I 
0402 29 7744 04-02 A+C+:r I A+C+l A+C+l I A+C+F A+C+l A+C+:r I A+C+r I A+C+:r A+C+l' A+C+1 A+C+J I A+C+l' 
I I I I I 
0402 91 7744 04-02 I A+C A+C A+C I A+C A+C I A+C J A+C I A+C A+C A+C A+C I A+C 
I I I I I 
0402 99 7744 04-02 I A+c+r A+e+r I A+c+r I A+e+r A+C+J' I A+C+l A+C+F l A+C+J A+C+J A+C+I' A+e+r I A+e+r 
I I I I I I I 
0403 10 11 7744 04-02 I A+C A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C I A+C A+C 
I I I I I I 
0403 10 13 7744 04-02 I A+C A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C I A-tC A-tC A+C I A+C A+C 
I I I I I I 
0403 10 19 7744 04-02 J A+C A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C A+C AtC I A+C A+C 
I I I I I I I 
0403 10 31 7744 04-02 I A+C+r A+C+r l A+C+r I A+C+F A+C+f I A+e+r A+C+l' I A+C+J A+e+r I A+c+r I A+e+r A+C+f 
I I I I I I I 
0403 10 33 7744 04-02 I A+C+F A+C+F I A+C+F I A+C+F. A+C+F I A+C·tF A+C+J' j A+C+l AtC+f I A+C+I' I A+C+F A+C+F 
I I I I I I I 
0403 10 39 7744 04-02 I A+e+r A+e+r I A+c+r I A+c+r A+c+r I A+c+:r A+C+l' I A+C+J A+e+r I A+c+r I A+c+r A+C+J 
I I I I I I 
0403 90 11 7093 04-05 I I I I I I 
I I I I I I 
0403 90 11 7094 04-05 438,741 236,241 269,991 333,551 366,901 533,681 562,141 744,011 826,681 859,751 909,35 
I I I l I I I I I I 
0403 90 11 7fN7 04-05 846,991 456,071 521,221 647,661 712,431 1Qi,26 j 1052, 70 I 1593,29 l1548,09l 1610,02l 1702, 90 
I I I I I I I I I I 
0403 90 13 7098 04-06 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0403 90 13 7099 04-06 438,741 236,24 269,991 333,551 366,901 533,681 562,141 744,011 826,681 859,75 909,35 
I I I I I I I I 
0403 90 13 7U4 04-06 A+C I A+C A+C I A+C I A+C I A+C A+C I A-tC I A-tC I A+C I A+C A+C 
I I I I I I I I 
0403 90 19 7744 04-02 A+C I A+C A+C I A+C I A+C I A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C 
I I I I I I I I 
0403 90 31 7069 04-04 D+F I 1M' D+l I D+r I »+r I D+r D+l I D+J' I D+F I D+:r I n+r D+l 
I I I I I I I I 
0403 90 :53 7744 04--02 A+e+1 I A+e+r A+C+f I A+C+F I A+C+F I A+C+F A+C+F I A+e+r I A+e+r I A+e+r I A+e+r A+e+:r 
I I I I I I I I 
0403 90 39 7744 04-02 A+C+:r I A+C+:r A+C+f I A+C+F I A+C+f l A+C+F A+C+l' I A+C+f I A+C+f I A+C+f I A+C+f A+C+l' 
I I I I I I I I 
0403 90 51 7744 04-02 A+C I A-tC A+C I A+C I A+C I A+C A+C I AtC I A+C I A+C I A+C A+C 
I I I I I I I I I 
0403 90 53 7744 04-02 AtC I A+C A+C I A+C I A+C I A+C A+C I A+C I A..C I A+C I A+C I A+C 
I I I I I I I I I 
93 
I t3/08 I 20/08 I ~/08 I 01/09 I 0111.0 I 11110 I 01111 I 11112 I 24/12 I 
-~~ l~l~l~l~l~l~l~l~l~I I I 
________ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
11>. am1.DfliHI' l90/2.~5l90/2389l90/24«l90/2491 l90/~59l90/2931 l90/3t37l90/3626l90/3701I I I 




M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W .A. B .HILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I. C .M. PRODDTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTDS LACTEOS 
N.E .n. TOHEAI rAMKTOKOMIKnN nPDIONTQN 
ESPANA TABLF.AU I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0401 7956 04-01 I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E 
l I I I I I I I I I 
0402 10 11 l1579,06j1611,941rn19,06I 959,821 928,861 743,091 897,691 588,281 650,201 
I I I I I I I I I I 
0402 10 19 7059 04-03 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0402 10 19 7ff'/4. 04-03 I 843,P2J 892,821 84-3,221 512,541 496,011 396,811 456,381 285,901 316,001 
I I I I I I I I I I 
0402 10 19 70'19 M-03 1579,0611671,94!1579,061 959,821 928,861 743,091 897,891 588,281 650,201 
I I I l I I I I I 
0402 10 91 '7089 04-04. D+J' I :0.-F I n+l' I :o.-:r I n+:r I :0.-F I n+r I »+r I D+Y I 
I l I I I I I I I 
0402 10 99 7089 04-04 D+F I D+F ! D+J I D+:r I D+:r I D+F I D+F I D+l I D+l I 
I I I I I I I I I 
0402 21. 11 7144 04-02 A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I 
I l I I I I I I I 
0402 21. 17 7098 04-06 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0402 2117 7099 04-06 843,221 892,821 843,22 512,541 496,011 396,81 4~.38, 285,901 316,001 
I l I J I 
0402 2117 7114. M-06 A+C I A+C A+C A+C I A+C A+C A+C I A+C A+C I 
I I I I 
0402 2119 7744 04-02 A+C I A-+C A+C A+C I A+C A+C A-+C I A-+C A-+C I 
I I I I 
0402 21 91 7144 04-02 Ate I A+C A+C A+C I A+C A+C A+C I A+C A+C I 
I I I 
0402 21 99 7744 M-02 A+C I A-+C A+C A+C I A+C A+C A-tC I A+C A+C 
l I I 
8402 29 '1'744 04-02 A+O+)' I A+C+:r A+O+r A+C+F I A+C+F A+C+F A+C+l I A-t-0+1 A+C+f 
I I I 
0402 91 7744 04---02 A+C I A+C A+C A+C I A+C A+C A+C I A+C A+C 
I I I I 
0402 99 7744 04-02 A+C+J' A+C+J' A+C+r A+C+l' I A+C+l' A+C+F A+C+l I A+C+i' A+C+f 
I I 
0403 10 11 '1'744 04-02 A+C A+C A+C A+C I A+C A+C A+C I A+C A+C 
I 
0403 10 13 7744 04-02 A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C A+C 
I I 
0403 10 19 7744 04~02 A-tC A-tC A+C A+C A+C A+C A-tC I A+C A+C I 
I I 
0403 10 31 7744 04-02 A+C+J A+C+l' A+C+f A+C+I' A+C+l' A+C+f A+e+r I A+e+r A+e+r I 
I I 
0403 10 33 7744 04-02 A+C+f A+C+f A+c+r I A+C+F A+C+l' A+C+F A+C+:r I A+C+:r A+e+r I 
I I I I 
CM03 10 39 7744 04-02 A+C+J A+C+f A+C+f I A+C+F A+C+l I A+C+F A+C+J I A+C+l A+e+r I 
I I I I 
0403 90 11 7093 04-05 I I I I 
. I I I I 
0403 90 11 7094 04-05 843,221 892,821 843,221 512,541 496,81.I 396,811 456,381 285,901 316,801 
I I I I I I I I I 
0403 90 11 789? 04-05 1579,06l1671,94l1579,06I 959,821 928,861 743,091 897,891 588,281 650,201 
I I I I I I I I l 
0403 90 13 7098 04-06 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0403 90 13 '7899 04--06 843,221 892,82! 843,221 512,541 496,011 396,811 4~,38 285,901 316,80 
I I I I I I I 
0403 90 13 7114: 04-06 A+C I A+C · 1 A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C I A+C 
I I I I I I I 
0403 90 19 '1'744 04-02 A+C I A+C I A+C A+C I A+C I A+C I A-+C A+C I A+C 
I I I I I I 
0403 90 31 7969 04-04 D+1 I D+1 I D+r D+l I D+f I D+F I D+F D+l I n+:r 
I I I I I I 
0403 90 33 7744 04-02 I A+e+r ! A+c+r I A+c+r A+C+F I A+C+f I A+C+F I A+C+F A+e+J I A+e+r 
I I I I I I I 
04.03 90 39 7744 04-02 I A+C+J' t A+C+F I A+C+}' A+Ct-F I A+C+F J A+C+F J A+C+F A+C+)' I A+C+f 
I I I l I I l 
0403 90 51 7744 04-02 I A+C I A+C I A+C A+C I At-C I A+C I A-tC A+C I A+C 
I I I I I I I I 
0403 90 53 7744 04-02 I A+C I A+C J A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C I A+C 
I I I I I I I I 
94 
11N /f:lfl' PAD 
I 1e112 I 11101 I 22101 I 01103 I 12/03 I 03/04 I 30/M I 14/05 I 1110& I 01./07 I '119/07 I 30/07 1~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~ 
~~~~~~~~'~-'~-'~-'~-1~-'--'~-'~-'~-'~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIMENT l89/3753l90/011J6nl90/01.22l90/Ma3l90/0589l90/0MAl90/1ell90/1.81DBl90/1531l90/1'169l90/19Ml90/21:5e 




M. C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
W. A. B .MILCHERZEUGNI SSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I. C .M. PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N. E • n. T OMEAI r AAAKTOKOMI KQN nf>o I ONTDN 
ESPANA 
0403 90 59 7744 
0403 90 61 7744 
0403 90 63 7744 
0403 90 69 '7744 
MM 90 11 7'744 
0404 90 13 '7744 
0404 90 19 7744 
0404 90 31 7'744 
0404 90 33 7744 
0404 90 39 7?'44 
0404 90 51 7744 
0404 90 53 7744 
0404 90 59 7'744 
0404 90 91 7744 
0404 90 93 7744 


















0406 10 10 722.6 







































I I I I I I I 
I I I I I I I 
A+C I A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I At-C I A+C I A+C A+C A+C 
I I I I I I I I 
A+e+r I A+e+r A+c+r I A+c+r I A+c+r I A+e+r I A+e+r I A+e+r I A+C+r I A+c+r A+C+r A+C+r 
I I I I I I I 
A+e+:r I A+e+r A+C+f I A+C+:r I MC+F A+C+:r I A+C+:r I A+C+l I A+C+f I A+C+f A+C+f A+C+J 

















A+c+r I A+e+r I A+e+:r A+C+J' I A+e+r I A+e+r I A+e+r I A+e+r A+e+F A+e+r 
I I I I I 
A+C I A-t-C I A+C A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C A+C 
I I I I 
A+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C A+C 
I I 
A+C A+C A+C A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C A+C 
I I 
A+C A+C A+C A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C A+C 
I I 
A+C A+C A+C A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C A+C 
I I 




A+c+r A+e+r A+c+r A+e+r I A+e+r A+e+r I A+C+r A+c+r A+e+r A+e+r 
I I 
I A+C+F A+c+r A+c+r A+c+r A+C+r I A+e+r I A+e+1 I A+e+r A+c+r A+e+r A+e+r 
I 
I A+e+r A+C+J A+C+r A+C+r I A+C+F 
I I 
I A+C+:r A+C+I' A+C+f A+C+F I A+C+F 
I I 
1 A+C+J A+C+f A+C+F A+C+F I A+C+F 
I 
A+C+F A+C+r A+C+r A+C+F I A+C+F 
I 
562,561 302,911 34:6,191 375,371 412,901 
I I I I I 
576,621 310,491 354,841 384,751 423,231 
I I I I I 
584,331 314,641 359,591 439,901 483,891 
I I I I I 
598,941 322,511 368,581 450,891 495,961 
I I I I I 
735,561 396,071 452,651 543,511 597,861 
I I I 1 I 
75~,941 405,971 463,971 557,101 618,811 
I I I I I 
11209,801 651,431 744,491 908,881 999,771 
I I I I I I j12A0,041 667,71 763,101 931,60J1024,76 
I I I 
I I I 
I I I 









I I l 
ID B ID IB B 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
l I I 
I I I 
I I I 
11090,581 587,241 671,131 834:,111 917,521 
I I I I I I 
I I I 
A+c+:r I A+e+:r I A+e+J I A+e+r A+c+r A+e+r A+e+:r 
I I I 
A+c+r I A+e+F I A+e+:r I A+e+r A+c+r A+c+r A+c+r 
I I I 
A+e+r I A+e+F I A+e+r I A+e+r A+C+.J' A+e+r A+e+r 
I I 
A+c+r A+e+r I A+e+r I A+e+r A+c+r A+e+r A+e+r 
I I 
680,591 634,531 839,821 933,131 9'70,46l1026,-i5 
I I I I I 
615,601 650,391 860,811 956,461 994,7211052,11 
I I I I I 
'783,841 739,781 979,13l1887,92f1041,75l1101,85 
I I I I I 
721,431 756,28j1803,60l1115,11l1067, 79f 1129,59 
I I I I I 
869,611 915,71J1211,97l1316,63IU91,22l1259,95 
I I I I I 
891,361 938,60l1242,27l1380,29l1221,01l1291,45 
I I I I I 
l1454,21l1503,63l1990,09l2211,21l2299,66l2432,33 
I I I I I I 
11490,56 1541,22 at39,84l2266,49l2357,15l2493,14 
I I I I 
BXOOUI I I 
I I I 
I I I 







l I I 
I I I 
B B ID ID IB D B 
I I I 
BXOOIO'I BXOODI I 
I I I 
I I I 
I I l 
I I I 
I I I 
l1334,57j134:9,16l1785,66l1984,07l2063,43l2182,47 
I I I I I I 
I 13/06 I 211J/08 I ~/08 I 01109 I 01110 I 11110 I 01111 I 17/12 I 24/12 I 
MN /rJff PAB I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I 
~~~~~~~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-! I I I I I I I I I I I 
l90/2M5l90/2389l90/2444l90/2491J90/2759l90/2931J90/3t~7l90/3626l90/3701I I I 
________ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_· _, ___ 1 __ , __ , ____ , __ 1 __ 
M.IJ.11 Ml .II IHl'HlJOUKIUI 
M.C.:.A.Mll K PROOUCIS 
M.C.M.PROOUITS LAI1IERS 
M .C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A .ILMILCltllll[lJC.NI !iSl 
M.C.M.PRUDUCJOS LACH.OS 
I.C .M.PRODOTTI LATTif.RO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N. E • n • TOHEAI r AMKTOKOHI KQN nPOIONTIJN 
ESPANA 
0403 90 59 7744 
0403 90 61 7744 
0403 90 63 7744 
0403 90 69 7744 
M04 90 11 7744 
0404 90 13 7744 
0404 90 19 7744 
0404 90 31 7744 
0404 90 39 7744 
0404 90 51 7744 
0404 90 53 7744 
0404 90 59 7744 
0404 90 91 7744 
0404 90 93 7744 


















0406 10 10 7226 




































I I I I I I I 
I I I I I I I 
I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C 
I I I I I I I I A+C+F A+e+r I A+c+r I A+C+F I A+e+r I A+C+F I A+e+F 
I I I I I I 
I A+e+1 A+e+r I A+e+r I A+c+r I A+c+r I A+c+r I A+e+r 
I I I I I I I A+C+f A+C+f I A+C+f I A+C+F I A+C+F I A+C+F I A+C+F 
I I l I I I I A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C 
I I I I I 
I A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C 
I I I I I 
A+C 
I A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C 
I I I I I 
I A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C 
I I I I I 
I A+C A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C 
I l I I I 
I A+C I A+C l A+C I A+C I A+C A+C A+C 
I I I I I 
I l 
I I 
A+C I A+C I 
I I 
A+e+ F I A-tc+ r I 
I I 
A+C+:r I A-tC+f I 
I I 


















I A+C+f I A+C+f I A+C+f I A+C+F I A+C+F A+C+F A+C+:r A+C+J A+C+f 
I I I I I l A+e+r I A+e+F I A+c+r I A+c+r I A+c+:r A+c+r A+e+F A+e+J A+e+r 
I I l I I I 
I A+e+1 I A+e+r I A+c+r I A+c+r I A+e+:r A+e+.r I A+e+.r A+e+J A+e+r 
l I I I I I I A+e+F I At-c+r I A+C+J' I A+c+r I A+c+:r A+C+F I A+e+r A+e+F A+e+r 
I I I I I I I A+e+r / A+e+r I A+c+r I A+c+:r I A+c+r A+e+F J A+e+F A+C+J A+e+r 
I I I l I I I A+C+f I A+C+f I A+C+F I A+C+F I A+C+F A+C+F I A+C+f A+e+:r A+C+f 
I I I I I I 
I 951,7911007,781 951,791 578,541 559,881 447,901 541.221 354,591 391,921 
I I I I I I I I I I 
J 975,59!1032,981 975,591 593,01] 573,881 459,101 554,751 363,451 401,711 
I I I I I I I I I I 
l1021,71l1081,81j1021,71l 621,041 601,011 480,811 589,971 380,641 420,711 
I I I I I I I I I I 
f1047,26l1108,86l1047,26I 636,571 616,031 492,&I 595,501 Me,151 431,221 
l I I I I I I I I I 
l1168,32!1237,04IU68,32I 710,151 687,251 549,801 664,MI 435,261 481,071 
I I I I I I I I l I 
11197,52lt2.67,97l1197,52I 727,911 704,431 563,541 680,951 446,141 493,101 
I I I I I I I I I I 
J2255,44l2388,1tl2255,44l1370,95l1326,73l1061,38l1282,50I 848,261 928,111 
I I l l I I I I I I 
l2311,0212441,a112311,02/1405,23l1559,90l1087,92l1314,57I 861,271 951,931 
I I I I I I I I I I 
r I I I I I I r I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I r I r r I I I I I 
I J I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I r I I r I I 
I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
IB B IB IB IB ID IB ID ID I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I J I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I ! I I 
I I I I I I I I I 
12023,?5l2142,79l2023,75l1.230,12l1190,44I 952,55!1150,761 753,941 833,311 
I I I I I I I I I I 
11N /r.:r,r PAB 
I 10112 I 11101 I 22101 I 01/03 I 12/03 I 03/04 I 30/04 I 14/05 I 11/06 I 01101 I 99/en I 30/en 
,~1~1~1~,~1~1~1~1~1~,~,~ 
------~-1 ___ , ___ 1 ___ , ___ 1 __ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
l89/3753j90/0065l90/0122l90/0483l90/0589l90/0848l98/10~l90/1208l90/1531l90/1769l90/1911Ml90/21:ie 
__________ , __ 1__1 __ 1 __ , ___ , __ , __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1_ _ 
M, U .e MEJERIPRODUKTER 
M .C .A. HILK PROOUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M.C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W, A.B ,MILCHERZEUl:iNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.H.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKDN nPOIDNTQN 
ESPANA TABLEAU I I 
l I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7228 04-08 1161,461 625,401 714,741 682,481 970,731 l14U,97l14J6,49l1903,88l2115,42122N,Mj2326,96 
I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7229 04-08 749,781 405,731 461,401 573,451 630,791 I 917,521 927,55l1227,Ml1364,0411-t1a,s1j1500,45 
I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7230 04-08 912,131 491,151 561,311 693,201 762,521 I 1109,12 I 1129,65 I 1495 ,1211661,2411727 ,6911827 ,37 
I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7231 04-08 340,811 183,511 209,731 2.60,661 .286,721 I 411,051 421,611 558,021 620,021 644,821 682,82 
I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7232 04-08 464,921 250,341 286,111 353,441 388,791 I 565,511 575,761 762,041 816,711 880,581 931,38 
I I I I I I I I I I I 
0406 10 90 7226 04-08 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 10 90 722.8 04-08 11161,461 625,tel 714,741 882,481 970,731 I 1411,97 I 1'38,49 I 1903,88l2115,42l2.a0,Ml2326,96 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 90 7?3/J 04-08 I 912,131 491,151 561,:s11 69:s,201 762,521 l1109,12l1129,65j1495,12l1661,24J1727,691182'7,37 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 90 7232 04-08 I 464,921 250,341 286,111 353,441 388,791 I 565,511 575,761 762,041 M&,711 880,581 931,38 
I I I I I I I I I I I I 
0406 20 10 04-00 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 20 90 7233 04-09 11161,461 625,401 714,741 882,481 970,731 l1411,97j1438,49l1903,BBl2115,42l2200,Ml2326,96 
I I I I I I I l I I I I 
0406 28 90 12:st 04-09 11593,131 857,841 9B0,39lt211,83l1333,02I l1938,93l1972,73l2610,97j2901,08J3017,12J3191,19 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7235 04-10 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7236 04-10 I 416,451 224,24-1 256,281 316,331 M7,96I I 506,131 515,801 682,681 758,531 788,8'71 BM,59 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7237 04-10 I 609,121 327,991 374,841 462,551 508,811 I 748,091 754,481 996,58IU09,53l1153,91J12.20,-48 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7236 04-10 I 883,981 475,991 543,991 671,101 738,at.l l1073,76l1094,98l1449,23l1610,26l1674,67l1771,26 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7239 04-10 1048,301 564,471 645,111 795,851 875,441 l1273,37l1296,53l1718,64l1909,60l1985,98l211110,56 
I I I I I I I I I I I 
0406 30 31 7235 04-10 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 30 31 7236 04-10 416,451 224,241 256,281 316,331 347,961 I 506,151 515,801 682,681 758,531 788,8'71 834,39 
I I I I I I I I I I I 
0406 30 31 7237 04-10 609,121 32:1,991 374,841 462,551 508,811 I 740,091 754,481 996,58l1109,53l1153,91J12811,48 
I I I I I I I I I I I 
0406 30 31 7236 04-10 883,981 475,991 543,991 671,101 736,211 l1073,76l1094,98l1449,23l1610,26J1674,67l1771,28 
I I I I I I I I I I I 
0406 s, 39 7235 M-10 I I I I I I I I I I I 
I I I I I 
0406 30 39 7238 04-10 883,981 475,991 543,991 671,101 738,211 
I I I I I I 
l1073,76l1094,98j1449,23l1610,26J1674,67l1771,26 
I I I I I 
0406 30 39 7239 04-10 11048,301 564,471 645,111 795,851 875,441 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 1273,37 I 1298,53 I 1718,64 I 1909,6011985, 981211110,56 
I I I I I I 
0406 30 90 11048,301 564,471 645,111 795,851 875,441 
I I I I I I 
0406 40 00 7240 04-11 I I I I I I 
I 1273,57 I 1298,53 I 1718,64 J 1909,6011985, 981211110,56 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
0406 40 00 7241 04-11 11088,901 586,331 670,091 826,571 909,221 
I I I I I I 
l1322,51l1348,84l1785,23l1963,59l2062,93l2181,95 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 1242 04-12 I 912,131 491,151 561,311 693,201 762,521 l1109,12l1129,65l1495,12l1661,24J172'7,69l1827,37 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7213 &1-12 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7244 04.12 )1090,MI 587,24] 671,131 834,t'I.J 917,!>21 l1334,D7l1549,t6l1780,66l1984,07IB1163,43l2182,47 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7245 04-12 11161,461 62!),401 714,741 882,481 970,731 l14U,97l1438,49l1983,88l2115,42l2290,Ml2326,96 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7246 04-12 I 749,7BI 403,731 461,40! 573,451 630,791 I 917,521 927,55l1227,64l1364,04l141a,61l1500,45 
I I I i I I I I I I I I 
0406 90 11 7247 04-12 I 912,131 491,151 561,311 693,201 762,521 l1109,12J1129,65j1495,12l1661,24j1727,69l1827,57 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 13 7248 04-13 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I I 
0406 90 13 7250 04-13 !1357,341 730,BBI 835,2911031,1711134,291 l1649,67l1681,14J22.2:>,04l2472,26l2571,15l2719,49 
I I I I 1 I I I I I I I 
97 
I 13/08 I 21/J/08 I 27/08 I 01;09 I 01110 I 11110 I 01111 I 11112 I 24/12 I I 
MN /r:ttr PAB I 1990 I 1990 I 1.990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I 
________ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ .1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmJ3MEfff l90/.2345l90/2389l90/2444l90/2491.l90/2759l90/293tl90/3137!90/3626l90/3701.I I I 
_______ , __ , __ 1 __ , ___ _1 __ , __ 1 __ , __ , __ J __ , __ 1 __ 
M.U.D H[JERIPROOUKrER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
H .C .M .PROOUITS LAI TIERS 
M.C .8 .ZUIVELPRODUKTEN 
W. A.l).MILCHERZ[UGNI5SE 
M. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
I .C.H.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N.E. n. TOMEAI rAMKTOKOMIKDN nPOIONTtlN 
ESPANA TAB.LF..A.U 
0406 10 10 7226 04-08 
0406 10 10 7229 04-08 
0406 10 10 7Z!J/J 04-08 
0406 10 10 7231 04--08 
0406 10 10 7232 04-08 
0406 10 90 7226 04--08 
0406 10 90 7228 04-08 
0406 10 90 7230 04-08 
0406 10 90 7232 04-08 
0406 20 10 04.-00 
0406 20 90 7233 04-09 
0406 20 90 723t 04--09 
0406 30 10 7235 04-10 
0406 30 10 7236 04-10 
0406 30 10 7237 04-10 
0406 30 10 7238 04-10 
0406 30 10 7239 04-10 
0406 30 51 723:> 04 -10 
0406 30 :Sl 7236 04-10 
0406 30 31 7237 04-10 
0406 30 31 7238 04·-10 
0406 30 59 7235 04-10 
0406 30 39 7238 04-10 
0406 30 39 7239 04-10 
0406 30 90 
0406 40 00 7240 04-11 
0406 40 00 7241 04-11 
0406 90 11 7242 04-12 
0406 90 11 7243 04-12 
0406 90 11 ?2A4 04-12 
0406 90 11 7245 04-12 
0406 90 1l 7246 04-12 
0406 90 11 724? 04-12 
0406 90 13 7248 04-13 
0406 90 13 7250 04-13 
I 
I I I I I I I I I I 
12157,7:Sl22B4,65l2157,73l1311,56lt269,25lt015,4011226,94I aa:s,661 888,481 
I I I I I I I I I I 
lt391,33lt41:s,1111391,33I 845,111 s1e,43I 654,741 791,151 518,341 572,901 
I I I I I I I I I I 
l1694,47l1794,14l1694,4711029,97I 996,751 797,401 963,521 631,271 697,121 
I I I I I I I J I I 
I 632,421 669,621 632,421 384,4tl 312,011 297,6tl 359,6tl 255,611 260,411 
I I I I l I I I I I 
I 863,641 914,«I 663,MI 524,961 508,021 406,421 491,091 321,751 355,621 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
12157,73l22.84,65l2157,7:Slt311,56l1269,25lt015,4011226,94I 893,861 888,481 
I I I I I I I I I I 
l1694,47j1?94,14l1694,47l1029,97I 996,751 797,40! 963,521 631,271 697,721 
I I I I I I I I I I 
I 863,641 914,441 663,MI 524,961 508,021 406,421 491,091 321,751 355,621 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
12157,73l2284,65l2157,73l131t,56Jt269,25lt015,40l1226,94I 803,661 888,481 
I I I I I I I I I I 
l2959,10j3133,17l2959,10J1798,67l1740,65l1392,52l1682,63J1102,41l121.8,45J 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 113,101 a19,221 773,701 470,291 455,121 364,101 439,951 2.88,241 318,581 
I I I I I I I I I I 
l1131,72l1198,29l1131,721 687,911 665,721 532,571 643,531 421,621 466,001 
I I I I I I I I I I 
11642,4611739,08)1642,461 998,361 966,15! 772,921 933,951 611,901 676,311 
I I I I I I I I I I 
lt947,79lae62,37l1947,79l1185,95l1145,76I 916,6111107,571 72:),6:il ae2,031 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 11:s,101 819,221 773,701 470,291 455,121 364,101 439,951 288,241 318,581 
I I I I I I I I I I 
111:si,12J1198,29J1131,121 687,91.I 665,121 532,571 643,531 421,621 466,001 
I I I I I I I I I I 
l1642,46l1739,08l164:2,46I 998,361 966,151 112,921 933,951 611,901 676,:s11 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
l1642,46j1739,08l164:2,46l 998,361 966,151 772,921 933,951 611,901 676,311 
I I I I l I I I I I 
l1947,79l2062,37J1941,1911183,95lt145,7&1 91.&,6111101,571 725,651 802,031 
I I I I I I I I I I 
l1947,?9l2162,37l1947,79lt183,95l1145,76I 916,6tJ1101,57I 725,651 802,031 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
l2023,26 I 2142,27 l2023,26l1229,82l1190,15 I 952,1211150,481 753,761 833,111 
I I I I I I I I I I 
l1694,47lt794,14l1694,47lt029,97I 996,751 797,401 963,521 631,271 697,721 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
l2023,75l2142,791202..l,15lt230,12f1190,44I 952,3511150,761 753,941 833,311 
I I I I I I I I I I 
l2157,73l22.84,65l2157,73l1311,56l1269,25l1015,40l1226,94J 893,861 888,481 
I I I I I I I I I I 
11.391,33/14?3,17/1391,331 845,7.tf 818,431 654,741 791,151 518,341 572,901 
I I I I I I I I I I 
/1694,47j1794,14l1694,47j1029,97f 996,751 797,401 963,521 631,Z11 697,721 
I I I l I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 1 I I I I I I I I 
12521,1112610,0412521,1111532,aeJ1483,36lt186,69lt433,91I 939,4611038,351 
I I I I I I I I I I 
98 
11N /r:fi PAB 
I 1a112 . I 1v01 I 2.2101 I 01/03 I 12103 I 03/04 I :50/04 I 14/05 I 11/06 I 01/07 I 09/07 I YJJ/07 
1~1~1~,~,~1~1~1~1~1~,~1~ 
-~~~~~~-1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIMENT l89/3753l90/0065l90/0122l90/0483l90/~9l90/0648l90/1000l90/1208l90/1531l90/1769l90/1984l911>/2100 
_________ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 ___ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 ___ 1~_1 __ 1___1 __ 
M.lJ.ll Ml JERIPRODUKTLR 
M,C .A.MIL I( PRODUCTS 
M.C .M.PROOU1TS LAI TIERS 
M .C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W .A .0 .MILCHERZEUGNISSE 
M.G.M.f'ROl>UC:ICS LACH.OS 
I. C .M. PRODOTTI LATTIE'RO-CASEARI 
H. C.H. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.TI.TOMEAI rAMKTDKOMIKSJN nroIONTON 
ESPANA TABLF.AU I I 
I I 
0406 90 15 7248 04-13 I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 15 7250 04-13 11357,341 ?YJJ,861 635,2911031,111t134,29I l1649,67l1661,14l2225,04l2472,26l2571,l!>l2719,49 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 17 7246 04-13 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 17 7249 04-13 I 912,131 491,151 561,311 693,201 762,521 l1109,12l1129,65l1495,12l1661,24l1727,69l1827,'91 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 17 7250 04-13 11357,341 730,861 835,2911031,1711134,291 l1649,87l1681,14l2225,04l2472,26l2571,15l2719,4:9 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 19 04--00 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 21 7251 04-14 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 21 72.52 04-14 11235,301 665,161 760,181 937,8211031,601 I 1500,51 I 1530, 16 j 2025 ,21 I 2250. 23 I 2340,24 I 2475 ,26 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 23 7254 04-15 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 23 7255 04-15 11090,581 567,241 671,131 634,111 917,521 l1334,57lt349,16l1785,66l1964:,07l2063,43l2182,47 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 23 7256 04-15 11161,461 625,401 714,741 862,481 9'70,731 l1U1,97l1438,49l1903,88l2115,42l2200,04l2326,96 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 23 7257 04-15 l 749,781 403,731 461,401 573,451 630,791 I 917,521 9Z1,55l12Z1,64l1364,04:l1ua,&1l1500,45 
l I I I I I I I I I I I 
0406 90 23 7258 M-15 I 912,131 491,151 561,311 693,201 762,521 l1109,12l1129,65l1495,12l1661,2'j1727,69l1827,37 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 25 7254 04-15 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
rH06 90 25 7255 04-15 11090,581 567,241 671,131 834:,111 917,521 l1334,57l1349,16l1785,66l1984,07l2063,43j2182,47 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 25 72.56 04·-15 11161,461 625,401 714,741 882,481 970,731 l1411,97l 1436,49l 1903,B6l2115,42l2200,04l2326, 96 
I I I I I I I I l I I I 
0406 90 25 7257 04-15 I 749,781 403,731 461,401 573,451 630,791 I 917,521 927,55l1227,Ml1364,Ml1416,s111:;ee,45 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 25 7258 04-15 I 912,131 491,151 561,311 693,201 762,521 J1109,12l1129,65l1495,12l1661,24l1727,69l1827,M 
I I I I I I I I I I I I 
IM06 90 27 7254 04-10 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 27 7255 04-15 Jt090,58I 567,241 671,131 834,UI 917,521 l1334,57l1349,16l1~85,66l1964,07l2063,43l2182,47 
l I I I I I I I I I I I 
0406 90 27 7256 04-15 11161,461 625,401 714,741 882,481 970,731 I 1411, 97 l1436,49l1903,86l2115,42l2200,Ml2326,96 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 27 72.57 04-15 I 749,781 403,731 461,401 573,451 630,791 I 917,521 927,55l1227,64l1364,04l1•1a,s111500,45 
I I I I I I I I I l I I 
0406 90 27 7258 04-15 I 912,131 491,151 561,311 693,ael 762,521 l1109,12l1129,65l1'95,12l1661,24l172'1,69l1827,37 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 29 7253 04.1_5 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 29 7254 04-15 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 29 7255 04-15 11090,581 567,241 671,131 834,111 917,521 lt334,57l1349,16l1785,66l1.964:,07l2063,43l2182,47 
I I I I l I I I I I I I 
0406 90 29 7256 04-15 11161,461 625,401 714,741 882,481 970,731 I 1411, 97 I 1438,49l1903,86l2115,42l2200,04l2326, 96 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 29 7257 04-15 I 749,781 403,731 461,401 573,451 630,791 I 917,521 927,55l1227,64l1364,04l1•1a,61l1500,45 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 29 7258 04-15 I 912,131 491,151 561,311 693,201 762,521 l1109,12l1129,65l1495,12l1661,24l1727,69f1827,37 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7253 04-15 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7254 04-15 I I I I I I. I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7255 04--15 11090,581 567,241 671.,D! 834,111 917,521 l1334,57l1349,16l1785,66l1964:,07l.21063,43l2.1.82,47 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7256 04-15 11161,461 625,401 714,741 862,481 970,731 l1411,97l1438,49l1903,88l2115,42l2200,04l2326,96 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7257 04-15 I 749,7R! 403,731 461,401 573,451 630,791 I 917,521 927,55l12Z1,Ml1364,04lt418,61lt500,45 
I l I I I I I I I I I I 
0406 90 31 7258 04-15 I 912,131 491,151 561,311 693,201 762,521 l1109,12l1129,65l1495,12l1661,24l1727,69l1827,37 
I I I I I I I I I I I 
99 
11N /r:trr PAB 
I 13/08 I 20/08 I 2110a I 01109 I 01110 I 11110 I 01111 I 11112 I 24/12 I I 
I t990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I t990 I 1990 I 1990 I I I 






I I I I I I I I I I I I 
l90/2.145l90/2389l90/2A44l90/2491l90/27~9l90/2931l90/3137l90/3626l90/3701I I I 
I. ___ . I ...... __ I _______ ... L.__ ... I ... ______ J ____ . _ I. .. --.1 . . .... L. ______ L. ___ I __ ... ___ I ____ ~---
W .A.B.MILCHLRZLUl.iNI~Sl 
M.C.M.PRODUClDS LACTEOS 
I .C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.TI. TOMEA.I rAMKTOKOMIKDN nPOI0NH2N 
§;PANA 
0406 90 15 7248 
0406 90 15 72.50 
0406 90 17 7248 
0406 90 17 7249 
0406 90 17 7250 
0406 90 19 
0406 90 21 7251 
0406 90 21 7252 
0406 90 23 7254: 
0406 90 23 7255 
0406 90 23 7256 
0406 90 23 72::J? 
0406 90 23 7258 
0406 90 25 7254 
0406 90 25 7255 
0406 90 25 7256 
0406 90 25 7257 
0406 90 25 7258 
0406 90 27 7254 
0406 90 27 7255 
0406 90 27 7256 
0406 90 27 7257 
0406 90 27 7258 
0406 90 29 72.53 
0406 90 29 7254 
0406 90 29 7255 
0406 90 29 7256 
0406 90 29 7257 
0406 90 29 7258 
0406 90 31 7253 
0406 90 31 7254 
0406 90 31 7255 
0406 90 31 7256 
0406 90 31 7ZJ7 
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NO. Rfflu.MENT l89/3753l90/0065l90/0122l90/0483l90/0589l90/8648l90/1050l90/1208l90/1531l90/1769l90/190tl90/215(/J 
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M.u.a M[JERIPRODUKTER W. A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.MILK PRODUCTS M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
M.C.M.PRDOUITS LAITIERS I .C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C .8. ZUIVELPRODUKTEN M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N. f..11 • TOME AI r AI\AK TOK OM I KON llPO IONT DN 
-----·· 
ESPANA TABLF.AU I I 
I I 
0406 90 33 7253 04-15 I I 
I I 
0406 90 33 7254 04-15 I I 
I I I I I I I I I I I l 
0406 90 33 '7255 04-15 11090,581 587,241 671,131 834,111 917,521 l1334:,57l1349,16l1'785,66l19B4,07l2063,43l2182,4'7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7256 04-15 11161,461 625,401 714,741 882,481 970,731 I 1411, 97j1438,4911903,6612115 ,421 ~.0412326, 96 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7257 04-15 I 749,781 403,731 461,401 573,451 630,791 I 91'7,521 92?,55l12.27,Ml1364,04l1418,61j1500,45 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7258 04-15 I 912,131 491,151 561,311 693,ael 762,521 l1109,12l1129,65l1495,12l1661,24l1727,69l1827,~ 
I I I I I I I I I I I I 
CM06 90 35 7259 M-16 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7274 04-16 11090,581 587,241 671,131 834,111 917,521 l1334,57l1M9,16l1785,66l1984,07l2063,45l2182,47 
I I I I I I I I I I I I 
M06 90 3tJ 7277 04-16 11161,461 625,401 714,741 882,481 9?0,731 l1411,9'7l1438,49l1983,BBl2115,'2l2210,Ml2326,96 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7276 04-16 I 749,7BI 403,731 461,401 573,451 630,791 I 911,521 927,55l1.227,64l1364,IMl1418,&1l1501,45 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 72?9 04-16 I 912,131 491,151 561,311 693,201 762,521 l11fl9,12l1129,65l1495,12l1661,24l1727,69l1827,37 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 7259 04-16 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 72?4 04-16 11090,581 587,241 671,131 834,111 917,521 l1334:,57l1349,16l1785,66l19B4,07l2063,43l2182,47 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 7277 04-16 11161,461 625,401 714,741 882,481 970,731 I 1411, 97 I 1438 ,49 I 1903,88 I 2115, 4212200 ,IM I 2326, 96 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 7278 04-16 I 749,781 403,731 461.401 573,451 630,791 I 917,521 92?,55l12Z1,64l1364,Ml1ue,&1l1500,45 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 7279 04-16 I 912,131 491,151 561,311 693,ael 762,521 l1109,12l1129,65l1495,12l1661,24l1727,69l1827,M 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7254 04-15 I I I I I I l I I I I I 
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0406 90 39 7255 04-15 11090,581 587,241 671,151 834,111 917,521 11~,57l1549,16l1785,66l1964,07l2063,43l2182,47 
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0406 90 39 7256 04-15 11161,461 625,401 714,741 882,481 970,731 I 1411,9? l1438,49l 1983,8Bl2115,42l2211l0,IM 12326,96 
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0406 90 39 7258 04-15 I 912,131 491,151 561,311 693,201 762,521 l1109,12l1129,65J1495,12l1661,24l1727,69l1827,37 
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0406 90 50 7254 04-15 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7255 04-15 11090,581 587,241 671,131 654,111 917,521 11~.57l1349,16l1785,66l1984,07l2063,45l2182,47 
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0406 90 50 7256 04-15 11161,461 625,401 714,741 882,481 970,'731 l1411,97l1438,49l1903,6Bl2115,42l~.04l2326,96 
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I I I I I I I I I I I I 
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0406 90 69 11593,131 857,841 9B0,39l1211,83l1333,02j l1938,93l1972,73l2610,97l2901,08l301.7,12l3191,19 
I I I I I I I l I I I I 
0406 90 71 7226 04-08 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 71 72.Zl 04--08 11090,581 587,241 671,1.31 654,111 917,521 11~.57l1549,16l1785,66l1964,07l2063,45f2182,47 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 71 7228 04-08 11161,461 625,401 714,741 882,481 970,731 I 1411,97 I 1438,49l1903,BBl2115,42l2200,04l2326, 96 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 71 72.29 04-08 I 749,781 403,731 461,401 573,451 630,791 I 917,521 927,55l1227,Mlt364,04ltue,s1115fll0,45 
I I I I I I I I I I I I 
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H. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
H.C.H.PROOUCTOS LACTEOS 
J .C.M.PRODOTTT LATTIERO-CASEARI 
H.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N.E .n. TOHEAI rAAAKTOKOMIKDN nPOIONJgN 
ESPANA 
M06 90 33 7253 
0406 90 33 7254 
IM06 90 33 7255 
0406 90 33 7256 
M06 90 33 7257 
IM06 90 35 7259 
0406 90 35 7Z74 
0406 90 35 7277 
0406 90 35 72'18 
0406 90 35 7Z79 
0406 90 37 7259 
0406 90 37 7274 
0406 90 37 7Z'/7 
0406 90 37 7278 
0406 90 37 7Z79 
0406 90 39 7254 
0406 90 39 7255 
0406 90 39 7256 
0406 90 39 7257 
IM06 90 39 7258 
0406 90 50 7253 
M06 90 50 7254 
0406 90 50 7255 
0406 90 50 7256 
0406 90 50 7257 
0406 90 50 7258 
0406 90 61 
0406 90 63 
0406 90 69 
0406 90 71 722.6 
0406 90 71 7227 
0406 90 71 72.?i} 
0406 90 71 7229 
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04-15 l:?J!J23,75l2142,79l2023,75l1230,12l1190,44l 952,3511150,761 753,941 833,311 
I I I I I I I I I I 
04-15 l215?,?3j2284,65l215?,?3l1311,56l1269,25l1015,40l1226,94l 883,861 886,481 
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04-15 l1391,33l14?3,17l1391,33I 845,111 818,431 654,741 791,151 518,341 572,901 
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04-15 l1694,47l1794,14l1694,47l1029,97f 996,"rnl 797,401 963,521 631,271 697,721 
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I I I I I I I I I I 
04-16 l2023,75l2142,79l2023,75l1.230,12l1190,44I 952,3511150,761 753,941 853,311 
I I I I I I I I I I 
04-16 12157,73l22.84,65l2157,73l1311,56l1269,25l1015,40l1226,94I 803,661 888,481 
I I I I I I I I I I 
04-16 11:391,33!1473,1711~.33, 845,711 818,431 654,741 791,151 518,341 572,901 
I I I I I I I I I I 
04-16 l1694,47l1794,14lt694,47l1029,97I 996,751 797,401 963,521 631,271 697,721 
I I I I I I I I I I 
04-16 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
04-16 l2023,75l2142,79l2023,75l1230,12l1190,44l 952,35j115e,76l 753,941 833,311 
I I I I I I I I I I 
04-16 l2157,73l2.284,65j2157,73l1311,56l1269,25l1015,40j122.6,94l 803,861 886,481 
I I I I I I I I I I 
04-16 l1591,33l1473,17l1391,33l 845,711 818,431 654,741 791,151 518,3'J 572,901 
I I I I I I I I I I 
04-16 l1694,4?ft794,14lt694,47l1029,97I 996,751 797,401 963,521 63t,Z71 697,121 
I I I I I I I I I I 
04-15 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
04-15 lae23,75l2142,79l2023,75l1230,12J1190,44-I 952,3511150,761 753,941 833,311 
I I I I I I I I I I 
04-15 l2157,73l22.84,65l2157,73l1311,56l1269,25l1015,40l1226,94I 803,661 868,481 
I I I I I I I I I I 
04-15 11391,3311473,1111591,331 645,111 a1a,431 654,741 791,151 518,341 572,901 
I I I I I I I I I I 
04-15 l1694,47l1794,14l1694,47l1029,97l 996,751 797,401 963,521 631,271 697,721 
I I I I I I I I I I 
04-15 I I I I I I I I I I 
' I I I I I I I I I 
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I I I I I I I I l I 
04-15 J202.3,75l2142,79l2023,75l1.230,12l1190,44l 952,3511150,?61 753,941 B.'\3,311 
I I I I I I I I I I 
04-15 l2157,73l22&1,65l2157,73l1311,56l1269,25l1015,40l1226,94l 803,861 888,481 
I I I I I I I I I I 
04-·15 11391,3311473,1111391,331 845,111 a1a,43I SM, 741 791,151 518,3'1 572,901 
I I I I I I I I I I 
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04---08 I ;::>0?,."i, 7512142, 7912023, ?!>I 12.30,1211190,44 I 952,35 I 1150, 761 753,94 I 833,31 I 
I I I I I I I I I I 
04---08 l2157,73l22.84,65l2157,?3l1311.~l1269,2:>l1015,40j1226,94l 883,861 886,481 
I I I I I I I I I I 
04-08 l1391,33l14?3,1.?/1391,33j 845,?11 818,431 654,741 791,151 518,341 572,901 
I I I I I I I I I I 
04-08 l161*,47l1794,14l1694,47l1029,97l 996,751 797,401 963,521 631,271 697,721 
I I I I I I I I I I 
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M.U.B MEJl:RlPRODUKTER 
H.C .A.HILK t'RODUC rs 
H.C.M.PROOUJ1S LAITifRS 
H.C .8. lUJ VELPROOUKl[N 
W .A.B.MILCHERZEUGN1SSE 
M.C.H.PRODUClOS LAcrrns 
I .C.H.PRODOTTI L.ATTifRO-CASEARI 
M. C.H. PRODUTOS LACT[OS 
N .E. n. TOHEIU rAMKTOKOHIKDN nPOIONHlN 
ESPANA TABLF.AU I I 
I I 
0406 90 73 7259 CM-16 I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 73 7?n4 04-16 11090,581 567,241 671,131 834,111 917,521 l13M,57l1349,16l1785,66l1964-,07l3'1)63,43l2182,47 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 73 7Zl7 04-16 11161,461 625,401 714,741 882,481 970,731 I 1411, 97 I 1438,49l 1983,88l2115,42l2210,04l2326,96 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 73 7~8 04-16 I 749,781 403,731 461,401 573,451 630,791 I 917,521 9Z1,55l1.2.27,64l1364,04f141a,61l1500,45 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 73 7r/9 04-16 I 912,131 491,151 561,311 693,201 762,521 l1109,12l1129,65l1495,12l1661,24l1727,69l1827,3'7 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 72.59 04-16 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7Z'l4 04-16 11090,581 587,241 671,131 834,111 917,521 l13M,57l1M9,16l1785,66l1984,07l2063,43l2182,47 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7Z'l7 04-16 11161,461 625,401 714,741 882,481 970,731 l1411,97l1438,49lt.903,88l2115,42f2200,04j.232.6,96 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 72'78 04-16 I 749,781 403,731 461,teJ 573,451 630,791 I 917 ,52 I 92'7 ,55 I 122'1,M I 136',04 I 1418,61 I 1508,45 
l I I I I I I I I I I I 
0406 90 75 7Z79 04-16 l 912,131 491,151 561,311 693,aal 762,521 l1109,12l1129,65l1495,12l1661,24l1727,69l182'7,'SI 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 77 7259 04-16 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 77 7Z74 04-16 11090,581 587,241 671,131 834,111 917,521 l1334,57l1M9,16l1785,66l1984,07l2063,43l2182,47 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 77 7Z17 04-16 11161,461 625,401 714,741 882,481 970,731 l1411,97l1438,49l1903,88l2115,42l2210,04l2326,96 
I l I I I I I I I I I I 
0406 90 77 7Z78 04--16 I 749,7BI 403,731 461,401 573,451 630,791 I 917,521 92'7,55l1227,64l1364,04lt418,6tl1500,45 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 77 72'79 CM-16 I 912,131 491,151 561,311 693,201 762,521 l1109,12l1129,65l1495,12l1661,24l172'7,69l182'7,5? 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7259 04-16 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 72'74 CM-16 J1090,58I 587,241 671,131 634,111 917,521 l1334,57l1549,16l1785,66l1984,07J2063,43l21.82,47 
I I 1 I I I I I I I I I 
0406 90 79 7Zl7 04-16 11161,461 625,401 714,741 882,481 970,731 l1411,97l1438,49l1903,88l2115,42l2.200,04l2326,96 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7Z'l8 04-16 I 749,781 403,731 461,401 573,451 630,791 I 917,521 9Z'l,55l1227,64l1364,04l1418,6tl1500,45 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 79 7Z'l9 04-16 I 912,131 491,151 561,311 693,201 762,521 l1109,12l1129,65l1495,12l1661,24l1727,69l1827,'91 
I I I I 1 I I I I I I I 
0406 90 81 7259 04-16 I I I I I I l I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 81 7Z'l4 04-16 11090,581 587,241 671,131 634,111 917,521 l13M,57l1349,16l1785,66l1964,07l2063,43f2182,47 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 81 7:?/7 04-16 11161,461 625,40! 714,741 882,481 970,731 l1411,97l1438,49j1903,B8l2115,42l2200,04j2326,96 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 81 7:?/8 04-16 I 749,7BI 403,731 461,401 573,451 630,791 I 917,521 9Z'l,55J1.2.27,Ml1364,04l1ua,s111500,45 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 81 7Z'l9 04-16 I 912,131 491,151 561,311 693,201 762,521 l1109,12j1129,65l1495,12l1661,24l1727,69l1827,3? 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 83 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 85 7259 04-16 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I 1 I I I I 
0406 90 85 7~4 04-16 11090,581 587,24! 671,131 834,111 917,521 l1334,57l1M9,16l1785,66l1964,07l2063,43!21B2,47 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 85 7Z'l7 04-16 11161,461 625,401 714,741 882,481 970,731 I 1411, 97 I 1438,49J 1983,B8l2115,42l2200,04l2326, 96 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 85 7?n8 04-16 I 749,7BI 403,731 461,401 573,451 630,791 j 917,521 92'7,55l1227,64l1364,04l1418,61l1500,45 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 65 7Z'l9 04-16 I 912,131 491,151 561,311 693,201 762,521 l1109,12l1129,65l1495,12l1661,24l172'7,69l1B27,37 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7253 04-15 I I l I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7254 04-15 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7255 04-1!1 11090,581 587,241 671,131 834,111 917,521 l1334,57l1349,16l1785,66l1964,07l2063,43l2182,47 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7256 04-15 11161,461 625,401 714,741 882,481 970,731 l14U,97l1438,49l1903,B8l2115.42l2200,04l2326,96 
I I I I I I I I I I I I 
10J 
I 13/06 I 20/06 I Z1/06 I 01109 I 01110 I 11110 I 01111 I 11112 I 24/12 I I 
MN /CJffI' PAB J 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I 
_________ , __ 1 __ , __ , ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I l l I I I I I 
NO. RmJ..ntmr l90/2345l90/2389l90/2444l90/2491l90/2'159l90/2931l90/3137l90/3626l90/3701.I I I 
____________ , __ _1 ____ , __ , ___ 1 __ 1 ___ _1 __ 1_ _ 1_ _ 1~_, __ 1 __ 
H.U .B MEJERIPRODUKTf.ll 
M.C.A.MILK PROOUCTS 
M. C. M. PROOUITS LAIT I E RS 
M. C .8. ZUI VELPROOUKTEN 
W. A. B .MILCHERZEUGNlSSE 
M • C.H. PRODUCTOS L ACTEOS 
I .C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N.[ .n. TOHEAI rAAAKTOKOHIKnN nPOIONTQN 
ESPANA TABLF...AU 
0406 90 73 7259 04-16 
0406 90 73 7Z14 04-16 
0406 90 73 7:?77 CM-16 
0406 90 73 7278 04-16 
0406 90 73 7279 04-16 
0406 90 75 7259 04-16 
0406 90 75 7Z14 04-16 
0406 90 75 7277 04-16 
0406 90 75 ?Z,8 04-16 
0406 90 75 7Z19 04-16 
0406 90 77 7259 04-16 
0406 90 77 7Z14 04-16 
0406 90 77 7277 04-16 
0406 90 77 7Z18 04-16 
0406 90 77 7279 04-16 
0406 90 79 7259 04-16 
0406 90 79 7274 04-16 
0406 90 79 7277 04-16 
0406 90 79 7Z18 CM-16 
0406 90 79 7279 04-16 
0406 90 81 7259 04-16 
0406 90 81 7274 04-16 
0406 90 81 7:?77 04-16 
0406 90 81 ?Z,8 04-16 
0406 90 81 7279 04-16 
0406 90 83 
0406 90 85 7259 04-16 
0406 90 85 7Z74 04-16 
0406 90 85 7277 04-16 
0406 90 85 72'18 04-16 
0406 90 85 7Z19 04-16 
0406 90 89 7253 04-15 
0406 90 89 7254 04-15 
0406 90 89 7255 04-15 




I I I I I I I I I I 
l2023.75l2142,79l2023,?5ll.2.30,t2l1t90,44I 952,3511150,761 753,941 833,311 
I I I I I I l I I I 
12157,73l22.84,65l2157,73l1:s11,56lt269,25lt015,401122&,941 883,861 888,'81 
I I I I I I I I I I 
lt391,33l1473,t7lt39t,33I 845,7tl e1e,43I 654,741 791.,t5I 516,341 572,901 
I I I I I I I I I I 
l1694,47l1794,14l1694,4711029,97I 996,751 797,401 963,521 651,271 697,721 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
l2023,75l2142,79l2023,75l1230.t2l1190,44I 952,3511150,761 753,941 833,311 
I l I I I I I I I I 
12157,73l22.64,65l2t57,73l1:s11.56l1269,2:il1015,40l1226,94I ~.Ml 888,481 
I l I I I I I I I I 
l1391,33l1473,t7l1391,33I 845,711 eie,431 654,741 791,151 518,341 572,901 
I I I I I I I I I I 
l1694,47j1794,14l1694,47l1029,97l 996,751 797,401 965,521 631,271 697,721 
I I I I I I I I I I 
I I l I I l I I I I 
I I I I I I I I I l 
1a02J,75l2142,79l2023,75l1230,1211190,44I 952,3511150,761 753,941 833,311 
I I I I I I I I I I 
12157,73l2264,65l2157,?3lt311,56!1269,25l1015,40l122&,941 883,861 888,'81 
I I l I I I I I I I 
lt391,33l1473,t?lt391,331 845,711 at8,43I 654,741 791,151 518,341 572,901 
I I I I I I I I I I 
l1694,47l1794,14l1694,47l1029,97I 996,751 797,401 963,521 631,271 697,721 
I I I I I I I I I I 
I l I I I I l I I I 
I I I I l I I I I I 
I 2023, 75 I 2142, 7912023, 75 I 1230, 1211190,44 I 952,35 I 1158, 76 I 753, 94 I 833,31 I 
I I I I I I I I I I 
12157,73122&,65l2t57,73l1511,56l1269,25l1015,40lt226,94I 803,861 888,481 
I I I I I I I I I I 
11391,331147:s,1111391,331 845,711 aie,431 654,741 791,151 518,341 572,901 
I I I I I I I I I I 
/1694-,47l1794,14lt694,4711029,97I 996,751 797,401 963,521 631,271 697,721 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
l2023,75l2142,79j2023,75j1230,12f1190,44J 952,3511150,761 753,941 833,511 
1 I I I I I I I I I 
/2157,73l2264,65l2157,73Jt311,56/1269,25l1015,40J1226,94I 883,e&I 886,481 
I I I I I I I I I I 
l1391,33l1473,17l1391,33l 845,711 818,431 654,741 791,151 516,341 572,901 
J I I I I I I I I I 
l1694,47J1794,14j1694,47l1029,97l 996,751 797,401 963,521 631,271 697,721 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
l2023,75l2142,79l2023,75l1230,12l1190,44I 952,3511150,7&1 753,941 833,311 
I I I I I I I I I I 
f2157,73l22.84,65l2157,73l1311,56l1269,25l1015,40l1226,94I 883,861 888,481 
l I I I I I I I I l 
lt:391,3311473,1711391,331 845,711 818,431 654,741 791,151 518,341 572,901 
I I I I I I I I I I 
!1694,47!1794,14J1694,47l1029,97I 996,751 797,401 963,521 631,271 697,121 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I 
I I I I l I I I l I 
J.2023,1012142,1912023,75l1230,1211190,44J 952,3511158,76! 753,941 833,311 
I I I I I I I I I I 
12157,73f22B4,65l2157,nt1311,56l1269,25l1015,40/1226,94I 883,861 886,461 
I I I I l I I I I I 
104 
MN /fJffr PAB 
I 1a112 I 11101 I 22101 I 01103 I 12/03 I 03/04 I 30/04 I 14/05 I 11/06 I 01/07 I 09/07 I Yd/07 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
~~~~~~~-1 ___ ,~-1~_1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ , ___ 1~_1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMENT l89/3753l90/0065l90/0122l90/0483l90/0589l90/0648!90/1050l90/1208l90/1531f90/1769l90/1904l90/21.50 
----------·--··--------------'-------'-·------l ____ 1 _____ 1 ________ 1 ____ _1 ___ L __ l __ .1 __ 1_ _ __1 __ _ 
M.U.O M(JERlPRODUKTER 
M.C .A. HILK PRODUCl 5 
M.C.H.PROOUITS LAITIERS 
M.C .B.ZUIVELPRODUKTEN 
W, A.O .HlLCHERZEUGHISSE 
H.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
J .C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C.H. PRODUTOS LACTEDS 
N.E .n. TOMEAI rAMKTOKOHIKQN TIPOIONTQN 
ESPANA TABLF.J.U I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 72!'J7 04-15 749,781 403,731 461,401 573,451 630,791 I 917,521 9Z7,55l122'1,64l1364,04l141a,s111500,45 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7258 04:-15 912,131 491,151 561,311 693,201 762,521 l1109,12l1129,65l1495,12l1661,24l1727,69l182'7,:y/ 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 91 7226 04-08 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 91 7231 04-08 340,811 183,511 209,731 2.60,661 2.86,721 417,051 421,61.1 558,021 620,021 64-4,821 682,02 
I I I I I I I I I I 
0406 90 91 7232 04-08 464,921 250,341 286,111 ~3,441 386,791 565,511 57!>,761 762,MI &16,711 680,581 931,36 
I I I I I I I I I I 
0406 90 93 7226 04-08 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 93 7231 04-08 340,811 183,511 209,731 260,661 286,721 417 ,05 f 421,61 I 558,021 620,021 644,821 682,92 
I I I I I I I I I I 
0406 90 93 7232 04-08 464,921 250,MI 286,111 :s53,«I 388,791 565,511 5'75,761 '762,041 646,711 880,581 931,36 
'0106 90 97 7226 
I I I I I I I I I I 
04-08 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 97 7228 04-06 11161,461 625,401 714,741 882,481 970,731 l14U,97l1438,49l1903,88l2115,42l2a1110,Ml2326,96 
l I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 7230 04-08 I 912,131 491,151 561,311 693,ael 762,521 l1109,12l1129,65l1495,12l1661,24J1727,69l1827,37 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 7232 04-06 I 464,92! 250,341 286,111 353,441 388,791 I 565,511 575,761 762,041 846,111 880,581 931,38 
I I l I I I I I I I I I 
0406 90 99 7226 04-08 I I I I I I l I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 99 7228 04-08 1161,461 625,40! 714,741 882,481 970,731 I 1411,97 I 1436,49 I 1903,88l2115,42l2a10,04l2326, 96 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 99 7230 04--08 912,131 491,151 561,311 693,201 762,521 l1109,12l1129,65l1495,12l1661,24l1727,69l1827,:y/ 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 99 72..~ 04-08 464,921 2.50,341 286,111 353,441 388,791 I 565,5tl 575,761 762,041 846,711 aee,581 931,36 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7553 23-14 85,331 45,951 52,511 64,861 71,301 I 103,781 109,361144,761 160,851 167,281 176,93 
I I I I I I I I I I l 
2309 10 15 7554 23-14 170,671 91,901 105,031 129,731 142,701 I 207,561 218,751 289,521 321,691 334,561 353,86 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7555 23-14 256,001 137,851 157,541 194,591 214,051 311,341 32.8,131 43ol,291 482,541 501,841 530,79 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7556 23-14 320,001 172,311 196,931 243,241 267,561 369,181 410,161 542,861 603,171 627,301 663,49 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7557 23-14 358,411 192,991 220,561 272,421 299,671 435,881 459,381 608,001 675,561 702,581 743,11 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7558 23-14 384,01! 206,771 236,311 291,881 321,0'11 467,011 492,191 651,431 723,811 752,761 796,19 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7579 23-14 133,941 72,121 82,421 102,251 112,481 163,601 172,431 228,211 253,571 263,711 278,92 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7080 23-1.4 267,BBI t44,B4I 164,8:)I 204.,001 224,Yftl 327,211 344,801 4:ffl,421 tkD?,141 D27,UI ::11:17,Bn 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7581 23-14 401,821 216,361 247,271 306,761 337,431 490,811 517,281 684,631 760,701 791,131 836,77 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7582 23-14 502,271 270,461 309,091 383,441 421,791 613,511 646,601 655,791 950,881 988,9211045,9'7 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7583 23-14 562,551 302,911 346,181 429,461 472,401 687,131 724,19 I 958,49 I 1064. 9911107 ,5911171,48 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7584 23-14 602,731 324,551 370,911 460,131 506,151 736,211 7'75,92l1026,95l1141,06f11B6,70l1255,16 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7885 23-14 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2..'7J09 10 19 7553 23-14 85,331 45,951 52,511 64,861 71,551 103,781 109,381 144,761 160,851 167,281 176,93 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7554 23-14 I 170,671 91,901 105,031 129,731142,701 207,56! 218,751 2.89,521 321,691 334,561 353,86 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7555 23-14 I 256,00! t37,85I 157,541 194,591 214,051 311,341 328,131 434,291 482,541 501,841 530,79 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7556 23-14 I 320,001 112,311 196,931 243,241 267,561 389,181 410,161 542,861 603,171 627,301 663,49 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 755? 23-14 I 358,4tl 192,991 220,ss1 212,421 299,671 435,881 459,381 608,001 675,561 702,581 743,11 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7558 23-14 I 384,011 206,771 236,311 291,001 :s21,011 467,011 492,191 651,431 723,811 752,761 796,19 
I I I I I I I I I I I 
105 
I 13/08 I 20/08 I ~/08 I 01/09 I 01110 I 11110 I 01111 I 11112 I 24/12 I 
11N /r:trr PAB I 1990 I 1990 I 1990 I 1.990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I 
________ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDtENT I 90/2345 I 90/2389 I 90/2444 I 90/2491 I 90/Z159 I 90/2931 I 98/3137 I 90/3626 I 90/37e:1 I I I 
_________ 1 __ 1 ___ L __ 1 ___ 1 ____ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ f __ 1 __ 1 __ 
H.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C .A.MIU< PRODUCTS 
H.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVELPRODIJKTEN 
W. A.B.MILCHERZEUGNISSE 
H. C .M. PRODUCTOS L.ACTEOS 
I .C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E. n. TOMEAI rMAKTOKOMIKQN OPOIONHIN 
ESPANA TABLF.AU 
0406 90 89 7~7 04-15 
0406 90 89 7258 04-15 
0406 90 91 7226 04-08 
0406 90 91 7231 04-08 
0406 90 91 7232 04-08 
0406 90 93 7226 04-08 
0406 90 93 7231 04-08 
0406 90 93 7232 04--08 
0406 90 97 7226 04-08 
0406 90 97 7228 04--08 
0406 90 97 7230 04-08 
0406 90 97 7232 04-08 
0406 90 99 7226 04-08 
0406 90 99 722.8 04-08 
0406 90 99 7230 04-08 
0406 90 99 7232 04-08 
2309 10 15 755:S 23-14 
2309 10 15 7554 23-14 
2309 10 15 7555 23-14 
2309 10 15 7556 23-14 
2309 10 15 7557 23-14 
2309 10 15 7558 23-14 
230910 15 7579 23-14 
2309 10 15 7580 23-14 
2309 10 15 7581 23-14 
2309 10 15 7582 23-14 
2309 10 15 7583 23-14 
.2309 10 15 7584 23-14 
2309 10 15 7865 23-14 
2309 10 19 755:S 23-·14 
2309 10 19 7554 23-14 
2309 10 19 7555 2..">-14 
2309 10 19 7556 23-14 
2309 10 19 7557 23-14 
2309 10 19 7558 23-14 
I 
I I I I I I I I I I 
11391,:s:s1141:s,11J1391,:s:s1 845,711 B1B,431 654,741 791,151 518,34:I 572,901 
I I l I I I I I l I 
1694,47lt794,t4lt694,47l1029,97I 996,751 797,401 963,521 631,271 697,121 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
638,421 669,621 638,421 384,411 :s12,01.1 297,611 359,611 235,611 260,411 
I I I I I I I I I 
863,641 914,441 863,641 524,961 508,021 406,421 491,091 321,751 355,621 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
632,421 669,621 632,421 384,411 372,011 297,611 359,611 235,611 260,411 
I I I I I I I I I I 863,641 914,441 863,641 524,961 508,021 406,421 491,091 321,751 355,621 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
12151. 73 I 2284 ,65 I 2157.1:s11:s11, 56 I 1269,25 ! 1015 ,401122.6, 94 I 803,861 888,481 
I I I I I I I I I I 
11s94,47l1794,14l1694,47l1029,97I 996,751 797,401 963,521 631,271 697,721 
I I I I I I I I I I 
I 863,641 914,441 863,641 524,961 508,821 406,421 491,091 321,751 355,621 
I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
12157,73l22B4,65l2157,73l1311,56l1269,25lt015,40lt226,94I 803,861 888,481 
I I I l I I I I l I 
11s94,47lt794,t4!1694,47l1029,97I 996,751 797,401 963,521 631,271 697,721 
I I I I I I I I I I 
I 863,641 914,441 863,MI 524,961 508,021 406,421 491,091 321,751 355,621 
I I I I l I I I I l 
I 164,06111:s,111164,061 99,721 96,511 77,211 84,221 55,181 60,991 
I I I I I I I I I I 
I 328,131 347,4:SI :saa,t31 t99,45I 193,021 154,411 168,451 110,361 121,981 
I I I I I I I I I I 
I 492,191 521,141 492,191 299,171 289,521 231,621 252,671 165,541 182,971 
I I I I I I I I I I 
I 615,241 651,4:SI 615,241 373,971 361,901 289,521 315,841 206,931 228,711 
I I I I I I I I I I 
I 689,071 729,601 689,071 418,841 405,331 324,271 353,741 231,761 256,151 
I I I I I I I I I I 
I 738,291 1e1,7tl 738,291 448,761 434,291 347,4:SI 379,001 248,:s11 274,451 
I I I I I I I I I I 
I 258,641 273,851 258,641 157,211 152,141 121.,11 147,071 96,361 106,501 
I I I I I I I I I I 
I 517,281 547,711 517,281 314,421 304,281 243,431 294,141 192,711 213,001 
I I I I I I I I I I 
I 775,921 821,561 775,921 471,641 456,421 365,141 441,211 289,071 319,501 
I I I I I I I I I I 
I 969,90!1026,951 969,901 589,551 510,531 456,421 551,511 361,331 ~,371 
I I I l I I I I I I 
l1086,29l1150,1Bl1086,29I 660,291 638,991 511,191 61'1,691 404,691 447,291 
I I I I I I I I I I 
l1163,B8l1232,Ml1163,88I 707,451 684,631 547,711 661,811 433,601 479,241 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 164,061113,111 164,061 99,721 96,51] 77,211 84,221 5ti,1e1 60,991 
I I ! I I I I I I I 
I 328,131 347,431 328,131 199,45119:s,021 154,411 168,451 110,361 121,981 
I I I I i I I l I I 
I 492,191 521.141 492,191 299,111 289,521 231,621 252,671 165,541 182,971 
I I I I I I I I I I 
I 615,24! 651,431 615,241 373,971 361,901 289,521 315,841 206,9:SI 228,711 
I I I I I I I I I I 
I 689,011 729,601 689,011 418,841 405,:s:sJ 324,271 353,741 251,761 256,151 
I 1 l I I I I I I I 
I 738,291 1a1,11/ 738,291 448,761 434,291 347,4:SI 379,001 ?A8,31I 274,451 
I I I I I I I I I I 
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M.C.M. PROOUITS LAI nrns 
M.C .ll. ZUIVELPROOUKl EN 
I I I I I I I 1 I I I I 
l89/3753l90/006:il90/01.22l90/0483j90/0!ia9l90/0648l90/10~l90/1208l90/1531l90/1769l9111/1984l90/21.fte 
.L~_1_ __ 1_ _ 1_ ___ L~_l __ _1 ___ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1__ 
W .A.U.MILCIILHlLUliNJ~~L 
M. C .M. PROOUCTOS t ACH US 
I .C.M.PROOOTTI LATTI£R0-CASEARI 
M. C .M. PROOUTDS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAAAKTOKDMIKDN OPDIDNTCN 
ESPANA TABLEAU I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7579 23-14 I 133,94J 72,121 82,421102,251 U2,48I 163,601 172,431 22.8,211 253,571 263,711 278,92 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7560 23-14 l 267,881 144,241 164,851 204,501 224,951 327,211 344,851 456,421 507,141 527,421 557,85 
l I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7581 23-14 401,821 216,361 247,271 306,761 337,431 490,811 517,281 684,631 760,701 791,131 836,T7 
I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7582 23-14 502,271 270,461 309,091 383,441 421,791 613,511 646,601 855,791 950,881 988,921104:5,97 
I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7583 23-14 562,551 ~.911 346,181 429,461 472,401 687,131 724,191 958,49l1064,99fll07,59l1171,48 
I I I I I I I I I I 
~9 10 19 7584 23-14 602,731 324,551 370,911 460,131 506,151 736,211 775,92l1026,95l1141,06l1186,78l12.55,16 
I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7885 23-14 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7553 23-14 65,331 45,951 52,511 64,861 71,351 103,781 109,381 144,761160,851 167,281176,93 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7554 23-14 170,671 91,901 105,031 129,731 142,701 207,561 218,751 2.89,521 321,691 334,561 353,86 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7555 23-14 256,001 137,851 157,541 194,591 214,051 311,341 32.8,131 434,291 482,541 501,811 530,?9 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7556 23-14 320,001 172,311 196,931 243,241 267,561 389,181 410,161 542,861 603,171 627,381 663,49 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7557 23-14 358,411 192,991 220,561 272,421 299,671 435,881 459,381 61116,001 675,561 702,581 743,U 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7556 23-14 384,011 206,771 236,311 291,881 321,071 467,011 492,191 651,431 723,611 752,761 796,19 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7579 23-14 1~,941 72,121 82,421 102,251112,481 163,601 172,431 228,211 253,571 263,711 276,92 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7580 23-14 267,881 144,241 164,651 204,501 224,951 327,211 344,651 456,421 507,141 527,421 557,85 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 758.1 23-14 401,a21 216,361 241,211 306,761 337,~I 490,811 517,281 684,631 760,701 791,131 836,77 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7582 23-14 502,271 2'70,461 309,091 383,441 421,791 613,511 646,601 855,791 950,881 988,921104.5,97 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7583 23-14 I 562,551 J02,91I 346,18! 429,461 472,401 68'7,131 724,191 958,49l1064,99j1107,59l1171,48 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7584 23-14 I 602,731 324,551 370,911 460,131 506,151 736,211 775,92l1026,95IU41,06IU86,79l1255,16 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7885 23-14 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7553 23-14 I 85,331 45,951 52,511 64,861 71,351 103,761 109,381 144,761 160,651 167,281 176,93 
I l I I I I I I I I I 
2309 10 59 7554 23-14 I 170,671 91,901 105,031 129,731 142,701 20'7,561 216,751 2.89,521 321,691 334,561 353,86 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7555 23-14 I 256,001 137,851157,541 194,591 214,051 311,341 328,131 434,291 482,541 581,841 530, ?9 
l I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7556 23-14 I 320,00J 112,311 196,931 243,241 267,561 389,181 410,161 542,861 603,171 627,~, 663,49 
I l I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7557 23-14 I 358,411 192,991 220,561 212,421 299,671 435,661 459,361 606,001 675,561 702,581 743,11 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7558 23-14 I :384,011 20&,111 236,311 291,001 321,071 l 467,011 492,191 651,431 723,811 752,761 796,19 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7579 23-14 I 133,941 72,121 62,421 102,251 112,481 I 163,601 172,431 2.28,211 2.53,571 263,111 278,92 
I I I I 1 I I I I I I I 
2309 10 59 7580 23.-14 I 267,881 1«,241 164,651 204,501 224,951 1 327,211 344,651 456,421 507,141 527,421 557,85 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7581 23-14 I 401,821 216,361 247,211 306,761 337,431 I 490,Bll 517,281 684,631 760,701 791,131 836,77 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7582 23-14 I 502,211 210,461 309,091 :583,441 421,791 I 613,511 646,601 655,791 950,BBI 988,9211.04:5,97 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7583 23-14 I 562,551 302,911 346,181 429,461 472,401 \ 687,131 724,191 958,49l1064,99l1107,59l1171,48 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7584 23-14 I 602,731 324,551 370,911 460,131 506,151 I 7-36,211 11:;,9211026,95!11u,06l1186,10l1255,1s 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7885 23-14 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I I 
2309 10 70 7553 23-14 I 00,331 45,951 :'>2,511 64,861 71,351 I 103,781 109,381 144,761160,851167,aal 11s,93 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7554 23-14 I 110,671 91,901 105,031 129,731 142,701 I 207,561 218,751 289,521 321,691 334,561 353,86 
I I I I I I I I I I I I 
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NO. Rm:r.Dmfi' l90/2345l90/2389l90/2444l90/2491l90/2"159l90/2931l90/3137l90/3626l90/3701I I I 
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M. U. D MLJE Rl PRODUK TER 
M.C.A.MlLK PROOUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M .C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
W. A. B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.H.PROOUCTOS LACHOS 
I .C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.O.TOHEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONHlN 
ImPANA TABLF.AU ----------·-·---------------, -------------------,--------
2309 10 19 7579 23-14 
2309 10 19 7580 23-14 
2309 10 19 7581 23-14 
2309 10 19 7582 2..,-14 
2309 10 19 7583 23-14 
2309 10 19 7004 23-14 
2309 10 19 7885 23-14 
2309 10 39 7553 25-14 
2309 10 39 7554: 23-14 
2309 10 39 7555 2.'-14 
2309 10 39 7556 23--14 
2309 10 39 7557 23-14 
2309 10 39 7558 23-14 
2309 10 39 7579 23-14 
2309 10 39 7580 23-14 
2309 10 39 7581 23-14 
2309 10 39 7582 23-14 
2309 10 39 7583 23-14 
2309 10 39 7584 23-14 
2309 10 39 7885 23-14 
2309 10 59 7553 23--14 
2309 10 59 7554 23--14 
2309 10 59 7555 23-14 
2309 10 59 7556 23-14 
2309 10 59 7557 23-14 
2309 10 59 7558 23-14 
2309 10 59 7579 23-14 
2309 10 59 7560 23-14 
2309 10 59 7581 23-14 
2309 1.0 59 7582 23-14 
2309 10 59 7583 23-14 
2309 10 59 7584 2..'--14 
2309 10 59 7885 23-14 
2309 10 70 7553 23-14 
2309 10 70 7554 23-14 
1 I 1 I I I I I I I 
I 258,641 27:S,851 258,641 151,211152,141 121,111 147,071 96,361 106,501 
I I I I I I I I I I 
I 517,281 547,?11 517,281 314,421 :304,2.81 243,431 294,141 192,111 213,001 
I I I I I I I I I I 
I 775.92! 821,561 775,921 471,641 456,421 365,141 441,211 289,071 319,501 
I I I I I I I I I I 
I 969,9011026,951 969,901 589,551 570,551 456,421 551,511 361,331 399,371 
I I I I I I I I I I 
l1086,29l1150,1Bl1086,29I 660,291 638,991 511,191 617,691 404,691 447,291 
I I I I I I I I I I 
1163,88lt232,34ltt63,88I 707,451 664,631 547,711 ss1,a11 433,601 479,241 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
164,061 173,711 164,061 99,721 96,511 77,211 84,221 55,181 60,991 
I I I i I I I I I 
32.8,131 347,431 328,131 199,451 193,021 154,411 168,451 110,361 121,981 
I I I I I I I I I 
492,191 521,t4l 492,191 299,171 289,521 231,621 252,671 165,541 182,971 
I I I I I I I I I 
615,241 651.431 615,241 37:S,971 361,901 289,521 315,841 206,931 228,711 
I I I I I I I I I 
I 689,011 729,601 689,0?1 418,841 405,331 324,Zll 353,741 231,761 256,151 
J J I I I I I I I I 
I 738,291 1s1,111 738,291 448,761 434,291 347,431 379,001 248,:Sll 274,451 
I I I I I I I I I I 
I 258,641 z,3,001 258,641 151,211 152,141 121,111 141,011 96,361 106,501 
I I I l I I I I I I 
I 517,281 347,?ll 517,281 314,421 304,281 243,431 294,141 192,111 213,001 
I I I I J I I I I I 
I 775,921 821,561 775,921 471,641 456,421 365,141 441,211 2.89,071 319,501 
I I I I I I I l I I 
I 969,9011026,951 969,901 589,551 570,531 456,421 551,511 361,331 399,371 
I I I I I I I I I l 
l1086,29l1150,1Bl1086,29l 660,291 638,991 511,191 617,691 404,691 447,291 
I I I I I I I I I I 
11163,BBl1232,34lt163,B8I 101,451 684,631 547,711 661,811 433,601 479,2'1 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 164,06111:s,111 164,061 99,121 96,511 11,211 84,221 55,lBI 60,991 
I I I I I I I I I I 
I 32.8,131 347,431 328,131 t99,45I 193,021 154,411 168,451 110,361 121,981 
l I I I I I I I I I 
l 492,19! 521,141 492,191 299,171 289,521 231,621 252,671 165,541182,971 
l I I I I I I I I I 
I 615,241 651,431 615,241 373,971 361,901 2.89,521 315,641 206,931 228,?tl 
I I I I I I I I I I 
689,071 729,601 689,071 418,641 405,331 324,271 353,741 231,761 256,151 
I I I I I I I I I 
738,291 781,711 738,291 448,761 434,291 347,431 379,001 248,311 274,451 
I I I I I I I I I 
258,641 273,851 258,641 157,211 152,141 121,711 147,071 96,361 186,501 
I I I l I I I I I 
517,2.81 547,711 517,2.81 314,421 304,281 243,431 294,141 192,711 213,00/ 
I I I I I I I I I 
775,921 821,561 775,921 471,641 456,421 365,141 441,211 289,071 319,501 
I I I I I I I I I 
969,90]1026,951 969,901 589,551 570,531 456,421 551,511 361,331 399,371 
I I I I I I I I I 
l1086,29l1150,1a11066,29I 660,291 638,991 511,191 617,691 404,691 447,291 
I I I I l I I l l I 
ltt63,88lt232,34l1163,BB1 107,451 684,631 541,111 661,s1.1 433,601 479,241 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 164,061 t?3,7tl 164,061 99,721 96,511 11,211 84,221 55,tBI 60,991 
I I I I l I I l I I 
I 328,131 347,431 328,131199,451 193,021 154,411 168,451 110,361 121,981 
I I I I I I I I I I 
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MN /£:lff PAIi I 100~> I 1w.10 I 1900 I 1W0 I 11m I 1990 I 1990 I 1c.,90 I 1990 I twe I twa I 1990 
__________ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l69/3753f90/0065l90/0122l90/0483f90/~9l90/0648l98/10~l90/1208l90/1~31l90/1769j90/1984l90/2150 
__ . ______ , __ 1_ ____ , ____ 1_ __ , ____ 1_ _ 1 __ 1_ __ 1 __ 1 __ , __ 1_ _ 
M.U.B M[JERIPRDDUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M. C .M. PROOUITS LAI TIERS 
M. C .B. ZU1 VELPROOUKTEN 
W .A.B.MILCHERZ[UGNISSE 
H.C.M.PROOUClOS LAC1E0S 
I .C.M.PROOOTTI LATTtERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N.E .n. TOME AI rAMKTOKOMIKQN nPOI0NH2N 
ESPANA TABLEAU I I 
I I I I I I I I I I I 
~ 10 70 7555 23-14 I 256,001 137,851157,541194:,591 214,051 311,341 328,131 434,291 482,541 501,841 530, 79 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7556 23-14 I 520,001 112,311 196,931 243,241 267,561 389,181 410,161 542,861 603,171 627,501 663,49 
l I I I I I I I I I I 
~ 10 70 7557 23-14 I 358,411 192,991 220,561 272,421 299,671 435,881 459,381 608,001 675,561 702,581 743,11 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7558 23-14 I 384,011 206,771 236,311 291,BBI 321,071 467,011 492,191 651,431 723,811 752,761 796,19 
l I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7579 23-14 133,941 72,12] 82,421102,251112,481 163,601 172,431 228,211 253,571 263,711 278,92 
I I l I I I I I I I 
2.309 10 70 7580 83-14 267,881 144,:?AI 164,851 204,501 224,951 32'7,211 344,851 @6,421 507,141 527,421 557,85 
I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7581 23-14 401,821 216,361 247,271 306,761 337,431 490,811 517,281 684,631 760,701 791,131 836,7? 
I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7582 23-14 502,27 I 270,461 309,091 383,441 421,791 613,511 646,601 855,791 950,881 968,9211045,97 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7583 23--14 562,551 302,911 346,181 429,461 472,401 687,131 724,191 958,49l1064,99f1107,59l1171,48 
I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7584 23--14 602,731 324,551 370,911 460,1.31 506,151 736,211 775,92l1026,95j1141,06l1186,79l1255,16 
I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7885 23-14 I I I I l I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7553 23-14 85,331 45,951 52,511 64,861 71,351 103,781 109,381 144,761160,851167,281176,93 
I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7554 23-14 170,671 91,901 105,031129,731 142,701 207,561 218,751 2.89,521 321,691 334,561 353,86 
I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7555 23-14 256,001 137,85! 157,541 194,591 214,051 311,MI 52.8,131 434,291 482,541 501,841 530, 79 
I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7556 23-14 320,001172,31! 196,931 243,241 267,561 389,181 410,161 542,861 603,171 627,381 663,49 
I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7557 23--14 358,411 192,991 220,561 272,421 299,671 435,881 459,381 608,001 675,561 702,581 743,11 
I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7558 23-14 384,011 206,771 236,311 291,881 321,071 467,011 492,191 651,431 723,811 752,761 796,19 
I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7579 23-14 I 133,941 72,121 82,421 102,251112,481 163,601 172,431 228,211 253,571 263,711 278,92 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7580 23-14 I 2.67 ,BBi 144,241 164,851 204,501 224,95 I 327,211 344,851 456,421 507,141 527,421 557,85 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7581 23--14 I 401,821 216,361 247,271 306,761 337,431 I 490,s11 517,asl 684,631 760,701 791,131 836,77 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7582 23-14 I 502,211 210,461 309,091 383,441 421,791 I 613,511 646,601 855,791 950,881 968,9211045,97 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7583 2.."-14 I 562,551 302,911 346,tal 429,461 472,401 I 687,131 724,191 958,49lt064,99l1101,59l1171,48 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7584: 23-14 I 602,731 324,551 370,911 460,131 506,151 I 736,21 I 775. 92 I 1826. 95 I U41,06 I 1186, '7012.255 ,16 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7885 23-14 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7553 23--14 I 85,331 45,951 52,511 64,861 71,351 I 103,781 109,381144,761 160,851 167,281 176,93 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7554 23-14 I 110,671 91.,901 105,031 129,731 142,701 I 207,561 218,751 2.89,521 521,691 334,561 353,86 
I l I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7555 23-14 I 256,001137,851157,541194,591 214,051 I 311,341 328,131 W,291 482,541 501,841 530,79 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7556 2,."\--14 I 3210,001 112,31J 196,931 243,241 2.67,561 I 389,tel u0,16I 542,861 603,t?I 627,301 663,49 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7557 23-14 I 358,411192,991 220,561 272,421 299,671 I 435,881 459,381 686,001675,561102,581 743,11 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7558 23-14 I 384,011 206,771 236,:u1 291,BBI 321,071 I 467,011 492,191 651,431 723,811 752,761 796,19 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7579 23-14 I 133,941 72,121 82,421 102,25) 112,481 I 163,601 172,431 228,211 253,571 263,711 278,92 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7580 2..'\--14 I 267,eal 144,24! 164,851 204,501 224,951 I 32'7,211 344,851 456,421 507,141 527,421 557,85 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7581 23-14 I 401,821 216,361 247,271 :306,761 337,431 I 490,81. I 517,281 684,631 760,101 791,131 836, 77 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7582 23-14 ! 502,271 2?0,461 309,091 383,441 421,791 I 613,5tl 646,601 855,791 950,eal 988,92lt045,97 
I I l I I I I I I I I I 
2309 90 39 7583 23-14 I 562,551 302,91 t 34s,1e1 429,461 472,401 j 687,131 724,191 958,49l1064,99j1107,59l1.171,48 
I I I I I I I I I I I I 
109 
LAI'r1"1IIClll'4B1' 
I 13/08 I 2/IJ/08 I 'n/08 I 01109 I 01110 I 11110 I 01111 I 11112 I 24/12 I 
NN /Cffr PAB I 1990 I 1990 I 1990 I 1.990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I t990 I I I 
-~~~~~~~1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIMENT l90/2345l90/2389l90/2444l90/2491l90/2759l90/2931l90/3137l90/3626l90/3701I I I 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 _ _1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
H.U.8 MEJERIPRODUKTER 
H.C.A.HlLK PROOUCTS 
H. C. M. PROOUTTS LAil IERS 
M. C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
W. A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I.C .M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M .. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.TI.TOMEAI fAAAKTOKDMIKDN TIPDIDNTt!N 
ESPANA TABLEAU 
2309 10 70 7555 23-14 
2309 10 70 7556 23-14 
2309 10 70 7557 23-14 
2309 10 70 7558 23-14 
2309 10 70 7579 23-14 
2309 10 70 7580 23-14 
2309 10 70 7581 23-14 
2309 10 70 7582 23-14 
2309 10 70 7583 23-14 
2309 10 70 7584 23-14 
2309 10 70 7885 23-14 
2309 90 35 7553 23-14 
2309 90 35 7554 23-14 
2.'509 90 35 7555 23-14 
2309 90 35 7556 23-14 
2309 90 35 7557 23-14 
2309 90 35 7558 23-14 
2.'509 90 35 7579 23-14 
2309 90 35 7560 23-14 
2.'509 90 35 7581 23-14 
2.'509 90 35 7582 23-14 
2309 90 35 7583 23-14 
2309 90 35 7584 23-14 
2309 90 35 7885 23-14 
2309 90 39 7553 23-14 
2309 90 39 7554 23-14 
2309 90 39 7555 23-14 
2309 90 39 7556 23-14 
2309 90 39 7557 23-14 
2309 90 39 7558 23-14 
2309 90 39 7579 23-14 
2309 90 39 7580 23-14 
2309 90 39 7581 23-14 
2309 90 39 7582 23-14 
2309 90 39 7583 23-14 
I 
I I I I I I I I I I 
I 492,191 521,141 492,191 299,171 289,521 231,621 252,671 165,MI 182,971 
I I I I I I I I I I 
I 615,241 651,43! 615,241 373,971 :561,901 289,521 :s15,B4I 206,931 22.6,711 
I I I I I I I I I I 
I 689,011 729,601 689,071 ue,841 405,331 324,271 353,741 231,761 256,151 
I I I I 1 I I I I I 
I 758,291 701,111 758,291 «a,761 434,291 347,431 379,001 248,:s11 274,451 
I I I l I I I I I I 
I 258,MI 213,851 258,MI 151,211 15.2,141 121,111 u?,011 96,361 188,601 
I I I I I I I I I I 
I 511,2a1 541,111 517,281 314,421 304,281 243,431 294,141 192,111 213,001 
I I I I I I I I I I 
I 775,92! 821,ss1 775,921 471,641 456,421 365,141 441,211 289,071 319,501 
I I I I I I I I I I 
I 969,9011026,951 969,901 589,551 570,531 456,421 55t,5tl :561,331 599,371 
I I I I I I I I I I 
l1086,29l1150,1Bl10e6,29I 660,291 638,991 511,191 617,691 404,691 447,291 
I I I I I I I I I I 
l1163,BBJ1232,Mlt163,BBI 107,451 684,631 541,11.1 661,a11 433,601 479,241 
l I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
164,061 173,711 164,061 99,721 96,511 77,211 84,221 55,181 60,991 
I I I I I I I I I 
328,131 347,431 328,131 199,451 193,821 154,411 168,451 1.10,:561 121,981 
I I I I I I I I I 
492,191 521,141 492,191 299,171 289,521 231,621 252,671 165,541 182,971 
I I I I I I I I I 
615,241 651,431 615,241 373,9'71 361,901 289,521 315,641 296,931 228,711 
I I I I I I I I I 
689,071 729,601 689,071 418,841 405,331 324,271 353,741 231,761 2.56,151 
I I I I I I I I I 
758,291 781,711 758,291 448,761 434,291 347,431 379,001 248,311 274,451 
I I I I I I I I I 
258,641 273,851 258,641 157,211 152,141 121,711 147,071 96,:561 106,Sfll 
I I I I I I I I I 
517,281 547,711 517,281 314,421 304,281 243,431 291,141 192,711 213,001 
I I I I I I I I I 
775,921 821,561 775,921 471,641 456,421 365,141 441,211 289,071 319,501 
I I I I I I I I I 
969,9011026,951 969,901 589,551 570,531 456,421 551,511 361,331 399,371 
I I I I I I I I I 
l1086,2911150,1a11086,291 660,291 658,991 511,191 617,691 484,691 447,291 
I I I I I I I I I I 
l1163,BB11232,34l1163,aal 707,451 684,631 547,711 661,811 433,601 479,241 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 164,061 173,711 164,061 99,721 96,511 11,211 84,221 55,181 60,991 
I I I I I I I I I I 
I 328,13! 347,431 328,131 t99,45I 193,021 154,411 168,451 110,361 121,981 
I I I I I I I I I I 
I 492,t91 521,141 492,191 299,111 289,521 231,621 252,671 165,54:I 182,971 
I I I I I I I I I I 
I 615,241 651,431 615,241 373,971 :561,901 289,521 315,841 206,931 228,711 
I I I I I I I I I I 
I 689,011 729,601 689,011 ua,841 405,331 324,271 353,741 231,761 256,151 
l I I I I I I I I I 
I 758,291 1s1,111 758,291 448,761 434,291 347,4~1 379,eeJ 248,311 274,451 
I I I I I I I I I I 
I 258,641 273,851 258,641 151,211 152,141 121,111 147,071 96,:561106,501 
I I I I I I I I I I 
I 517,281 547,111 5t7,2BI 314,421 304,281 2A3,43I 294,141 192,711 21:s,001 
I I I I I I I l I I 
I 775,921 821,561 775,921 471,641 456,421 :565,14! 441,211 289,071 319,501 
I I I I 1 I I I I l 
I 969,9011026,951 969,901 5B9,o51 b70,53I 456,42! 551,51! 361,331 399,371 
I I I I I I I I I I 
11086,29l1150,1a11066,291 660,291 638,991 511,191 617,691 404,691 447,291 
I I I I I I I I I I 
.110 
I 10112 I 11101 I 22101 I 91103 I 12/03 I 03/04 I 30/04 I 14/05 I 11/06 I 91/07 I e9/01 I Yb/07 
1~1~1~1~1~1~1~1~,~1~1~1~ 
--~~~~~~-'~-1~-1~-'~-1~-'~-'~-1~-1~-'~-1~-'~-
MN /fYf PAB 
I I I I I I I I I I I I 
ND. RDlLDfF.N'l' l89/3?53l90/0065l90/0122l90/048:Sl90/0589l90/0848l90/1050l90/1208l90/1531l90/1769l90/1984l90/2150 




M .C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W .A.B .MILCHERZEUGNISS[ 
M.C.M.PRODUCTOS LAC1E0S 
I .C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEA.I rAMKTOKOMIKDN TIPOI0NTl2N 
lSPAHA TABLEAU I I 
I I I I I I I I I I I I 
~9 90 39 7004 23-14 I 602,731 324,551 370,911 460,131 506,151 I 736,211 775, 92 I 1026,95 l1141,06 l1186, '1811255,16 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7885 23-14 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7553 23-14 I 85,331 45,951 52,511 64,861 11,351 I w,1e1 109,381 1M,76I 160,851 167,281 176,93 
I I I I I I 
8309 90 49 7554 23-14 I 110,611 91,901 105,031 129,731 142,701 
I I I I I I 
2309 90 49 7555 23-14 I 256,001 137,851157,541194,591 214,051 
I I I I I I 
I 201,561 216,751 289,521 321,691 :sM,561 353,86 
I I I I I I 
I 3U,MI 328,131 434:,291 462,541 501,84:I 530, 79 
I I I I I I 
2309 90 49 7556 23-14 I ~.001 112,311 t96,93I 243,241 267,561 
I I I I I I 
I 389,tal u0,16I M2,B6I 603,111 627,301 663,49 
I I I I I I 
2309 90 49 7557 23-14 I 358,411 192,991 220,561 212,421 299,&71 
I I I I I I 
2309 90 49 7558 23-14 I 384,011 aa6,111 236,311 291,881 321,071 
I I I I I I 
2309 90 49 7579 23-14 I 133,941 72,121 82,421 102,251 112,481 
I I I I I I I 435,881 459,381 606,001 675,561 702,581 74:3,U 
I I I I I I 
I 467,011 492,191 651,431 723,e11 752,761 796,19 
I I I I I I 
I 163,601 172,431 22.a,211 253,571 263,711 278,92 
I I I I I I 
2309 90 49 7580 23-14 I 267,BBI 144,241 164,851 204,501 224,951 
I I I I I I 
~ 90 49 7581 23-14 I 401,821 216,361 247,271 306,761 337,431 
I I I I I I 
I I I I I 
327,211 344,851 456,421 507,141 527,421 557,85 
I I I I I 
499,811 517,281 684,631 760,701 791,131 836, T7 
I I I I I 
2309 90 49 7582 23-14 l 502,271 270,461 309,091 385,441 421,791 613,511 646,601 855,791 950,881 988,9211045,97 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7583 23-14 I 562,551 302,911 346,181 429,461 472,401 687,131 724,191 958,49l1064,99IU07,59l1171,48 
I I I I I I 
2309 90 49 7564 23-14 I 602,?31 324,551 370,911 460,131 506,151 
I I l I I 
736,211 715' 9211026, 95 I uu. 06 I 1186, 7811255, 16 
I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7885 23-14 I I I I I I I I I I 
I I I I I 
2309 90 59 7553 23-14 85,331 4ti,95I 52,51.1 64,861 71,351 
I I I I I 
1~,781 189,381 144,761160,851167,881 176,9:i 
I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7554 23-14 170,671 91,901 105,031 129,731 142,701 
I I I I I 
2309 90 59 7555 23-14 256,001 137,851157,541194,591 214,051 
I I I I I 
207,561 218,751 2.89,521 321,691 334,561 353,86 
I I I I I I 
I 311,MI 328,131 434,291 482,541 501,84:I 530,79 
I I I I I I 
2309 90 59 7556 23-14 320,001 172,311 196,931 243,241 267,561 
I I I I I 
2309 90 59 7557 23-14 358,411 192,991 220,561 272,421 299,671 
I 1 I I I 
I 389,181 u0,16I 542,861 603,111 627,301 663,49 
I I I I I I I 435,ael 459,381 608,001&75,561102,581 743,tl 
I I I I I I 
2309 90 59 7558 23-14 384,011 206,771 236,311 291,881 321,071 
I I I I I 
I 467,011 492,191 651,431 723,811 752,761 796,19 
I I I I I I 
2309 90 59 7579 23--14 133,941 7:2,121 82,421 102,251 112,481 
I I I I I 
2309 90 59 7560 23-14 267,881 144,241 164,851 204,501 224,951 
I 163,601 112,431 228,211 253,571 263,111 21a,92 
I I I I I I 
I 327,211 344,851 456,421 507,141 527,421 557,85 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7581 2.."\ t4 I 401,821 216,:561 247,271 :506,761 337,431 
I I I I I I 
I 491,ml 517,281 684,&31 760,701 791,131 836,77 
I I I I I I 
2309 90 59 7:>82 23-14 I 502,211 210,461 309,091 385,441 421,791 I 613,011 646,601 850,791 950,861 968,9211045,9'1 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7583 23-14 I 562,551 302,911 346,tal 429,461 472,401 I 687,131 724,191 956,49l1064,99l1107,59l117t,48 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7584 23-14 I 602,73! 324,551 370,911 460,131 506,151 I 736,211 775,92l1026,95IU41,06IUB6, 7011255,16 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7885 23-14 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7553 23-14 I 85,331 45,951 52,511 64,861 71,351 I 103,781 109,381tM,761160,851 167,281 176,93 
I I 1 I I I I I I I I I 
2309 90 70 ?554 23-14 1 170,671 91,901105,031 129,731 142,701 
I I I I I I 
I 201,561 218,751 289,521 ~t,691 334,561 353,as 
I I I I I I 
2309 90 70 7555 23-14 I 256,001 137,851 157,541 194,591 214,051 I 3U,MI 328,131 431,291 482,541 501,84:I 530,79 
I I I I I I 
2309 90 70 7556 23-14 I 320,001 112,311196,931 243,241 267,561 
I I I I I I 
2309 90 70 7557 23-U I 358,411 192,991 220,561 212,421 299,671 
I I I I I I 
2309 90 70 7558 23-14 I 384,011 206,771 236,311 291,001 321,011 
I I I I I I 
2309 90 70 7579 23-14 I 133,941 72,121 82,421 102,251 112,481 
j I I I I I 
I I I I I I 
I 389,181 410,161 542,861 603,171 627,301 663,49 
I I I I I I 
I 435,881 459,381 608,001 6?5,561 702,581 74:3,U 
I I I I I I 
I 467,011 492,191 651,431 725,Bll 752,761 796,19 
I I I I I I I 163,601 112,431 22.a,211 253,571 263,111 21e,92 
I I I I I I 
111 
LAI'1".l"l'IDIIJ' 
·-------······-----·-------------r,-i101TT 00;00 I ~1011 I 01109-I 01110 I 11110 I 01111 I 1·,112 I 24/12 I I 
MN /f!fff PAB I 1990 I 1990 I 1990 I 1gcJ0 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I 
•---------1~-'~-l~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDL!MF.N'T l90/2345l90/2389l90/2444l90/2491l90/27~9l90/2931l98/3137l90/3626l90/3'101I I I 
________ 1 __ _1 __ , ___ 1 __ , ___ ..1 __ , __ 1__1 __ 1 __ , __ 1__ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C .M. PROOUITS LAITIERS 
M. C. 8. ZUI VELPRODUK I EN 
W. A .B. Ml LCHERZEUGNISSE 
M. C.H. PRODUCTOS LACTEOS 
J .C.H.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LAC TE OS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOHIKnN nPDIONHlH 
ESPANA TABLEAU 
2309 90 39 7584 23-14 
2309 90 39 7885 23-14 
2309 90 49 7553 23-14 
2309 90 49 7554 23-14 
2309 90 49 7555 23-14 
2309 90 49 7556 25-14 
2309 90 49 7557 23-14 
2309 90 49 7558 23-14 
2309 90 49 7579 23-14 
2309 90 49 7580 23-14 
2309 90 49 7581 23-14 
2:509 90 49 7582 23-14 
2309 90 49 7583 23-14 
2309 90 49 7584 23-14 
2309 90 49 7885 23-14 
2309 90 59 7553 23-14 
2309 90 59 7554 23-14 
2309 90 59 7555 23-14 
2309 90 59 7556 23-14 
2309 90 59 7557 23-14 
2309 90 59 7558 23-14 
2309 90 59 7579 23-14 
2309 90 59 7580 23-14 
2309 90 59 7581 2.~-14 
2309 90 59 7582 23-14 
2309 90 59 7583 23-14 
2309 90 59 7584 23-14 
2309 90 59 7885 23-14 
2309 90 70 7553 23-14 
2309 90 70 7554 23-14 
2309 90 70 7555 23-14 
2309 90 70 7556 23-14 
2309 90 70 7557 23-14 
2309 90 ?0 ?558 23-14 
2309 90 70 7579 23-14 
I 
I I I I I I I I I I 
1163,68l1232,Ml1163,68I 707,451 684,631 547,711 661,811 433,601 479,241 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
164,061 173,711164,061 99,721 96,511 77,211 84,221 55,181 60,991 
I I I I I I I I I 
328,131 347,431 328,131 199,451 193,021 154,411 168,451 110,361 121,981 
l I I I I I I I I 
492,191 521,141 492,191 299,171 289,521 231,621 252,671 165,MI 182,971 
1 I I I I I I I I 
615,24! 651,431 615,241 373,971 361,901 289,521 315,841 886,931 228,711 
I I I I I I I I I 
689,071 729,601 689,071 418,841 405,331 324,271 353,741 231,761 256,151 
I l I I I I I I I 
738,291 781,711 736,291 448,761 434,291 347,431 379,001 248,311 274,451 
I I l I I I I I I 
258,641 273,851 258,641 157,211 152,141 121,711 147,071 96,361106,501 
I I I I I I I I I 
517,281 547,711 517,281 314,421 304,281 243,431 294,141 192,711 213,001 
I I I I I I I I I 
775,921 821,561 775,921 471,641 456,421 365,1.41 441,211 289,071 319,501 
I I I I I I I I I 
969,901102.6,951 969,901 589,551 570,531 456,421 551,511 361,331 599,371 
I I I I I I I I I 
l1086,29l1150,1a11086,29I 660,291 636,991 511,191 617,691 404,691 447,291 
I I I I I I I I I I 
l1163,BBl1232,34l1163,BB1 707,451 684,631 547,711 661,811 433,601 479,241 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
164,061 173,711 164,061 99,721 96,511 77,211 84,221 55,181 60,991 
I I I I I I I I I 
326,131 347,431 328,131 199,451193,021 154,411 168,451 110,361121,981 
I I I I I I I I I 
492,191 521,141 492,191 299,171 289,521 231,621 252,671 165,5411.82,971 
I I I I I I I I I 
615,241 651,431 615,241 373,971 361,901 289,521 315,841 296,931 228,711 
I I I I I I I I I 
689,071 729,601 689,071 418,841 405,331 324,271 353,741 231,761 2.56,151 
I I I I I I I I I 
738,291 781,711 738,291 448,761 434,291 347,431 379,001 248,311 274,451 
I I I I I I I I I 
258,641 273,851 258,641 157,211 152,141 121,711 147,071 96,361 106,501 
I I I I I I I I I 
517,281 547,711 517,281 314,421 304,281 243,431 294,141 192,711 213,001 
I I I I I I I I I 
775,921 821,561 775,921 471,641 456,421 365,141 441,211 289,071 319,501 
I I I I I I I I I 
969,9011026,951 969,901 589,551 570,531 456,421 551,511 561,331 599,371 
I I I I I I I I I 
11086,29l1150,1a11066,29I 660,291 636,991 511,191 617,691 404,691 447,291 
I I I I I I I I I I 
l1163,BB11232,Ml1163,68I 707,451 684,631 547,711 661,811 433,601 479,241 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 164,061113,111164,061 99,721 96,511 11,211 84,221 55,181 60,991 
l l I I I I I I I I 
I 328,131 347,431 328,131 199,451 19:s,021 154,411 168,451 110,361 121,981 
I I I I I I I I I I 
I 492,191 521,141 492,191 299,171 289,521 231,621 252,671 165,541 182,971 
I I I I I I I I I I 
I 615,241 651,431 615,241 373,971 361,901 2.89,521 315,841 206,931 228,111 
I I I I I I I I I I 
I 689,011 729,601 689,071 418,841 405,331 324,271 353,741 231,761 256,151 
I I I I I I I I I I 
I 738,291 1s1.111 736,291 448,761 434,291 347,431 379,001 .248,3tl 274,451 
I I I I I I I I I I 
l 258,641 273,851 258,641 157,211 152,141 121,711 147,071 96,361 106,501 
I I I I I I I I I I 
112 
I 1a112 I 11101 I 2.2101 I 01/03 I 12103 I 05/04 I 30/04 I 14/0!5 I 11/06 I 01101 I 09/07 I '!l,/07 
MN /r:fff PAB I 1989 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 l 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 
-~---~~-1~-'~-'~-1~-1~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIMENT I 89/3753 I 90/0065 j 90/012.2 I 90/0483 I 90/0M9 I 90/0648 I 90/1050 I 90/1206 I 90/1531 j 90/1769 I 90/1984 j 90/2159 




M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A.B .MlLCHERZE.UGNISSE 
H. C.H. PROOUCTOS LACl EDS 
J.C .H.PROOOTTI LATTIERO-CASEARt 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
tu:. n. TOHEAI rAMKTOKOHIKDN nPOIONTQN 
ESPANA TABLF.AU 
2309 90 70 7580 23-14 
2309 90 70 7581 23-14 
2309 90 70 7562 23-14 
2309 90 70 7583 23-14 
2309 90 70 7581 23-14 








I I I I I 
267,881 144,241 164,851 204,501 224,951 
I I I I I 
401,821 216,361 247,271 306,761 337,431 
I I I I I 
:>02,271 270,461 :309,09} 363,441 421,791 
I I I I I 
562,551 302,91J 346,181 429,461 472,401 
I I I I I 
602,731 324,551 370,911 460,131 506,151 
I I I I I 
I I I I I 
I I I 1 I 
13,5871 7,3161 8,361110,209111,2301 
I I I I I 
14,6091 7,9741 9,1131 11,1251 12,2381 
I I I I I 
7,4981 4,03'71 4,6141 5,7341 6,3081 
I I I I I 
8,4701 4,5611 5,2121 6,4771 7,1241 
I I I I I 
0,6821 0,3671 0,4201 0,5211 0,5731 
I I I I I 












I I I I I I I 327,211 344,851 456,421 507,141 527,421 557,85 
I I I I I I 
I 490,811 517,281 684,631 760,701 791,131 836/1'1 
I I I I I I 
I 613,511 646,601 855,791 9:50,881 986,92l1M5,9'7 
I I I I I I 
I 687,131 724,191 958,49l1064,99IU07,59l1171,48 
I I I I I I 
736,211 775,92l1026,95l1141,06IU86,70l1255,16 
I I I I I 
l I I I I 
I I I I I 
16,334116,8601 2.2,3151 24,7941 25,7861 27,274 
I I I I I 
17,8011 16,4061 24,3601 27,0671 28,1501 29,774 
I I I I I 
9,1751 9,2761 12,276113,6401 14,1861 15,01M 
I I I I I 
10,363110,5271 13,9331 15,4811 16,1801 17,029 
I I I I I 
0,8341 0,8431 1,1161 1,2401 1,2891 1,364 
I I I I I 











I 13/06 I 2/IJ/08 I ?:1/08 I 01109 I 01110 I 11110 I 01111 I t7/12 I 24/12 I 
MN /r:rtr PAD I 11.190 I 1990 I 1990 I rnoo I 1990 I t9'J0 I 1990 I 1990 I 1990 I I I 
~~~~~~~-1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , ___ , __ , __ 1~-'~-'--
1 I I I I I I I I I I I 
l90/2345l90/2389l90/2444l90/2491.l90/27r,9l90/2931l90/3137l90/3626l90/3701.f I I 
_________ 1 __ , __ 1_ _ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 
M. U .B MEJERIPRODUKTER 
H.C.A.MlU PRODUCTS 
M.C.M.PRDOUITS LAITIERS 
M .C .8. JUI VELPRODUKTEN 
W .A .B .MILCHERZEUGNISSE 
H.C.M.PRODUClOS LACTEDS 
I. C. M. PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. f'RODUTOS LACTEOS 
N .[. n. TOH[AI rAMK TOKOMI KnN nPOI0NH2N 
ESPANA TABLEAU 
2309 90 70 7580 23-14 
2309 90 70 7581 23-14 
2309 90 70 7582 23-14 
2309 90 70 7583 23-14 
2309 90 70 7584: 23-14 








I I I I I I I I I I 
I 517,281 547,711 517,281 314,421 304,281 243,431 294,141 192,711 213,001 
I I l I I I I I I I 
I 775,921 821,561 775,921 471,641 456,421 :565,1.41 441,211 289,071 319,501 
I I I I I I I I I I 
! 969,9011026,95! 969,901 589,551 570,531 456,421 551,511 :561,331 399,371 
l I l I I I I I I I 
l1086,29l1150,1a11086,291 660,291 638,991 5t1,t91 617,691 404,691 447,291 
I I I I I I I I I I 
l1163,88l1232,34IU63,88I 707,451 684,631 547,711 661,811 433,601 479,241 
I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
25,2901 26,7781 25,2901 15,3721 14,8761 11,9011 14,3611 9,4221 10,4141 
I I I I I I I I I 
27,6081 29,2581 27,6081 16,7821 16,2401 12,9921 15,6991 10,2851 11,3681 
I I I I I I I I I 
13,913114,7321 13,9131 8,4571 8,1841 6,5471 ?,9111 5,1831 5,7291 
I I I I I I I I I 
15,7911 16,7191 15,7911 9,5961 9,2891 7,4311 8,9791 5,8831 6,5021 
I I I I I I I I I 
1,2651 1,3391 1,2651 0,7691 0,7441 0,5951 0,1191 0,4111 0,521.f 
I I I I I I I I I 
4,7461 4,9431 4,7461 2,669 2,0671 1,575 2,0671 0,9841 1,2791 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I l 
I I I I 
I I I I 
























I 01/f//l I 25/12 I 0a;01 I 11101 I 01103 I 03/04 I 14/05 I 01/0? I I I I 
11N /crtrr PAB I 1989 I 1989 I 1990 I 1990 I 1990 I 1000 l 1990 I 1990 I I I I 
, __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ .1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEffflfl' IB9/18?6l89/3843l90/0010190/0065l90/0483l90/0648l90/1208l90/1769I I I I 
, __ _1 __ _1 __ _1 ___ 1___, __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 
M.U .D MEJ£RIPRDDUKTER W. A.8.MILCHERZEUGN1SSE 
M.C.A.HILK PRODUCTS H. C.H. PRODUCTOS LACT EOS 
M.C .H. PRODUJTS LAITIERS I .C.H.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C .B. ZUIVELPRODUKTEN M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TDMEAI rAMKTOKOMIKQN TIP0IONH2N 
ITALIA TABLF.AU I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
0401 7058 04-01 A+E A+E I A+I I A+E I A+E I A+E I A+E A+B I I I 
I I I I I I I I 
0402 10 11 -27811 -41721 -2.62.61 -2.8041 I - - I I I 
I I I I I I I 
0402 10 19 7059 04-03 
-18221 -27321 -18511 -18311 - - I I I 
I I I I I I I 
0402 10 19 '1Vf'l4 04-03 - I - I - I - I - - I I I 
I I I I I I I 
0402 10 19 7079 04-03 -27811 -41721 -28261 -20041 - - I I I 
I I I I I I I 
0402 10 91 7089 04-04 D+F D+F I 0tl' I 0tr I n+r I M' D+l D+f I I I 
I I I I I I I 
0402 10 99 '7089 04-04 D+li' D+F I n+1 I n+r I n+r I D+F D+F D+l I I 
I I I I I I 
0402 2111 7744 04---02 A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C I I 
I I I I I I 
0402 2117 7096 04-06 -18221 -2732 -1001 -1831 - - I I 
I I I 
0402 21 17 7099 04-06 I I - I - - - - - I I 
I I I I 
0402 2117 7114 04-06 I A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I 
I I I I I 
0402 2119 7744 04-02 A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I 
I I I I 
0402 21 91 7744 04-02 A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I 
I I I I 
0402 21 99 7744 04-02 A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C I 
I I I 
0402 29 7744 04-02 A+e+r I A+e+r I A~c+r A+C+F A+C+F A+C+F A+C+F A+C+f I 
I I 
0402 91 7744 04-02 A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C l I 
I 1 
0402 99 7744 04,-02 A+C+J [ A+e+r A+c+r I A+C+F A+C+F A+C+J' A+C+J A+C+J 
I I 
0403 10 11 7744 04-02 A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C A+C AtC 
I I I 
0403 10 13 7744 04-02 A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C 
I I I I 
0403 10 19 7744 04-02 A+C I A+C A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C 
I I I 
0403 10 31 7744 04---02 A+C+F I A+C+F A+C+J' I A+C+)' A+C+i I A+C+F A+C+J A+C+I 
l I I I 
0403 10 33 7744 04-02 A+C+J A+C+F A+C+F I A+C+F I A+C+F I A+C+F A+C+l A+C+1 
I I I 
0403 10 39 7744 04-02 A+C+F A+C+f A+C+J' I A+C+F I A+C+F I A+C+l A+C+l A+C+J I 
I I I I 
0441)3 90 11 7093 04-05 -18221 -27321 -18511 -18311 - - I 
I I I I I I I 
0403 90 11 7094 04-05 - I - I - I - I - I - I I 
I I I I I I I 
0403 90 11 7f/H'/ 04-05 -27811 -41721 -2.82.61 -2.8041 - I - I I 
I I I I I I I 
0403 90 13 7098 04-06 -18221 -27321 -18511 -1831[ I - - I I 
I I I I I I 
0403 90 13 7099 04-06 - I - I - I - I I - - I 
I I I I I I 
0403 90 13 7U4 04-06 A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C I 
I I I I I I 
0403 90 19 7744 04-02 A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C 
I I I I I 
0403 90 31 7089 04-04 Di-F Di-F I D+l I n+r I n+r I D+F I n+r D+l 
I I I I I 
0403 90 3..1 7744 04-02 A+Ctf A+C+1' I A+C+F I A+C+F I A+C+Ji' ! A+C+F I A+C+F A+C+F 
I I l I I 
0403 90 39 7744 04-02 A+C+F A+C+1' I A+C+f I Ai-C+F I A+C+F I A+C+F I A+C+J A+C+J 
I I I I I 
0403 90 51 7744 04-02 A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A-tC A+C 
I l 1 I I 
0403 90 53 7744 04-02 A+C A-tC I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C 
I I I I I 
115 
L4ITITIDI001 
--·--·--- -·-·-·· - ·--·--- ---- ---·--·-·----·····-·--·----~-·-- ----··-I 0110·1 I P.rl/tv. I 011101 I 11101~10~ I 0~;04 I l.\/05 I 01;07 I I 
11N /L"ffJ' J1AB I 19H9 I 1oou I moo I 1W0 I 191-.10 I 19<.10 I 1W0 I 19<J0 I I I I 
1 ___ 1 __ 1 ____ , __ _1 __ 1 __ 1 __ 1__1. __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmIJ'JitEN'l' 1a9;1a16IB9/3843l90/0010l90/0065l90/0483l90/084Bl90/1288l90/1769I I I I 1 __ 1 __ 1 ____ 1 __ 1_ _ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B MtJERIPROOUKTER W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.HILK PRODUCTS M. C. M. PRODUCT OS LACTEOS 
M.C.H.PROOUIT5 LAITIERS I. C .M. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. B. ZUIVELPROOUKT EN M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n.TOMEAI rAMKTOKOMIKllN nPOIONHIN 
!TALIA TABLEAU I I 
I I 
0403 90 59 7744 04-02 J A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C 
I 
0403 90 61 7744 04-02 A+C+F A+C+f A+C+f A+C+F A+C+F A+C+F A+e+F I A+C+r 
I 
0403 90 63 7744 04-02 A+C+l A-tC+I' A+C+f A+C+:r A+C+F A+C+l A+C+F I A+C+:r 
I 
0403 90 69 7744 04-02 A+C-tl' A+C+I' A+C+I' A+C+F A+C+F A+C+.F A+C+F A+C+F 
0404 90 11 7744 04-02 A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
0404 90 13 7744 04-02 A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
0404 90 19 7744 04-02 A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
0404 90 31 7744 04-02 A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
0404 90 33 7744 04-02 A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A-+C 
0404 90 39 7744 04-02 A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
0404 90 51 7744 04-02 A+C+f A+C+f A+C+J' A+C+F A+C+:r A+C+l A+C+J' A..c+l 
0404 90 53 7744 04-02 A+C+J A+C+f A+C+f A+C+F A+C+F A+C+.F A+C+F A+C+l 
0404 90 59 7744 04-02 A+C+J A+C+f A+C+r A+C+F A+C+:r A+C+r A+C+f A+C+J 
0404 90 91 7744 04-02 A+C+J' A+C+F A+C+f A+C+F A+C+F A+C+F A+C+l A+C+l 
0404- 90 93 7?44 0o1-e2 A+C+J A+C-1-1 A+C+f A+C+J' A+C+f A+C+J A+C+J A+C+J 
I I 
0404 90 99 7744 04-02 A+C+J A+C+f A+C+f A+C+f I A+C+F A+C+F A+C+F I A+C+1 
I I 
0405 7118 04-07 
-23401 -35101 -23771 -20581 
I I I I 
0405 7119 04-07 -23981 -35981 -24371 -21091 
I I I I 
0405 7134 04-07 
-24291 -36441 -24681 -24UI 
I I I I 
0405 7138 04-07 
-24901 -37351 -2531111 -24711 
I I I I 
0405 7139 04-07 -305:SI -45791 -31021 -29821 
I I I I 
0405 7154 04-07 
-31291 -46941 -31791 -30571 
I I I I 
0405 7189 04-07 -46891 -70341 -47651 -46451 
I I I I 
0405 7193 04-07 
-48061 -72101 -48841 -47621 
I I I I 
0405 7194 04-07 I I I I 
I I I I 
0405 7197 04-07 BXCOEFI BXCOEFI I BXCOEFI BXCODI BX<X>Kl'I 
I I I I I I 
0405 7198 04-07 I I I I I I 
I I I I I I I 
0405 7199 04-07 BXCOUI BXCOEFI I BXOOU I BICOD I BXOOKI' I 
I I I I I I 
0405 7214 04-07 I I I I I I 
I I I I I I 
0405 7218 04-07 BXCOD I BXCOEFI I BXCOEr I BXCOD' I BXCXOO' I 
I I I I I I 
0405 7225 04-07 B B IB IB I B I B IB ID 
I I I I I I 
0405 7280 04-07 I I I I I I 
I I I I I I 
0405 7281 04-07 I I I I I BXOOKrl 
I I I I I I 
0406 10 10 7226 04-08 I I I I I I 
I I I I I I 
0406 10 10 72Z'I 04-08 
-34581 -51871 -35131 -34871 I I 
I I I I I I 
JJ6 
LAIT.l'.lJDIJBF 
I 01/0? I 25/12 I 00101 I 11101. I 01.103 I 03/04 I 14/05 I 01/0? I I I I 
11N /afff PAB I 1989 I 1959 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMENT l89/1876IA9/3843l90/0010l90/0065l90/0483l90/0848l98/1206l90/1769I I I I 
---
-· -·· 
_______________________ 1 _____ , ___ _I _____ J_ _______ L._ __ 1 __ _1 ____ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ , __ 
M.U.B MLJLHll'RUUUKILH W .A.U.MlLCHlRUUliNI!.51: 
M. C. A.MILK PRODUCTS M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS I .C.M.PRODDTTI LATTIERD-CASEARI 
M. C .8. ZUIVELPRODUKTEN M. C. M. PRODUTOS LACT£05 
N.E.TI. TOHEAI rAMKTOKOMIKQN TIP0IONH2N 
ITALIA 'l'ABLEAU l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0406 10 10 7228 04-08 l -39781 -59661 -40411 -39611 - - I I 
I I I I I I I 
0406 10 10 72.29 04-08 I -23771 -35661 -24161 -23.rll - - I 1 
I I I I I I I 
0406 10 10 72'!/IJ 04-08 I -31161 -46741 -31661 -31191 - - I 
I I I I I I 
0406 10 10 7231 04-08 I -10811 -16211 -10981 -10901 - - I 
I I I I I I 
0406 10 10 7232 04-08 I -15831 -23741 -16081 -15851 - - I 
I I I I I I 
0406 10 90 7226 04-08 I - I - I - I - I - - I 
I I l I 
0406 10 90 7226 04-08 -39781 -59661 --40411 -39811 I - -
I I I I I 
0406 10 90 72:!J/J 04-08 -31161 --46741 -31661 --31191 - - I 
I I I I I 
0406 10 90 7232 04-08 -15831 -23741 -16081 -15851 - - I 
I I I I I 
0406 20 10 04-00 - I - I - I - I - - I I 
I I I I I 
0406 20 90 72.~ 04-09 -39781 -59661 -40411 -39811 - - I 
I I I I I 
0406 20 90 7234 04-09 -53871 -80801 -54731 -53981 - - I 
I I I I I 
0406 30 10 7235 04-10 - I - I - I - I - - I I 
I I I I I 
0406 30 10 7236 04-10 -14311 -21461 -14541 -14321 - - I 
I I I I I 
0406 30 10 7237 04-10 -20991 -31491 -21331 -21001 - - I I 
I I l I I I 
0406 30 10 7236 04-10 I -3055! --45831 -31041 -30561 I - - I I 
I I I I I I I I 
0406 30 10 7239 04-10 I I -36231 -54351 -36811 -36241 I - - I I 
I I I I I I I I I 
0406 30 31 7235 04-10 I I - I - I - I - I I - - I I 
I I I I I I I I I 
0406 30 31 7236 04-10 I I -14311 -21461 -14541 -14321 - - I I 
I I I I I I I I 
0406 30 31 72,37 04-10 I I -20991 -31491 -21331 -21001 - - I 
I I I I I I I 
0406 30 31 7236 04-10 I I -30551 -45831 -31041 -30561 - - I 
I I I I l I 
0406 30 39 7235 04-10 I I - I - I - I - I - -
I I l I I I 
0406 30 39 7238 04-10 I I -30551 -45831 -31041 -30561 - -
I I I I I I 
0406 30 39 7239 04-10 ! I -36231 -54351 -36811 -36241 - -
I I I I I 
0406 30 90 I -36231 -54351 -36811 -36241 - -
I I I I I 
0406 40 00 7240 04-11 I - I - I - I - I - -
I I I I I 
0406 40 00 7241 04-11 -37691 -56531 -38291 -37691 - - I 
I I I I I I 
0406 90 11 7242 04-12 -31161 -46741 -31661 -31191 - I - I 
I I I I I 
0406 90 11 7243 04-12 - I - I - I - I - - I 
I I I I I 
0406 90 11 7244 04-12 
-34581 -51871 -35131 -34871 - - 1 I 
I l l I I I I 
0406 90 11 7245 04-12 I -39781 -59661 --40411 -39811 I - - I I 
I I I I I I I I 
0406 90 11 7246 04-12 I -23771 -35661 -24161 -2YRI I - - I I 
I I I I I I I I 
0406 90 11 7247 04-12 I -31161 --46741 -31661 -31191 I - - I I 
I I I I I I I I I 
0406 90 13 7248 04--13 I I - I - I - I - I I - - I I 
I I I I I I I I l 
0406 90 13 7250 04-13 I I -46561 -69841 -4,7311 -46601 I - - I I 
I I I I I I I I I 
LAI'1'Tl'M11f4Bl 
I 01101 I 25;12 I 00101 I 11101 I 01;03 I 03/04 I 14/05 I 01107 I I I I 
lfi /r:,rr PAB I t989 I 1989 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I 1 __ , __ 1 __ 1 ___ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO• R!DLl!MENT l89/187&l69/3843l90/e010190/886nl90/9483l90/8848l98/1aee19011169I I I I 1 __ 1 __ 1 __ , __ .1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.8 HEJERIPRODUKT[R W .A.B.HILCHERZEUGN1SSE 
M.C .A.HILK PRODUCTS M.C.H.PRDDUCTOS LACTEOS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS I. C. M. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C .B.ZUIVELPRODUKTEN M. C .M. PRODUTOS LACTEOS 
N. E. n. TOME AI r AAAKTOKOMI KQN nPOlONTQN 
ITALIA TABLF.AU I I I I I I I 
I I I I I I I 
0406 90 15 7248 04-13 I - I - I - I - I - I - I 
I 1 I I I I 
0406 90 15 7250 04-13 --46561 -69841 -47311 -46601 - I - l 
I I I I I I 
0406 90 17 7248 04-13 
- I - I - I - I - I - I 
I I I I l I 
0406 90 17 72A9 04-13 -51161 -46741 -31661 -31191 - I - I 
I I I I I I 
0406 90 17 7250 04-13 -46561 -69841 -47311 -46601 - I - I 
I I I I 
0406 90 19 04-00 - I - I - I - I - -
I I I I 
0406 90 21 7251 04-14 - I - I - I - I - - I 
I I I I 
0406 90 21 72.52 04-14 -42701 -64041 -43381 -42"701 - -
I I I I I 
0406 90 23 7254 04-15 
- I - I - I - I - - I 
I I I I I I I 
0406 90 23 72.55 04-15 I -M581 -51871 -35131 -348?1 - - I 
I I I I I I 
0406 90 23 7256 04-15 I -39781 -59661 -4041) -39811 - -
I I I I I I I 
0406 90 23 7257 04-15 I -23771 -35661 -24161 -2W11 - -
I I I I I 
0406 90 23 7258 04-15 I -51161 -46741 -31661 -31191 - -
I I I I I 
0406 90 25 7254 IM-15 I - I - I - I - I - -
I I I I I I 
0406 90 25 7.255 04-15 -34581 -51871 -35131 -34871 - - I I 
I I I I I I 
0406 90 25 7256 04-15 
-39781 -59661 -40411 -39811 - - I 
I I I I I 
0406 90 25 72::)7 04-15 -23771 -35661 -24161 -23971 I - -
I I I I I I 
0406 90 25 7258 04-15 -31161 -46741 -31661 -31191 I - -
I I I I I 
0406 90 27 7254 04-15 - I - I - I - l l - -
I I I I I 
0406 90 27 7255 04-15 -M58j -51871 -35131 -34871 I - -
I I I I I 
0406 90 27 7256 04-15 
-39781 -59661 -404:11 -39811 - -
I I I I 
0406 90 27 7257 04-15 
-23771 -35661 -2A1s1 -2W11 - -
I I I I 
0406 90 27 7258 01-15 -31161 -46741 -31661 -31191 - -
I I I I 
0406 90 29 72.53 04-15 - I - I - I - I - -
I I I I I 
0406 90 29 7254 04-15 - I - I - I - I - - I 
I I I I I I 
0406 90 29 7255 04-15 I -M581 -51871 -35131 -34871 - - I 
I I I I I I 
0406 90 29 7256 04-15 I -39781 -59661 -40411 -39811 - - I 
l I I I I I 
0406 90 29 7257 04-15 I -~77j -35661 -24161 -23971 I - - I 
I I I I I I I 0406 90 29 7258 04-15 I -31161 -46741 -31661 -31191 - - I I I I I I I I I 
0406 90 31 72::l3 04-15 I - I - I - I - I - I - I I 
I I I I I I I I 0406 90 31 7254 04-15 I l - I - I - I - I - I - I I 
I I I I I I I I I 0406 90 31 7255 04-15 I I -34581 -51871 -35131 -34871 - I - l I 
I I I I I I I I I 
0406 90 31 7256 04-15 I I -39781 -59661 -40411 -39811 - I - I J I I I I I I I I I I 0406 90 31 7257 04-15 I I -23771 -35661 -24161 -2'9¥11 - I - I I I 
I I I I I I I I I I 0406 90 31 7258 04-15 I I -31161 -46741 -31661 -31191 - I - I I I I I I I I I I I I I 
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LAITJ'DIJllll81 
I 0ven I 25/12 I 06/01 I 11101 I 01103 I 03/04 I 14/05 I 011en I I I I 
MN /rYI' PAB I 1989 I 1989 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDJ..Ermn' l89/187GIB9/3843l90/0010l90/0065l90/0483l90/0648l90/1208l90/1769f I I I 
-
1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1~_, __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B MUERIPROOUKTER W. A.B .MILCHEHZEUGNISSE 
M.C.A.MILI< PRODUCTS M. C. M. PRODUCTOS L ACT EDS 
M.C.H.PROOUJTS LAITIERS I .C.M.PRODOTTT LATTIERD-CASEARI 
M.C.B. ZUIVELPRODUKTEN M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N. E. n. TOMEAI r AMKTOKDHIKQN nPOIONTQN 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I I l 
I I I I I I I I I 
0406 90 33 7253 04-15 I - I - I - I - I I - - I 
I I I I I I I 
0406 90 33 72.54 04-15 I - I - I - I - I I - - I 
I I I I I I I 
0406 90 33 7255 04-1!5 I -34581 -51871 -35131 -34871 I - - I 
I I I I I I I 
0406 90 33 7256 04-15 I -39781 -59661 -40411 -39611 I - -
I I I I I I 
0406 90 33 7257 04-15 I -23771 -35661 -24161 -2:!HII I - -
I I I I I I 
04:06 90 33 7258 04-15 I -31161 -46741 -31661 -31191 I - -
I I I I I I 
0406 90 35 7259 04-16 I - I - I - I - I I - -
I I I I I I I I 
0406 90 35 7[!14 04-16 I -34581 -51871 -35131 -34871 I - - I 
I I I I I I I 
0406 90 35 7Z77 04-16 -39781 -59661 -40111 -39811 I - - I 
I I I I I I 
0406 90 35 7278 04-16 -23771 -35661 -24161 -2'!/i11 I I - - I 
I I I I I I 
0406 90 35 72?9 04-16 -31161 -46741 -31661 -31191 I - - I 
I I I I I I 
0406 90 37 7259 04-16 - I - I - I - I I - - I 
I I I I I 
0406 90 37 7Z74 04-16 -34581 -51871 -35131 -34871 - - I 
I I I I I 
0406 90 37 72?7 04-16 -39'761 -59661 -40411 -39811 - - I 
I I I I I 
0406 90 37 72?8 04-16 -23771 -35661 -24161 -2'9111 - - I 
I I I I I 
0406 90 37 7Zl9 04-16 -31161 -46741 -31661 -31191 - - I 
I I I I I 
0406 90 39 7254 04--15 
- I - I - I - I - - I 
I I I I l 
0406 90 39 7255 04-15 -34581 -51871 -35131 -34871 - -
I I I I 
0406 90 39 7256 04-15 -39781 -59661 -40411 -39811 - -
I I I I I 
0406 90 39 7257 04-15 -237?1 -35661 -24161 -zml - - I 
I I I I I 
0406 90 39 7258 04-15 -31161 -46741 -31661 -31191 - - I 
I I I I I 
0406 90 50 7253 04--15 I - I - I - I - I - - I 
I I I I I 
0406 90 50 7254 04-15 - I - I - I - I - - I 
I I I I I 
0406 90 50 72.55 04-15 -34581 -51871 -35131 -34871 - - I 
I I I I l 
0406 90 50 7256 04-15 -39781 -59661 -40411 -39811 - -
I I I I 
0406 90 50 72.57 04-15 -~771 -35661 -24161 -2:Y.11 I - -
I I I I I 
0406 90 50 7258 04-15 -31161 -46741 -31661 -31191 - - I 
I I I I I 
0406 90 61 - I - I - I - I -- - I 
I I I I I 
0406 90 63 I - I - I - I - I - - I 
I I I I I I 
0406 90 69 I -53871 -B0B0I -54731 -53981 - -
I I I I I I 
0406 90 71 7226 04-08 I - I - I - I - I - I -
I I I I I I 
0406 90 71 72Z'/ 04-08 I l -34581 -51871 -35131 -34871 - I -
I I I I I I I 
0406 90 71 7228 04-08 I I -3976! -59661 -40411 -39811 - I - I 
I I I I I I I I I 
0406 90 71 7229 04-08 I I -~771 -35661 -24l.&I -23971 - I - I I 
I I I I I I I I I 
0406 90 71 7230 04--08 I I -31161 -46741 -31661 -31191 - I - I I 
I I I I I I I I I 
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LAITT'JMJIJ01' 
I 01101 I 25/t.e I 0a101 I 1.1101 I 01103 I 03/04 I t4/05 I 011vn I I I I 
MN /m. PAB I 1989 I 1989 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!DLlllENT l89/1876l89/3843l90/00101901~190/8483l90/0648l91/1see190111e91 I I I 
1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , ___ 
H.U.B H[JERIPRODUKTlR W. A. B. MILCH[ RZEUGNI SSE 
H.C .A.HILK PROOUCTS H . C • H • PROOUCTOS L ACT ms 
H.C.H.PROOUITS LAITJERS I. C .H.PAODOTTI LATTIEAO-CASEAAI 
M.C.B. ZUIVELPRODUKTEH H. C.H. PRODUTOS LACTEOS 
N. E. n. TOHEAI r Af\AKTOKOHI IWN nPOIONTQH 
ITALIA TABLF.AU I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
0406 90 73 7259 04-16 I - I - I - I - I - I - I I 
I I I I I I I I 
0406 90 73 7Z74 04-16 I -34581 -51871 -35131 -34871 - I - I I 
I I I I I I I I 
0406 90 73 7Z77 04-16 I -39781 -59661 -40411 -39811 - I - I 
I I I I I I I 
0406 90 73 7Z'/8 04-16 I -~771 -35661 -24161 -29J'71 - I - I 
I I I I I I I 
0406 90 73 7Z79 04-16 I -31161 -46741 -31661 -3U91 - I - I 
I I I I I I I 
0406 90 75 7259 04-16 I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I l I 
0406 90 75 7f:!14 04-16 I -34581 -51871 -35131 -M8'71 - I - I 
I I I l I I I 
0406 90 75 7Z'/7 04-16 I -39781 -59661 -40411 -39811 - I - I 
I I I I I 
0406 90 75 7Z'/8 04-16 -23771 -35661 -24161 -23971 - I -
I I I I I 
0406 90 75 7Z'/9 04-16 -31161 -46741 -31661 -3ll91 - - I 
I I I I I 
0406 90 77 7259 04-16 
- I - I - I - I - - I 
I I I I I 
0406 90 77 7Z'/4 04-16 
-34581 -51871 -35131 -34871 - - I 
I I I I I 
M06 90 77 7f:!17 04-16 I -39781 -59661 -40411 -39811 - - I 
I I I I I I 
0406 90 77 7?.18 04-16 I -23771 -35661 -24161 -2Y¥11 - - I 
I I I I I I 
0406 90 77 7Z'/9 04-16 I -31161 -46741 -31661 -31191 - - I 
I l I I I 
0406 90 79 72.59 04-16 - I - I - I - I - - I 
I I I I I I 
0406 90 79 7274 04-16 I -34581 -51871 -35131 -34871 - - I 
I I I I I I 
0406 90 79 7Z77 04-16 I -39781 -59661 -40411 -39811 - - I 
I I I I I I 
0406 90 79 ?f:!18 04-16 I -23771 -35661 -24161 -2:!RII - - I 
I I I I I I 
0406 90 79 7Z'/9 04-16 I -31161 -46741 -31661 -31191 - - I 
I I I I I I 
0406 90 81 7259 04-16 I - I - I - I - I - - I I 
I I l I I I 
0406 90 81 7Z'/4 04-16 
-34581 -51871 -35131 -34871 - - I I 
I I l I I I 
0406 90 81 7Z'/7 04-16 
-59781 -59661 -40411 -39811 - - I I 
I I I I I I 
0406 90 81 7Z18 04-16 -23771 -35661 -24161 -Z9nl - - I I 
I I I I I I 
0406 90 81 7279 04-16 
-31161 -46741 -31661 -3U9I - - I I 
I I I I I I 
0406 90 83 - I - I - I - I - - I I 
I I I I I 
0406 90 85 7259 04-16 
- I - I - I - I - - I 
I I I I I 
0406 90 85 7Z'/4 04-16 I -34581 -51871 -35131 -34871 - - I 
I I I I I I 
0406 90 85 7f:!17 04-16 I -39781 -59661 -40411 -39811 - - I 
I I I I I I I 
0406 90 85 7Z'/8 04-16 I -23771 -35661 -24161 -2:!RII - - I 
I I I I I I I 
0406 90 85 7Zl9 04-16 I I -31161 -46741 -31661 -311.91 - - I 
I I I I I I I 
0406 90 89 72::13 04-15 I I - I - I -· I - I - - I 
I I I I I I I I 
0406 90 89 72M 04-15 I I - I - I - I - I - - I I 
I I I I I I I I 
0406 90 89 7255 04-15 I I -34581 -51871 -35131 -348'71 - - I I 
I I I I l I I I 
0406 90 89 7256 04-15 I I -39781 -59661 -40411 -39811 - - l I I I I I I I I I 
120 
WT.l'ffDl001 
11N /r:ff PAB 
l~l~l~l~l~l~l~l~I I I I 
I 1989 I 1989 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I 
1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rm:tnmn' IB9/1876l89/3643l90/0010l90/0065l90/8483l90/0648l98/120Bl90/1769I I I I 
----~-- ----"---·· 
_1 _______ ,_~1 __ _1 ___ 1 ___ 1 __ 1 __ 1. __ 1__ _ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.8 MLJ£RIPR00UKl[R W .A.B,MlLCHtRlf.UliNISSE 
M.C.A.MILK PRODUCTS M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
M.C .M.PROOUITS LAITIERS I .C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C .B. ZUIVELPROOUKTEN M. C .M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n.TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTCN 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 72fJ? 01-15 I I -23771 -35661 -24161 -2$11 I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7258 04-15 I I -31161 -46741 -31661 -31191 I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 91 7226 04-08 I I - I - I - I - I I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 91 7231 04-08 I I -10811 -16211 -10961 -10901 I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 91 7232 04-08 I I -15831 -23741 -16881 -15851 I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 93 7226 04-08 I I - I - I - I - I I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 93 7231 04-08 I I -10811 -16211 -10981 -10901 I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 93 7232 04-08 I I -15831 -23741 -16081 -15851 I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 7226 04-08 I I - I - I - I - I I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 7228 04-08 I I -39781 -59661 -40411 -39811 I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 7230 04-08 I I -31161 -46741 -31661 -3U91 I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 7232 04--08 I I -15831 -23741 -16081 -15851 I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 99 7226 04-08 I I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 99 722.8 04-08 I I -39781 -59661 -40411 -39811 - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 99 7230 04-08 I I -31161 -46741 -31661 -31191 - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 99 72.32 04-08 I I -15831 -23741 -16081 -15851 - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7553 23-14 I I -3541 -5321 -3601 -3561 - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7554 23-14 I I -7091 -10631 -72ml -7121 - I - I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 15 7555 23-14 I I -10631 -15951 -10801 -10671 - I - I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7556 2..'--14 I I -13291 -19931 -13501 -13541 - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7557 23-14 I I -14881 -22321 -15121 -14941 I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7558 2..,-14 J I -15951 -2392) -16201 -16011 I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7579 23-14 I I -5561 -8341 -5651 -5611 I - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
~9 10 15 7580 23-14 I I -11121 -16691 -11301 -112.21 - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7581 23-14 J I -16691 -25031 -16951 -16831 - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7582 23-14 I I -20861 -31291 -21191 -21031 - - I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 15 7583 23-14 I I -23361 -35041 -23741 -23561 - - I I I 
l I I I I I I I I 
2309 10 15 7584 23-14 I I -25031 -37541 -25431 -25241 - - I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 15 7885 23-14 I - I - I - I - I - - I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 19 7553 23--14 I -3541 -5321 -3601 -3561 - - I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 19 7554 23-14 I -7091 -10631 -7201 -7121 - - I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 19 7555 2..'7>--14 I -10631 -15951 -10801 -10671 I - - I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7556 23-14 I -13291 -19931 -13501 -13341 I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 755? ~14 I -14881 -22321 -151.21 -14941 I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
~9 10 19 7558 23-14 I I -15951 -23921 -16201 -1601.I I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
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LAITTimlb01 
I 01/'¥! I 25/12 I 00101 I 11101 I 01103 I 03/04 I 14/05 I 011en I I I I 
MN /Cffr PAB I 1989 I 1989 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I 
'~-'~-'~-'~-'~-'~-!~-'~-'~-'~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
t«>. RJlJLDmff l89/tn7&l69/3643l90/0010190/0065l90/0483l90/0648l90/12ee190111&9I I I I 
----~-- -- -- - --- ----- -- -- - -- -
_ -··--·-----·-'---·--·-·..1 _______ ,_.1 ___ , ________ 1 __ 1 ______ , _____ , _______ , ___ .1 __ 1_ _ , __ 
H.U.B M[JERIPRODUKTLR W. A.B.HlLCHERH.UGNISS[ 
M.C.A.MILK PROOUCTS M.C.H.PRODUCTOS LACTEOS 
M.C.H.PROOUITS LAITIERS I.C .H.PRODDTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C .B .ZU1VELPR0DUKT£H M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOHEAI rMAKTOKOHlKQN nPOI0NH2N 
ITALIA TABLF.AU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7579 23-14 I I -5561 --834( -5651 -5611 - I - I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7580 23-14 I I --11121 -16691 -11:501 -11221 - I - I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7581 23-14 I I -16691 -25031 -16951 -~, - I - I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7582 23-14 I I -20861 -31291 -21191 -21.a1 - I - I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7583 23-14 I I -23361 -35041 -23741 -23561 - I - I I 
I I I I I I I I I 
~ 10 19 7564 23-14 I I -2503) -37541 -25431 -252.41 - I - I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7~ 23-14 I I - I - I - I - I - I - I I 
I I I I I I I I 
~ 10 39 7553 23-14 I I -3541 -5321 -3601 -3561 - I - I 
I I I I I I I I 
2309 10 39 7554 23-14 I I -7091 -10631 -7201 -7121 - I - I 
I I I I I I I I I 
2309 10 39 755:':i 2.'S-14 l I -10631 --15951 -10801 -10671 - I - I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7556 23-14 I I -13291 -19931 -13501 -13341 I - I - I I 
I I I I I I I I I I 
~ 10 39 7557 23-14 I I -14881 -22321 -15121 -14941 I - I - I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7558 23-14 I I -15951 -23921 -16201 -16011 I - I - I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 75?9 23-14 I I -5561 --834( -5651 -5611 I - - I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7580 23-14 I I -11121 -16691 -11301 -112.21 I - - I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7581 23-14 I I -16691 -25051 -16951 -16831 - - I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 39 7582 23-14 I I -20861 -31291 -21191 -21031 - - I I I 
I I I I I I I I I 
~ 10 39 7585 25-14 I I -23361 -35041 -23741 -23561 - - I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 39 7584 23-14 I I -25031 -37541 -25431 -25241 - - I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 39 7885 25-14 I I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7553 23-14 I I -3541 -5321 -3601 -3561 - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7554 25-14 I I -7091 -10631 -7201 -7121 - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7555 23-14 I I -10631 -15951 -10801 -106'11 - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7556 23-14 I I -13291 -19931 -13501 -13541 I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7557 23-14 I I -14881 -22321 -15121 -14941 I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
2:509 10 59 7558 23-14 I I -15951 -23921 -16201 -16011 I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7579 23-14 I I -5561 -8311 -5651 -5611 I - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7560 23-14 I I -11121 -16691 -11:501 -11221 - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7561 23-14 I I -16691 -25031 -169:>I -16831 - I - I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7582 23-14 I I -20861 -51291 --21191 -21031 - I - I I I I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7583 23-14 I I -23361 -35041 -23741 -23561 - I - I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7584 23-14 I I -25031 -37541 -~,, -25241 - I - I I I I I I I I I I I I I I I 2309 10 59 7885 23-14 I I - I - I - I - I - I - I I I I I I I I I I I I l I I 2309 10 70 7553 23-14 I I -3541 -5321 -3601 -3561 - I - I I I I I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7554 23-14 I I -7091 -10631 -7201 -7121 I - I - I I I I I I I I I I I I I I I I 
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LAI'l'Tl.'ll(JMl 
l 01;07 I 25/12 I 08/01 I 11101 I 01;03 I 03/04 I 14/05 I 01/07 I I I I 
MN /Cfff PAB I 1989 I 1989 I 1990 I t990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I l I I I I I I I I 
NO. RFDLD1FYI' l89/1876l89/3843l90/0010l90/0065l90/0483l90/0848l90/1208l90/1769I I I I 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
M.U.B MEJERIPRDDUKTER W. A.B ,MILCHERZEUGNISSE 
H.C.A.HILK PRODUCTS M.C.M.PRODUCTOS LACTEDS 
H. C. M. PROOUIT S LAIT U:RS I .C.M.PRODOTTI LATTIERO--CASEARI 
M.C .8. lUlVELPROOUKl[N M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOM[AI rAMKTOKOMIKnN nPOIONHlN 
ITALIA TABLF.AU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7555 23-14 I I -10631 -15951 -10801 -10671 I - I - I I 
I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7556 23-14 I I -13291 -19931 -13501 -13341 I - - I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 70 7557 23-14 I I -14881 -22321 -15121 -14941 I - - I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 70 7558 23-14 I -15951 -23921 -16201 -16011 I - - I I 
I I I I I I I 
2309 10 70 7579 23--14 -5561 -834:I -5651 -5611 I - - I 
l I I I I I 
2309 10 70 7580 23--14 -11121 -16691 -11301 -11221 - - I 
I I I I I 
2309 10 70 7581 23--14 -16691 -25031 -16951 -16831 - - I 
I I I I I 
2309 10 70 7582 ~14 
-20861 -31291 -21191 -21e:s1 - - I 
I I I I l I 
2309 10 70 7583 ~14 -23361 -35041 -23741 -23561 - - I I 
I I I I I I 
2309 10 70 7584 23--14 -25031 -37541 -25431 -252AI - - I I 
I I I I I I 
2309 10 70 7885 23-14 - I - I - I - I - - I I 
I I I I I I 
2309 90 35 7553 23-14 
-3541 -5321 -3601 -3561 - - I I 
I l I I I I I 
2309 90 35 7554 23-14 -7091 -10631 -7~1 -7121 - - I I 
I I I I I I 
2309 90 35 7555 23-14 I -10631 -15951 -10801 -106'11 - - I I 
I I I I I 
2309 90 35 7556 23-14 I -13291 -19931 -13501 -1:sMI - -
I I I I I 
8309 90 35 7557 23-14 I -14881 -22321 -15121 -14941 - -
I I I I I 
2309 90 3f> 7558 23-14 I -15951 -23921 -16201 -16811 - -
I I I I I I 
2309 90 35 7579 23-14 I -5561 -8341 -5651 -5611 - -
I I I I I 
2309 90 35 7580 23-14 I -11121 -16691 -11:301 -11221 - -
I I 1 I I I 
2309 90 3.".i 7581 23-14 I -16691 -25031 -16951 -16831 1 - -
I I I l I I 
2309 90 35 7582 23-14 I -20861 -31291 -21191 -21031 I - -
I I I I I I 
2309 90 35 7583 23-14 I -23361 -35041 -23741 -23561 - -
I I I I I 
2309 90 35 7584 23-14 I -25031 -37541 -25431 -25241 - -
I I I I I 
2.."J09 90 35 7885 23-l.4 I - I - I - I - I - - I 
I I I I I I 
2309 90 39 7553 23-14 I -3541 -5321 -3601 -3561 - - I 
I I I I I I 
2:509 90 39 7554 23-14 I -7091 -10631 -7201 -7121 - - I 
I I I I I I I 
2309 90 39 7555 23-14 I -10631 -15951 -10801 -106'11 - - I I 
I I I I I I I 
2:509 90 39 7556 23-14 I -13291 -19931 -13501 -1:5341 - - I I 
I ! I l I I I 
2309 90 39 7557 23-14 I -14881 -22321 -15121 -14941 - - I I 
I I I I I I I 
2309 90 39 7558 23--14 I -15951 -23921 -162'1 -16011 - - I I 
I I I I I I I I 
2309 90 39 7579 23-14 I -5561 -6341 -5651 -5611 - - I I I 
I I I I I I I I 
2309 90 39 7580 23-14 I -11.121 -16691 -11301 -11221 - - I I I 
I I I I I I I I 
2309 90 39 7581 23-14 I -16691 -25031 -16951 -168ll - - I I I 
I I I I I I I I 
2309 90 39 7582 ~14 I -2.0861 -31291 -21191 -21031 - - I I I 
I I I I I I I I 
2309 90 39 7583 23-1,4. I ' -23361 -35041 -23741 -23561 - - I I I I I I I I ! I I I I 
123 
LAIT'l"JJKJIB01 
I 01101 I 25/12 I 00101 I 11101 1 01103 I 03/04 I 14/05 I tt/fll I I I I 
MN /r:ttr PAB I 1989 I 1989 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I 
·-----·---·------1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1. __ 1 __ .1__1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RF.XJLD(ENT l89/te7&l89/3843l90/0010190/006:.il90/0483l90/0848l90/1208J90/1769I I I I 1 __ 1_ _ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ J __ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER W .A.0 .MILCHERZEUGNISSE 
M. C .A. MILK PRODUCTS M.C.M.PROOUCTOS LACTEDS 
M. C .M. PROOUITS LAI TIERS I.C .M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M .C .B. ZUIVEL PRODUKTEN M. C. M. PROOUTOS LAC TE OS 
N.E.n. TOHEAl rAAAKTOKOHIKQN nPOIONHlN 
---~-
ITALIA TAB~U I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 39 7584 2l-14 I -25031 -37541 -25431 -25241 I - - I I 
I I I I I I I I 
2309 90 39 7885 23-14 I - I - I - I - I I - - I I 
I I I I I I I 
2309 90 49 7553 23-14 I -3541 -5321 -3601 -3561 I - - I 
l I I I I I I 
2309 90 49 7554 23--14 I -7091 -10631 -7201 -7121 I - - I 
I I I I I I I 
2309 90 49 7555 23-14 1 -10631 -15951 -10801 -10671 I - - I 
I I I I I 
2309 90 49 7556 .23-14 l -13291 -19931 -13501 -1:5341 - -
l I I I 
2309 90 49 7557 23-14 
-14881 -22321 -15121 -14941 - -
I I I I 
2309 90 49 7558 .2.'S--14 -15951 -23921 -16201 -16011 - -
I I I I 
2309 90 49 7579 23-14 
-5561 -8341 -5651 -5611 - -
I I I I 
2309 90 49 7580 23--14 -11121 -16691 -11301 -11221 - -
I I I I 
2309 90 49 7581 23-14 
-16691 -25031 -169f>I -16831 - -
I I I I 
2309 90 49 7562 .23-14 
-20861 -31291 -21191 -21031 - -
I I I I I 
2309 90 49 7583 23-14 
-23361 -35041 -23741 -23561 - -
I I I I I 
2309 90 49 7584 .23-14 -25031 -'37MI -25451 -25241 - -
I I I I 
2309 90 49 7885 23-14 
' 
- I - I - I - I - -
I I I I I 
2309 90 59 7553 23-14 I -3541 -5321 -3601 -3561 - -
I I I I I I 
2309 90 59 7554 23-14 I -7091 -10631 -7201 -7121 - I -
I I I I I I 
2309 90 59 7555 2.'-14 I -10631 -15951 -10801 --10671 - I -
I I I I I I 
2309 90 59 7556 23-14 I -13291 -19931 -13501 -13341 - I -
l I I I I I 
2309 90 59 7557 23--14 
-14881 -22321 -15121 -14941 - I -
I I I I I 
2309 90 59 7558 .23-14 l -15951 -23921 -16201 -16011 - I -
I I I I I I 
2309 90 59 7579 23-14 I -556j -8341 -5651 -5611 - I -
I I I I I I 
2309 90 59 7580 23-14 I -11121 -16691 -11301 -11221 - - I 
I I I I I 
2309 90 59 7581 23-14 I -16691 -25031 -16951 -16831 - -
I I I I I 
2309 90 59 7582 23-14 I -20861 -31291 -21191 -21031 - -
I I I I I 
2309 90 59 7583 23--14 I -23361 -35041 -23741 -23561 - -
I I I I I I I 
2309 90 59 7584 23-14 I -25031 -37!>41 -25431 -25241 - - I 
I I I I I I 
2309 90 59 7865 23-14 I - I - I - I - I - - I 
I I I I I I I 
2309 90 70 7553 23-14 I I -3541 -5321 -3601 -3t;61 I - - I 
l I I I I I I I 
2309 90 70 7554 .23-14 ! -7091 -10631 -7201 -7121 I - I - I 
I I I I I I I I 
2309 90 70 7555 23-14 I -10631 -15951 -10801 -10671 I - I - I 
I I I I I I I I 2309 90 70 7556 23-14 I -13291 -19931 -13501 -13341 I - I - I 
I I I I I I I I 2309 90 70 7557 25-14 I -1488J -22321 -15121 -14941 I - I - I 
r I I l I I l I 2309 90 70 7558 23-14 I -15951 -.23921 -16201 -16011 I - I - I I I I I I I I I I I 2309 90 70 7579 23-14 I -5561 -8341 -5651 -5611 I - I - I I 
I I I I I I I I I 
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I 01/w, I 25112 I 0a101 I 11101 I 01103 I 03/04 I 14/05 I 0110? I I I I 
11N /C."flf PAH I 1909 I t9R9 I 1990 I t990 I 1gc:.10 I t990 I t990 I 1990 I I I I 
---~~~~~-1 ___ , __ 1 __ , __ 1~_1 ___ 1~_1 __ 1 __ , ___ 1 ___ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
l89/1876IB9/3843l90/0010l90/0065l90/0483l90/0648l90/1208l90/t769I I I I 
____________ , ___ .1 ___ 1 __ 1 __ 1.. _ _1 __ , __ , __ 1 __ , ___ 1 __ 1__ 
M.U.B MUERIPRODUKlER W .A.B.HILCHERZEUGNISSE 
M.C:.A.MILK PRCJOUC:TS M.C.H.PROOUCTOS LACTEOS 
M.C.M.PRCJOUITS LAITIERS I .C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARt 
M.C: .B. ZUIVELPROOUKIEN M. C .M.PRODUTOS LAClEOS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN flPOIONTQN 
ITALIA TABLEAU I I I I 
I I I I 
2:509 90 70 7580 23-14 -11121 -16691 -11301 -112.21 
I I I I 
2309 90 70 7561 23-14 -16691 -25031 -16951 -16631 
I I I I 
2309 90 70 7582 23-14 -20861 -31291 -21191 -21031 
I I I I 
2309 90 70 7585 23-14 -23361 -35041 -23741 -23561 
I I I I 
2309 90 70 7584 23-14 -25031 -37541 -25451 -25241 
I I I I 
2309 90 70 7885 23-14 I I I I 
I I I I 
AMA 99-00 -521 -781 -531 -521 I 
I I I I I 
BBBB 99-"0 -571 -861 -581 -571 I 
I I I I I 
oocc 99-00 -241 -361 -241 -241 I 
I I I I I 
DDDD 99--e0 -2.81 --4:21 -2.81 -2.81 I 
I I I I I 
EDE 99-00 -21 -31 -21 -21 I 
I I I I I 














I 11112 I 00101 I 1v01 I 22101 I 26/02 I 01/03 I 12/03 I 19/83 I 26/03 I 03/04 I 16/CM I 23/CM 
NN /r:rrr PAD I 1989 I 1.990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1998 I 1990 
-~~~~~~~'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'--'~-'~-'~-'~-
' I I I I I I I I I I I 
NO. Rmtnmn' l89/3656l90/0010l90/0065l90/0122l90/8444l90/0483l98/0589l90/0624l90/0692l90/a848l90/fllilfJ7l90/89"18 
-------·-------------'--'--'--'- --------' ----'--·'---'---'-~-j __ , ___ , __ 
M.U.B HEJERIPRODUKTER 
M.C.A.HILK PRODUCTS 
M.C .M.PROOUITS LAITIERS 
M. C .8. ZUIVELPROOUKTEN 
W. A.B .MILCHERZEUGNJSSE 
M. C.H. PRODUCTOS L ACTEOS 
I .C.H.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTrOS 
N.E.n. TDMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONH!N 
UNITED KINGlDI TABLF.AU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0401 7058 04--01 I A+E I A+E I A+E I A-+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+E I A+I 
I I I I I I I I I I 
0402 10 11 l-18,4621-21,0331-19,1271-17 ,954l--15,959l-15.838l-17 ,1201-20,147 l-21,5451 
I I I I I I I I I I 
0402 10 19 7059 04--03 1-12,093!-t3,777l-12,529l-11,1se1-10,453l-10,543l-11,179l-13,156l-14,069I 
I I I I I I I I I I 
0402 10 19 7(/f/4 04--03 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0402 10 19 70?9 04-03 1-10,4621-21,033l-t9,1211-11,954l-15,959l-15,838l-11,1201-ae,1411-21,545I 
I I I I I I I I I I 
0402 10 91 7089 04--04 I D+F I D+F I n+r I D+F I D+F I D+F I D+F I D+F I D+F I n+r 
I I I I I I I I I I 
0402 10 99 7889 04-04 I Di-I' I »...F t D+J I n+r I n+r I :n+r I n+r I »...F I n...:r I D+J 
I I I I I I I I I I 
04-02 21. 11 7744 04-·02 I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A-tC I A+C 
I I I I I I I I I I 
0402 2117 7098 04-06 -12,093l-13,777l-12,529l-11,760l-·10,453l-10,543l-11,179l-13,156 -14,0691 
I I I I I I I I 
0402 21. 17 7099 04--06 I l I I I I I I 
I I I I I I I 
0402 2117 7tl4 04-06 A+C I A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C I A+C 
I I I I I I I 
0402 2119 7744 04-02 A+C I A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A..C A+C I A+C 
I I I I I I I 
0402 21 91 7744 04--02 A+C I A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C I A+C 
I I I I I 
04-02 21. 99 7744 04-02 A+C I A+C A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C 
I I I I I 
0402 29 7744 04-02 A+C+J I A+C+F A+C+F A+c+r I A+c+r I A+e+r I A..c+r I A+e+:r A+C+f A+C+J' 
I I I I I 
0402 91 7744 04-02 A+C I A+C A+C A-+C I A+C I A+C A+C I A+C A+C A+C 
I I I I 
04-02 99 7744 04-02 A+C+J I A+C+l' A+C+f A+c+r I A+c+r I A+e+r A+C+F I A+C+J A-+C+J A+C+F 
I I I I 
04-03 10 11 7744 04-02 A+C I A+C A+C A+C I A-+C I A+C A+C I A+C A+C A+C 
I I I I 
0403 10 13 7744 04-02 A-+C l A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C I A+C A-+C A+C 
I I I I 
0403 10 19 7744 04-02 A+C I A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C I A-+C A-+C A+C 
I I I I 
0403 10 31 7744 04-02 A+C+J I A+C+:r 1 A+C+F A..C+f I Ai-C+F I Ai-C+J A+e+r J A+e+r I A+e+r A+C+J 
I I I I I I I 
0403 10 33 7744 04-02 I A+C+J I A+C+F I A+C+F A+C+f I A+C+F I A+C+J A+C+.r l A+C+J I A+C+l A+C+l 
I I I I I I I 
0403 10 39 7744 04-02 I A+e+J I A+e+r I A+e+r A+c+r I A+c+r I A+e+r A+e+r I A+e+r I A+e+r I A+e+r 
I I I I I I I I I I 
040:3 90 11 7093 04-05 1-12,093l-t3,777l-·12,529l-11,1se1-10,4531-10,3431-11,1191-13,1551-14,05gl 
I I I I I I I I I I 
0403 90 11 7094 04-05 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
04-0:3 90 11 7f/ll1 04-05 l-18,462l -21,033l-19,127l-17,9Ml-15,959l-15,&1Bl-17,12.0l-•.147 l-21.,545 I 
I I I I I I I I I I 
0403 90 13 7098 04-06 l-~093l4~7771-U,5~l41,~40~31-a,M31-U,~-~.1$I-M,069 
I I I I I 
04-03 90 13 7099 04-06 I I I I I 
I I I I I 0403 90 13 7tl4 04-06 ! A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C I A+C A+C 
I I I I I 0403 90 19 7744 04-02 I A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C I A+C A+C 
I I I I I 0403 90 31 7089 04-04 I D+F I D+F I n+.r I D+F D+r D+l' 0...F D+F I n...r n...r 
I I I I I 0403 90 33 7744 04-02 I A+C+J I A+C+f I A+C+f I A+C+f A+C+f A+C+F A+C+F A+C+J I A+C+F A+C+f 
I I I I I 
0403 90 39 7744 04--02 I A+e+:r I A+e+r I A+C+-l' I A+c+:r A+C+F A+C+F A+C+l A+C+l I A+C+f A+C+l 
I I I I I 0403 90 51 7744 04-02 J A+C J A+C I A+C I A+e A+C A+C I A+C A+C I A+C A+C 
I I I I I I 
04-03 90 53 7744 04--02 I A+C I A+C I A+C I A-tC I A+C A+C I A+C A+C I A+C A-tC 
I I l I I I I 
I I 
I I 
I A+I I A+E 








I D+l' I D+F 
t I I 0...1 I n+r 
I I 






A+C I A+C 
I 
A+C I A+C 
I 
A+C I A+C 
I 



























I 14100 I 2a100 I 04/06 I ~/06 I 01107 I 16/07 I '!JIJ/01 I 06/06 I 13/06 I -ntee I 10109 I 17/09 
~~m l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I~ 
_______ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMM' l90/1208l90/1408l90/1452l90/16?2l90/1?69l90/1994l90/2150l90/22'77l90/2315l90/24«l90/1769l90/2631 
------~----~~-1-~1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ _1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.ll.11 Ml .JI llll'lllllJUIW II 
M. C .A.Ml LI< l'HUOUCIS 
M.C.M. PRODUilS LAT TIERS 
M.C.B. ZUIVEL PROOUKTEN 
w .11.IJ .Ml Lrnr.Rzt UUNJ !iS[ 
M.C .M.f.lllODUC:IUS 1.1\t:HOS 
I .C .M.PRODOTTI LATTI£R0-CASEARI 
M. C. M. PRODU10S LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKRN nPOIDNHlN 
UNITED KINGID1 TABLFAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 1 I I I 
0401 7058 M-01 I A+E I A+E I A+I I A+I I ME I A+E I A+E I A+E I A+E I A+K I A+I I A+E 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 11 l-13,1651-11,550! -9,5631 -7,4521 -6,7071 -3,8501 -3,1051 -4,3471 --4,0991 -2,8571 -2,8571 -4,844 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 7859 04-03 I -e,5971 -7,5421 ~.2451 -4,8661 -4,3791 -2,514! -2,0281 -2,8391 -2,6761 -1,8651 -1,8651 -3,163 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 70?4 04-03 I I I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I I 
0402 10 19 70?9 04-03 -13,1651-11,5501 -9,5631 -7,4521 --6,7971 -3,8501 -3,1051 -4,3471 -4,0991 -2,8571 -2,8571 -4,844-
I I I I I I I I I I I 
0402 10 91 7089 04-04 D•F I OtF I n+1 I n., I ».I' I ».F I ».:r I Dt-F I Dt-:r I D+J I n+r I n.r 
I I I I I I I I I I I 
0402 10 99 7069 04-04 D+F I D+F I D+r I D+r I n+r I D+F I n+r I D+r I n+r I n.r I n.r I n+r 
I I I I I I I I I I I 
0402 2111 7744 04-02 MC I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C 
I I l I I I I I I I I 
0402 2117 7098 04-06 -8,5971 -7,5421 -6,2451 -4:,8661 -4,3791 -2,514: -2,028 -2,839 -2,676 -1,865 -1,865 -3,163 
I I I l I 
0402 21 17 7099 04-06 I I I I I 
I I l I I 
0402 2117 7114 04-06 A+C I A+C 1 A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
I 1 I 
0402 2119 7744 04-02 A+C I A+C A+C A+C A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
I I 
0402 21 91 7744 04-02 A+C I A+C A+C A+C A+C j AtC A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
I I 
0402 21 99 7744 04-02 A+C I A+C A+C A+C A+C I A+C A+C A+C A+C AtC A+C A+C 
I I 
0402 29 7744 04-02 A+e+r I A+c+r A+C+f A+C+F A+c+1 l A+c+r I A+e+r A+C+l A+C+l' A+C+J' A+C+l' A+C+l' 
I I I 
0402 91 7744 04--02 A+C I A+C A+C A+C A+C A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
I 
0402 99 7744 04-02 A+C+l' ! A+C+:f A+C+f A+C+F A+C+F A+C+:r A+C+l' A+O+l A+C+f A+C+F A+C+l' A+C+J' 
I 
0403 10 11 7744 04-02 A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C 
I I I 
0403 10 13 7744 04-02 A+C j AtC A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C 
I I I 
0403 10 19 7744 04-02 A+C 1 A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C 
I I I 1 
0403 10 31 7744 04-02 A+C+r I A+e+r A+C+F A+C+F A+C+F A+C+F A+C+F A+C+l' A+e+r I A+c+r I A+C+F I A+c+r 
l I I I I I 
0403 10 33 7744 04-02 A+C+F I A+C+f A+C+J' A+C+F A+CtF A+C+F A+e+F I A+e+r I A+c+r I A+c+r I A+c+r I A+C+J' 
I I I I I I 
0403 10 39 7744 04-02 A+C+J I A+C+f A+C+f A+C+F A+C+F A+C·tl' A+e+r I A+e+r I AtC+r I A+c+r I A+c+r I A+C+Y 
I I I I I I 
0403 90 11 7093 04-05 -8,597! -7,5421 --6,2451 -4,8661 -4,Y19I -2,5141 -2,0281 -2,8391 -2,6761 -1,8651 -1,8651 -3,163 
I I I I I I I I I I I 
0403 90 11 7094 04-0!) I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0403 90 11 7097 04-05 l-13,1651-11,5501 -9,5631 -7,4521 -6.'1071 -3,8501 -3,1051 -4,3471 -4,0991 --2,8571 -2,8571 -4,844 
I I I I I I I I I I I I 
0403 90 13 7098 04-06 I -a,5971 -7,5421 -6,2451 -4,8661 -4,3791 -2,5141 -2,0281 -2,839 -2,676 -1,865 -1,8651 -3,163 
I I I I I I I I I 
0403 90 13 7099 04-06 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
0403 90 13 7114 04-06 I A+C I A+C I A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C I A+C 
I I I I I I I 
0403 90 1.9 7744 04-02 I A+C I A+C I A+C A+C A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C I A+C 
l 1 I I I I I 
0403 90 31 7089 04-04 I D+F I D+F I D+l D+r D+f I D+F I D+F I D+F D+l D+l Dt-F I »+r 
I I I I I I I 
0403 90 33 7744 04-02 I At-C+f I A+C+I' I A+C+F A+C+F AtC+F I A+C+F I A+C+F I A+CtJ A+C+F A+C+F A+C+F I A+C+f 
I I I I I I I 
0403 90 39 7'744 04-02 I A+C+F I A+C+:r I A+C+F A+C+F A+C+F I A+C+F I A+C+F I A+C+f A+C+f A+C+f A+c+r I A+e+:r 
I I I I I I I 
0403 90 51 7744 04--02 I At-C I A+C I A+C A+C A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C I A+C 
I I I I I I I I 
0403 90 53 7744 04-02 I A+C I A+C I A+C A+C A+C I A+C I A+C I A+C I A-+C A+C A+C I A+C 
I I I I I I I I 
127 
I 01110 I 11110 I 29/10 I 12111 I 1,112 I 
MN /atr PAB I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I 
________ , __ , __ 1 __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ L __ , __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rml.DIM' l90/27~9l90/293tl90/3066l90/3226l90/3626I I I I I I I 




H.C .B .ZUIVELPRODUKTEN 
W. A.B .HILCHERZEUGNISSE 
M. C.H. PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.H.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
H.C.H.PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOHEAI rAMKTOKOHIKQN nPOIONUIN 
UNITED KING1DI TABLEAU I I I I I 
I I I I I 
0401 7858 04-01 A+E I A+E I A+B I A+E I A+E I 
I I I I I 
0402 10 11 -5,3411 -2,2361 --4,7201 -5,2161 -7,0791 
I I I I I 
0402 10 19 7859 04-03 -3,4871 -1,4601 -2,8031 -3,0981 --4,2851 
I I I I I 
0402 10 19 78?4 04-03 I I I I I 
I I I I I 
0402 10 19 78?9 04-03 -5,3411 -2,2361 -4.7201 -5,2161 -7,0791 
I I I I I 
0402 10 91 7089 04-04 D+F I Df.F I JH.1 I n+r I n+r I 
I I I I I 
0402 10 99 7069 04-04 D+F I D+F I n+r I n+r I n+r I 
I I I I I 
0402 2111 7744 04-02 A+C I A+C I A+C I A+C I A+C I 
I I I I I 
0402 2117 7098 04-06 -3,4871 -1,4601 -2,8031 -3,0981 -4,2051 
I I I I I 
0402 2117 7099 04-06 I I I I I 
I I I I I 
0402 2117 7114 04-06 A-tC I A+C I A+C I A+C I A+C I 
l I I I I 
0402 2119 7?44 04-02 A+C A+C J A-tC I A+C I A+C l 
I l I 
0402 21 91 7744 04-02 I A+C A+C A+C I A+C A+C 
I I 
0402 21 99 7744 04-02 I A+C A+C A+C I A+C A-tC 
I I 
0402 29 7744 04-02 I A+e+r A+C+f A+c+r I A+c+r A+C+l' 
I I 
0402 91 7744 04-02 I A+C A+C A+C I A+C A+C 
I I 
0402 99 7744 04-02 I A+e+r A+C+I' A+C+I' I A+C+F A-tC+F 
I 
0403 10 11 7744 04--02 I A+C A+C A+C A+C A+C 
I 
0403 10 13 7744 04-02 I A+e A+C A+C A+C A+C 
I 
0403 10 19 7744 04--02 I A+C A+C A+C A+C A+C 
I I 
0403 10 31 7744 04-02 I A+C+:r A+C+F A+C+r A+C+F A+C+F I 
I I 
0403 10 33 7744 04-02 I A+C+f A+C+f I A+C+f A+C+F A+C+F I 
I I I 
0403 10 39 7744 04-02 I A+C+l A+c+r I A+c+r A+C+F A+C+J' I 
I I I 
0-4.03 90 11 7093 04-05 I -3,4871 -i,4601 -2,8031 -3,0981 -4,2851 
I I I I I I 
0403 90 11 7094: 04-05 I I I I I I 
I I I I I I 
0403 90 11 7tll97 04-05 I -5,3411 -2,2361 -4,7201 -5,2161 -7,0791 
I I I I I I 
0403 90 13 7098 04-06 l -3,487 -1,460 -2,8031 -3,0981 -4,285 
I I I 
0403 90 13 7099 04-06 I I I 
I I I 
0403 90 13 7114 04-06 I A+C A+C A+C I A+C I A+C 
I I I 
0403 90 19 7744 04-,02 I A+C A+C A+C I A+C I A+C 
I ! l 
0403 90 31 7069 04-04 I ».-r D+F D+f I D+F I »+r 
I I I 
0403 90 :33 7744 04--02 I A+C+:r A+CtF A+C+F I A+C+F I A+C+F 
I I I 
0403 90 39 7744 04-02 I A+C+F A+C+F A+c+r I A+c+r I A+C+F 
I I I I 
0403 90 5t 7744 04-02 I A+G ! A+C A+C I A+C I A+C 
I I I I 
0403 90 53 7744 04-02 I A+C I AtC A+C I A+C I A+C 




I 11112 I 08/01 I 11101 I 22101 I 26/02 I 01/03 I 12/03 I 19/03 I 26/03 I 03/04 I 16/04 I 23/04 
MN /r:ffr PAD I 1989 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 
________ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!DLl!MENT l89/36~6l90/0010l90/~l90/0122l90/0444l90/0483l90/0!589l90/e624l90/e&92l90/0618l90/09'1?l90/9978 
-------~-1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ .1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B HEJCRIPRODUKTER 
H.C.A.MlLK PROOUCTS 
H.C .M. PROOUITS LAI TIERS 
H.C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
W .A.B .HILCHERZEUGNISSE 
M. C.H. PRODUCTOS LACTEOS 
I . C.H. PROOOTT I LA TTIERO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N. [. n. TOH[AI r AAAK TO KOH I KgN nPOI0NTl2N 
UNITED KING1XJI TABLEAU I I I I 
I I I I 
0403 90 59 7744 04-02 A+C A+C A+C A+C A+C I A+C A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C 
I I I 
0403 90 61 7744 04--02 A+C+l A+C+f A+C+f A+C+F A+C+F I A+C+F A+e+:r I A+e+r I A+e+r A+C+f A+C+F A+C+F 
I I I 
0403 90 63 7744 04-02 A+C+l A-tC+f A+C+f A+C+F A+C+:r I A+C+J' A..c+r I A+e+r I A+e+r A+C+r A+C+f A+C+l 
I I I 
0403 90 69 7744 04-02 A+C+f A+C+I' A+C+f A+C+f A+C+f A+C+f A+e+r I A..C+r I A..c+r A+C+f A..C+f A+C+:r 
I I 
0404 90 11 7744 04-02 A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C 
I I 
0404 90 13 7744 04--02 A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C 
I I I I 
0404 90 19 7744 04-02 A-+C A..C A+C I A+C I A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C 
I I I I I 
0404 90 31 7744 04-02 A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C 
I I I I 
0404: 90 33 7744 04-02 A+C A+C A+C I A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C 
I I I 
0404 90 39 7744 04-02 A+C A+C A+C I A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C 
I I I I 
0404 90 51 7'744 04-02 A+C+J A+C+f A+c+r I A+c+r A+C+r A+e+r I A+e+r I A+e+r I A+e+r A+C+I' A+C+I' A+C+J 
I I I I 
0404 90 53 7744 04-02 A+C+J A+C+f A+C+I' I A+C+I' A+C+F A+C+F I A+C+F I A+C+f I A+C+f A+C+f A+C+F A+C·+F 
I I I I 
0404 90 59 7'744 04-02 A+C+J A+C+f A+C+F I A+C+F A+C+F A+e+r I A+e+r I A+e+r I A+e+r A+C+J' A+C+F A+C+l 
I I I I 
04:04 90 91 7'744 04--02 A-+C+J A+C+F A+C·tl' I A+C+F A+C+F I A+C+F I A+e+F I A+C+-1' I A+e+r A+C+f A+C+F A+C+:r 
I I I I I 
0404 90 93 7744 04--02 A+C+f A+C+I' A+c+r I A+c+r I A+c+r I A+e+F I A+e+r I A+e+1 I A+e+r A+C+f A+C+f A+C+J 
I I I I I I 
0404 90 99 7744 04-02 A+C+l A+C+f A+c+r I A+c+r I A+c+r I A+c+r I A+e+r I A+e+1 I A+e+r A+C+f A+C+F A+C+F 
I I I I I I I 
0405 7118 04-07 1-15,534l-17,697l-16,094l-15,106l-13,42Bl-11,623l-12,563l-14,785l-15,a111 l-14,8711-16,067 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7119 04--07 1-15,923l-18,140l-16,496l-15,484:l-13,764l-11,914l-12,s111-15,155l-t6,206I l-15,2431-16,469 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7134 04-07 1-16,1261-1a,3111-16,1011-15,682l-13,939l-13,617l-14,719l-17,322l-18,523I l-17,4221-18,824 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7138 04-07 l-16,529l-1B,830l-17,124l-16,074l-14,2.B8I -13,958l-15,067l-17,755l-18,986I l-17,8581-19,294 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7139 04-07 1-•.~s1-~.~1-a.~l~9.~I-H,518l~6.~l-~.~1-21~~,~.~31 l-21,5511-23,285 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7154 04-07 1-20, 7731-23,6651-21,5211-20,2011-11 ,9561-·17 ,2651-1s,662f-21,963l-23,486I l-22,0911-23,867 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7189 04-07 l-31,131!-35,465l-32,252l-30,273l-26,910l-26,237J-.28,359l-33,375l-35,691I l-33,5681-36,269 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7193 04-07 l~l,909l-36,352l~.~-M,ql-~.~,-~.~l~9.~l~.M01~.~I 1 ·-M,4881-37 ,1?6 
I I I I I I I I I I I 
0405 7194 04-07 I - I - I - - I - I - I - I - I - I I - I -
I I I l I I I I I I I 
0405 7197 04--07 BXCOD'I BXCOErl - - BXOOEr I BIOOKF I BXOOEr I BXCOD' I BXCOD' I BXCOD' I BIOOEF I BIOOEr 
I I I I I I I I I 
0405 7196 04-07 - I - I - - - I - I - I - I - I I - I -
I I I I I I I I I I 
0405 7199 04-07 BXOOKfl BXCOEFI - - BXCOEF!BXOOKrlBXOOD!BXOODIBXOODIBXCOKrlBIOODIBICOKF 
I I I I I I l I I 
0405 7214 04-07 - I - I - - - I - I - I - I - I I - I -
I I I I I I I I I 
040!:> 7218 04·07 BXOOKI' I BXOOff I - I - BlOOEi' I BIOOKi' I BXOOD I BXOOD I BXOOl!f I BXCOEF I BIOOD' I BIOOKF 
I I I I I I I I I I 
0405 7225 04-07 B IB IB I B B IB IB IB IB IB IB I B 
I I I I I I I I I I 
0405 72130 04-07 I I I I I I I I - I I 
I I I I I I I I I I 
0405 7.281 04--07 I I I I I I I I I - I BIOOKrl BIOOV 
I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7226 04-08 I - I - I - I - - I -· I - I - I - I I - I -
I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 72Z1 04-08 l-22,956l-26,t53l-23.783l-22,324l-19,844l-19,694l-21,286l-25,051l-26,7S9I l-25,1961-~ ,.223 
I I I I I I I I I I I I 
129 
I t4/05 I 2a;05 I 04/06 I 25/06 I 0110, I ts/01 I 30/07 I 06/06 I t3/08 I r!l/08 I 10109 I 17/09 
MN /r,rr PAR I 11J<J0 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1.990 
________ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
l90/1208l90/1408l90/1452l90/16'12l90/1769l90/1994l90/2150l90/2277l90/2345l90/2444l90/1769l90/2631 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ _1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M. U .B HEJERIPROOUKTE;t W, A.B.MILCHERZEUGNISSE 
H. C .A .HILK PROOUCTS H.C.H.PRODUCTO'i LACTfOS 
M.C.H.PROOUITS LAITIERS I .C.H.PRDDOTTI LATTIERO-CASEARI 
M .C .B. ZUIVELPRODUKTEN M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N. £ • II. TOHEAI r AMI( TO KOH I KON n PO ION HIN 
UNITED KINGJDI TABLF.AU I I I I I I I 
I I I I I I I 
0403 90 59 7744 04-02 I A+C I A+C I A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C I A+C I A+C A+C A+C 
I I I I I I 
0403 90 61 7744 04-02 I A+C+r I MC+r A+C+F I A+C+F I A+C+F A+C+F A+C+F A+C+l I A+e+r I A+c+r A+C+:r A+C+F 
I I I I I 
0403 90 63 7744 04-02 I A+C+:r I A+C+f A+C+f I A+C+F I A+C+f A+C+F A+C+F A+C+l A+C+f A+C+f A+C+f A+C+f 
I I I I 
0403 90 69 7744 04-02 I A+e+F I A+e+r A+C+f A+C+F I At-C+F MC+i' A+C+F A+C+I' A+C+J' A-+-C+r A+C+l' A+C+l' 
I I I 
0404 90 11 7744 04-02 ! A+C I A+C A+C A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A-t-C A+C A+C 
I I I 
0404 90 13 7744 04-02 I A+C I A+C A+C A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
I I I 
0404 90 19 7744 04-02 I A+C I A+C A+C A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C 
I I I I 
0404 90 31 ?744 04-02 I A+C I A+C MC A+C A+C A+C A+C MC A+C A+C I A+C I A+C 
I I I I 
0404 90 33 7744 04-02 I A+C I A+C I A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+-C A+C I A+C A+C 
I l I I 
0404 90 39 7744 04-02 I A+C A+C J A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C A+C I A+C A+C 
I I I 
0404 90 51 7744 04-02 I A+C+l' A+C+f I A+C+f I A+C+F A+C+J A+e+r I A+C+l' A+C+f A+C+f A+e+r I A+e+r A+C-tl' 
I I I I I 
0404 90 53 7744 04-02 I A+C+F A+C+F I A+C+F I A+C+F A+C+F A+C+F I A+C+l' A+C+F A+C+F A+c+r I A+c+r A+C+F 
I I I I I 
0404 90 59 7744 04-02 I A+C+J A+e+r I A+c+r I A+c+:r A+C+·F A+C+J' I A+e+:r A+C+J A+C+f A+C+J I A+C+:r A+C+l' 
I I I I I 
0404 90 91 7744 04-02 I A+C+J A+e+r I A+c+r I A+c+r I A+c+r A+C+F j A+C+F A+C+l' A+C+J A+e+r I A+c+r A+C+F 
J I I I I I 
0404 90 93 7744 04-02 I A+e+r A+C+l' I A+C+f I A+C+F I A+C+F A+C+F I A+C+F A+C+l A+C+f A+e+r I A+e+I' A+C+l' 
I I I I I I 
0404 90 99 7744 04-02 I At-C+f A+e+r I A+c+r I A+C+F I A+c+r A+C+F I A+C+F A+C+f A+c+l A+C+J I A+C+F A+C+F 
I I I I I l 
0405 7118 04-07 I -9,6831 -a,4951 -7,0341 -5,481.I -t,9331 -2,8321 -2,2841 -3,1971 -3,01'1 -2.1011 -2,181.f -3,563 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7119 04-07 I -9,9251 -8,7081 -7,2101 -5,6181 -5,0561 -2,9031 -2,3UI -3,2771 -3,0901 --2,1541 -2,1541 -3,652 
I I l I I I I I l I I I 
0405 7134 04-07 1-11,297! -9,9111 -8,2061 -6,3941 -5,7551 -3,0421 -2,4531 -3,4351 -3,2391 -2,2571 -2,2571 -3,827 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7138 04-07 l-11,579!-10,1.591 -8,4111 -6,5541 -5,8991 -3,1181 -2,5151 -3,5211 -3,3191 -2,3141 -2,3141 -3,923 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7139 04-07 1-13,979l-12,265l-10,155I -7,9131 -7,1211 -3,4821 -2,8081 -3,9321 -3,7011 -2,5841 -2,5841 -4,381 
I I I I I I I I I I I I 
0405 '1154 04-07 1-14,3291-12,5711-10,4081 -a,1111 -7,2991 -3,5691 -2,a79J -4,0301 -3,8001 -2,6481 -2,6481 -4,491 
J I I l I I I I I I I I 
0405 7189 04-07 l-21,808l-19,134l-15,B42l-12,344l-11,1101 -6,3761 -5,1431 -7,2011 -6,7891 -t,7321 -t,7321 -a,eal 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7193 04-07 ,-~.~3,~9,6~146,~1~2.~3,~.~,-6.~ -5,2721 -7,381 -6,9591 -4,850 -4,8581 -8,224 
I I I I I I I I I 
0405 7194 04.../17 I I I I I I I I 
I I I I I I I 
0405 7197 04-07 I BXCO&rl BXCO&rl BXCOEFI I J I 
I I I I I I 
0405 7198 04-07 I I I I I I 
I I I I l I 
0405 7199 04-07 I BXCOEFI BXCOEFI BXCOEFI I I 
I I I I I I 
0405 7214 04-07 I I I I I I 
I l I I I I 
0405 7218 04-07 / BXOOEJ'/ BXOOEfj BXCOKFI I I 
I I I I l l I 
0405 72.25 04-07 I B IB IB IB IB B B IB B B I B B 
I I I I I I I I 
0405 7280 04-07 I I I I I I I I 
l I I I I I I I I 
0405 7281 04-07 I BXOOEfl BXCOEl'J BXCOEFI BXCOEFI I BXOOErl I BXOODI I BICOKi'I BICX>Er 
I I I I I I I I I I I 
0406 10 1. f!I 7226 04-08 I I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I 
0406 10 10 7?2'1 04-08 l-16,3691-14,3621-11,8911 -9,2661 -8,3391 -4,7871 -3,8611 -5,4051 -5,0961 -3,5521 -3,5521 -6,823 





I 01110 I 11110 I 29/10 I 12111 I 1.1112 I 
11N /CJ'fff PAD I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I 
________ 1 __ 1__1 __ 1 __ .1__1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ , __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFXU.JiJOlfl' I 90/2759 I 90/2931 I 90/3066 I 90/3226190/3626 I I I I I I I 
____________ 1 __ ,_J __ 1 __ 1 __ , __ 1_ _ 1_ _ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
M.U.U MlJLRJPRODUKTLH 
M.C.A.MllK PRDOUCTS 
M.C .M. PROOUITS LAI TIERS 
M.C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A .B .MILCHtRZEUGNlSS[ 
M. C • M. PRODUCTOS LACT EOS 
I. C .M. PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C .M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.TI. TOHEAI rAMKTOKOHIKSZN TIPOI0NH2N 
UNITED KINGJXJI TABLF.AU I I 
I I 
040:S 90 59 7744 M-02 A+C I A+C A+C A+C A+C I 
I I 
040:S 90 61 7744 04-02 A+e+r I A+e+r A+C+f A+C+F A+c+r I 
I I 
0403 90 63 7744 04-02 A+e+r I A+e+r A+C+J' A+C+F A+c+r I 
I I 
0403 90 69 7744 04-02 A+C+J I A+C+f A+C+f A+C+F A+C+F I 
I 
0404 90 11 7744 04-02 A+C A+C A+C A+C A+C I 
I 
0404 90 13 7744 04-02 I A+C A+C A+C MC A+C l 
I I 
0404 90 19 7744 04--02 I A+C A+C A+C A+C At-C I 
I I 
0404 90 31 7744 04-02 I A+C A+C A+C A+C A+C 
I 
0404 90 33 7744 04-02 I A+C A+C A+C A+C A+C 
I 
0404 90 39 7744 04-02 I A+C A+C A+C A+C A+C 
I 
0404 90 51 7744 04--02 I A+C+J A+C+F A+C+f A+C+F A+C+F 
0404 90 53 7744 04-02 A+C+l A+C+.f A+C+.f A+C+F A+C+F 
MM 90 59 7744 04-02 A+C+J A+C+f A+C+f A+C+l' A+C+I 
0404 90 91 7744 04-02 A+C+J A+C+J A+C+r A+C+F A+C+F 
0404 90 93 7744 04-02 A+C+J A+C+F A+C+F A+C+F A+C+J 
0404 90 99 7744 04-02 A+C+l' A+C+f A+C+f A+C+F A+C+l' 
0405 7U8 04-07 -3,9281 -1,6441 -3,4711 -3,8371 -5,2971 
I I I I I 
0405 7119 04-07 -4,0261 -1,6851 -:S,5581 -3,9331 -5,3371 
I I I I I 
0405 7134 04-07 -4,2201 -1,7661 -:S,7291 -4,1221 -5,5941 
I I I I I 
0405 7138 04-07 -4,3251 -1,8111 -3,82.21 -4,2251 -5,7MI 
I I I I I 
0405 7139 04-07 -4,8301 -2.0221 -4,2691 -4,7181 -6,4031 
I I I I I 
0405 7154 04-07 -4,9511 -2,0731 -4,3751 ··4,8361 -6,563] 
I I I I I 
0405 7189 04-07 I -e,84:71 -3,7031 -7,8181 -e,6411-11,1211 
I I I I I 
0405 7193 04-07 -9,068 -3,796 -8,013 -8,857 -12,02J0 
0405 7194 04..JJJ7 
0405 7197 04-07 
0405 7198 04-07 
0405 7199 04-07 
0405 7214 04-07 
0405 7218 04-07 
0405 7225 04-07 B B B B B 
0405 7280 04-07 
0405 72.81 04-07 BXCOEFI BXCOEFI 
I I 
0406 10 10 7226 04-08 I I 
I I 
0406 10 10 nm 04-08 -6,6401 -2,7601 -5,8681 -6,4861 -8,8021 
I I I I I 
1.31 
111N /r:ttr PAB 
l 11112 I 00101 I 11101 I 2.2101 I 26/02 I 01103 I 12/03 I 1910., I 26/03 I 03/04 I 16/04 I 23/04 
I 1989 I 1990 I 1990 I t990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1999 I 1990 
________ 1 ___ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIMENT l89/3656j90/0010l90/0065l90/0122j90/0444j90/0483l90/0589l90/0624l90/0692l90/0648l90/0'167l90/f/S18 




M.C .B. ZUIVEL PRODUKTEN 
W. A .B .MILCHERZEUGNISSE 
M .C.H .PRODUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN rlPOIONTDN 
UNITED KINGlXJI 
0406 10 10 722.8 
0406 10 10 7229 
IM06 10 10 7230 
0406 10 10 7231 
0406 10 10 7232 
0406 10 90 7226 
0406 10 90 722.8 
0406 10 90 7230 
0406 10 90 7232 
0406 20 10 
0406 20 90 7233 
0406 20 90 7234 
0406 30 10 7235 
0406 30 10 7236 
0406 30 10 7237 
0406 30 10 7238 
0406 30 10 7239 
0406 30 31 7235 
0406 30 31 7236 
0406 30 31 72-37 
0406 30 31 7238 
0406 30 39 7235 
0406 30 39 7238 
0406 30 39 7239 
0406 30 90 
0406 40 00 7240 
0406 40 00 7241 
0406 90 11 7242 
0406 90 11 7243 
0406 90 11 7244 
0406 90 11 7245 
0406 90 11 7246 
0406 90 11 7247 
0406 90 13 7248 





































I I I I I I I I I l 
I-M.~!-30.~l-~.3571-25,~91-~.~,~.~l-24,3051-~.~I~.~, 
I I I I I I I I I I 
1-15,7B2l-17,980l-16,35tl-15,348l-t3,643l-13,539l-14,634J-17,223l-1B,417I 
I I I I I I I I I I 
l-20,685l-23,566!-21.430l-20,11&1-11,881l-17,&19l-t9.044l-22,,12l-23,967I 
I I I I I I I I I I 
I -7,1741 -a,1731 -7,4321 -6,9761 -6,201.I -6,1541 -6,6521 -7,8291 -a,3721 
I I I I I I I I I I 
1-10,5061-11,9691-10,8851-10,2111 -9,0821 -a,9521 -9,6761-11,3871-12,1111 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1-M,406l-30.~l-~.~71~,M91-•~1-•~1-~.~1-~.6NI~.~, 
l I I I I I I I I I 
1-20,685J-23,566l-21,430l-20,116l-17,881l-11,&19J-19,044l-22,4121-2:s.967I 
I I I I I I I I I I 
1-10,506l-11,969J-10,8851-10,2111 -9,0821 -a,9521 -9,67&1-11,3871-12,1771 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I-M,4061-30,0831-~ ,357l-25,679l-22,826l-22,486l-~.305 l-~.6Nl-30,~I 
I I I I I I I I I I 
l-35, 7631--40, ?421-37 ,0511-34. 778l--30,914l-·30,490l-32,956 l-38, 785 l-41,475 I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I -9,499l-10,a211 -9,8411 -9,2371 -a,2111 -a,0861 -a,7401-10,2861-10,9991 
I I I I I I I I I I 
1-13,936!-t5,B76l-14,438l-13,552!-12,0461-11,8601-12,819l-15,067l-1&,1331 
I I I I I I I I I I 
1-20,2B.Jl-2J,1011-21.0141-19, 72A 1-11 ,5331--17 ,257l-1B,653l-21,952l-23,475 I 
I I I I I I I I I I 
,~.~31~.~l~,920l-23,3Ml-20,m1-20.~1-22,m1-oo.0331~.~1 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I -9,4991-10,8211 -9,8411 -9,2371 -a,2111 -a,0661 -a,7401-10,2861-10,9991 
I I I I I I I I I I 
1-·t3,936l-15 ,a?&J -14,43Bl-13,5521-12,0461-11,860l-12,819l-15,087l-t6,1531 
I I I I I I I I I I 
1-20,2831-2:s.1011-21.0141-19,1~1-11,533l-t7,257l-1a,653l-21,9521-2:s,475I 
I I I I I I I l I I 
l l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1-20,2831-2:s,1011-21.0141-t9,7~1-t7,533l-17,257l-18,653l-21,952l-23,475I 
I I I I I I I I I I 
I-M~31~.~31-M.~l~.m1-20.~1-20.~1-•w1-oo.~1~.~, 
I I I I I I I I I I 
l-24,~31~.403l~.~1~.m1-20,1n1-20.~,-~m1-~.0531-~.~1 
I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
l-~.~,-~.~1-~.m,~.~1~1.~1-~.~1~.~1-~.m1~.~1 
I I I l I I I I I I 
l-20,685 I -23.566j-21,430l-20,l161 ·-17 ,881 l-17 ,6191-19,0441-22,4121-23, 967 / 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1-22.956l-26 • .t53J-23,78:3l-22,324l-19,844l-19,&941-21,286l-25,051l-26,1e91 
I I I I I I I I l I 
I-M.~l-30.~l~.~71~.M91~.~l~.~I-M,~l-~.~l-30,~I 
I I I I I I I I I I 
l-15, 7821-17 ,980l-·16,351j-15,348l-13,643l-13,539l-14 ,634 l-17 ,2231-18,4171 
I I I I I I I l I I 
1-20,685l-23,566l-21,430l-20.116l-11,ea11-11,&19l-19,044l-22,412J-23,967I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
l-30,910j-35,214j-32,024l-30,059l-26,719I-M,317!-28,446l-33,477l-35,800I 

















































I I l-26, 184 j -28, 290 






















I 14105 I 28/05 I 04/06 I 25/06 I 01107 I 16/07 I '!IIJ/f/11 I 06/08 I t3/06 I 'n/08 I 10/09 I 17/09 
MN /r:,f PAB I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 l 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 
~~~~~~~-l~-l~-l~-l~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-'~-
NO. RJ!DLEMENT 
M.U .13 HEJERIPRODUKTCR 
H. C .A. HILK PROOUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M.C .B. ZUlVELPRODUKTEN 
I I I I I I I l l I I I 
l90/1208l90/1408l90/1452l90/1672l90/1769l90/1994j98/2150l90/2277l90/2345l90/2444l90/1769l90/2631 
I I L . I I I I I I _ L ..... _J .. . I 
W. A.B .MILCHERZEUGN1S5E 
H.C.H.PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.H.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
H.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N.E. n. TOME.Al: rAMKTOKOHIKQN nPOIONT!.lN 
UNITED KINGIOI TABLEAU I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 722.8 04-08 l-18,690l-1s,398l-13,577l-10,579I -9,5211 -5,4661 -4,4081 -6,1111 -5,8191 -1,0551 -4,0551 -6.~ 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 10 7229 04-08 l-11,2541 -9,8741 -8,1751 -6,3701 -5,7331 -3,2911 -2,6541 -3,7161 -3,5041 -2.4421 -2,4421 -4,141 
I I I 1 I I I I I I I I 
0406 10 10 7230 04-08 
0406 10 10 72M 04-08 
0406 10 10 7232 04-08 
0406 10 90 7226 04-08 
0406 10 90 72.28 04-08 
0406 10 90 7230 04-08 
0406 10 90 7232 04-08 
l-14,645l-12,849l-10,638I -a,.2891 -7,4601 -4,2.831 -3,454:I -4,8351 -t-,5591 -3,1781 -3,1781 -5,388 
I I I I l I I I l I I I 
I -5,1151 -4,4881 -3,7161 -2,8961 -2,6061 -t,4961 -1,2061 -1,6891 -1,5931 -1.1101 -1,1101 -1.aa2 
I I I I l I I I I I I I I -7,4411 -6,5281 -5,4051 -t-,2121 -3,7911 -2,1761 -1,7551 -2,4571 -2,3161 -1,6141 -1,6141 -2,758 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1-18,690l-16,398l-13,577l-10,579I -9,521.I -5,4661 -4,4081 -6,1111 -5,8191 -t,0551 -t,0551 -6,87? 
I I I I I I I I I I I I 
1-14,645l-12,849l-10,s381 -a,2.891 -7,4601 -4,2.831 -3,4541 --4,8351 -4,5591 -3,1781 -3,1781 -5,388 
I I I I I I I I I I I I I -7,4411 -o,5281 -5,4051 -4,2121 -3,7911 -2,1761 -1,7551 -2,4571 -2,3161 -1,6141 -1,6141 -2,736 
I I I I I I I I I I I I 
0406 20 10 04~ I I I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I I 
0406 20 90 7233 04-09 
0406 20 90 72M 04-09 
1-18,690l-16,398l-13,577l-10,s791 -9,521.I -5,4661 -4,4081 -6,1111 -5,8191 -1,0ss1 -4,0551 -6,IYn 
I I I I I I I I I I I I 
l-25,343l-22,235l-18,410l-14-,345l-1.2,911j -7,4121 -5,9771 -8,3681 -7,8901 -5,4991 -5,4991 -9,324-
1 I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7235 04-10 I I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7236 04-10 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,1211 -5,8971 -4,8821 -3,8041 -3,4241 -1,9661 -1,5851 -2,2191 -2,0921 -1,4581 -1,4581 -2,473 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 10 7237 04-10 
0406 30 10 7238 04-10 
0406 30 10 7239 04-10 
0406 30 31 7235 04-10 
0406 30 31 7236 04-10 
0406 30 31 7Z57 04-10 
0406 30 31 7238 04-10 
0406 30 39 7235 04-10 
I -9,85aJ -a,6491 -7,1611 -5,5801 -5,0221 -2,8831 -2,3251 -3,2551 -3,0691 -2,1391 -2,1391 -3,627 
I I I I I I I I I I I I 
1-14,3441-12,5851-10,4201 -a,1191 -7,:3071 -4,1951 -3,3831 --4,7361 --4,4661 -3,1121 -3,1121 -5,278 
I I I I I I I I I I I I 
l-17,0111-14,9241-12,3571 -9,6291 -8,6661 -4,9751 -4,0121 -5,6171 -5,2961 -3,6911 -3,6911 -6,259 
I I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -0,1211 -5,8971 -t,8621 -3,804-I -3,4241 -1,9661 -1,5861 -2,2191 -2,0921 -1,4581 -1,4581 -2,473 
I I I I I I I I I I I I 
1 -9,8581 -8,6491 -7,1611 -5,5801 -5,0221 -2.~1 -2,3251 -3,2551 -3,0691 -2,1391 -2,1391 -3,627 
I I I I I I I I I I I I 
l-14,3441-12,5851-10,4201 -8,1191 -7,5971 -4,1951 -3,3831 -4,7361 -4,4661 -3,1121 -3,1121 -5,278 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 39 7236 04-10 l-14,3441-12,5851-10,4201 -a,1191 -7,3071 -4,1951 -3,3831 -4,7361 -t,4661 -3,1121 -3,1121 -5,278 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 39 7239 04-10 
0406 30 90 
l-17,0111-14,9241-12,3571 -9,6291 -8,6661 -4,9751 -4,0121 -5,6171 -5,2961 -3,6911 -3,6911 --6,259 
I I I I I I I I I I I I 
l-17,0111-14,9241-12,3571 -9,6291 -8,6661 --4,9751 -4,0121 -5,6171 -5,2961 -3,6911 -3,6911 -6,259 
0406 40 00 7240 04-11 
0406 40 00 7241 04-11 
0406 90 11 7242 04-12 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-17,692l-t5,522l-12,852l-10,014I -9,0131 -5,1741 --4,1731 -5,8421 -5,5081 -3,8391 -3,8391 -6,589 
I I I I I I I I I I I I 
1-14,6451-12,8491--10,6381 -a,2.891 -7,4601 -4,2.831 -3,4541 --4,8351 --4,5591 -3,1781 -3,1781 -5,386 
0406 90 11 7243 04-12 
0406 90 11 7244 04-12 
0406 90 11 7245 04-12 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-16,369l-14,362l-11,891I -9,2661 -8,3391 -4,7671 -3,8611 -5,4051 -5,0961 -3,5521 -3,5521 -6,023 
I I I I I I I I I I I I 
1-18,690J-16,398l-13,577l-10,579I -9,5211 -5,4661 -4,4081 -6,1711 -5,8191 -4,0551 -4,0551 -6,IYn 
0406 90 11 7246 04-12 
0406 90 11 7247 04-12 
0406 90 13 7848 04-13 
0406 90 13 7250 04-13 
I I I I I I I I I I I I 
l-11,2541 -9,8741 --8,1751 -6,3701 -5,7531 -3,291! -2,6541 -3,7161 -3,5041 -2,4421 -2,4421 -4,141 
I I I I I I 1 I I I I I 
1-14,645l-12,849!-10,s381 -a,2891 -1.~1 -4,2831 -3,4541 -4,8351 -4,5591 -3,11s1 -3,1101 -5,388 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -21,875l-19,192!--15,890l-12,382l-11,144I -6,Y.nl -5,1591 -7,2231 -6,8101 -4, 7461 -4, 7461 --8,MB 
I I I I I I I I I I I I 
1.33 
LAI'l"J.'TIIJl00l' 
I 01110 I 11110 I 29/10 I 12111 I 17112 I I 
MN /Cffr PAB 1 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I 
~~~~~~~-1~-1~-1~-'~-'~-1---1~-1~-1~-1~-l~_I __ _ 
I I I I l I I I I 1 I I 
NO. Rffll.JIMliffl' I 90/2759 I 90/2931 I 90/:'i0f,f, I 90/3226 I 90/:'1626 I I I I I I I 
______ I. ___ .I.-···· _J_ _ I I ____ J ______ J ______ I _______ J _______ L _ _I ___ _I ___ _ 
M.U .B MUCRIPRODUKTER W. A.B.MlLCHERZEUGNISSE 
M.C .A.MILK PRDOUCfS M. C .M. PRODUCTOS LACTEOS 
M. C. M. PRDOUITS LAI TIERS I. C .M. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C .B. ZUIVELPRODUKT EN M. C .M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTON 
UNITED KINGIDI TABLEAU 
' I I I I I I 0406 10 10 7228 04-08 I -7,5821 -3,1741 --6,1001 -7,4061-10,0501 
I I I I I I 
0406 10 10 7229 04-08 I -4,565 I -1,911 I --4,0M I -4,4591 --6,0521 
I I I I I I 
0406 10 10 7230 04-08 I -5,9411 -2,4871 -5,2501 -5,6031 -7,8?51 
I I I I I I 
0406 10 10 7231 04-08 ! -2,015J --0,869! -t,8341 -2,0271 -2,1511 
I I I I I I 
0406 10 10 7232 04-08 I -3,0181 -1,2641 -2,6671 -2,9481 -4,0011 
I I I I I I 
0406 10 90 7226 04-08 I I I I I I 
I I I I I I 
0406 10 90 7228 04-08 I -7,5821 -3,1741 -6,7001 -7,4061-10,0501 
I I I I I I 
0406 10 90 7230 04-08 I -5,9411 -2,4871 -5,2501 -5,8031 -7,8751 
I I I I I I 
0406 10 90 7232 04-08 I -3,0101 -1,2641 -2,6671 -2,9481 -4,081.I 
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I --4,5651 -t,911J -4,0341 -4,4591 --6,0521 
I I I I I I 
I -5,9411 -2,4871 -5,2501 -5,8031 -7,8751 
I I I I I I 
1:57 
MN /Cfff. PAB 
I 11112 I 0a101 I 11101 I 2.2101 I 26i02 I 01103 I 12103 I 19/03 I 26/03 I 03/04 I 16/04 I 23/04 
I 1989 I 1990 I 1990 I l990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 
___________ 1 __ _1 __ 1 ___ 1. ___ 1 ___ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
Ill . RPDT JtMF.NT I09/~~fil90/0010l90/006.">l90/0122l90/04«l90/04AJl90/0M9l90/0624l90/0692l90/8848l91/'9ft7190/8978 
I I I I I I I I I I I . I 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M. C, A .MILK PROOUCTS 
M. C . M. PROOUIT S LAil I£RS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A .B .MlLCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
l .C .M.PRODDTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rMAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
UNITED KINGIDI TABLFJ.U I 
I 
0406 90 33 7253 04-15 I 
I 
0406 90 33 72!i4 04-15 I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7255 04-15 l-22.956l-26,153l-23,783l-22,324:l-19,844l-19,69'l-21,Bl-25,e51l-26,7a91 
I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7256 04-15 !-2.6,406!-30,0831-27 ,357l ·-·25,679l ·-22,82.6l-22,486l--24,305l-28,604 l-30,588I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7257 04-15 1-15,1a21-11,980j-16,351l-t5,348l-13,643l-13,539l-14,634l-17,223l-18,417I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7258 04-15 I -28,685 I -23,5661-21,430 l--20 ,116 l-l 7 ,8811-17 ,619 l-19,0441-22,412 l-23, 967 I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 35 1259 04-16 I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I 
0406 90 35 7Z'/4 04--16 l-22,956j-26,153l-23, 7831-22,324 j -19,844 l-19,694 J-21,286 l-25,051 l-26, 7691 
I I I I I I I I I I 
0406 90 35 1z,1 04-16 l-26,406l-30,063!-Z1,357l-25,679l-22,8261-22,486l-24,305l-28,604l-30,588I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7Z'IB 04-16 1-t5,7B2l-17,980l-16,35tl-15,348l-13,643l-13,539l-t4,634:l-11,223l--1B,417I 
I I I I I I I I I l 
0406 90 35 7Z19 04-16 1-20,685l-23,566l-21,430l-20,11&1-11,ea11-11,s191-19,IM41-22,412l-23,967I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 37 7259 04-16 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 37 1z,4 0.t-16 l-22,956l-26,153l-23,783l-22,324:l-19,844l-19,694:l-21,Bl-25,051f-26,1a91 
I I I I I I I I I I 
0406 90 37 7277 04-ts l-2.6,406 I -30,0831-27 ,357 l-25,679l-22,82.6l-22,486l-24,305l-28,604l-30,588I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 37 1z,a 04-16 1-15,7B2l-17,980l-t6,351l-15,348l-13,643l-13,539l-14,634:l-17,223l-18,417I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 37 1z,g 04-16 1-20,685l-23,566l-21,430l-20,116l-11,881J-11,619l-19,04tl-22,412l-&1,967I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7254 04-15 I I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I 
0406 90 39 7255 04-15 l-22,956 l--2.6,1531-23, 783l-22,324 l--19,844-l-19,694 /-21,2B6j-25,051j-26, 7891 
I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7256 04-15 l-26,406l-50,063I-Z1,357l-25,679l-22,8261-22,486l-24,305l-2B,604l-30,588I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 39 72IJ7 04-15 1--15, 7821-17 ,980l-16,351f-15,348l-13,643l-13,539l-14,634l-17 ,2231-18,417 I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7258 04-15 l-20,685l-23,566l-21,430l-20,1161-11,881l-17,619l-19,M4l-22,412l-23,967I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7253 04-15 I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I 
0406 90 50 7254 04-15 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7255 04--15 I -22,9561--26,1531-23, 783l--22,324 I -19,B44l-19,694 l-21,286l-2.5,051 l-26, 7891 
I l I I I I I I I I 
0406 90 50 7256 04-15 I -26,4061-30,063 l-27, 357 l-25 ,679 l-22,826 l-22,486 l-24,305 I -28,604 l-·30,5881 
I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7257 04-15 1-15, 782l ··17,980l-16,351l--15,MBl-13,643l-13,539l-14,634:l-17,223l-18,417j 
I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7258 04-15 l-20,685l-23,566l-21,430f-20,116l-17,881l-t7,619l-19,IM4l-22,412l-23,967I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 61 l I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
04069063 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 69 l-35,763l-40,742l-37,051f-M,778l-30,914l-30,490l-32,956l-38,785j-41,475f 
I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7226 04-08 I I I I I I I I I I 
I I I I I l I I I I 
0406 90 71 72Z'I 04-08 l-22,956l-26,153l-23,783l-22,32Al-19,844l-19,694l-21,286l-25,051l-26,7B91 
I I I I I I I I I I 
0406 90 71 72213 04-08 J -26,4061-30,083 I-Zl ,3571-25. 679 l-22,826 I -22,4861-24 ,305 I -28,604 I -30,5881 
I I I I I I I I l l 
0406 90 71 7229 04-08 l-1.!i,7B2l-17,960/-16,351l-15,348I l3,643j-13,539l-14,634l-17,223l-1B,417I 
I I I I I I I I I l 
0406 90 111230 04--08 1-20,68bl-23,566l-21,430l-20,116f-11,BB11-11,619l-19,044l-22,412l-23,967I 
1 I I I I I I l I l 







































































1-22, 54.2 f -24, 355 
I I 
I 11105 I 00;05 I 04/06 I ~/06 I 01107 I 16/07 I Y/J/f//1 l 06/06 I 1:s/06 I ~,oo I 10109 I 1.7/09 
MN /00 PAD I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1.990 I t9CJ0 I 1990 I t.990 I 1990 I 1990 I 1990 
-----~~-1~_1 __ 1~_1 __ 1 __ ,~_1 __ 1~-l~-'~-1 __ 1~-
I I I I 1 I I I I I I I 
NO. RmLJIJIENT l90/1208l90/1408l90/14fi2J90/1672l90/1769l90/1994l90/21!50!90/22'17l90/23l!)l90/2444l90/1769l90/2631 




M. C .B. ZUIVELPROOUKT[N 
W .A.8.MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACT ms 
I .C.H.PROOOTTI LATTJERO-CASEARl 
M. C. M. PROOUTOS LAC TE OS 
N.Ln. TOME.AI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONHlN 
UNITED KINOIOI TABLF.AU I 
I 
0406 90 33 7253 M-15 I 
I 
0406 90 33 7254 04-15 I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7.255 04-15 l-16,3691-14,3621-11,8911 -9,2661 -8,3391 -4,7871 -3,8611 -5,4051 -5,0961 -3,5521 -3,5521 --6,023 
I I I I l I I I I I I I 
0406 90 33 7256 M-15 1-1a,&901-1&,398l-13,577l-10,579I -9,5211 -5,4661 -4,4081 -6,1111 -5,8191 -t,0551 -t,0551 -6,tm 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7.257 04-15 !-11,.2541 -9,8741 -8,1751 -6,3701 -5,7331 -3,2911 -2,6541 -3,7161 -3,5041 -2,4421 -2,4421 -4,141 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 33 7258 04-15 1-t4,645l-12,849l-10,638f -a,2891 -7,4601 -t,2851 -3,4541 -4,8351 -4,5591 -3,1781 -3,1781 -5,388 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7259 01-16 l ! I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7Zl4 04-16 l-16,3691-14,3621-11,8911 -9,2661 ·-8,3391 -4,7871 -3,8611 -5,4051 -5,0961 -3,5521 -3,5521 -6,023 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 1z,1 04-16 1-18,690l-1&,398l-13,577l-10,579I -9,5211 -5,4661 -4,4081 -&,1111 -5,8191 -t,0551 -t,0551 -6,tm 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7Z78 04-16 l-11,2541 -9,8741 -8,1751 -6,3701 -5,7331 -3,2911 -2,6541 -3,7161 -3,5041 -2,4421 -2,4421 -4,141 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 35 7z,9 04-16 l-14,645l-12,B49l-10,638I -a,2.891 -7,4601 -t,2831 -3,4541 -4,8351 -t,5591 -3,1781 -3,1781 -5,588 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 7259 0o1-16 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 7Zl4 04-16 l-16,369!-14,3621-U,8911 -9,2661 -8,3391 -4,7871 -3,8611 -5,4051 -5,0961 -3,5521 -3,5521 -6,023 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 1z,1 04-16 1-1a,690l-16,398l-13,577l-10,579I -9,5211 -5,4661 -4,4081 -6,1111 -5,8191 -t,0551 -t,0551 -6,wn 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 7Z/8 04-16 l-11,2541 -9,8741 -8,1751 -6,3701 -5,7331 -3,2911 -2,6541 -3,7161 -3,5041 -2,4421 -2,4421 -4,141 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 37 7Z19 04-16 1-14,6451-12,8491-10,6381 -a,2891 -7,4601 -t,2831 -3,4541 -t,8351 -4,5591 -3,1781 -3,1781 -5,588 
I I 1 I I I I I I I I I 
0406 90 39 7254 04-15 I I I I I I I I I I I I 
I 1 I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7255 04-15 l-16,369l-14,362l-11,89tl -9,2661 --8,3391 -4,7871 -3,8611 -5,4051 -5,0961 -3,5521 -3,5521 -6,02.3 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7256 04-15 1-18,690l-16,398l-13,577l-10,579I -9,5211 -5,4661 -4,4081 -6,1111 -5,8191 -4,0551 -4,0551 -6,tm 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7257 04-15 l-11,2541 -9,8741 -8,1751 -6,3701 -5,7331 -3,2911 -2,6541 -3,7161 -3,5041 -2,4421 -2,4421 -4,141 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 39 7.258 M-15 l-14,645l-12,B49l-10,638I -8,2.891 -7,4601 -4,2831 -3,4541 -4,8351 -4,5591 -3,1781 -3,1781 -5,368 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7253 04-15 I I I I I I 1 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7254 04-15 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 72.55 04-15 l-16,3691--14,3621-11,8911 -9,2661 -8,3391 -4,7871 -3,8611 -5,4051 -5,0961 -3,5521 -3,5521 -6,023 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 72.56 04-15 1-1a,690l-16,398l-13,5111-10,579I -9,5211 -5,4661 -t,4081 -6,1111 -5,8191 -t,0551 -t,0551 -6.wn 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7257 04-15 1-11,2541 -9,8741 -a,1151 -6,3701 -5,7331 -3,291.I -2,6541 -3,7161 -3,5041 -2,4421 -2,4421 -t,141 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 50 7258 04-15 l-14,6451-12,8491-10,6381 -8,2891 -7,4601 -4,2831 -3,4541 -4,8351 -4,5591 -3,1781 -3,1781 -5,368 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 61 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
04069063 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 69 l-85,M3l-22,235l-18,410l-14,345l-12,911I -7,41.81 -5,9771 -8,3661 -7,8901 -ti,4991 -5,4991 -9,384 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7226 04-08 I I I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I I 
0406 90 71 72Z7 04-08 l-16,3691-14,3621-U,6911 -9,2.661 -8,3:}91 -4,7871 -3,8611 -·5,4051 -5,0961 -3,5521 -3,5521 -6,023 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 11 7228 04-08 l-18,690l-16,398l-13,577l-10,579I -9,5211 -5,4661 -4,4081 -&,1111 -5,8191 -t,0551 -t,0551 -6,tm 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 71 7229 04-08 1-11,2541 -9,8741 -8,1751 -6,3701 -5,7331 -3,2911 -2,6541 -3,7161 -3,5041 -2,4421 -2,4421 -4,141 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 71 7230 04-08 l-14,645!-12,8491-10,6381 -8,2891 -7,4601 -4,2831 -3,4541 -4,8351 -4,5591 -3,1781 -3,1781 -5,388 
I I I I I I I I I I I I 
139 
I 01110 I 1.1110 I 29/10 I 12111 I 17112 I I 
MN /C'lff PAB I 1990 I 1990 I 1990 I t990 I 191.10 I I I I I I I 
-~~~~~~~'~-'~-1~-1~-1~-'~-l~-1~-'~-'~-'~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIIJlLIIO)ff I 90/2759 I 90/2931 I 90/:5066190/3226 I 90/3626 I I I I I I I 
_____ -~~ __ _1 ___ 1_ _ 1 ____ 1_~ ___ .l_~_L __ .1 __ .1__1_ ____ 1 __ J __ 1 __ _ 
M.U.B M[JERIPROOUKTER 
H.C.A.HlLI< l'RllOUCfS 
M.C .M. PROOUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A.B .MILCHERZE:UGNISSE 
M.C.H.l'RllDUCTOS 1.ACltOS 
I .r .H.PROOOTTI LATT I£RD-CASEARI 
M.C.H.PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAAAKTOKOMlKQN nPOIDNTON 
UNITED KINOJXJI TABLJ!'.A.U I 
I 
0406 90 33 7253 04-15 I 
I 
0406 90 33 7254 04-15 I 
I I I I I 
0406 90 33 7255 04-15 -6,6401 -2,7801 -5,8681 -6,4861 -8,8921 
I I I I I 
0406 90 33 7256 04-15 --7,5821 -3,1741 -6,7001 --7,4061-10,0501 
I I I I I 
0(.06 90 33 7257 04-15 -1,565 I -1,911 I --4,0341 -4,4591 -6,0521 
I I I I I 
0406 90 33 7258 04-15 -5,9411 -2,4871 -5,2501 -5,8031 --7,8751 
I I I I I 
0406 90 35 7259 04-16 I I I I I 
I I I I I 
0406 90 35 7Zl4 04-16 -6,6401 -2,7801 -5,8681 -6,4861 -8,8021 
I I I I I 
0406 90 35 7Z17 04-16 J -7,5821 -3,1741 -6,1001 -7,4061-10,0501 
I I I I I I 
0406 90 35 7Z"/R 04-16 I -1,5651 -1,9111 -4,0341 -4,4591 --6,0521 
l I I I I I 
0406 90 35 7z,9 04-16 I -5,9411 -2,4871 -5,2501 -5,8031 -7,8751 
I I I I I I 
0406 90 37 7259 04---16 I I I I I I 
l l I I I I 
0406 90 37 72'14 04-16 1 -6,6401 -2,7801 -5,8681 -6,4861 --8,8821 
I I I I I I 
0406 90 37 1z,1 04-16 I -7,5821 -3,1741 -6,1001 -7,4061-10,0501 
I I I I I I 
0406 90 37 121s 04-16 I -4,5651 -1.9111 --4,0341 --4,4591 -6,0521 
I l I I I 
0406 90 37 72?9 0416 -5,941! -2,4871 -5,2501 -5,8031 -7,8751 
I I I I I 
0406 90 39 7254 04-15 I I I I I 
I I I I I 
0406 90 39 7255 04-15 -6,6401 -2,7801 --5,8681 -6,4861 -8,8021 
I I I I I 
0406 90 39 7256 04-15 -7,5821 -3,1741 ~.7001 -7,4061-10,0501 
I I I I I 
0406 90 39 7257 04-15 --4,5651 -1,9111 --4,0341 -4,4!>91 -6,0521 
I I I I I 
0406 90 39 7258 04-15 -5,9411 -2,4871 -5,2501 -5,0031 -7,8751 
I I I I I 
0406 90 50 7253 04-15 I I I I I 
I I I I I 
0406 90 50 7254 04-15 I I I I I 
I I I I I 
0406 90 50 7255 04-10 -6,6401 -2,7801 -5,8681 -6,4861 ~.8021 
I I I I I 
0406 90 50 7256 04-15 -7,5821 -3,1741 -6,7001 -7,4861-10,0501 
I I I I I 
0406 90 50 7257 04--15 -1,5651 -1,9111 -4,0341 --4,4591 -6,0521 
I I I I I 
0406 90 50 7258 04-15 -5,9411 -2,4871 -5,2501 -5,8031 -7,8751 
I I I I I 
04069061 I I I I I 
I I I I I 
0406 90 63 I I I I I 
I I I I I 
0406 90 69 1-10,2a11 --4,304 I -9,085j-10,042j-13,62.8I 
I I I I I I 
0406 90 11 72215 04--08 I ! I I I I 
I I I I I I 
0406 90 11 72Z7 04-08 l -6,6401 -2,7801 -5,8681 -6,4861 -B,a021 
I I I I I I 
0406 90 71 7228 04--08 I -7,5821 -3,1741 -6,7001 -7,4061-10,0501 
I I I I I I 
0406 90 11 7229 04-08 I -4,565 I -1,9111 -4 ,034 I -4,4591 -6,0521 
I I I I I I 
0406 ~ n 7~ 04--08 I -5,941! -2,487! -5,2501 -5,8031 -7,8751 
I I I I I I 
140 
• 
MN /r:flf PAR 
I 11112 I 0a101 I 11101 I 22101 I 26/02 I 0110=s I 12103 I 19/03 I 26/03 I 05/04 I 16/04 I 23/04 
I 1969 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1.991 I 1990 
_________ , __ f. __ 1 __ 1. _____ 1_~-·1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLBMENT l89/3656l90/0010l90/0065l90/012.2l90/0444l90/M83l90/0589l90/0624l90/Cll692l90/8848l90/99'!J7l90/W18 




M .C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W .A.B .HILCHERZEUGNISSE 
M, C.H. PROOUCTOS LACTEOS 
I.C.H.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.TI. TOHEAI rAAAKTOKOMIKQN TIPOIONTQN 
UNITED KINGIXJI Tf\BLEAU 
0406 90 75 7259 04-16 
0406 90 73 7274. 04-16 
0406 90 73 7Z17 04-16 
0406 90 73 7Z18 04-16 
0406 90 73 7279 04-16 
0406 90 75 7259 04-16 
0406 90 75 7274 04-16 
0406 90 75 7Z17 04-16 
0406 90 75 7278 04-16 
0406 90 75 ?Z'/9 04-16 
0406 90 77 7259 04-16 
0406 90 77 7Z14. 04-16 
0406 90 77 7Z'l7 04-16 
0406 90 77 7Z16 04-16 
0406 90 77 7Z'l9 04.-16 
0406 90 79 7259 04.-16 
0406 90 79 7Z14: 04-16 
0406 90 79 7Z'/7 04-16 
0406 90 79 7Z'l8 04-16 
0406 90 79 7Z19 04-16 
0406 90 81 7259 04-16 
0406 90 81 7Z14 04-16 
0406 90 81 7Z'l7 04-16 
0406 90 81 ?Z'/8 04-16 
0406 90 81 7Z'l9 04-16 
0406 90 83 
0406 90 85 7259 04-16 
0406 90 85 7Z'l4 04-16 
0406 90 85 7Z17 04-16 
0406 90 85 7Z18 04-16 
0406 90 85 7Z'/9 M-16 
0406 90 89 7Z:13 04-15 
0406 90 89 7254 M-15 
0406 90 89 7255 04--15 




I I I I I I I I I I 
l-22,956l-26,t55l-23,783l-22.324l-t9,844l-19,694l-21,286l-25,051l-.26,7B91 
I I I I I I I I I I l-26,~l-~.~I-Z1,~71~.s~1~2.~1-22,~1~.~1-~.~1~.~I 
I I I I I I I I I I 
1-15,7a21-11,980l-16,351l-15,348l-13,643l-t3,559l-14,631l-11,2231-ta,4111 
I I I I I I I I I I 
1-20,685l-23,566l-21,430l-20,1161-1,,ae11-11,&191-19,0441-22,t121-23,967I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
l-22,956l-26,t53l-23,785l-22,324l-19,844l-19,694l-21,286l-25,051l-26,789I 
I I I I I I I I I I 
l-2.6,406 l-30,083 I-Z'l ,357 I -25 ,679 l-22,8261-22,486 l-24,305 l-28,604 l-30,588 I 
I I I I I I I I I I 
1-15,782l-17,980l-16,351l-15,348l-13,643l-13,539l-14,634:l-17,223l-ta,t111 
I I I I I I I I I I 
I-SB,685 l-~.566l-21,438l-80,116l-17 ,881.l ··17,619l-19,rH4l-22,412l-23,967 I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
l-22,956l-26,153l-23,783l-22,324l-t9,B44l-t9,694l-21,286l-25,e51l-26,7B9I 
I I I I I I I I I I 
l-26.~l~.~,-~.357l~.m1-22,8261-22,w1-24,305l-~6041~,5881 
I I I I I I I I I I 
l-~.~l~.980l46,351l45,348j43,643l43,~l~,631l47,223l-18,U71 
I I I I I I I I I I 
l-20,685l-23,566l-21,430l-20,1161-t7,881l-17,&19l-19,044l-22,412l-23,967I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
l-22,%6l-~.~31~,785l~,~l49,~l-~.6941-~,a1-~~11~.ffll 
I I I I I I I I I I 
l-2.&,406l-30,~I-Z'1,357l-25,s~1-22,826l-22,486l-24,~l-28,604l-30,588I 
I I I I I I I I I I 
1-15,782l-17,980l-16,351l-t5,348l-13,643l-13,539l-14,634:l-17,223l-18,t111 
I I I I I I I I I I 
l-20,685 l-23,5661-21,430 l-20, 116 l-17 ,881 l-17 ,619 I -19,044 I -·22,412 l-23, 967 I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
l-22,956l-2.&,153l-23,785l-22,324l-t9,844l-t9,694l-21,286l-25,051l-.26,789I 
I I I I I I I I I I 
l-26.~l-30.~,~.3571~.6~1-22,8261-22,4861~.~,-~6041~.5881 
I I I I I I I I I I 
1-15,7B2l-t7,980l-16,351f-15,348l-t3,643l-13,559l-14,6Ml-t7,223l-18,417I 
I I I I I I I I I I 
l-20,685l-23,566l-21,430l-20,11&1-11,8811-11,&19l-19,rH4l-22,412l-23,967I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I ! I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I 
1-22, 956 l-2.6, 1551-23, 7831-22,3241-19,844 l--19 ,694 I -2t ,286 l-·25 ,05t l-26, 789 I 
I I I I I I I I I I 
l-26,~61~.~j-~,357l~,M9j-22,826l-22,486l-24,~l-28,604l~.5881 
I l I I I I I I I I 
1-15,782J-17,980l-t6,351l-15,348l-15,643l-13,559l-t4,634l-t7,223l-1B,417I 
l I I I I I I I I I 
1-20,685l-23,566l-21,430l-20,11&1-11,8811-11,&19l-19,044l-22,412l-23,967I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
l-22,9561-.26,1531-23, 783l-22,324 j-19,844!-19,694 l-21,286j-25,051 l-.26, 7891 
I I I I I I I I I I 
l-~.~l-30.~3,~.~7l-25,6~l-22,826l-22,~l-24,~5I-OO,~I-~.~, 









































































I 14/05 I 201~ I 04/06 I 2:5/06 I 01101 I 1610·1 I YIJ/07 I 06/06 I 13/06 I 2110a I 10/09 I 17 /09 
-~~ 1~1~,~,~1~1~,~,~1~1~1~,~ 
---·- ---------·-·· ·····-- ·-----·-----------··-- '-----------1·······----'··---------'------ __ I ______ _1 ___ 1 ________ 1 _____ , ______ 1 __ , __ , __ 
I I I I I I I I I I l I 
NO. RmTJl'Mllffl' I 90/UWl j 90/1408 I 90/14~2 j 90/1672 j 90/1769 I 90/t 994. I 90/21 !50 I 90/W7 I 90/234~ I 98/2444190/1769 j 90/2651 
________________________ 1 ___ ..1 ____ 1 ___ 1 . _____ .1__1 ____ 1 ______ 1 ___ 1. ____ 1 ____ 1_ _ 1 ___ _ 
M.U.B HEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C .M. PROOUITS l.AITIERS 
M. C. B. ZUIVEL PRODUKTEN 
W. A .B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTDS LACTEOS 
I .C.M.PRODOTTI LATTIEAO-CASEARI 
M. C .M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOHEAI rAMKTOkOMIKQN TIPOIONTQN 
UNITED KIOOIXJI TABLF..AU 
0406 90 ?3 7259 04-16 
0406 90 73 7274 04-16 
0406 90 73 7277 04-16 
0406 90 73 7278 04-16 
0406 90 73 7279 04-16 
0406 90 75 7259 04-16 
0406 90 75 7274 04-16 
0406 90 75 7Z'/7 04-16 
0406 90 75 7278 04-16 
0406 90 75 7279 04--16 
0406 90 77 7259 04-16 
0406 90 77 7Z'/4 04- -16 
0406 90 77 7277 04-16 
0406 90 77 72?8 04--16 
0406 90 77 7Z'/9 04--16 
0406 90 79 7259 04-16 
0406 90 79 7274 04-16 
0406 90 79 7Z'l7 04-16 
0406 90 79 7Z'l8 04-16 
04Ql6 90 79 ?Z'/9 04-16 
04e6 90 81 7259 04-H5 
0406 90 81 7274 04-16 
0406 90 81 7277 04-16 
0406 90 81 7Z'l8 04-16 
0406 90 81 7279 04-16 
0406 90 83 
0406 90 85 7259 04-16 
0406 90 85 7Z'/4 04-16 
0406 90 85 7Z'/7 04-16 
0406 90 85 7278 04-16 
0406 90 85 7279 04-16 
0406 90 89 7253 04-15 
0406 90 89 72!>4 04-15 
0406 90 tl9 7 2!:J!j 04 15 




I I I I l I I I I I I l 
l-16,369[-14,3621-11,8911 -9,2661 -8,3391 -4,7871 -3,8611 -5,4051 -5,0961 -3,5521 -3,5521 -6,023 
I I I I I I I I I I I I 
l-18,690l-16,398l-13,5771--10,579I -9,5211 -5,4661 -4,4081 -s,1111 -5,8191 -1,0551 -t,0551 -6,frl? 
I I I I I I I I I I I I 
1-11,2541 -9,8741 --8,1751 -6,3101 -5,7331 -3,291.I -2,6541 -3,7161 -3,5041 -2,4421 -2,4421 -1,141 
I I I I I I I I I I l I 
l-14,645l-12,849l-10,638I -8,2891 -·7,4601 -4,2831 -3,4MI -4,8351 -4,5091 -3,1781 -3,1781 -5,386 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I l I I 
l-16,3691-14,3621-U,8911 -9,266f -8,3391 -4,7871 -3,8611 -5,4051 -5,0961 -3,5521 -3,552) -6,023 
I I I I l I I I I l J I 
l-18,690l-t6,398[-13,577l-10,579l -9,521.I -5,4661 -4,4081 -6,1711 -5,8191 -4,0ssf -4,0551 -s,frl? 
I I I I I I I I I I I I 
1-11,2541 -9,874! -B,1751 -6,3701 -5,7331 -3,291.I -2,6541 -3,7161 -3,5041 -2,4421 -2,4421 -4,141 
I I I I I I I I I I I I 
l-14,645l-12,849l-10,6381 -8,2891 --7,4601 -4,2.831 -3,4541 -4,8351 -4,5591 -3,1781 -3,1781 -5,388 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-16,3691-14,362!-11,8911 -9,2661 -8,3391 -4,7871 -3,8611 -5,4051 -5,0961 -3,5521 -3,5521 -6,023 
I I I I I I I I I I I I 
l-18,690l-16,398l-13,577l-10,579I -9,5211 -5,4661 -4,4081 -6,1111 -5,8191 -4,0551 -4,0551 -6,lYI? 
I I l I I I I I I I I I 
1-11,2541 -9,8741 --B,1751 -6,3701 -5,7331 -3,291.I -2,6541 -3,7161 -3,5041 -2,4421 -2,4421 -1,141 
I I I I I I I I I I I I 
1-14,645l-12,B49l-10,s381 -a,2891 -7,4601 -4,2.831 -3,4541 -4,8351 -4,5591 -3,1781 -3,1781 -5,388 
I I I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-16,369!-14,362)-11,8911 -9,2661 -8,3391 -4,7871 -3,8611 -5,4051 -5,0961 -3,5521 -3,5521 -6,023 
I I I I I I I I I I I I 
l-18,690l-16,398l-13,577l--10,579I -9,5211 -5,4661 -4,4081 -6,1111 -5,8191 -t,0551 -4,0551 -s,wn 
I I I I I I I I I I I I 
1-11,2541 -9,8741 -8,175/ -6,3701 -5,7331 -3,2911 -2,6541 -3,7161 -3,504/ -2,4421 -2,4421 -4,14:1 
I I I I I I I I I I I I 
1-14,645l-12,B49J-10,s381 --s,2891 -7,4681 --4,8831 -3,4541 --4.635J ·--t,5591 -3,1781 -3,1781 --5,388 
I I ! I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I l I I I 
1-t6,369l-14,362l-11,a91f -9,2661 --8,3591 --4,7871 -3,8611 -5,4051 -~.0961 -3,5521 -3,5521 -6,023 
I I I I I I I I I I I I 
J-18,690l-16,398l-13,577l-10,579I -9,5211 -5,4661 -4,4081 -6,1711 -5,8191 -1,0551 -t,~I -6,IJ7? 
I I I I I I I I I I I I 
l-11,2541 -9,8741 -8,1751 -6,3701 -5,7331 -3,2911 -2,6541 -3,7161 -3,5041 -2,4421 -2,4421 --4,141 
l l I I I I I I I I I I 
l-14,6451-12,8491-10,6381 -8,2.891 -7,4601 -4,2831 -3,4541 -4,8351 -4,5591 -3,1781 -3,1781 -5,388 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1-16,369j-14,362l--11,e911 -9,2661 --a,339/ -t,787J -3,8611 -5,4051 -5,0961 -3,5521 -3,5521 -s,023 
I I I I I I I I I I I I 
1-18,690l-16,398l-13,577l-10,~791 -9,5211 -5,4661 -4,4881 -6,1111 -:i,8191 -t,e51 -t,0551 -6,lYI? 
I I I I I I I I I I I I 
1-11,2541 -9,874! -a,1751 -6,3701 -5,7331 -3,291.I -2,6541 -3,7161 -3,56tl -2,4421 -2,4421 -4,141 
I l I I I I I I I I I I 
1-14,M5l-12,849j-10,6381 -a,2.891 -7,4601 -4,2.831 -3,4541 -4,8351 -t-,5591 -3,1781 -3,1781 -5,388 
I I I I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 16,:569j-14,:562I U,8911 -9,2661 -8,3391 --4,7871 -3,8611 -5,40:il -5,0961 -3,5521 -3,5521 -6,e&, 
J I I I I I I I I I I I 
1-t8,690l-16,398J-13,5771-10,579I -9,5211 -5,4661 -4,4081 -6,1111 -5,8191 -t,0551 -t-,0551 -s,1J1? 




I 01110 I 11110 I 29/10 I 12111 I 11112 I I 
~~~ l~l~l~l~l~I I I I I I I 
-~~~~~~~'~-'~-'---'~-'~-'~-'~-'~-'---1~-'---'---I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMF.ffl' l90/2759l90/2931l90/3066l90/3226l90/3626I I I I I I I 








H. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOHEAI rAAAKTOKOMIKDN nPOIONTQN 
UNITED KINGIDI TABLEAU I 
I 
0406 90 73 7259 04-16 I 
I I I I I 
0406 90 73 7Z'/4 04-16 -6,6401 -2, 7801 -5,8681 -6,4861 -8,8021 
I I I I I 
0406 90 73 7Z'/7 M-16 -7,5821 -3,1741 -6,7001 -7,4061-10,0501 
I I I I I 
0406 90 73 7Z'/8 04-16 ---4,5651 -1,9111 ---4,0341 -4,4591 -6,0521 
I I I I I 
0406 90 73 7279 04-115 -5,9411 -2,4871 ~.2:;01 -5,B03I -7,8751 
I I I I I 
0406 90 75 7259 04-16 I I I I I 
I I I I I 
0406 90 75 7274 04-16 -6,6401 -2, 7801 -5,8681 -6,4861 -8,8021 
I I I I I 
0406 90 75 7Z'/7 04-16 -7 ,5821 -3,1741 --6, 7001 -7,4061-10,0501 
I I I I I 
0406 90 75 7278 04-16 --4,5651 -1,9111 -1,034:I -4,4591 -6,0521 
I I I I I 
0406 90 75 71!!19 04-16 -5,9411 -2,4871 -5,2501 -5,8031 -7,8751 
I I I I I 
0406 90 77 7259 04-16 I I I I I 
I I I I I 
0406 90 77 7Z'/4 04-16 -6,6401 -2,7801 -5,8681 -6,4861 -a,a021 
I I I I I 
0406 90 77 7Z'/7 M-16 -7,5821 --3,1741 -6,1001 -7,406f-10,0501 
I I I I I 
0406 90 77 7Z78 04-16 -4,5651 -1,9111 -4,0341 -4,4591 --6,0521 
I I I I I 
0406 90 77 7Z'l9 04-16 -5,9411 -2,4871 -5,2501 -5,B03I -7,87~1 
I I I I I 
0406 90 79 7259 04--16 I I I I I 
I I I I I 
0406 90 79 7274 04-16 -6,6401 -2,7801 -5,8681 -6,4861 --8,8021 
I I I I I 
0406 90 79 7277 04--16 -7,5821 -3,1741 -6,1001 -7,4061-10,0:;01 
I I I I I 
0406 90 79 7278 04-16 -4,5651 -1,9111 -4,0341 -4,4591 -6,0521 
I I I I I 
0406 90 79 7279 04-16 I -5,9411 -2,4871 -5,2501 -5,B03f -7,8751 
I I I I I I 
0406 90 81 7259 04-16 I I I I I I 
I I I I I I 
0406 90 81 7274 04-16 I -6,6401 -2,7801 -5,8681 -6,4861 --a,a021 
I I I I I I 
0406 90 81 7277 04-16 I -7,5a21 -3,1741 -6,1001 -7,4061-10,0501 
I I I I I I 
0406 90 81 7Z'/8 04-16 I -4,5651 -1,9111 -4,0341 -4,4591 -6,0521 
I I I I I I 
0406 90 61 7279 04-16 I -5,9411 -2,4871 -5,2501 -5,8031 -7,8751 
I I I I I I 
0406 90 83 I I I I I I 
I I I I I I 
0406 90 85 7259 04-16 I I I I I I 
I I I I I I 
0406 90 85 7274 04-16 I -6,6401 -2,7801 -5,8681 -6,4861 -a.aa21 
I I I I I I 
0406 90 85 7277 04-16 I -7,5821 -3,1741 -&,1001 -7,4061-10,0501 
I I I l l I 
0406 90 85 7278 04-16 I -4,5651 -1,9111 -4,0341 -4,4591 -6,0521 
! I I I I I 
0406 90 85 7279 04-16 I -5,9411 -2,4871 -5,2501 -5,B03I -7,8751 
I I I I I I 
0406 90 89 7253 04-15 I ! I I I I 
I I I I I I 
0406 90 89 7254 04-15 I I J I I I 
! I I I I I 
0406 90 89 7255 04-15 I -6,6401 -2,7801 -5,8681 --6,4861 --0,0021 
I I I I I I 
0406 90 89 7256 04-15 I -7,5821 -3,174! -6,1001 -7,4061-10,0501 
I I I I I I 
143 
11N /ctrr PAB 
I 11112 I 00101 I 11101 I 22101 I 26/02 I 01103 I 12103 I 19/03 I 26/03 I 03/04 I 1&/04 I 25/04 
I 1989 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 
-~~~~~~~'~-1~-'~-1~-'~-1~-1~-l~-1~-1~-1~-1~-
I I l I I I I I I I I I 
tr>. nmr.PJfflfl' I A9/MM I 90/00t0 I 90/006ri I 90/0122 j 90/0444 I 90/040J I 98/0M9 l 90/8824 I 90/8892 J 90/eMR I tilll/99ft'1 I 91/8978 
---·-------------·· 1 ___ 1 _____ 1 _____ 1 _______ , _____ , ______ , ___ 1 ___ 1 ___ , ______ 1 ___ 1 __ _ 
M .u .e MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.Mllk PROOUCTS 
M. r .M. PROOUITS LAITIERS 
M. C. ll. ZUIVEl.PRODUKTEN 
W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M.C.H.PHODUCTOS l.ACTEOS 
I .r. .M.PRODOTTI LATTIERO-CASFARI 
M. C. M. PRODUTOS L ACT EDS 
N.E.n. TOHEAI rAMKTOKOHIKDN nPOI0NT!2N 
UNITED KINGIDI 
0406 90 89 7257 
0406 90 89 7258 
0406 90 91 7226 
0406 90 91 7231 
M06 90 91 7232 
0406 90 93 7226 
0406 90 93 7231 
0406 90 93 7232 
0406 90 97 7226 
0406 90 97 7228 
0406 90 97 72:30 
0406 90 97 7232 
0406 90 99 7226 
0406 90 99 7228 
04.06 90 99 7230 
0406 90 99 7232 
2309 10 15 7553 
2309 10 15 7554 
2309 10 15 7555 
2309 10 15 7556 
2309 10 15 7557 
2309 10 15 7558 
2309 10 15 7579 
2309 10 15 7580 
2309 10 15 7581 
2309 10 15 7582 
2309 10 15 7583 
2309 10 15 7584 
2309 10 15 7885 
2309 10 19 7553 
2309 10 19 7554 
2309 10 19 7555 
2309 10 19 7556 
2309 10 19 7557 





































I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I 
l-15,782l-17,980j-16,351l-15,348l-13,64-3l-13,539l-14,63fl-17,223j-18,417l 
I I I I I I I I I I 
1-20,685 l-23,566l-21,430l--20.116l-11 ,8811-17 ,619l-19,044 I -22,412l-23,967I 
I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I l I I I l l I 
I -7,1741 ....a,11:s1 -7,4321 --6,9761 --6,aatl -6,tll41 -6,6521 -7,8291 ....a,3721 
I I I I I I I I I I 
1-10,5061-11,9691-10,8851-10,2111 -9,0821 -a,9521 -9,6761-11,3871-12,1111 
I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I l l I I I I I I 
I -7,1741 -a,1731 -7,4321 -6,9761 -6,2811 -6,1541 -6,6521 -7,8291 -8,3721 
I I I I I I I I I I 
1-10,5061-11,9691-10,8851-10,2111 -9,0621 -a,9521 -9,6761-11,3871-12,1771 
I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I l I I I I I 
l-2.6 ,4061-30 ,083 I-ZI ,357 j--2.5 ,679 l-22,8261-22,486 I -24 ,305 l-2.8,604 l--30,5881 
I I I I I I I I I I 
l-20,685l-23,566l-at,430l-20,11s1-11,8811-11,s191-19,8'4l-22,412l-23,967I 
I I I I I I I I I I 
1-1.0,5061-11,969l-10,885 l-t0,2111 --9,0821 -a,9521 -9,6761 ··11,3871-12,1111 
I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
J-2.6,406l-30,083I -Z1 ,357 l--2.5,679J-22,826J-22,486J-24,305 l-2.8,604 l-30,588I 
I I I I I I I I I I 
1-20,685l-23,566l-21,430l-20,11s1-11,881l-17,619l-19,M4l-22,u21 -23,9671 
I I I I I I I I I I 
1--10,506 I -11,969 l-10 ,885 l-10 ,217 I -9,0821 -8, 9521 -9,676 I -11,3871-12,177 I 
l I I I I I I I I I 
I -2,3531 -2,6801 -2,4371 -2,2881 -2,0341 -2,0091 -2,1121 -2,5561 -2,7331 
I I I ! I I I I l I 
I --4,7051 -5,3601 --t,8751 -4,5751 -4,0671 -4,0191 -4,3441 -5,1121 -5,4671 
I I I I I I I I I I 
I -7,0581 -8,0401 -7,3121 -s,8631 -6,1011 -6,02.81 -6,5161 -7,6681 -s,.2001 
I I I I I I I I I I 
I -a,a221--10,050l -9,1401 -a,5791 -7,6261 -7,5351 -a,1451 -9,585J-10,2.501 
I I I I I I I I I I 
I -9,BBll-11,2561-10,2371 -9,6091 -8,Mll -8,44el -9,122J-10,736l-11,WI 
I I I I l I I I I I 
1-10,586 l-12,060 I -10, 968He, 295 I -9, 151 I -9,0421 -9, 774 l--11,5021-12,300 I 
I I I I I I I I I I 
I -3,6921 -4,2071 -3,8251 -3,5911 -3,1921 -3,1681 -3,4241 --4,0291 -4,3091 
I I I I I I I I I I 
I 7,3851 -a,4131 -7,65tl -1,1a21 -6,:384-I -6,5351 -6,8481 -a,0591 -8,6181 
I I I I I I I I I I 
l-11,0771-12,6201-11,4761-10,7721 -9,5751 -9,503l-10,2'72l-12,088j-1.2,92'1j 
I I I I I I I I I I 
l-t3,847l-15,775l-14,346l-13,466l-11,969l-11,8?9l-12,&10l-15,111l-16,159j 
I I I I I I I I I I 
l-15,508l-17,668l-16,067l-15,081l-13,486l-13,36&l-1t,3801-16,924l-18,198l 
I I I I I I I I I I 
l46,M6l-18,9~l47,2~l~6,1Ml~4.~I-U,2!l!ll45,~l-ffl,1~l49,~, 
I I I I I I I I I I 
I - : - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
I -2,3531 -2,6801 -2,4371 -2,2.881 -2,03-ll -2,0091 -2,1121 -2,5561 -2,1~1 
! I I I I I I I I I 
I -4,7051 -5,3601 -4,B75I --4,5751 -4,0671 -4,0191 --4,3441 -5,1121 -5,4671 
I I I I I I I I I I 
I -7,0581 -a,0401 -7,3121 -6,6631 -6,1011 -6,02.al -6,5161 -7,6681 -a,211J0I 
I I I I I I I I I I 
I -a,a221-10,050J -9,1401 -a,5791 -7,6261 -7,5351 -a,1451 -9,5851-10,2501 
I I I I I I I I I I 
I -9,eetf-11,2!l6l-10,237f -9,6091 -B,5411 --a,4401 -9,t22f-10,136f-1.1,4801 
I I I I I I I I I I 
1-10,5861-12.0601-10,9681-10,2951 -9,1511 -9,0421 -9,7741-11,5021-12,3001 








I - I -
I I 




I - I -
I I 




















I -2,5111 -2,T18 
I I 
I -5,1421 -5,555 
I I 








I -t,0531 -4,319 
I I 










I - I -
I I 
I -2,5111 -2,7?8 
I I 
I -5,1421 -5,555 
I I 








I 14/05 I P13/05 I 04/06 I 25/06 I 01/07 I 16/07 I 30/0'1 I 06/06 I 13/06 I 'n/08 I 10109 I 17/09 
D~~ l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I~ 
~~~~~~~-1---1~-'---l~_l ___ l~-1~-1~-'---'~-'~-1---
I I I I I I I I I I I I 
NO. RlllLJNENT l90/1208l90/14e6l90/1462j90/1672l90/1769l90/1994l90/21riel90/PZ77l90/2345l90/2444l90/1769l90/IM1 




M. C. 8. ZUI VELPROOUKTEN 
W. A. B. MI LCHERZEUGNI SSE 
H.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I • C.H. PRODDTTI LATTIE RO-CASEARI 
M. C.H. PROOUTOS LACT[OS 
N.E.n. TOHEAI rAMKTOKOHIKQN nPOIONTDN 
UNITED KINGJDI TABLEAU I 
0406 90 89 7257 04-15 
I I I I I I I I I I I I 
l-11,2541 -9,8741 -8,1751 -6,3701 -5,7331 -3,2911 -2,6541 -3,7161 -3,5141 -2,4421 -2,4421 -4,141 
0406 90 89 7258 04-15 
I I I I I I I I I I I I 
-14,6451-12,8491-10,6381 -a,2.691 -7,4601 -4,~I -5,4MI -4,8351 -4,5591 -3,1781 -5,1781 -5,388 
I I I I I I 1 I I l I 
0406 90 91 7226 04-08 I I I I I I l I I I I 
I I I I I I I I I I l 
0406 90 91 7231 04-08 -5,1151 -4,4881 -3,7161 -2,8961 -2,6061 -1,4961 -1,2061 -1,6891 -1,5931 -1,1101 -1,1101 -1,882 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 91 7232 04-08 -7,4411 -6,5281 -5,4051 -4,2121 -3,7911 -2,1761 -1,7551 -2,4571 -2,3161 -1,6141 -1,6141 -2,738 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 93 7226 04--08 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 93 7231 04-08 -5,1151 -4,4881 -3,7161 -2,8961 -2,6861 -1,4961 -1,2061 -1,6891 -1,5931 -1,1101 -1,1101 -1,882 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 93 7232 04-08 -7,4411 -6,5281 -5,4051 -4,2121 -3,791.I -2,1761 -1,7551 -2,4571 -2,3161 -1,6141 -1,6141 -2,738 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 7226 04-08 I l I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 722.8 04-08 1-1a.s90j-16,398J-t3,577l--10,579I -9,5211 -5,4661 -4,4081 -6,1111 -5,8191 -t-,0551 -4,0551 -6,Em 
l I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 7230 04-08 l-14,6451-12,8491-10,6381 -8,2891 -7,4681 -4,2831 -3,4541 -4,8351 -4,5591 -3,1781 -3,1781 -5,388 
1 I I I I I I I I I I I 
0406 90 97 7232 04-08 I -7,4411 -6,5P13I -5,4051 -4,2121 -3,7911 -2,1161 -1,7551 -2,4571 -2,3161 -1,6141 -1,6141 -2,738 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 99 7226 04-08 I I I I I I I I I I I I 
I 1 I I I I I I I I I I 
0406 90 99 722.8 04-08 l-18,690l-16,398l-13,577l-10,579I -9,5211 -5,4661 --4,4081 -6,171 I -5,8191 -4,055 I -4,0551 -6,lffl 
I I I I I I I I I I I I 
0406 90 99 7~ 04-08 -14,6451-12,8491-10,6381 -8,2891 -7,4601 -t-,2831 -3,4541 -4,6351 -t-,5591 -3,1781 -3,1781 -5,586 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 99 7232 04-08 -7,4411 -6,5281 -5,4051 -4,2121 -3,7911 -2,1761 --1,7551 -2,4571 -2,3161 -1,6141 -1,6141 -2,736 
2309 10 15 7553 23-14 
I I I I I I I I I I I 
-1,6701 -1,4651 -1,2131 -0,9451 -0,8511 -0,4881 -e,3941 -e,5511 --e,5201 -0,3621 -0,3621 -0,615 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7554 23-14 -3,3401 -2,9311 -2,4271 -1,8911 -1,7021 -0,9771 -0,7881 -1,1031 -1,0401 -0,7251 -0,7251 -1,229 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7555 23-14 -5,0111 -4,3961 -3,6401 -2,8361 -2,5531 -1,4651 -1,1821 -1,654:I -1,5601 -1,0871 -1,08?'1 -1,8'4-
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7556 23-14 -6,2631 -5,4951 -4,5501 -3,5451 -3,191.I -1,8321 -1,4771 -2,0681 -1,9501 -1,3591 -1,3591 -2,304 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7557 23-14 -1,0151 -6,1551 -5,0961 -3,9711 -3,5741 -2,0521 -1,654:I -2,3161 -2,1841 -1,5221 -1,5221 -2,581 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7558 23-14 -7,5161 -6,5941 -5,4601 -4,2541 -3,8291 -2,1961 -1,7731 -2,4821 -2,3401 -1,6311 -1,6311 -2,765 
2309 10 15 7579 23-14 
I I I I I I I I I I I 
-2,6331 -2,3101 -1,9131 -1,4901 -1,34'11 -0,7701 -0,6211 -0,8691 -8,8201 -0,5711 -0,5711 -0,969 
I I I I I I I I I I I 
~9 .10 15 7580 23-14 -5,2661 -4,6201 -3,8251 -2,9811 -2,6831 -1,5401 -1,8421 -1, 7391 -1,6391 -1,1431 -1,1431 --1,937 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7581 23-14 -7,6991 -6,9301 -5,7381 -4,4711 -4,0241 -2,3101 -1,8631 -2,6081 -2,4591 -1,7141 -1,7141 -2,906 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7582 23-14 -9,6741 -8,6631 -7,1721 -5,5891 -5,0301 -2,8881 -2,3291 -3,2601 -3,0741 -2,1421 -2,1421 -3.~ 
I I I I I I I I I l I 
2309 10 15 7583 23-14 1-11,0591 -9,7021 -8,0331 -6,2601 -5,6341 -3,234:I -2,6081 -3,6511 -3,4431 -2,4001 -2,4001 -t-,069 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7584 23-14 l-11,8491-10,395! -8,6071 -6,'7071 -6,0561 -3,4651 -2,7941 -3,9121 -3,6891 -2,5711 -2,5711 -4,559 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7885 23-14 1 l I I I I I I I I I I 
I 1 I I I I I I I I I 
2309 10 19 7553 23-14 -1,6701 -1,4651 -1,2131 -0,9451 -0,6511 -0,4881 -0,3941 -8,5511 -0,5201 -0,3621 -0,3621 -0,615 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7554 23-14 
2309 10 19 7555 23-14 
-3,3401 -2,9311 -2,4271 -1,8911 -1,7021 -0,9771 -0,7881 -1,1031 -1,0401 -0,7251 -0,7251 -1,229 
I I I I I I I I I I I 
-5,0111 -4,3961 -3,6401 -·2,B.."'61 -2,5531 -1,4651 -1,1821 -1,6541 -1,5601 -1,0871 -1,0871 -1,844 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7556 23-14 -6,2631 -5,4951 -4,5501 -3,5451 -3,1911 -1,8321 -1,4771 -2,0681 -1,9501 -1,3591 -1,3591 -2,381 
2.109 ~ 0 19 75:':17 33 14 
I I I I I I I I I I I 
-7,0151 ~.1551 ·-5,0961 -3,9711 -3,5741 -2,8521 -1,6541 -2.~61 -2,1841 -1,5221 -1,5221 -2,581 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7558 23-14 -7,5161 -6,594! -5,4601 -4,2541 -3,8291 -2,1961 -1,7731 -2,4821 -2,3401 -1,6311 -1,631( -2,765 
I I I I I I I I I I I 
145 
LAI'l'T'1.'IICllfl' 
I 01110 l 11110 I 29/10 I 1..2111 I 11112 I I I I l I I 
MN /rJttr PAB I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I t990 1 l I I I I I j __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. mDLEMENT l90/2759l90/2931l90/3066l90/3226l90/5626I ! I I I I I 
, __ 1 __ 1 __ , __ J __ J __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
H.U.B HEJERIPRODUKTER W. A. B. MI LCHERZEUGNI SSE 
M.C.A.MILK PRODUCTS M. C.H. PRODUCTOS LACT EDS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS I .C.H.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. B .ZUIVELPROOUK I EN M . C. M. PROOUTOS LACT£0S 
N.E.n.TOHEAI rAAAKTOKOHIKQN nPOIONH2N 
UNITED KINGJXJI TABLEAU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7257 04-15 I -4.5651 -1,9111 -4,0341 -t,4591 -6,0521 I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7258 04-15 I -5,9411 -2,487! -5,2501 -5,8031 -7,8751 I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 90 91 7226 04-08 I - I - I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 91 72.31 04-08 I -2,0151 -0,8691 -1,8341 -2,0271 -2,7511 I I l I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 91 7232 04-08 I -3,0181 -1,2641 -2,6671 -2,9481 -4,0011 I I I I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 93 7226 04-08 I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I 
0406 90 93 7231 04-08 I -2,0751 -0,8691 -1,8341 -2,0211 -2,7511 I I 
l l I I I I I I 
0406 90 93 7232 04-08 I -3,0181 -1,2641 -2,6671 -2,9481 -4,001.I I I 
I I I I I I I I 
0406 90 97 7226 04-08 I - I - I - I - I - I I 
I I l I I I I 
0406 90 97 722.8 04-08 I -7 ,5821 -3,174! -6, 1001 -7 ,4061-10,0501 I 
I I I I I I I 
0406 90 97 7230 04-08 I -5,9411 -2,4871 -5,2501 -5,8031 -7,8751 I 
I I I I I I I 
0406 90 97 7232 04-08 I -3,01BI -1,2641 -2,6671 -2,9481 -4,081.I I 
I I I I I I I I 
0406 90 99 7226 04-08 I - I - I - I - I - I I 
I I I I r I 
0406 90 99 7228 04-08 I --7,5821 -3.1741 ...s.1001 -7,4061-10,0501 
I I I I I I 
0406 90 99 7230 04-08 I -5,9411 -2,4871 -5,2501 -5,8031 -7,8751 
I I I I I I 
0406 90 99 7232 04-08 ! -3.0181 -1,2641 -2,6671 -2,9481 -4,0011 
I I I I I I 
2309 10 15 7553 23-14 -0,6781 -0,2841 -0,5411 -0,5971 -0,8111 
I I I l I 
2309 10 15 75M 2.3-14 -1,3551 -0,5671 -1,0811 -1,1951 -1,62.21 
I I I I I 
2309 10 15 7555 23-14 -2,0331 -0,8511 -1,6221 -1,7921 -2,4321 
I I I I I 
2309 10 15 7556 23-14 -2,5411 -1,0641 -2,0271 -2,2401 -3,0411 I 
I I I I I I I 
2309 10 15 7557 23--14 -2,8461 -1,1911 -2,2701 -2,5091 -3,4051 I 
I I I I I I 
2309 10 15 7558 23--14 -3,0491 -1,2761 -2,4~~, -2,6891 --3,6491 I 
I I I I I I l I 
2309 10 15 7579 23-14 I -1,0681 -0,4471 -0,9441 -1,0431 -1,4161 I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 15 7580 23---14 I -2,t:361 -0,8941 -1,8881 -2,0871 -2,8321 I I 
I I I I I I I I 
2309 10 15 7581 23-14 I -3,204! -1.341f -2,8321 -3,1301 -4,2481 I 
I I I I I I I 
2309 10 15 7582 23-14 ' --4,0051 -1,6771 -3,5401 -3,9121 -5,3091 I 
I I I I I I I 
2309 10 15 7583 23-14 --4,4861 -1,8781 -3,9641 -4,3821 -5,9471 I 
l I I I I I 
2309 10 15 7584 23-14 -4,8061 -2,0121 -4,2481 -4,6951 -6,3711 I 
I I I I I I 
2309 10 1;., 7885 23-14 - I - l - I - I - I I 
I I I I I I I 
2309 10 1-9 7553 23-14 -0,6781 -0,2.841 -0,5411 -0,5971 -0,8111 I 
I I I I I I 
2309 10 19 7554 23-14 -1,3551 -0,5671 -1,0811 -1,1951 -1,6221 I 
I I I I I I 
2309 10 19 7555 23--14 
-2,03.11 -0,851 I -1,6221 -1, 7921 -2,4321 I I 
I I I I I I I I 
2309 10 19 7556 23-14 
-2,5411 -1,0641 -2,0271 -2,2401 -3,0411 I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 19 7557 .?..3--14 ! -2,8461 -1,1911 -2,2701 -2,5091 -3,4051 I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 19 7558 23-14 I -3,0491 -1,2761 -2,4321 -2,6891 -3,6491 I I I 
I I I I I I I I I 
, .. 11112 , 08/01 , 1110iT2210i r ooi02T0i10~ 1 12103-1 1910:s'"1 26/e.., T 03/04 , i&/04 , ~104 
11N /r:fi PAB I 1989 I 1990 I 1990 I 1990 I 1000 I 1990 I 1990 I 1.990 I 1990 I 1990 I t990 I 1990 
~~~~~~~1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~-'~-1~-1~-'~-1~-'~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RJ!DLDIDft' l89/3656l90/0010l90/~l90/0122l90/0444l90/0483l90/0589l90/0624l90/0692l90/0848l90/0957l90/0978 






M. C.H. PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.H.PRODDTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C .M, PROOUTOS LACTEOS 
N. E. n. TOMEAI rAAAKlOKOMIKQN nPOIONTDN 
UNITED KINGJXJI TABLEAU 
2309 10 19 7579 23--14 
2309 10 19 7580 23--14 
2309 10 19 7581 23-14 
2309 10 19 7582 23-14 
2309 10 19 7583 23--14 
2309 10 19 7584 23--14 
2309 10 19 7885 23-14 
2309 10 39 7553 2.3-14 
2309 10 39 7554 23--14 
2309 10 39 7555 23-14: 
2309 10 39 7556 23-14 
2309 10 39 7557 23-14 
2309 10 39 7558 23-14 
2309 10 39 7579 23-14 
2309 10 39 7580 23--14 
2309 10 39 7581 23-14 
2309 10 39 7582 23--14 
2309 10 39 7583 23-14 
2309 10 39 7584 23--14 
2309 10 39 7885 23-14 
2309 10 59 7555 23-14 
2309 10 59 7554 23--14 
2309 10 59 7555 23-14 
2309 10 59 7556 23-14 
2309 10 59 7557 23-14 
2309 10 59 7556 23-14 
2309 10 59 7579 23-14 
2309 10 59 7580 23-14 
2309 10 59 7581 23--14 
2309 10 59 7582 2.3-14 
2309 10 59 7583 23--14 
2309 10 59 7584 ?-3-14 
2309 10 59 7685 23-14 
2..-..m9 10 70 7553 23-14 
2309 10 70 7554 2..~14 
I 
I I I I I I I I I I 
I -3,6921 -4,2011 -3,8251 -3,5911 -3,1921 -3,1681 -3,4241 -4,0291 -4,3091 
I I I I I I I I I I 
I -7,5851 -8,4131 -7,6511 -1,1a21 -6,3841 -6,3351 -6,6481 -a,0591 -8,6181 
I I I I I I I I I I 
l-11,0?7l-12,620l-11,476f-10,772l -9,5'r.il -9,5031-10,2721-12,0881-12,9271 
I I I I I I I I I I 
1-13,847l-15,775l-14,34-6l-13,466l-11,969l-11,879l-12,840l-15,1111-16,159I 
I I I I I I I I I I 
1-15,508l-17,668l-16,067l-15,08j.l-13,486l-13,?,04.l-14,380l-16,924l-18,098I 
I I I I I I I I I I 
-16,616 I -18, 930 I ·-17 ,21s 1-16, 1591-14. ~l-14,255 I -15,408 l-1a,133 l-t9,390 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-2,3531 -2,6801 -2,4371 -2,2.861 -2,0341 -2,0091 -2,1721 -2,5561 -2,7331 
I I I I I I I I I 
-4,7051 -5,3601 -4,8751 -1,5751 -1,0671 -4,8191 -1,3141 -5,1121 -5,4671 
I I I I I I I I I 
-7,0581 -8,0401 -7,3121 ·-6,8631 -6,1011 -6,82.81 -6,5161 -7,6681 -8,2001 
I I I I I I I I I 
-8,8221-10,0501 -9,1401 -8,5791 -7,6261 -7,5351 -8,1451 -9,5851-10,2501 
I I I I I I I I I 
-9,8811-ll,2561-10,2371 -9,6091 -8,5411 -8,4401 -9,12.2l-10,736l-11,4B0I 
I I I I I I I I I 
l-10,586l-12,060l-10,968l-10,295I -9,1511 -9,0421 -9,7741-11,5021-12,3001 
I I I I I I I I I I 
I -3,6921 -4,2011 -3,8251 -3,5911 -3,1921 -3,1681 -5,4241 -4,0291 -4,3091 
I I I I I I I I I I 
I -7,5851 -a,4131 -7,6511 -7,1821 -6,3841 -6,3351 -6,6481 -8,0591 -a,s1a1 
I I I I I I I I I I 
l-11,0771-12,6201-11,4761--10, 7721 -9,5751 -9,503l-10,272l-12,088l-12,9271 
I I I I I I I I I I 
1-13,847l-15,775l-14,346l-13,466l-11,969l-11,a191-12,&101-1s,1111-1s,1s91 
I I I I I I I I I I 
l45,500l~.~I-W,007l-15,~l43,~l~~~,44,~I-W,9Ml~.~1 
I I I I I I I I I I 
-16,s1s1-1a,930l-17,215l-16,159l-14,363l-14,255l-15,408l-18,133l-19,390I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-2,3031 -2,ee01 -2,4371 -2,2681 -2,0341 -2,0091 -2,1121 -2,5561 -2,73:SI 
I I I I I I I I I 
-4,7051 -5,3601 -4,8751 -4,5751 -4,0671 -4,0191 -4,~I -5,1121 -5,4671 
I I I I I I I I I 
-7,0581 -8,0401 -7,3121 -6,8631 -6,1011 -6,0281 -6,5161 -7,6681 -8,2001 
I I I I I I I I l 
-8,8221-10,0501 -9,1401 -8,5791 -7,6261 -7,5351 -8,1451 -9,5851-10,2501 
I I I I I I I I I 
-9,8811-11,256!-10,2371 -9,6091 -8,5411 -8,4401 -9,1221-10,7361-11,4801 
I I I I I I I I I 
1-10,5861-ta,0601-10,9681-10,2951 -9,1511 -9,0421 -9,7741-11,5021-12,3001 
l I I I I I I l I I 
I -3,6921 -4,2011 -3,8251 -3,5911 -3,1921 -3,1661 -3,4241 -4,0291 -4,3091 
I I I I I I I I I I 
I -7,5851 -s,4131 -7,6511 -7,1821 -6,3841 -6,3351 -6,8481 -s,0591 -a,6181 
I I I I I I I I I I 
1-11,0111-12,s201-11,476l-10,1121 -9,5751 -9,5031-10,2121-12,0881-12,9271 
I I I I I I I I I I 
1-15,847l-15,775l-14,346l-15,466!-11,969l-t1,879l-12,840l-15,1111-16,159I 
I I I ! I I I I I I 
l-15,508l-17,668l-16,067l-15,081l-13,406!-13,304!-14,3B0l-16,924:l-18,098l 
I I I l I I I I I I 
1-16,6t6l-18,930!-11,215l-16,159l-14,363J-14,255J-15,408l-1a,133l-19,390I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I l I I I I 
I I I I l I I I l I 
I -2,3531 -2,6801 -2,4371 -2,2881 -2,0311 -2,0091 -2,1121 -2,5561 -2,7331 
I I I I I I I I I I 
I -4,705! -5,360! -4,8751 -4,5751 -4,0671 -4,0191 -4,3441 -5,1121 -5,4671 
I I I I I I I I I I 
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I ·I 
I -t,0531 -4,379 
I I 























I I I -4,0531 -4,379 
I I 
























I -t,0531 -4,319 











I I I -2,5111 -2,.,.,s 
I I 
I -5,1421 -5,500 
I I 
MN /cr,rr PAB 
I 14105 I 2.a;05 I 04/06 I 25/06 I 01101 I 16/01 I '!J/J/0? I 06/06 I 13/06 I ~/06 I 10109 I 1'1/09 
I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I t990 I 1990 I 1990 
__________ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , ___ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
M.U.B HlJtlUl'HUDUKllR 
H.C.A.HILK PROOUCTS 
M. C.H. PROOUITS LAI TIERS 
H. C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
I I I I I I I I I I I I 
l90/1208l90/1408l90/1452l90/1672l90/1769l90/1994l90/21~l90/2Z17l90/23l!)l90/2444l90/1769l90/2631 
I I I I I _ I __ I_ . I .J. ______ J _______ I _________ _I ______ . 
W. /\. U .HILCHLRllUC.Nl!:iSE 
H. C.H. PROOUCTOS L ACT EDS 
I .C.H.PROOOTTI LATTIERO-CASEARJ 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOHEAI rMAKTOKOHIKllN nPOI0NH2H 
UNITED KINGIOI TABLEAU I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7579 23-14 I -2,6331 -2,3101 -1,9131 -1,4901 -1,M1I -0,??01 -0,6211 -e,8691 --0,aaeJ -0,5111 -e,5711 -e,969 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7560 23-14 I -5,2661 -4,6201 -3,8251 -2,9811 -2,6831 -1,5401 -1,2421 -1,7391 -1,6591 -1,1451 -1,1431 -1,957 
l l I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7581 23-14 I -7,8991 -6,9'!J/JI -5,7381 -4,4111 -4,0241 -2,3101 -1,8631 -2,6081 -2,4591 -1,1141 -1,7141 -2,986 
I I I I I I I I I I I I 
2'!J/J9 10 19 7582 23-14 I -9,8741 -a,6631 -7,1121 -5,5891 -5.~I -2,8881 -2,3291 -5,2601 -5,0741 -2,1421 -2,1421 -3,633 
I I I I l I I I I I l I 
2309 10 19 7583 23-14 1-11,0591 -9,7021 -8,0331 -6,2601 -5,6341 -3,2341 -2,6081 -5,6511 -5,4431 -2,4001 -2,4001 -4,069 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 19 7584 23-14 l-11,8491-10,3951 --8,6071 -6,7071 --6,0361 -3,4651 -2,7941 -5,9121 -5,6891 --2,5711 -2,5711 -4,359 
I I l l I I I I I I I I 
2309 10 19 7885 23-14 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I l I I l 
2309 10 39 7553 23-14 I -1,6701 -1,465J -1.2131 -0,9451 -0,8511 -0,4881 -0,3941 --0,5511 -0,5201 -0,3621 -0,3621 -0,615 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7554 23-14 I -3,3401 -2,9311 -2,4271 -1,8911 -1,1021 -0,9771 -0,1ea1 -1,1031 -1,0401 -0,7251 -0,7251 -1,229 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7555 23-14 I -5,0111 -4,3961 -3,6401 -2,8361 -2,5531 -1,4651 -1,1e21 -t,6541 -1,5601 -1,0871 -1,0871 -1,844 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7556 23-14 I -6,2651 -5,4951 -4,5501 -3,!>451 -3,1911 -1,8521 -1,4771 -2,0681 -t,9501 -1,3591 -1,3591 -a,3&l 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7557 23-14 I -1.0151 -6,1551 -5,0961 -3,9711 -3,5741 -2,0521 -1,6541 -2,5161 -2,184J -1,5221 -1,5221 -2,581. 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7558 23-14 I -7,5161 -6,5941 -5,4601 -4,2541 -3,8291 -2,1981 -1,7731 -2,4821 -2,3401 -1,6511 -1,6311 -2,765 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7579 23--14 I -2,6331 -2,3101 --1,9131 -1,4901 -1,3411 -0,7701 -0,6211 ---0,8691 ---0,8201 ---0,5111 ---0,5111 -0,969 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7560 23-14 l -5,2661 -4,6201 -3,8251 -2,9811 -2,6831 -1,!>401 -1,2421 -1,7591 -1,6391 -1,1431 -1,1431 -1,93'7 
I I I I l I I I I I I I 
2309 10 39 7581 23-14 I -7,8991 -6,9301 -5,7381 -4,4711 -4,0241 -2,5101 -1,8651 -2,6081 --2,4591 -1,7141 -1,7141 -2,986 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7582 23-14 I -9,8741 -8,6631 -1,1121 -5,5891 -5,0301 -2,8881 -2,3291 -3,2601 -3,0741 -2,1421 -2,14-21 -3,635 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7583 23-14 1-11..0591 -9,7021 --a,0331 -6,2601 -5,liMI -3,2341 -2,6081 -3,6511 -3,4431 -2,4001 -2,4001 -4,069 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7584 23-14 l-11,849/-10,395! -8,6071 -6,7071 -6,0361 -3,4651 -2,7941 -3,9121 -3,6891 -2,5711 -2,5711 -4,359 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 39 7885 2.."··14 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7553 23-14 I -1,6101 -1,4651 -1,2131 -0,9451 -0,0011 -0,4881 -0,:»tl -0,5511 -0,521111 -0,3621 -0,5621 -e,s1:; 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7554 23-14 I -5,3401 -2,9511 -2,4271 -1,891.I -1,?02J -0,9771 -0,1881 -1.1031 -1,0401 -0,1251 --0,7251 -1,229 
I I I I I I I l I I I I 
2309 10 59 7555 23-14 I -5,0111 -4,3961 -5,640f -2,8361 -2,5531 -1,4651 -1,1821 -1,6541 -1,5601 -1,0871 -1,0871 -1,81-l 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7556 23-14 I -6,2.651 -5,4951 -4,5501 -3,5451 --3,1911 -1,MZI -1,4771 -2,0681 1,9501 1,3591 -t,3591 --2,:584 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 59 7557 23-14 I -1,0151 -6,1551 -5,0961 -3,9711 -5,5741 -2,8521 -1,6541 -2,3161 -2,1841 -1,5221 -1,5221 -2,581 
2309 10 59 7558 23-14 
2309 10 59 7579 23-14 
2309 10 59 7560 23-14 
2309 10 59 7581 23-14 
2309 10 59 7582 23-14 
2309 10 59 7583 23-14 
2309 10 59 7584 23-14 
2309 10 59 7885 23-14 
I I I I I I I I I I I I 
I -7,5161 -6,5941 -5,4601 -4,2541 -3,8291 -2,1981 -1,7731 -2,4821 --2,3401 -1,6:s1J -1,6311 -2,765 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,6331 -2,3101 -1,9131 -1,4901 -1,341! -0,1101 -0,6211 -e,8691 -0,8201 --0,5111 -0,5711 -0,969 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,2661 --4,6201 -3,8251 -2,9811 -2,6831 -1,5401 -1,2421 -1,7391 -1,6391 -1,1451 -1,1431 -1,957 
I I I I I I I I I I I I I -7,8991 -6,9301 -5,7361 -4,4711 -4,0241 -2,3101 -1,8631 -2,6081 -2,4591 -1,1141 -1,7141 -2,906 
I I I I I I I I I I I I 
I -·9,8741 --8,663] -1,1121 -5,5891 -5.~I -2,8681 -2,3291 --3,2601 -3,0741 -2,1421 -2,1421 -3,633 
I I I I I I I I I I I I 
1-11,0591 -9,7021 -8,0331 -6,2601 -5,6341 -3,2341 -2,6081 -3,6511 -3,4431 -2,4101 -2,4001 -4,069 
I I I I I l I I I I I I 
l-11,849]-10,3951 ---8,6071 -6,7071 -6,0361 -3,4651 -2,7941 -3,9121 -3,6891 -2,5711 -2,5711 -4,359 
l I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 ?0 7553 2.">-14 
2309 10 70 7554 23-14 
I -1,6101 -1,4651 -1,2131 -0,9451 -0,85tl -0,48RI -0,3941 -0,5511 -0,5201 --0,3621 -0,3621 -0,&15 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,3401 -2,9311 -2,4211 -t,8911 -1,7021 -0,9771 -0,7881 -1,1031 -1,0401 -0,7251 -e,7251 -1,229 
I I I I I I I I I I I I 
LA~l 
I 01110 I 11110 I 29110 I 12111 I 17/12 I I I I I I I 
MN /c:tff PAB I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I 
~~~~~~~-l~-l~-'~-1~-'~-1~-l~_l~-'~-'~-l-_l __ 
I I I I I I I I I I I I 
l90/2759l90/2931l90/5066l90/3226l90/5626I I I I I I I 
__ , __ ._1 ____ 1 __ 1. ____ 1_~1. _ __1 __ 1_ _ 1 __ , ___ 1 __ 1 __ 
H.U.B MEJERJPROOUKTER 
M.C .A.MILK PROOUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITif.RS 
M.C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
W. A .B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEDS 
I. C.H. PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.H.PROOUTOS LACTEOS 
N .[ .n. TOHEAI rAAAKTOKDMIKUN nPOIONJQN 
--·- ·------~--------------~------
UNITED KINGIDI TABLEAU I 
I I I I I 
2309 10 19 7579 23-14 -1,0681 -4,4471 -4,9441 -1,0431 -1,4161 
I I I I I 
2309 10 19 7580 23-14 -2.1561 -4,8941 -1,8881 -2,0871 -2,8321 
I I I I I 
2309 10 19 7581 23-14 -3,2041 -1,3411 -2,8321 -3,1301 -4,2481 
I I I I I 
2309 10 19 7582 23-14 -4,0051 -1,6771 -3,5401 -3,9121 -5,3091 
I I I I I 
2309 10 19 7583 23-14 -4,4861 -1,8781 -3,9641 -4,3821 -5,94'71 
I I I I I 
2:509 10 19 7584 23-14 -4,B061 -2,0121 -4,2481 -4,6951 -6,3'711 
I I I I I 
2309 10 19 7885 23--14 I I I I I 
I I I I I 
2:509 10 39 7553 23-14 -e,6781 -e,2841 -e,5411 -e,5971 -e,8111 
I I I I I 
231119 10 39 71i54 23--14 -1,3051 -e,5&71 -1,0811 -1,1951 -1,5281 
I I I I I 
2309 10 39 7555 23-14 -2,0331 -e,8511 -1,6221 -1,7921 -2,4321 
I I I I I 
2309 10 39 7556 23-14 -2,5411 -1,0641 -2,0271 -2,2401 -3,0411 
I I I I I 
2309 10 39 7557 23-14 -2.8461 -1,1911 -2,2701 -2,5091 -3,4051 
I I I I I 
2309 10 39 7558 23-14 -3,0491 -1,2761 -2,4321 -2,6891 -3,6491 
I I I I I 
2309 10 39 7579 23-14 -1.0681 -e,4471 -0,9441 -1.0431 -1,4161 
I I I I I 
2309 10 39 7580 23-14 -2,1361 -0,8941 -1,8881 -2,0871 -2,8321 
I I I I I 
2309 10 39 7581 23-14 -3,2041 ·-1,3411 -2,8321 -3,1301 -4.2481 
I I I I I 
2309 10 39 7582 23-14 -4,0051 -1,6771 -3,5401 -3,9121 -5,3091 
I I I I I 
2309 10 39 7583 23-14 -4,4861 -1,8781 -3,9641 -4,3821 -5,9471 
I I I I I 
2309 10 39 1584 23-14 I -4,8061 -2,0121 -4,2481 -4,6951 -6,3711 
I I I I I 
2309 10 39 7885 23-14 I I I I I 
I l I I I 
2309 10 59 7553 23-14 -0,6781 -0,2841 -0,5411 -0,5971 -4,BUI 
I I I I I 
2309 10 59 7554 23-14 -1,3551 -0,5671 -1,0811 -1,1951 -1,6221 
I I I I I 
2309 10 59 7555 23-14 -2,0331 -e,8511 -1,6221 -1,7921 -2,4321 
I I I I I 
2309 10 59 7556 23-14 -2,5411 -1,0641 -·2,0271 -2,2401 -3,0411 
I I I I I 
~ 10 59 7:'>57 23-14 -2,8461 -1,1911 -2,2701 -2,5091 -3,4051 
I I I I I 
2309 \0 59 7558 23-14 -3,0491 -1,2761 -8.4321 -2,6891 -3,6491 
I I I I I 
2309 10 59 7579 23-14 -1,0681 -0,4471 -4,9441 -1,0431 -1,4161 
I I I I I 
2309 10 59 7580 23-14 
-2,1361 -e,8941 -1,8881 -2,0871 -2,8321 
I I I I I 
2309 10 59 7581 23-14 -3,2.04:I -1,3411 -2,8321 -3,1301 -4,2481 
l l I I I 
2309 10 59 7582 23-14 I -4,005! -1,6111 -3,5401 -3,9121 -5,3091 
I I I I I I 
2309 10 59 7583 23-14 I -4,4861 -1,8781 -3,9641 --t,3821 -5,9471 
I I I I I I 
2309 10 59 7584 23-14 I -4,oos1 -2,0121 -4,2481 -4,6951 -6,3711 
I I I I I I 
2309 10 59 7885 23-14 I I I I I I 
I I I I I I 
2309 10 70 7553 23-14 I -0,6781 -e,2841 -e,5411 -e,5971 -0,8111 
I I I I I I 
2309 10 70 7554 23-14 I -1,3551 -e,5671 -1,0a1.1 -1,1951 -1,6221 
I I I I I I 
149 
LAI1T1'1D11lJ0F 
I 11112 I 00101 I 11101 I 22101 I 2.6/02 I 0110:s I 12/03 I 19/03 I 2.6/03 I 03/04 I 16/CM I 23/IM 
MN /r::111' PAB I 1.009 I 1990 I 1~~ I 1990 I 1990 I 1990 I t990 I 1.990 I 1990 I 1.990 I t998 I 1990 
________ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1__1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO, RPDUMFlfT I 69/3656 I 90/0010 I 90/006:) I 90/0122 I 90/0444190/048."i I 90/0569 I 90/0624 I 90/0692 I 90/0648 I 90/fR67 I 90/09'18 
___________ 1 __ 1 ___ 1_ ___ 1. .. _._, _____ 1 ______ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1_ _ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C .A.HILi< PRODUCTS 
M.C.H.PROOUITS LAITIERS 
M.C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
W .A.B .HILCHERZEUGNISSE 
H. C.H. PRODUCTOS LAC TE OS 
I .C:.H.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEDS 
N .E.n. TOMEAl: rAAAKTOKOHIKSZN nPOIONTQN 
UNITED KINGIDI TABLF.AU 
2309 10 70 7555 23-14 
2309 10 70 7556 23-14 
2309 10 70 7557 23-14 
2309 10 70 7558 23-14 
2309 10 70 7579 ~14 
2309 10 70 7580 23-14 
2309 10 ?0 7581 23-14 
2309 10 70 7582 23-14 
2309 10 70 7583 23-14 
2309 10 70 7584 23-14 
2309 10 70 ?885 23-14 
2309 90 35 7553 23-14 
2309 90 35 7554 23-14 
2309 90 35 7555 23-14 
2309 90 35 7556 23-14 
2309 90 35 7557 23-14 
2309 90 35 7558 23-14 
2309 90 35 7579 23-14 
2309 90 35 7580 23-14 
2309 90 35 7581 23-14 
2309 90 35 7582 23-14 
2."i09 90 35 7583 23-14 
2309 90 35 7584 23-14 
2309 90 35 7885 23-14 
2309 90 39 7553 23-14 
2309 90 39 7554 23-14 
2309 90 39 7555 23-14 
2309 90 39 7556 23-14 
2309 90 39 7557 23-14 
2309 90 39 7558 23-14 
2309 90 39 7579 23-14 
2.."i09 90 39 7000 23-1.4 
2309 90 39 7581 23-14 
2309 90 39 7582 23-14 
2309 90 39 7583 23-14 
I I 
I I I I I I I I I I 
l -7.0581 -8,0401 -7~3121 -6,8631 -6,1011 -6,0281 -6,5161 -7,6681 -8,2001 
I I I I I I I I I I 
I --e.a221-10,0501 -9,t401 -a,5791 -7,6261 -7,5351 --e,1451 -9,5851-10,2501 
I I I I I I I I I I 
I -9,BB!l-11,2561-10,2371 -9,6091 -8,5411 -8,4401 -9,1221-10,7361-11,4801 
I I I I I I I I I I 
1-10,5861-12,0601-10,9681-10,2951 -9,1511 -9,0421 -9,7741-11,5021-12,3001 
I I I I I I I l I I 
I -3,6921 -4,2011 -3,8251 -3,5911 -3,1921 -3,1681 -3,4241 -4,0291 -4,3091 
I I I I I I I I I I 
I -7,3851 -a,4131 -7,6511 -7,1821 -6,3841 -6,3351 -6,8481 ~.0591 -e,61BI 
I I I I I I I l I I 
1-11,0111-12.s201-11,41s1-10,1121 -9,5751 -9,503l-10,2121-12,0BBl-t2,9271 
I I I I I I I I I I 
1-13,B47l-15,775l--t4,M6l-13,466l-1t,969l-11,879l-12,840l-15,1111-1s,15gl 
I I I I I I I I I I 
1-1s,s0a1--17,668l-16,06? 1-15,081l-13,406l-13,304 l-14,380l-16,924J-18,09BI 
I I I I I I I I I I 
-16,6161-18,930 l-17 ,215l-16,159l--14,363l-14,255 l-15,408l-18,133l-19,390I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-2,3531 -2,6801 -2,4371 -2,2881 --2,0341 -2,0091 -2,1721 -2,5561 -2, 7331 
I I l I I I I I I 
-4,7051 -5,3601 -4,8751 -4,5751 -4,0671 -4,0191 -4,34-41 -5,1121 -5,4671 
I I I I I I I I I 
-7,058! -8,0401 -7,3121 -6,8631 -6,1011 -6,0261 -6,5161 -7,6681 -8,2001 
i I I I I I I I I 
-8,8221-10,0501 -9,1401 -8,5791 -7,6261 -7,5351 -8,1451 -9,5851-10,2501 
I I I I I I I I I 
-9,BB1l-11,256l-10,237I -9,6091 -8,5411 -8,4401 -9,122j-10,736l-11,4B0I 
I I I I I I I I I I 
1-10,5861-12,0601-10,9681-10,2951 -9,1511 -9,04-21 -9,774J-11,5021-1.2,3001 
I I I I I I I I I I 
I -3,6921 -4,2071 -3,8251 -3,5911 -3,1921 -3,168! -3,4241 -4,0291 --4,3091 
I I I I I I I I l l 
I -7,3851 -B,4131 -7,6511 -7,1821 -6,384-I -6,3351 -6,8481 --e.0591 -a,6181 
I I I I I I I I I I 
j-11,077 j-12,620I-U,476j-10, 7721 -9,575 I -9,503j--10,Z72l-12,088j-12,927 I 
I I I l I I I I I I 
1-13,847l-15,775l-14,346l-13,466l-11,969l-11,a191-12,&101-15,1111-16.159I 
I I I I I I I I I l 
1-15,5081-11 ,66Bl-16,067l-t5,081l-13,406J-13,3041-14,380l--t6,92A. l-1B,098I 
I I l I I I I I I I 
l-16,616l-18.930l-17,215l-16,159l-14,363l-14,255l-15,408l-18,133l-19,390I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I l I 
I -2,3531 -2,6601 -2,4371 -2,2881 -2,0341 -2,8091 -2,1121 -2,5561 -2,7331 
I I I I I I I I I I 
I -4,7051 -5,3601 -4,8751 -4,5751 -4,0671 -4,0191 -4,34-41 -5,1121 -5,4671 
I I I I I I I I I I 
I -7,0581 -8,0401 -1,3121 -6,8631 -6,1011 -s,e28J -6,5161 -7,6681 -a,2001 
I I I I I I I I I I 
I -a,B.22!-10,0501 -9,1401 -a,5791 -7,6261 -7,5351 -e,u5J -9,5851-10,2501 
I I I I I I I I I I 
I -9,881j-U,256l-10,237I -9,609J -8,5411 -8,4401 -9,1221-10,7361-U,4801 
I I I I I I I I I I 
l--10,586J-12,060l-10,968l-10,295I -9,1511 -9,0421 -9, 774 I· 11,5021-12,3001 
I I I I I I I I I I 
I -3,6921 -4,2071 -3,8251 -3,5911 -3,1921 -3,1681 -3,' l I ~.0291 -4,:3091 
I I I I I I I l I l 
I --7,3851 -a,4131 -7,651.1 -7,1821 -6,3841 -6,3351 -6,8481 -a,0591 -a,61a1 
I I I I I I I l I I 
1-11,0111-12,6201-11,4?61-10,1121 -9,5751 -9,503l-10,2121-12,0BBJ-12,921I 
I I I I I I I I I I 
l-.13,847 I ·-15, 7751--14 ,346j -13,466l-11, 9691-11,879! -12,840j-15, 1U/ -16,1591 
I I I I I I I I I I 
1-15,508/-17,668!-t6,067l-t5,081l-13,406!-13,304l-14,380l-16,924J-1e,0981 












I ---t,0531 -4,379 
I I 











l I I -2,5111 -2,7"18 
I I I -5,1421 -5,555 
I I 








I -4,0531 -4,379 
l I 
























I -t,0531 -4,379 
I I 








I 14/05 I 2.a;05 I 04/06 I 25/06 I 01101 I t6/07 I '!Ja/07 I 06/06 I 13/06 I ::!7/08 I 10109 I 17/09 
MN /r:fi PAB I 1990 I 1990 I 1990 I .1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 
_____________ 1 _____ 1 ___ 1. __ 1 ___ 1 ___ 1_ _ 1 _____ 1__1 __ 1 __ 1 ___ 1 ___ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RJiDJ..EMF.ffl' I 90/1208 I 90/1408190/1452 I 90/1672 I 90/1769 I 90/1994 I 90/2150 I 90/2277 I 90/2345 I 90/2444 I 90/1769 I 90/2631 
----~-------'--1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
H.U.B MEJERIPROOUKTER W.A.B.HILCHERZEUGNISSE 
H.C.A.HILK PRODUcrs H.C.H.PRODUCTOS LAClEOS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS I.C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN M. C .M.PRODUTOS LACTEDS 
N .E.11. TOMEAl: rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTtlN 
-
UNITED KINGIDI TABLEAU I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7555 23-14 -5,0111 -4,3961 -3,6401 -2,8361 -2,5531 -1,4651 -1,1821 -1,6541 -1,5601 -1,0871 -1,0871 -1,814 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7556 23-14 -6,263J -5,4951 -4,5501 -3,5451 -3,1911 -1,8321 -1,4771 -2,0681 -1,9501 -1,3591 -1,3591 -2,384 
l I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7557 23-14 -7,0151 -6,1551 -5,0961 -3,9711 -3,5741 -2,0521 -1,6541 -2,3161 -2,1841 -1,5221 -1,5221 -2,581 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7558 23-14 -7,5161 -6,5941 -5,4601 -4,2541 -3,8291 -2,1981 -1,7731 -2,4821 -2,3401 -1,6311 -1,6311 -2,765 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7579 23-14 -2,6331 -2,3101 -1,9131 -1,4901 -1,3411 -0,7701 -0,6211 -0,8691 -0,8201 -0,5711 -0,5711 -0,969 
I l I I I I I I I I I 
2309 10 70 7580 23-14 -5,2661 -4,6201 -3,8251 -2,9811 -2,6831 -1,5401 -1,2421 -1,7391 -1,6391 .:.t,1431 -1,1431 -1,93'1 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7581 23-14 -7,8991 -6,9301 -5,7381 -4:,4711 -4:,0241 -2,3101 -1,8631 -2,6081 -2,4591 -1,7141 -1,7141 -2,986 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7582 23--14 -9,8741 -8,6631 -7,1721 -5,5891 -5,0301 -2,8681 -2,3291 -3,2601 -3,0741 -2,1421 -2,1421 -3,633 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7583 23-14 l-11,0591 -9,7021 -8,0331 -6,2601 -5,6341 -3,2341 -2,6081 -3,6511 -3,4431 -2,4001 -2,4001 -4,069 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7584 23-14 -11,6491-10,3951 -8,6071 -6,7071 -6,0361 -3,4651 -2,7941 -3,9121 -3,6891 -2,5711 -2,5711 -4,359 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 70 7885 23-14 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7553 23--14 -1,6701 -1,4651 -1,2131 -0,9451 -0,8511 -0,4881 -0,3941 -0,5511 -0,5201 -0,3621 -0,3621 -0,615 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7554 23-14 -3,3401 -2,9311 -2,4271 -1,8911 -1,7921 -0,9771 -0,7881 -1,1031 -1,0401 -0,7251 -0,7251 -1,229 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7555 23-14 -5,0ttl -4,3961 -3,6401 -2,8361 -2,5531 -1,4651 -1,1821 -1,6541 -1,5601 -1,0871 -1,0871 -1,814 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7556 23-14 -6,2831 -5,4951 -4,51501 -3,545f -3,1911 -1,8321 -1,4771 -2,8681 -1,95el -1,3591 -1,3591 -2,314 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7557 23-14 -7,0151 -6,1551 -5,0961 -3,9711 -3,5741 -2,0521 -1,6541 -2,3161 --2,1841 -1,5221 -1.~~1 -2,581. 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7558 23-14 -7,5161 -6,5941 -5,4601 -t,254.f -3,8291 -2,1981 -1,7731 -2,4821 -2,3601 -1,6311 -1,631.I -2,765 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7579 23--14 I -2,6331 -2,3101 -1,9131 -1,4901 -1,3411 -0,1101 -0,6211 -0,8691 -0,8201 -0,5111 -0,5111 -0,969 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7580 23-14 I -5,2661 -4,6201 -3,8251 -2,9811 -2,6831 -1,5401 -1,2421 -1,7391 -1,6391 -1,1431 -1,1431 -1,937 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7581 23-14 I -7,8991 -6,9301 -5,7381 -4,4711 --4,0241 -2,3101 -1,8631 -2,6081 -2,4591 -1,7141 -1,7141 -2,906 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7582 23-14 I -9,8741 -8,6631 -1,1121 -5,5891 -5,0301 -2,8881 -2,3291 -3,2601 -3,0741 -2,1421 -2,1421 -3,633 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7583 23-14 l-·11,059 I -9. 7021 --8.0331 -6,2601 -5,634 I -3,234 I -2,6081 -3,651 I -3,4431 -2,4001 -2,4001 --4,069 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7584 23-14 l-11,8491-10,3951 -8,6071 -6,7071 -6,0361 -3,4651 -2,7941 -3,9121 -3,6891 -2,5711 -2,5711 -4,359 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 35 7885 23--14 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7553 23-14 I -1,s101 -1,4651 -1,2131 -0,9451 -0,8511 -0,4881 -0,3941 -e,5511 -0,5201 -0,3621 -0,3621 -0,615 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7554 23-14 l -3,3401 -2,9311 -2,4271 -·1,8911 -1,'7021 -0,9771 -0,7881 -1,1031 -1,0401 -0,7251 -0,7251 -1,229 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7555 23-14 -5,0111 -4,3961 -3,6401 -2,8361 -2,5531 -1,4651 -1,1821 -1,6541 -1,5601 -1,0871 -1,0871 -1,844 
l I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7556 23-14 -6,2631 -5,495] -4,5501 -3,5451 -3,1911 -1,8321 -1,4771 -2,0681 -1,9501 -1,359) -1,3591 -2.~ 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7557 23-14 -7,0151 -6,1551 -5,0961 -3,9711 -3,5741 -2,0521 -1,6541 -2,3161 -2,1841 -1,5221 -1,5221 -2,581 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7558 23--14 -7,5161 -6,5941 -5.4601 -4,2.541 -3,8291 -2,1981 -1,7731 -2,4821 -2,3401 -1,6311 -1,6311 -2,765 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7579 23-14 -2,6331 -2,3101 -1,9131 -1,4901 -1,3411 -0,7701 -0,6211 -0,8691 -0,8201 -0,5711 -0,5711 -0,969 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7580 23-14 -5,2661 --4,6201 -3,8251 -2,9811 -2,6831 -1,5401 -1,2421 -1.,7391 -1,6391 -1,1431 -1,1431 -1,937 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7581 23-14 j -7,899] -6,9'!/al -5,7381 -4,4711 -4,0241 -2,3101 -1,8631 -2,6081 -2,4591 -1,7141 -1,7141 -2,906 
I l I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7582 ?..3-14 I -9,8741 -a,663J -1,1121 -5,5891 -5,0301 -2,8881 -2,5291 -3,2601 -3,0741 -2.1421 -2,1421 -3,633 
I I I I I I I I I I I I 
~ 90 39 7583 23-14 l-11,059! -9,702! -8,0331 -6,2601 -5,634j -3,234] -2,6081 -3,6511 -3,4431 -2,4001 -2,4801 -4,0&9 
I I I I I I I I I I I I 
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I 0v10 I 11110 I 29/10 I 12111 I t?/12 I I I I I 
11N /f!'lfr l'AH I 1 ~ I 19'J0 I 1 Y90 I 1 900 I 1 ~r.10 I I I I I I I 
_________ J __ 1 __ 1 __ , __ _1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
l90/2759l90/2931.l90/3066l90/3226l90/:56261 I I I I I I 




M. C. B. ZUIVELPROOUK TEN 
W. A .B. MILCHERZEUGNISSE 
M. C .M. f>RODUCTOS L.ACTfOS 
I.C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.£.n. TOHEAl rAMKTOKOMIKl2N nPOIDNH2N 
UNITED KINGIOI TABLEAU 
2309 10 70 7555 23-14 
2309 10 70 7556 23-14 
2309 10 70 7557 23-14 
~ 10 70 7506 23-14 
2309 10 70 7579 23--14 
2309 10 70 7580 23-14 
2309 10 70 7581 23-14 
2309 10 70 7582 23-14 
2309 10 70 7583 23--14 
2309 10 70 7584 23-14 
2309 10 70 7885 23-14 
2309 90 35 7553 2:\-14 
2309 90 35 7554 23-14 
2309 90 35 7555 23-14 
2309 90 35 7556 23--14 
2309 90 35 7557 25-14 
2309 90 35 7558 23-14 
2309 90 35 7579 23-14 
2309 90 35 7580 23-14 
2309 90 35 7581 25-14 
2309 90 35 7582 23-14 
2309 90 35 7583 2.~14 
2309 90 35 7584 23-14 
2309 90 35 7885 23-14 
2309 90 39 7553 23-14 
2309 90 39 7554 23-14 
2309 90 39 7555 23--14 
2309 90 39 7556 2.3-14 
2309 90 39 7557 23-14 
2309 90 39 7558 23-14 
2309 90 39 7579 23-14 
2309 90 39 75R0 23-14 
2309 90 39 7581 23-14 
2309 90 39 7582 23-14 
2309 90 39 7583 23-14 
I I 
I I I I I I 
I -2,0331 -e,8511 -1,6221 -1,1921 -2,4321 
I I I I I I 
' -2,5411 -1,0641 -2,0271 -2,2401 -3,0411 
I I I I I I 
I -2,B46l -1,1911 -2,2101 -2,5091 -3,4051 
I I I I I I 
I -3,049! -1,2161 -2,4321 -2,sa9f -3,649] 
I I I I I I 
I -1,0681 -e,4471 ~.9441 -1,0431 -1,4161 
I I I I I 
-2,1361 -0,8941 -1,8881 -2,0871 -2,8521 
I I I I I 
-3,2041 -1,3411 -2,8321 -3,1301 -4,2481 
I I I I I 
-4,0051 -1,6771 -3,5401 -3,9121 -5,3091 
I I I I I 
-4,4861 -1,8781 -3,9641 -4,3821 -5,9471 
I I I I I 
-4,8061 -2,0121 -4,2481 -4,6951 -6,3711 
I l I I I 
I I I I I 
I I I I I 
-0,6781 -0,2841 -0,5411 ~.5971 -0,8111 
I I I I I 
I -1,3551 ~.5671 -1,0a11 -1,1951 -1,6221 
I I I I I I 
I -2,0331 -0,8511 -1,s221 -1,1921 -2,4321 
I I I I I I 
I -2,5411 -1,0641 -2,0271 -2,2401 -3,0411 
I I I I I I 
I -2,6461 -1,1911 -2,2701 -2,5091 -3,4051 
I I I I I I 
I -3,0491 -1,2761 -2,4321 -2,6891 -3,6491 
I I I I I I 
I -1,0681 -0,4471 -0,9441 -1,0431 -1,4161 
I I I I I I 
I -2,1361 ~.8941 -1,8881 -2,0871 -2,8321 
I I I I I I 
I -3,2.041 -1,3411 -2,8321 -3,1301 -4,2481 
I I I I I I 
I -4,0051 -1,6771 -3,5401 -3,9121 -5,3091 
I I I I I I 
I -4,4861 -1,a1a1 -3,9641 -4,3821 -5,9471 
I I I I I I 
-4,8061 -2,0121 -4,2481 -4,6951 -6,3711 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
-e,6781 -e,2841 -0,Mll ~.5971 -e,au1 
I I I I I 
-1,3551 -0,5671 -1,0811 -1,1951 -1,6221 
I I I I I 
-2,0331 -0,8511 -1,6221 -1,7921 -2,4321 
I I I I I 
-2.~411 -1,0641 -2,0271 -2,2401 -3,0411 
I I I I I 
-2,8461 -1,1911 -2,2701 -2,5091 -3,4051 
I I I I I 
-3,0491 -1,2761 -2,4321 -2,6891 -3,6491 
I I I I I 
-1,0681 ~.4471 ~.9441 -1,0431 -1,4161 
I I I I I 
-2,1361 -0,8941 ·-1,8881 -2,0871 -2,8321 
I I I I I 
-3,2041 -1,3411 -2,8321 -3,1301 -4,2481 
l I I I I I 
I -4,0051 -1,677] -3,5401 -3,9121 -5,3091 
I I I I I I 
I -4,486! -1,8781 -3,9641 -4,3821 -5,9471 
I I I I I I 
152 
LAIT.I"1JUl001 
I 11112 I 0a;01 I 11101 I 22101 I 26/02 I 01103 I 12/03 I 19/03 I 26/03 I 03/04 I 16/04 I 23/04 
~~~ 1~,~,~1~1~,~,~,~,~,~,~,~ 
~~~~~~~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-1~-'~-1~-'~-1~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmI.Dmff I 89/3656 I 90/0010 I 90/0065 I 90/0122 I 90/0444 I 90/0483 I 90/0589 I 90/0624 j 90/0692 j 90/0648 I 'NJ/8957 I 90/f/N/8 
--·-··-·-·-···-·· ····--·--------------.. -.1 ________ 1 _________ 1 __________ 1 ... _, ________ 1 _____ 1 _______ 1~-----1-__ , _____ 1 ___ 1 __ 1 ___ _ 
M.U.B MEJlRIPRODUKTER 
M.C.A.MTLK PRODUCTS 
M. C.H. PROOUIT S LAT TifR!i 
M.C .li.lUlVU PRODUKll.N 
W. A.B.MILCHERZEUGNISSE 
H.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PRODOTTI LATTtfRO-CAS!:AAI 
M . l'.. M. PRODUTOS L ACl EOS 
N.E.11, TOHEAI f"AMKTOKOHIKSJN nPOIONTQN 
UNITED KINGIDI TABLF.AU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7564 23-14 -16,616l-18,930l-17,215l-16,159l-14,363l-14,255l-15,408l-18,133l-19,390I 
I I I I I I I I I 
2309 90 39 7885 23-14 - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
2;309 90 49 7553 23-14 -2,3531 -2,6801 -2,4371 -2,2.661 -2,0311 -2,0091 -2,1721 -2,5561 -2,7331 
I I I I I I I I I 
2309 90 49 7554 23-14 -4,7051 -5,3601 --4,6751 -4,5751 --4,0671 -4,0191 -4,3441 -5,1121 -5,4671 
I I I I I I I I I 
2309 90 49 7555 23-14 -7,0581 -8,0401 -7,3121 -6,8631 -6,1011 -6,0281 -6,5161 -7,6681 -8,2001 
I I I I I I I I I 
2:309 90 49 7556 23-14 -8,8221-10,0501 -9,1401 -8,5791 -7,62.61 -7,5351 -8,1451 -9,5651-10,2501 
I I I I I I I I I 
2309 90 49 7557 23-14 -9,8811-11,2561-10,237! -9,6091 -8,5411 -8,4401 -9,122j-10,7~j-U,480j 
I I I I I I I I I 
2309 90 49 7558 23-14 1-10,5861-12,0601-10,9681-10,2951 -9,1511 -9,8421 -9,7741-11,5021-12,3001 
I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7579 23-14 I -3,6921 -4,2071 --3,8251 -3,5911 -3,1921 --3,1681 -3,4241 -4,0291 -4,3091 
I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7580 23-14 I -7,!5851 -a,4131 -7,6511 -7,1821 -6,384-l -6,3351 -6,8481 -a,0591 --s,s1a1 
I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7581 23-14 l-11,077l-12,620l-11,476f-10,772f -9,5751 -9,503l-10,272j-12,06Bl-12,9271 
I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7582 23-14 1--13,6471-u;, 775l-14,346l -13,4661-1t,969l-11,879l-12,840l-15,1111-16,159I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7583 23-14 1-15,508l-17,668l-16,067l-15,081l-13,486l-13,304l-14,380l-16,924:l-18,098I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7584 23-14 -16,616l-18,930l-1?,215l-16,159l-14,363l-14,255l-15,408l-18,133l-19,390I 
I I I I I I I I I 
2309 90 49 7885 23-14 - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
2309 90 59 7553 23-14 -2,3531 -2,6801 -2,4371 -2,2.881 -2,0341 -2,0091 -2,1721 -2,5561 -2,7331 
I I I I I I I I I 
2309 90 59 7554 23-14 -4,7051 -5,3601 --4,8751 -4,5751 -4,0671 -4,0191 -4,3441 -5,1121 -5,4671 
I I I I I I I I I 
2309 90 59 7555 23-14 -1,05BI -a,0401 -7,3121 -6,8631 -6,1011 -6,0281 -6,5161 -7,6661 -a,2001 
I I I I I I I I I 
2309 90 59 7556 23-14 --8,8221-10,0501 -9,1401 -8,5791 -7,6261 -7,5351 --8,1451 -9,5851-10,2501 
I I I I I I I I I 
2309 90 59 7557 23--14 -9,BB1l-11,256l-10,237I --9,6091 -6,5411 -8,4401 -9,122l-10,736l-11,4B0I 
I I I I I I I I I 
2309 90 59 7558 23-14 1-10,586l-12,060l-10,968l-10,295I -9,1511 -9,0421 -9,7741-11,5021-12,3001 
I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7579 23-14 I -3,6921 -4,2011 -3,8251 -3,5911 -3,1921 -3,1661 -3,4241 -4,0291 -4,3091 
I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7580 23-14 I -7,3851 -a,4131 -7,6511 -7,1821 -6,3841 -6,3351 -6,8481 -8,0591 --8,6181 
I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7581 23-14 l-11,077l-12,620l-11,476l-10,772I -9,5751 -9,5031-10,2721-12,0881-12,9271 
I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7582 23-14 1-13,84:7l-15,775l-14,346l-13,466l-11,969l-11,879l-12,840l-15,1111-16,159I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7583 23-14 l-15,50Bl-17,66Bl-16,067l-15,081l-13,486l-13,:304l-14,380l-16,924l-16,098I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7584 23-14 1-16,616l-18,930!-11,2151-1s,159l-14,363l-14,255l-15,408l-18,133l-19,390I 
I I I I I I I I I I 
2.109 90 59 7885 23-14 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 10 7553 23-14 I -2,3531 -2,6801 -2,4371 -2,2.881 -2,05'1 -2,8091 -2,1121 -2,5561 -2,7331 
I I I I I I I I I I 
2309 90 10 7554 23--14 I -4,7051 -5,3601 --4,8751 -4,5751 -4,0671 -4,0191 -4,3441 -5,1121 -5,4671 
I I 1 I I I I I I I 
2309 90 10 7555 23-14 I -7,0581 -8,0401 -7,3121 -6,8631 -6,1011 -6,0281 -6,5161 -7,6681 -a,2001 
I I I I l I I l I I 
2309 90 10 7556 23-14 I -a,a221--10,050J -9,1401 -8,5791 -7,6261 -7,5351 -8,1451 -9,5851-10,2501 
! I I l l I I I I I 
2309 90 70 7557 23-14 I -9,8811-11,2561-10,2371 -9,6091 -8,5411 -8,4401 -9,1221-10,7361-U,4801 
I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7558 23-14 l-10,586J-t2,060l-10,968l-10,295I -9,1511 -9,0421 -9,774j-U,502l-12,300I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7579 23-14 I -3,6921 -4,2071 --3,8251 -3,5911 -3,1921 -:S,1681 -:S,4241 -4,0291 -4,3091 
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M.U .9 MU[RlPROOUKTCR 
M.C .A.MILK PROOUC IS 
M.C .M.PRDOUITS LAITIERS 
Joi. C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
W. A.B .MlLCHtRZEUGNISSE 
M.C:.M.PRODUCTOS LAC:TEUS 
I.C.M.PRODOTTI LATTIERO--CASEARI 
M . C. M. PRODU TOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOI0NH2N 
UNITED KINGJXJI TABLEAU I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7584 23-14 l-11,6491-10,3951 -8,6071 -6,7071 -6,0361 -3,4651 -2,7941 -3,9121 -'3,6891 -2,5711 -2,5711 -4,359 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 39 7885 23-14 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I I 
2309 90 49 7553 23-14 I -1,s101 -1,4651 -1,2131 -0,9451 -0,8511 -0,4861 -0,3941 -e,5511 -0,5201 -0,3621 -0,3621 -0,615 
I I I I l I I I I l I I 
2309 90 49 7554 23-14 I -3,3401 -2,931! -2,4211 -1,8911 -1,1021 -0,9771 -0,7681 -1,1031 -t,0401 -0,7251 -0,1251 -t,229 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7555 23-14 I -5,0111 -4,3961 -3,6401 -2,8361 -2,5531 -1,4651 -1,1821 -1,6541 -t,5601 -1,0671 -1,0871 -1,844 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7556 23-14 I -6,2631 -5,4951 -4,5501 -3,545f -3,1911 -t,8321 -1,4771 -2,0681 -1,9501 -1,3591 -t,3591 -2.~ 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7557 23-14 I -1,0151 -&,1551 -5,0961 -3,9711 -3,5741 -2,0521 -1,6541 -2,31.61 -2,1841 -1,5221 -1,5221 -2,581 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7558 25-14 I -7,5161 ~.5941 -5,4601 -4,2541 -3,8291 -2,1981 -1,7731 -2,4821 -2,3401 -1,6311 -1,6311 -2,765 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7579 23-14 I -2,6331 -2,3101 -1,9131 -1,4901 -1,3411 -0,1101 -0,623.I -0,8691 -0,8201 -0,5111 -0,5711 -0,969 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7580 23-14 I -5,2661 -4,s.201 -3,8251 -2,9811 -2,6831 -1,5401 -1,2421 -1,7391 -1,6391 -1,1431 -1,1431 -·1,957 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7581 23-14 I -7,8991 -&,9301 -5,7381 -4,4711 -4,0241 -2,3101 -1,8631 -2,6081 -2,4591 -1.1141 -1,7141 -2,986 
l I l I I I I I I I I I 
2309 90 49 7582 23-14 I -9,8741 -8,6631 -1,1121 -5,5891 -5,0301 -2,8681 -2,3291 -3,2601 -3,0741 -2,1421 -2,1421 -3,633 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7583 23-14 1-11,0591 -9,1021 -a,0331 -6,2601 -5,6341 -3,234:I -2,6081 -3,6511 -3,4431 -2,4801 -2.•f --4,869 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7584 23-14 l-11,8491-10,3951 -8,6071 --6,7071 -6,0361 -3,4651 -2,7941 -3,9121 -3,6891 -2,5711 -2,571) -4,359 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 49 7885 23-14 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 755~ 2.5-14 I -1,6701 -1,4651 -1,2131 -0,9451 -0,8511 -0,4861 --0,3941 -e,5511 -0,5201 -0,3621 -e,3621 -0,s15 
I I I I I I I I I I I l 
2309 90 59 7554 23-14 I -3,3401 -2,9311 -2,4271 -1,6911 -1,7921 -0,9771 -0,1ee1 -1,1031 -1,0401 -0,7251 -0,7251 -1,229 
l I I I I I I I I I I I 
.2309 90 59 7555 23-14 I -5,0111 -4,3961 -3,6401 --2,8361 -2,5531 -1,465J -1,1821 -1,6541 -1,5601 -1,0011 -1,0871 -1,844 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7556 23-14 -6,2631 -5,4951 --4,5501 -3,5451 -3,1911 -1,8321 -1,4771 -2,0681 -1,9501 -1,3591 -1,3591 -2,391 
I I I l I I I I I I I 
2309 90 59 7557 23-14 -7,0151 -6,1551 -5,0961 -3,9711 -3,5741 -2,0521 -1,6541 -2,3161 -2,1641 -1,5221 -1,5221 -2,581 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7558 23-14 -7,5161 -6,5941 -5,4601 -4,2541 -3,8291 -2,1961 -1,7731 -2,4821 -2,3401 -1,6311 -1,6311 -2,765 
I I I I I I I I I I I 
2.309 90 59 7579 23-14 -2,633! -2,3101 -1,9131 -1,4901 -1,3411 -0,7701 -0,6211 -0,8691 -0,8201 -0,5711 -0,5711 -0,969 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7588 23-14 -5,2661 -4,6201 -3,8251 -2,9811 -2,6831 -1,Mel -1,a&al -1,7391 -1,6391 -1,1431 -1,1431 -1,937 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7581 23-14 -7,8991 -6,9301 -l>,7381 --4,4711 -4,0241 -2,5101 -1,8631 -2,6081 -2,41>91 -1,7141 -1,7141 -2,986 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7582 23-14 -9,8741 -a,6631 -1.1121 -5,5891 -5,0301 -2,8881 -2,3291 -3,261.II -3,0741 -2.1421 -2,1421 -3,633 
1 I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7583 23-14 j-11,0591 -9,7021 -8,0331 -6,2.601 -5,6341 -3,2341 -2,6061 -3,6511 -3,4431 -2,4001 -2,4001 -4,069 
I I I I I I I I I I I l 
2309 90 59 7584 23-14 l-11,6491-10,3951 -8,6071 -6,7071 -6,0361 -3,4651 -2,7941 -3,9121 -3,6891 -2,5711 -2,5711 -4,359 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 59 7885 23--14 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7553 23-14 I -1,6101 -1,4651 -1,2131 -0,9451 -0,8511 -e,4861 -e,:5941 -e,5511 -e,:;201 -e,3621 -0,3621 -e,615 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7554 23-14 I -3,3401 -2,9311 -2,4211 -t,891.I -1,792J -0,9771 -0,1aaJ -1,1031 -1,040J -0,7251 -0,7251 -1,229 
I I I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7555 23-14 I -5,0111 -4,3961 -3,6401 -2,8361 -2,5531 -1,4651 -1,1821 -1,6541 -1,5601 -1,ee11 -1,8871 -1,844 
I I I I I I I I I I I I 
2..~ 90 70 7556 23-14 I -6,2631 -5,4951 --4,5501 -3,5451 -3,1911 -1,8321 -1,4771 --2,0681 -1,9501 -1,3591 -1,3591 -2,384 
I l I I I I I I I I I I 
2309 90 70 7557 23-14 
2309 90 70 7558 23-14 
2309 90 70 7579 23-14 
I -7,0151 -6,1551 -5,0961 -3,9711 -3,5741 -2,0521 -1,6541 -2,3161 -2,1641 -1,5221 -1,5221 -2,581 
I I I I I I I I I I I I 
I -7,5161 -6,5941 -5,4601 -4,2541 -3,8291 -2,1981 -1,7731 -2,4821 -2,3401 -1,631.f -1,63.tl -2,765 
I l I I I I I I I I I I 
I -2,6331 -2,3101 -1,9131 -1,4901 -1,3ul -0,1101 -0,6211 -0,8691 -0,8201 -0,5111 -0,5711 -0,969 
I I I I I I I I I I I I 
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11N /r:ff PAD I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I 





M. C .B. ZUIVELPRDDUKTEN 
I I I I I I I I I I I I 
l9111/P.7fi9l90/ao~1l90/3'llf'i6l90/:iu>.P.6l90/?tf\S)J\I I I I I I I 
____ . L _ . I ______ I ____ L.-- I ___ I____ I . _ _ I . J __ -----'--------'--------'-- -·-
W. A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C, M. PRODUCT OS LACT EDS 
I. C .M. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LAC TE OS 
N. E. n. TOHEAJ: rAAAKTOKOHIKON nPOIONTl:zN 
UNITED KINGIXII TABLF.AU I 
I I I I I I 
2309 90 39 7584 23-14 I -4,8061 -2,0121 -4,2481 -4,&951 -&,3711 
I I I I I I 
2309 90 39 7885 23-14 I I I I I 
I l I I I 
2309 90 49 7553 23-14 -0,6781 -0,2841 -0,5411 -0,5971 -0,aul 
I I I I I 
2309 90 49 7554 23-14 -1,3551 -0,5671 -1,0811 -1,1951 -1,6221 
I I I I I 
2309 90 49 7555 23-14 -2,0331 -0,8511 -1,6221 -1,7921 -2,4321 
I I I I I 
2309 90 49 7556 23-14 -2,5411 -1,0641 -2,0271 -2,2401 -3,0411 
I I I I I 
2309 90 49 7557 23-14 -2,8'61 -1,1911 -2,2701 -2,5091 -3,4851 
I I I I I 
2309 90 49 7558 23-14 -3,0491 -1,2761 -2,4321 -2,6891 -3,6491 
I I I I I 
2309 90 49 7579 23-14 -1,0681 -0,4471 -0,9441 -1,0431 -1,4161 
I I I I I 
2309 90 49 7580 23-14 -2,1361 -0,8941 -1.,8881 -2,0871 -2,8321 
I I I I I 
2309 90 49 7581 23--14 -3,2041 -1,3411 -2,8321 -3,1301 -4,2481 
I I I I I 
2309 90 49 7582 23-1.4 -4,0051 -1,6771 -3,5401 -3,9121 -5,3091 
I I I I I 
2309 90 49 7583 23-14 -4,4661 -1,8781 -3,9641 --4,3821 -5,9471 
I I I I I 
2309 90 49 7564 23-14 -4,8061 -2,0121 -4,2481 -4,6951 -6,3711 
I I I I I 
2309 90 49 7885 23-14 I I I I I 
I I I I I 
2309 90 59 7553 23--14 -e,6781 -0,2841 -0,5411 -0,5971 --0,8UI 
I I I I I 
2309 90 59 7554 23-14 -1,355 I -0,567 I -1,081.1 -1,195 I -1,6221 
I I I I I 
2309 90 59 7555 23-14 -2,0331 -0,8511 -1,6221 -1,7921 -2,4321 
I I I I I 
2309 90 59 7556 23-14 -2,5411 -1,0641 -2,0271 -2,2401 -3,0411 
I I I I I 
2309 90 59 7557 23-14 -2,8461 -1,1911 -2,2701 -2,5091 -3,4051 
I I I I I I 
~9 90 59 7558 23-14 I -3,0491 -1,2761 -2,4321 -2,6891 -3,6491 
I I I I I I 
2309 90 59 7579 23-14 I -1,0681 -0,4471 -0.9441 -1,0431 -1,4161 
I I I I I I 
2309 90 59 7580 23-14 I -2,1561 -0,8941 -1,aaa1 -2,0871 -2,8521 
I I I I I I 
2309 90 59 7581 23-14 I -3,2041 -1,34:tl -2,8321 -3,1301 -4,2481 
I I I I I I 
2309 90 59 7582 23-14 I -4,0051 -1,6771 -3,5401 -3,9121 -5,3091 
I I I I I 
2309 90 59 7583 23-14 -4,4861 -1,8781 -3,9641 -4,3821 -5,9471 
I I I I I 
2309 98 59 7584 23-14 -4,8861 -2,0121 -4,2481 -4,6951 -6,3711 
I I I I I 
2309 90 59 7885 23-14 I I I I I 
I I I I I 
2309 90 '10 7553 23-14 -0,6781 -0,2841 -0,5411 -e,5971 -0,8UI 
I I I I I 
2309 90 70 7554 23-14 -1.~51 -0,5671 -1,0811 -1,1951 -t,6221 
I I I I I 
2309 90 70 7555 23-14 -2,0331 -0,8511 -1,6221 -1,7921 -2,4321 
I I I I I 
2309 90 70 7556 23-14 -2,5411 -1,0641 -2,0271 -2,2401 -3,0411 
I I I I I I 
2309 90 70 7557 23-14 I -2,8461 -1,1911 -2,2101 -2,5091 -3,4051 
I I I I I I 
2:309 90 70 7558 23-14 I -3,049! -t,2761 --2,4321 --2,6891 -3,6491 
I I I I I I 
~ 90 70 7!>?9 23-14 I -1,0681 -0,4471 -0,9441 -1,0431 -1,4161 
I I I I I I 
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I t989 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ __1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
NO. RmLJIJOl:NT 
M.U.ll HLJt IUl'HUOUKILII 
M.C .A.Ml LI< PHOOUC IS 
M.C.M.PROOUITS LATTIERS 
M .C .8. ZUIVELPRODUKTEN 
I I I I I I I I I I I I 
l89/36H6l90/0010l90/006?il90/01.22l90/0444l90/0483l98/0589l90/0624l90/111692l90/1184.8l90/~7l90/8978 
I I I I I I I I I I I I 
W. I\.U .Mlll:tlt.ffll.UUNl ~~L 
M .C ,H.PHUOUCI US LAC:llUS 
J . C.H. PR OOO TT I LAT TIF.'.RO-CA!;EARI 
M. C.H. PRODUTOS LACTEOS 
N.Ln. TOHEAI rAMKTOKOHIKQN nPOIONHlN 
UNITED KING1XJI TABLEAU 
2:309 90 70 7580 23-14 
2309 90 '70 '7581 23-14 
2309 90 70 7582 ~14 
2309 90 '10 758:s 23-14 
2309 90 70 7584 ~14 








I I I I I I I I I I 
I -7,3851 -8,4131 -7,6511 -1,1a21 -6,3841 -6,3351 -6,8'81 -s,0591 -a,6181 
I I I I I I I I I I 
l-11,0771-12,6201-11,4761-10, 7721 --9,5751 -9,5031-10,2721-12,0881-12,9271 
I I I I I I I I I I 
l-13,8'7l-15,775l-14,34:6l-13,466l-11,969l-11,8'79l-12,840l-15,111l-16,159I 
I I I I I I I I I I 
1-15,508l--1? ,668l-t6,067l-15,081l-t3,486l-13,3Ml-14,380 l-16,924l-18,09BI 
I I I I I I I I I I 
l-16,616l-18,930l-17,215l-16,159l-14,363l-14,255l-15,408l-18,133l-19,390I 
I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I -0,3471 -0,3961 -0,:3601 -0,3381 -0,3001 -0,2931 -0,3161 -0,3121 -0,3981 
I I I I I I I I I I I -0,3811 -0,4341 -0,3951 -0,3111 -0,5291 -e,52tl -0,3471 -0,4091 -0,4371 
I I I I I I I I I I 
I -0,1581 -0,1a01 -0,1641 -0,1531 -0,1361 -0,1351 -0,1461 -0,1121 -0,1841 
I I I I I I I I I I 
-0,1851 -0,2101 -0,1911 -0,1601 -0,1601 -0,1581 -0,1711 -0,2011 -0,2151 
I I I I I I I I I 
-0,0141 -0,0161 -0,0151 -0,0141 -0,0121 -0,0121 -0,0131 -0,0161 -0,0171 
I I I I I I I I I 
-0,0661 -0,0741 -0,0681 -0,0641 -0,057 -0,05?1 -0,0621 -0,0721 -0,07'71 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I 
I I J I 
I I I 
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NO. RmLFJfflff I 90/1208 I 90/ttM I 90/1452 I 90/1672 I 90/1 "169 I 90/1994 I 90/21MJ I 90/22:17 f 90/2345 f 90/2«4 I 90/1769 I 90/2631 




M.C .B .ZUIVELPRODUKTEN 
W .A.O.M1LCHERZ[UGNI55E 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I. C.H. PRDDDTTI LATTIERO-CASEARI 
M . C. N. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n.TOMEAI rAAAKTOKOHlKQN nPOIONTDN 
UNITKD KINGJXJI TABLKAU 
2309 90 70 7580 23-14 
2309 90 70 7581 23--·14 
2309 90 70 7582 23--14 
&509 90 70 7583 23-14 
2309 90 70 7584 23-14 








I I I I I I I I I I I I 
I -5,2661 -4,6201 -3,8251 -2,9811 -2,6831 -1,5401 -1,2421 -1,7391 -1,6391 -1,1431 -1,1431 -1,937 
I I I I I I I I I I I I 
I -7,899! --6,9301 -5, 7381 -4,47tl --4,0241 -2,3101 -1,863! -2,6081 --2,4591 -1, 7141 -1, 7141 -2,986 
I I I I I I I I I I I I I -9,8741 -a,6631 -1,1121 -5,5891 -5,0J0I -2,8881 -2,3291 -3,2601 -3,0741 -2,1421 -2,1421 -3,633 
I I I I I I I I I I I I 
1-11,0591 --9, 1021 -s,0331 -6,2601 ·-5,6341 -3,2MI -2,6081 -3,6511 --3,4431 -2,4001 -2,4081 -4,069 
I I I I I I I I I I I I 
-11,8491-10,3951 -8,6071 -6,7071 -6,0361 -3,4651 -2,79'1 -3,9121 -3,6891 -2,5711 -2,5711 -4,359 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-0,2431 -0,2141 -0,1771 -0,1381 -0,1241 -0,0711 -e,0571 -e,0801 -0,0761 -0,0531 -e,8531 -0,091 
I I I I I I l I I I I 
-0,2671 -0,2341 -0,1941 -0,1511 -0,1361 -",0781 -0,0631 --0,0881 -0,0831 -0,0581 -0,8581 --0,098 
I I I I I I l I I I I 
--0,1131 -0,0991 -0,0821 -0,064! -",0571 -",0331 -0,0271 --",0371 -0,0351 --",0241 -0,0241 --0,Ml 
I I I I I I I I I I I 
-41,1321 -0,1161 -0,0961 ·-0,0751 -0,0671 -0,0391 -0,0311 -41,0431 -41,0411 -0,0291 -0,0291 -0,048 
I I I I I I I I I I I 
-0,0101 -0,0091 -0,0871 -0,8861 -0,1051 -0,1031 -0,N21 -0,01131 -0,983 -0,1102 -0,102J -0,8M 
I I I I I I I I 
-0,0751 -0,0101 -0,063 -0,0561 -0,01.11 I I -0,0041 -0,00o1 
I I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I l I I 
I I I I 
I I I I 























I 01110 I 11110 I 29/10 I 1.2111 I 11112 I I 
11N /C'lff PAB I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I 
~~~~-~l~-1~-'~-1~-1~-1~-l~-1~-1~-l~-1~-l~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. HmLDt~:lff l90/27!>9l90/2931.l90/J066l90/3226l90/3626I I I I I I I 
_____________________ 1 ____ L ___ l ____ 1. _____ 1 ______ 1 __ 1 __ _1 ___ 1~ __ 1__ _ 1 __ 1 ______ _ 
M.U.B M[JERJPRODUKTER 
M .C .A. Mll K PROOUC IS 
M.C .M. PROOUITS LAI TIERS 
M .C .B. ZUIIJELPRODUKTEN 
W. A.B.MILCHERZ[UGHISSE 
M. C • M. PRODUCTOS LACT £OS 
l .C.M.PRODOTTI LATTif:RO-CASEARI 
M. C.H. PROOUTOS LACT£0S 
N.E.11. TOHEAI rAAAKTOKOHIKnN nPOlONU2N 
UNITED KIN01XJI TABLF..AU I 
l I I I I 
2309 90 70 7580 23-14 -2,1361 -0,8941 -1,8881 -2,0871 -2,8321 
I I I I I 
2309 90 70 7581 23-14 -3,2.04:I -1,3411 -2.a.~1 -3,1~1 --4,2481 
I I I I I 
2309 90 70 7582 23-14 -4,0051 -1,6771 -3,5401 -3,9121 -5,3891 
I I I I I 
2309 90 70 7583 23--14 -4,4861 -1.8781 -3,9641 ---4,3821 -5,94?1 
I I I I I 
2309 90 70 7584 23-14 -4,806! -2.0121 -4,2481 -4,6951 -6,3711 
I I I I I 
2309 90 70 7885 23-1.4 I I I I I 
I I I I I 
AMA 99-00 -0,0991 -0,0411 -e,0871 -e,0961 -0,1311 
I I I I I 
BBBB 99-00 -0,1081 --0,0451 -0,0961 -0,1061 -0,1441 
I I I I I 
cccc 99-00 -0,0461 -0,0191 -0,0401 -0,0451 -0,0611 
I I I I I 
DDDD 99-00 -0,0531 -0,0221 -0,047! -0,0521 -0,0711 
I I I I I 
EDE 99-00 -0,0041 -0,0021 -0,0041 -0,0041 -0,0061 
I I I I I 
Ffff 99-00 -0,0061 I -0,004 -0,0061 -0,0121 
I I I I 
I l I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 













































MAIL: le HMS 
)'II.JC: :A:SKIJJ .11:M.ANI 
6.IWJ.. DA'rl!: : 91 01 :10 
START 1' UIK : 14 : 12: t>7 
DID TIME : 14:43:55 
111.ll'I': H2401U'.4 
ll Ul; KOi 
SIU)L 1'8N : 1!).tt 
~. 'l'SN : 1t>16 
DEV. : 19025A DEV. TYPI : 9025-R--P 
I SIUM.18 SPOOLOOI' DIDED 
DIA INA.GE : J.OOP : :roRII : P1328 
STARTNO :0 ~= .ffl(J( : TO 
surrr :0 SPACE :1 BINARY:NO OON'l'R: IOOICAL 
D&lr-FILE: NO LINES :88 OOPIES:(0 ,0 ) PRIOR:220 
HKADffl :NO HIENlll:0 TIU1fUN:0 
ffWIY, :KOI TKXT 
UX!K :NO ImIT. :L9025A 
ClWHl)D: yr., fflAY :t TRANS-TABLE : ( 
CHARS :(ARP, 
STATIC* : LPA311600 PROC. :82401'25 
l'ILE :SIZE=838 l'CB'J'YPE=.SAII RPJ!FORM=V tm::SIZE=0 BLKSIZE=-2048 
PRlfl' :•LINm-13904 OOPY#•0 810'.>LOUT CLASS•25 
• 
